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Resumé	  	  
Dette	  speciale	  omhandler	  brugen	  af	  Facebook	  blandt	  unge	  voksne	  i	  København.	  Gennem	  brugen	  af	  kvalitative	  interviews	  med	  fire	  danske	  social	  medie	  eksperter	  samt	  to	  fokusgruppe	  interviews	  med	  unge	  voksne	  mellem	  25	  og	  35	  år	  fra	  København,	  sætter	  specialet	  sig	  for	  at	  undersøge	  hvordan	  denne	  gruppe	  gør	  brug	  af	  Facebook	  samt	  det	  opnåede	  formål	  med	  deres	  brug	  af	  det	  sociale	  netværk.	  Til	  at	  undersøge	  dette	  tages	  “uses	  and	  gratifications”	  teorien	  samt	  Erving	  Goffmans	  social-­‐psykologiske	  koncepter	  af	  selvrepræsentation	  i	  brug.	  	  Bruges	  Facebook	  i	  højere	  grad	  til	  at	  “netværke”	  eller	  som	  et	  kommunikationsmiddel	  for	  at	  holde	  kontakten	  med	  venner	  og	  familie?	  Hvad	  opnår	  brugere	  ved	  at	  anvende	  Facebook?	  Bruges	  Facebook	  til	  at	  selv-­‐promovere?	  Bliver	  Facebook	  brugt	  som	  et	  lokalt	  eller	  globalt	  socialt	  medie?	  Disse	  er	  blot	  nogle	  af	  de	  mest	  betydelige	  spørgsmål,	  som	  specialet	  sætter	  sig	  for	  at	  undersøge.	  Specialet	  tager	  brug	  af	  social	  konstruktionisme,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  at	  virkeligheden	  er	  en	  social	  konstruktion	  og	  skabt	  af	  de	  relationer	  som	  individer	  indgår.	  Brugen	  heraf	  kan	  ses	  i	  måden	  hvorpå	  specialet	  undersøger	  brugen	  af	  Facebook	  -­‐	  velvidende	  om	  at	  den	  sociale	  virkelighed	  som	  fokusgruppe	  deltagerne	  indgår	  i,	  ville	  være	  anderledes	  hvis	  andre	  personer	  havde	  deltaget.	  	  Denne	  specifikke	  gruppe	  af	  Facebook-­‐brugere	  er	  dog	  særlig	  interessante	  i	  og	  med	  at	  de	  har	  været	  tidlige	  brugere	  af	  det	  sociale	  netværk	  og	  dermed	  kan	  betegnes	  som	  at	  have	  vokset	  op	  med	  Facebook	  i	  og	  med	  alle	  i	  fokusgruppe	  interviewene	  var	  18	  eller	  derover,	  da	  de	  fik	  en	  profil	  på	  Facebook.	  På	  den	  måde	  kan	  de	  differentieres	  fra	  ældre	  brugere,	  som	  har	  taget	  Facebook	  betydeligt	  langsommere	  til	  sig	  end	  denne	  gruppe.	  Samtidig	  kan	  denne	  gruppe	  brugere	  dog	  også	  differentieres	  fra	  yngre	  brugere	  i	  og	  med	  disse	  	  Derudover,	  er	  denne	  gruppe	  af	  unge	  voksne	  og	  deres	  brug	  af	  Facebook	  ikke	  blevet	  undersøgt	  i	  samme	  grad	  som	  den	  yngre	  generation,	  som	  ofte	  bliver	  betegnet	  som	  ”digital	  indfødte”	  og	  den	  ældre	  generation,	  som	  ofte	  bliver	  betegnet	  som	  ”digital	  nomader”.	  	  Derudover	  kan	  det	  siges	  at	  studier	  af	  selve	  brugen	  af	  Facebook	  i	  en	  dansk	  kontekst	  stadig	  er	  under	  udvikling	  og	  mangler	  at	  bliver	  undersøgt	  nærmere.	  Derfor	  er	  dette	  speciale	  endnu	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mere	  relevant	  i	  og	  med	  at	  det	  ønsker	  at	  tilføje	  nye	  punkter	  til	  diskussion	  omkring	  brugen	  af	  Facebook	  i	  Danmark.	  Dog	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege	  at	  der	  ikke	  vil	  kunne	  blive	  draget	  nogle	  generaliserende	  konklusioner	  på	  brugen	  af	  Facebook	  i	  Danmark,	  men	  blot	  på	  baggrund	  af	  denne	  specifikke	  gruppe.	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Chapter	  1	  -­‐	  Introduction	  
Motivation	  The	  motivation	  for	  writing	  this	  thesis	  is	  based	  on	  a	  general	  curiosity	  about	  the	  usage	  of	  social	  network	  sites.	  After	  working	  strategically	  with	  social	  media	  abroad	  as	  well	  as	  in	  Denmark	  for	  a	  number	  of	  years	  I	  started	  to	  question	  the	  actual	  effects	  of	  social	  media	  as	  a	  strategic	  communication	  tool.	  This	  led	  me	  to	  especially	  question	  the	  usage	  of	  Facebook	  and	  what	  people	  get	  out	  of	  using	  and	  engaging	  on	  Facebook.	  	  	  Why	  do	  so	  many	  people	  use	  Facebook?	  What	  do	  people	  get	  out	  of	  using	  the	  social	  network	  site?	  Why	  is	  it	  popular	  to	  post	  pictures	  and	  write	  status	  updates?	  These	  were	  some	  of	  the	  questions	  that	  I	  started	  asking	  myself.	  When	  I	  started	  to	  read	  more	  detailed	  theory	  and	  surveys	  on	  the	  subjects	  of	  word-­‐of-­‐mouth	  communication,	  user-­‐generated-­‐content	  and	  social	  media	  in	  general,	  I	  found	  that	  there	  is	  somewhat	  of	  a	  gap	  between	  the	  euphoric	  statements	  told	  by	  social	  media	  marketing	  experts	  to	  the	  media	  about	  the	  advantages	  of	  Facebook	  and	  what	  actual	  social	  media	  studies	  are	  suggesting	  about	  the	  social	  network	  site	  and	  the	  usage	  of	  Facebook.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Situational	  context	  When	  Manuel	  Castells,	  one	  of	  the	  most	  cited	  social	  science	  and	  communication	  scholars,	  pronounced	  in	  his	  seminal	  book	  “The	  Rise	  of	  the	  Network	  Society”,	  which	  first	  came	  out	  in	  1996	  and	  since	  then	  has	  been	  reprinted,	  that	  there	  were	  some	  fundamental	  changes	  underway	  in	  relation	  to	  how	  people	  were	  going	  to	  communicate	  in	  the	  near	  future,	  Castells	  proved	  right	  (Castells,	  2000:	  400).	  It	  is	  certainly	  true	  that	  the	  Internet	  and	  in	  particular	  social	  network	  sites	  have	  profoundly	  changed	  the	  way	  people	  communicate	  today.	  	  It	  is	  also	  fair	  to	  say	  that	  the	  popularity	  of	  social	  network	  sites	  is	  no	  longer	  questioned	  and	  are	  recognized	  as	  media	  that	  are	  here	  to	  stay.	  The	  growing	  popularity	  of	  using	  social	  network	  sites	  can	  especially	  be	  credited	  to	  the	  largest	  social	  network	  site	  of	  them	  all,	  Facebook	  (Shih,	  2011).	  A	  simple	  way	  to	  see	  how	  Facebook	  has	  become	  ingrained	  in	  our	  everyday	  life	  and	  how	  common	  it	  has	  become	  is	  to	  ask,	  for	  example	  when	  meeting	  people	  while	  traveling,	  if	  they	  are	  on	  Facebook	  and	  if	  you	  can	  become	  Facebook-­‐friends.	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Personally	  I	  was	  one of the	  first	  among	  my	  friends	  in	  Denmark	  to	  get	  a	  Facebook	  profile	  after	  having	  been	  convinced	  by	  my	  American	  friends	  while	  studying	  in	  California	  in	  2006.	  I	  must	  even	  admit	  that	  I	  was	  very	  hesitant	  toward	  the	  site	  in	  the	  beginning,	  but	  soon	  found	  out	  about	  how	  convenient	  it	  was	  to	  be	  on	  Facebook,	  especially	  when	  being	  abroad,	  as	  it	  proved	  to	  be	  an	  easy	  way	  to	  keep	  up	  with	  my	  friends	  in	  Denmark.	  As	  an	  active	  Facebook-­‐user	  myself	  I	  am	  also	  very	  aware	  of	  my	  own	  use	  of	  Facebook	  and	  have	  often	  pondered	  upon	  the	  various	  ways	  that	  I	  as	  well	  as	  my	  Facebook-­‐friends	  use	  and	  communicate	  on	  the	  site.	  Below	  are	  some	  examples	  from	  my	  own	  Facebook1.	  
	  	  Today	  it	  is	  possible	  to	  look	  back	  at	  how	  the	  diffusion	  of	  especially television	  changed	  the	  modes	  of	  communication.	  As	  the	  television	  became	  a	  global	  phenomenon,	  it	  was	  not	  that	  other	  types	  of	  media	  disappeared,	  but	  the	  types	  of	  media	  were	  reconstructed	  and	  reorganized	  in	  a	  new	  system	  that	  fitted	  the	  new	  medium,	  which	  became	  a	  major	  communication	  form	  worldwide	  (Castells,	  2000:	  358).	  Similarly,	  it	  can	  be	  argued	  that	  the	  Internet	  and	  especially	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Pictures	  and	  posts	  used	  with	  the	  consent	  of	  my	  respective	  Facebook-­‐friends.	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social	  network	  sites	  like	  Facebook	  have	  not	  only	  radically	  changed	  the	  world	  of	  media	  in	  general,	  but	  even	  more	  so	  when	  it	  comes	  to	  the	  way	  we	  communicate	  worldwide.	  	  	  As	  can	  be	  seen	  on	  the	  map,	  Facebook	  has	  gradually	  moved	  from	  being	  a	  closed	  network	  for	  Ivy	  League	  University	  students	  in	  the	  U.S.A	  to	  becoming	  a	  global	  network	  site	  connecting	  people	  from	  all	  corners	  of	  the	  world	  and	  has	  even	  proved	  to	  be	  a	  powerful	  tool	  for	  organizing	  political	  and	  social	  campaigns	  all	  over	  the	  world.	  	  
2.	  The	  World	  Map	  of	  Social	  Networks	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  The	  World	  Map	  of	  Social	  Networks:	  http://en.ria.ru/infographics/20110228/162792394.html	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Problem	  area	  	  Initially	  I	  wanted	  to	  investigate	  how	  a	  company	  can	  benefit	  from	  being	  present	  on	  Facebook,	  and	  wanted	  to	  use	  the	  Copenhagen	  International	  Documentary	  Film	  Festival	  (CPH:DOX)	  as	  a	  case.	  Thereby	  I	  wanted	  to	  specifically	  explore	  the	  way	  CPH:DOX	  uses	  Facebook	  and	  what	  CPH:DOX	  gets	  out	  of	  being	  present	  on	  Facebook.	  As	  the	  largest	  number	  of	  fans	  on	  CPH:DOX	  Facebook	  page,	  are	  young	  adults	  from	  Copenhagen,	  I	  decided	  to	  narrow down	  the	  focus	  to	  examining	  what	  motivates	  men	  and	  women	  between	  the	  ages	  of	  25-­‐35	  from	  Copenhagen	  to	  like	  and	  follow	  a	  company,	  such	  as	  CPH:DOX,	  on	  Facebook.	  	  I	  also	  found	  this	  specific group	  of	  particular	  interest,	  as	  they	  are	  in	  between	  the	  so-­‐called	  
digital	  natives	  and	  digital	  immigrants3	  (Prensky,	  2001:	  1).	  That	  means	  that	  on	  one	  hand	  the	  participants	  in	  this	  group	  have	  spent	  most	  of	  their	  lives	  using	  computers	  and	  cell	  phones,	  and	  therefore	  can	  be	  said	  to	  use	  these	  digital	  tools	  as	  naturally	  as	  anything	  else,	  but	  on	  the	  other	  hand	  they	  have	  not	  used	  digital	  media	  from	  the	  time	  when	  they	  were	  children,	  like	  the	  younger	  generation	  has	  today.	  Therefore	  this	  group	  of	  Facebook-­‐users	  can	  be	  argued	  to	  differentiate	  significantly,	  as	  they	  are	  skilled	  users	  of	  digital	  media,	  but	  at	  the	  same	  time	  also	  might	  be	  more	  sceptical	  towards	  the	  media,	  and	  also	  acutely	  aware	  of	  how	  the	  world	  was	  before	  the	  Internet	  (http://www.huffingtonpost.com/jeff-­‐degraff/digital-­‐natives-­‐vs-­‐digita_b_5499606.html).	  	  However,	  after	  having	  conducted	  the	  focus	  group	  interviews	  and	  started	  to	  code	  the	  interviews,	  I	  found	  the	  participant’s	  motivations	  for	  using	  Facebook	  more	  interesting	  and	  decided	  to	  change	  my	  area	  of	  focus.	  The	  aim	  of	  this	  thesis	  is	  therefore	  to	  investigate	  the	  motivations	  for	  using	  Facebook	  amongst	  young	  adults	  in	  Copenhagen	  and	  what	  this	  group	  gets	  out	  of	  using	  Facebook.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  The	  terms	  digital	  natives	  and	  digital	  immigrants	  stem	  from	  Marc	  Prensky.	  Digital	  native	  refers	  to	  somebody	  born	  during	  or	  after	  the	  introduction	  of	  digital	  technologies	  and	  thereby	  more	  costumed	  to	  using	  it.	  In	  contrast,	  a	  digital	  immigrant	  is	  somebody	  born	  before	  the	  widespread	  adoption	  of	  digital	  technology	  (Prensky,	  2001).	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Research	  question	  
This	  thesis	  wishes	  to	  assess	  what	  young	  adults	  in	  Copenhagen	  use	  Facebook	  for	  and	  what	  their	  
incentives	  are	  for	  their	  continued	  use	  of	  Facebook?	  Based	  on	  this	  research	  question,	  I	  found	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  to	  be	  suitable	  for	  conducting	  research	  on	  the	  usage	  of	  Facebook	  among	  young	  adults	  in	  Copenhagen.	  Furthermore,	  in	  order	  to	  investigate	  the	  incentives	  and	  gratifications	  for	  the	  continuous	  use	  of	  Facebook,	  I	  decided	  to	  make	  use	  of	  the	  concepts	  of	  Erving	  Goffman	  in	  relation	  to	  self-­‐representation	  and	  impression	  management.	  	  
Scope	  of	  the	  thesis	  When	  starting	  the	  thesis	  I	  had	  already	  gathered	  comprehensive	  practical	  experience	  of	  working	  with	  social	  media	  for	  strategic	  corporate	  communication	  purposes,	  but	  needed	  more	  theoretical	  knowledge	  on	  social	  media.	  Therefore	  I	  began	  to	  investigate	  the	  field	  of	  social	  media	  more	  thoroughly.	  	  During	  my	  time	  as	  an	  intern	  at	  the	  Danish	  Embassy	  in	  Bangladesh	  as	  well	  as	  at	  CPH:DOX,	  I	  have	  at	  first	  hand	  experienced	  how	  companies	  and	  organizations	  use	  social	  media	  differently.	  This	  evoked	  a	  large	  interest	  in	  how	  companies	  and	  organizations	  in	  the	  best	  possible	  manner	  can	  use	  the	  full	  potential	  of	  social	  media	  platforms.	  However,	  I	  also	  found	  that	  the	  way	  companies	  and	  organizations	  interact	  with	  social	  media	  users	  might	  not	  necessarily	  be	  the	  best	  way	  of	  communicating.	  As	  a	  result	  of	  this,	  I	  started	  to	  be	  interested	  in	  what	  young	  adults	  like	  myself	  use	  Facebook	  for	  and	  what	  they	  get	  out	  of	  being	  on	  Facebook.	  	  The	  reasons	  for	  solely	  focusing	  on	  the	  use	  of	  Facebook	  are	  multiple.	  The	  primary	  reason	  is	  that	  I	  have	  worked	  mostly	  with	  Facebook,	  and	  therefore	  I	  am	  more	  curious	  about	  how	  this	  particular	  social	  network	  site	  is	  used	  and	  what	  users	  get	  out	  of	  being	  on	  the	  site.	  Despite	  the	  common	  referral	  to	  YouTube,	  Instagram,	  Twitter	  and	  Facebook	  as	  social	  network	  platforms,	  they	  are	  profoundly	  different,	  even	  though	  they	  do	  also	  share	  some	  similarities4.	  Even	  though	  I	  will	  not	  be	  making	  a	  comparative	  study	  of	  the	  different	  possibilities	  with	  the	  diverse	  social	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  I	  will	  elaborate	  on	  the	  characteristics	  of	  social	  media	  and	  Facebook	  in	  detail	  later	  on	  in	  the	  thesis.	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network	  platforms,	  I	  will	  be	  undertaking	  a	  study	  of	  the	  various	  uses	  and	  incentives	  of	  using	  the	  largest	  social	  network	  platform	  in	  the	  world,	  Facebook.	  	  
Considerations	  for	  the	  thesis	  There	  are	  also	  certain	  considerations	  in	  relation	  to	  the	  thesis	  that	  needs	  to	  be	  taken	  into	  account.	  It	  is	  for	  example	  important	  to	  note	  that,	  even	  though	  social	  media	  research	  has	  achieved	  a	  high	  level	  of	  theoretical	  attention	  that	  enhances	  the	  validity	  of	  its	  findings,	  for	  a	  number	  of	  years	  social	  media	  research	  mostly	  addressed	  the	  effects	  of	  social	  media,	  while	  studies	  addressing	  improvements	  of	  social	  media	  have	  been	  rare	  (Khang,	  2012:	  293).	  Therefore,	  in-­‐depth	  knowledge	  on	  how	  Facebook	  is	  used,	  what	  people	  get	  out	  of	  being	  on	  Facebook	  and	  how	  it	  affects	  everyday	  life,	  friendships	  and	  society	  in	  general	  is	  still	  developing	  and	  as	  a	  result	  is	  affecting	  the	  study.	  	  Additionally,	  when	  examining	  the	  use	  of	  Facebook	  among	  young	  adults	  in	  Copenhagen,	  it	  is	  important	  to	  remember	  that	  Facebook	  research	  in	  a	  Danish	  context	  is	  relatively	  new	  and	  as	  a	  result,	  I	  am	  primarily	  using	  the	  anthology	  by	  the	  two	  Danish	  Internet	  scholars,	  Jakob	  Linaa	  Jensen	  &	  Jesper	  Tække	  (2013),	  the	  first	  Danish	  anthology	  specifically	  dealing	  with	  Facebook	  in	  Denmark.	  	  As	  the	  thesis	  is	  examining	  the	  use	  of	  Facebook	  among	  young	  adults	  in	  Copenhagen	  it	  is	  not	  feasible	  to	  draw	  any	  major	  conclusions	  on	  the	  use	  of	  Facebook	  in	  Denmark	  or	  from	  a	  global	  perspective.	  It	  could	  also	  have	  been	  interesting	  to	  compare	  the	  global	  usage	  of	  Facebook	  with	  the	  Danish	  usage	  of	  Facebook,	  however,	  that	  would	  have	  required	  a	  very	  detailed	  study	  and	  did	  not	  prove	  feasible	  for	  the	  scope	  of	  this	  thesis.	  Therefore,	  I	  will	  not	  reflect	  on	  whether	  young	  adults	  in	  Copenhagen	  are	  using	  Facebook	  differently	  compared	  to	  young	  adults	  in	  the	  U.S.	  In	  addition,	  as	  this	  thesis	  will	  be	  employing	  qualitative	  research,	  it	  will	  not	  be	  possible	  to	  draw	  any	  general	  conclusions	  in	  relation	  to	  Facebook-­‐behaviour	  in	  the	  whole	  of	  Denmark.	  Furthermore,	  since	  the	  focus	  of	  the	  thesis	  encompasses	  a	  somewhat	  social	  psychological	  communication	  point	  of	  view,	  I	  will	  be	  drawing	  on	  some	  of	  the	  ideas	  from	  social	  psychology.	  I	  will	  specifically	  be	  using	  the	  ideas	  of	  the	  Canadian	  sociologist	  Erving	  Goffman.	  However,	  it	  should	  be	  noted	  that	  I	  am	  not	  aiming	  at	  a	  social-­‐psychological	  analysis	  of	  online	  identity	  formation	  or	  the	  effects	  of	  the	  use	  of	  Facebook	  on	  young	  adults,	  but	  using	  the	  works	  of	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Goffman	  to	  understand	  the	  possible	  motivations	  that	  lie	  behind	  the	  usage	  of	  Facebook	  among	  young	  adults	  in	  Copenhagen.	  	  
Terms	  used	  in	  the	  thesis	  Throughout	  the	  thesis,	  there	  are	  certain	  terms	  that	  I	  will	  be	  using	  on	  a	  continuous	  basis,	  which	  is	  why	  it	  is	  important	  to	  shortly	  define	  them.	  	  I	  will	  be	  using	  the	  term	  “digital	  media”	  as	  a	  reference	  to	  emerging	  communication	  technologies	  that	  take	  place	  online	  and	  therefore	  can	  be	  said	  to	  be	  digital.	  For	  several	  years,	  numerous	  scholars	  have	  used	  the	  term	  “new	  media”	  as	  a	  reference	  to	  digital	  communication,	  nevertheless,	  I	  find	  the	  term	  “digital	  media”	  to	  be	  of	  a	  more	  precise	  definition	  as	  “new”	  does	  not	  mean	  “digital”	  and	  therefore	  does	  not	  hold	  an	  exact	  definition	  of	  the	  technological	  construction	  of	  the	  media	  (Peters,	  2009:	  16).	  The	  term	  “digital	  media”	  includes	  smart	  phones,	  the	  Internet,	  computer-­‐mediated	  communication	  and	  multimedia.	  Furthermore,	  it	  can	  be	  argued	  that	  “digital	  media”	  is	  characterised	  by	  interactivity	  and	  a	  participatory	  nature,	  which	  is	  similar	  to	  the	  characteristics	  of	  social	  media.	  What	  distinguishes	  “digital	  media”	  from	  the	  so	  called	  “traditional	  media”	  is	  the	  digitizing	  of	  the	  content	  and	  a	  more	  dynamic	  content	  production	  and	  sharing,	  which	  can	  happen	  in	  real	  time	  as	  well	  as	  globally,	  and	  therefore	  not	  bound	  by	  time	  or	  space,	  creating	  a	  global	  connectedness	  that	  has	  previously	  not	  been	  seen	  (http://thecdm.ca/news/faculty-­‐news/2013/10/15/what-­‐is-­‐digital-­‐media).	  	  I	  will	  be	  using	  the	  term	  “social	  media”	  as	  a	  reference	  to	  the	  interaction	  among	  individuals	  in	  online	  communities	  and	  networks.	  The	  scholars	  Andreas	  Kaplan	  &	  Michael	  Haenlein	  define	  social	  media	  as	  “a	  group	  of	  Internet-­‐based	  applications	  that	  build	  on	  the	  ideological	  and	  technological	  foundations	  of	  Web	  2.0,	  and	  that	  allow	  the	  creation	  and	  exchange	  of	  user-­‐generated	  content”	  (Kaplan	  et	  al.,	  2010).	  Social	  media	  have	  said	  to	  have	  introduced	  a	  substantial	  change	  in	  how	  people	  communicate	  globally	  as	  well	  as	  how	  companies,	  organizations,	  politicians	  and	  individuals	  communicate	  (Kietzmann	  et	  al.,	  2011).	  Social	  media	  can	  be	  found	  in	  various	  formats	  including	  Internet	  forums,	  wikis,	  blogs,	  micro-­‐blogs	  like	  Twitter,	  and	  social	  network	  sites	  such	  as	  Facebook.	  	  	  The	  term	  “social	  network	  site”	  is	  a	  little	  more	  complex	  to	  define,	  but	  nevertheless,	  this	  is	  the	  term	  that	  I	  have	  chosen	  to	  go	  by	  when	  referring	  to	  Facebook.	  I	  will	  go	  by	  the	  redefined	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definition	  made	  by	  scholars	  Danah	  Boyd	  and	  Nicole	  Ellison	  (2013),	  who	  characterize	  a	  social	  network	  as	  “networked	  communication	  platform	  in	  which	  participants	  1)	  have	  uniquely	  
identifiable	  profiles	  that	  consist	  of	  user-­‐supplied	  content,	  content	  provided	  by	  other	  users,	  and/or	  system-­‐provided	  data;	  2)	  can	  publicly	  articulate	  connections	  that	  can	  be	  viewed	  and	  traversed	  by	  others;	  and	  3)	  can	  consume,	  produce,	  and/or	  interact	  with	  streams	  of	  user-­‐
generated	  content	  provided	  by	  their	  connections	  on	  the	  site”	  (boyd	  et	  al.,	  2013:	  7).	  	  
Structure	  of	  the	  thesis	  The	  following	  describes	  the	  structure	  of	  the	  thesis	  including	  what	  the	  various	  chapters	  entail.	  I	  have	  decided	  to	  include	  a	  contextual	  framework	  in	  addition	  to	  a	  conceptual	  framework	  in	  this	  thesis,	  as	  it	  is	  essential	  to	  describe	  the	  new	  media	  landscape	  in	  order	  to	  understand	  and	  analyse	  the	  uses	  and	  incentives	  for	  the	  continued	  use	  of	  Facebook.	  Furthermore,	  I	  have	  decided	  to	  group	  the	  analysis	  and	  discussion	  together	  in	  order	  to	  avoid	  any	  repetitions.	  I	  also	  find	  it	  important	  to	  draw	  in	  future	  perspectives	  on	  the	  use	  of	  Facebook,	  as	  the	  use	  and	  incentives	  for	  using	  the	  site	  have	  proven	  to	  be	  areas	  that	  are	  continuously	  developing.	  	  	  	  	  
Chapter	  1	  includes	  a	  short	  motivation	  for	  writing	  this	  thesis	  in	  relation	  to	  my	  own	  professional	  and	  personal	  experiences	  with	  Facebook	  as	  well	  as	  an	  introduction	  explaining	  the	  situational	  context	  and	  why	  the	  study	  conducted	  is	  relevant	  today.	  Furthermore,	  the	  problem	  area	  is	  clarified	  together	  with	  the	  research	  question.	  Finally,	  I	  have	  outlined	  my	  considerations	  for	  conducting	  the	  study	  as	  well	  as	  terms	  that	  are	  important	  and	  will	  be	  used	  on	  a	  continuous	  basis	  throughout	  the	  thesis.	  	  
Chapter	  2	  includes	  the	  methodology	  used	  for	  the	  thesis.	  The	  chapter	  furthermore	  explains	  and	  sets	  the	  methodological	  choices	  in	  context	  to	  the	  research	  question.	  Firstly,	  I	  present	  the	  scientific	  approach,	  social	  constructionism,	  which	  I	  will	  be	  using	  in	  this	  thesis.	  The	  research	  method	  used	  for	  this	  thesis	  is	  of	  qualitative	  nature	  and	  I	  have	  conducted	  semi-­‐structured	  interviews	  with	  four	  social	  media	  experts	  as	  well	  as	  two	  focus-­‐group	  interviews	  consisting	  of	  4	  and	  6	  participants,	  respectively.	  This	  chapter	  also	  includes	  a	  discussion	  of	  the	  ethics	  of	  doing	  research,	  the	  validity	  in	  qualitative	  research	  as	  well	  as	  the	  considerations	  of	  conducting	  expert	  interviews	  and	  focus	  group	  interviews.	  Furthermore,	  I	  will	  explain	  the	  selection	  of	  the	  interview	  participants.	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Chapter	  3	  is	  called	  the	  contextual	  framework.	  This	  chapter	  includes	  various	  notions	  that	  are	  relevant	  for	  understanding	  social	  network	  platforms	  in	  general,	  as	  well	  as	  the	  media	  world	  in	  which	  the	  participants	  from	  the	  focus	  groups	  operate.	  Therefore	  I	  found	  it	  relevant	  to	  give	  an	  introduction	  to	  the	  media	  landscape	  today,	  as	  well	  as	  the	  emergence	  of	  web	  2.0	  and	  user	  generated	  content,	  and	  in	  turn	  what	  these	  concepts	  mean	  for	  how	  people	  communicate	  today.	  This	  is	  followed	  by	  an	  introduction	  to	  the	  characteristics	  of	  Facebook	  in	  general	  and	  more	  specific	  characteristics	  of	  Facebook	  in	  Denmark.	  In	  this	  chapter	  I	  will	  also	  be	  drawing	  on	  the	  interviews	  conducted	  with	  the	  four	  Danish	  social	  media	  experts.	  	  	  	  	  	  
Chapter	  4	  gives	  an	  overview	  of	  the	  theories	  used	  and	  how	  these	  are	  relevant	  for	  investigating	  the	  usage	  of	  Facebook.	  The	  chapter	  includes	  a	  thorough	  description	  of	  the	  concepts	  of	  Erving	  Goffman	  as	  well	  as	  the	  Uses	  and	  Gratifications	  approach.	  Throughout	  the	  chapter	  the	  aspects	  from	  the	  problem	  area	  will	  be	  drawn	  in	  in	  order	  to	  set	  the	  theories	  in	  a	  relevant	  context.	  	  
Chapter	  5	  includes	  the	  analysis	  of	  the	  findings.	  The	  chapter	  will	  be	  presenting	  the	  findings	  of	  the	  focus	  group	  interviews	  and	  will	  be	  analysed	  with	  the	  research	  question	  in	  mind.	  In	  this	  chapter,	  I	  will	  also	  be	  drawing	  on	  the	  contextual	  framework	  as	  well	  as	  the	  conceptual	  framework	  that	  have	  been	  presented	  in	  chapter	  3	  and	  4.	  	  	  	  
Chapter	  6	  includes	  a	  final	  conclusion,	  which	  sums	  up	  all	  of	  the	  chapters.	  The	  key	  findings	  of	  the	  thesis	  will	  be	  presented	  in	  order	  to	  answer	  the	  research	  question.	  	  
Chapter	  7	  includes	  an	  assessment	  on	  the	  future	  of	  Facebook	  and	  where	  that	  will	  lead	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  Facebook.	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Chapter	  2	  -­‐	  Methodology	  	  This	  chapter	  sets	  out	  to	  describe	  the	  methodology	  that	  is	  being	  used	  in	  this	  thesis.	  When	  conducting	  research	  it	  is	  important	  to	  take	  on	  a	  scientific	  approach	  in	  relation	  to	  the	  production	  of	  knowledge.	  For	  this	  thesis	  I	  have	  chosen	  to	  use	  a	  qualitative	  research	  methodology	  by	  conducting	  four	  individual	  expert	  interviews,	  as	  well	  as	  making	  two	  focus	  group	  interviews	  in	  order	  to	  examine	  the	  use	  of	  Facebook	  as	  well	  as	  the	  motivational	  factors	  behind	  the	  use	  of	  the	  social	  network	  site	  among	  young	  adults	  in	  Copenhagen.	  The	  thesis	  takes	  on	  social	  constructionism	  as	  a	  scientific	  approach,	  as	  I	  am	  more	  directly	  “involved”	  with	  the	  social	  situation	  and	  wish	  to	  take	  the	  social	  interaction	  with	  the	  participants	  into	  account.	  	  In	  this	  chapter	  I	  will	  start	  by	  describing	  the	  scientific	  approach	  of	  the	  thesis,	  followed	  by	  a	  presentation	  of	  the	  individual	  expert	  interviews	  as	  well	  as	  focus	  group	  interviews,	  and	  lastly	  describe	  some	  of	  the	  challenges	  that	  have	  been	  present	  in	  relation	  to	  conducting	  the	  individual	  expert	  interviews	  and	  the	  focus	  group	  interviews.	  	  
Theory	  of	  Science	  	  As	  mentioned	  above,	  I	  have	  chosen	  to	  take	  on	  social	  constructionism	  as	  a	  scientific	  approach	  for	  this	  thesis.	  Social	  constructionism	  is	  often	  used	  interchangeably	  with	  “social	  constructivism”,	  there	  is	  however	  a	  difference	  between	  the	  two	  terms.	  As	  professor	  Kenneth	  Gergen,	  argues	  the	  term	  “social	  constructivism”	  can	  also	  be	  used	  to	  refer	  to	  Piagetian	  theory	  and	  a	  specific	  type	  of	  perceptual	  theory,	  and	  as	  a	  result	  in	  order	  to	  avoid	  confusion,	  it	  is	  better	  to	  simply	  use	  the	  term	  “social	  constructionism”.	  Gergen	  furthermore	  recommends	  to	  refrain	  from	  using	  the	  two	  terms	  interchangeably	  (Gergen,	  1985:	  266),	  which	  I	  therefore	  will	  avoid	  doing	  in	  this	  thesis.	  	  	  According	  to	  Vivien	  Burr,	  author	  to	  “An	  Introduction	  to	  Social	  Constructionism”	  (1995),	  there	  is	  not	  one	  single	  feature	  that	  can	  be	  used	  to	  describe	  social	  constructionism.	  However,	  based	  on	  the	  work	  of	  Kenneth	  Gergen	  (1985),	  Burr	  has	  identified	  four	  key	  assumptions,	  which	  can	  serve	  as	  the	  foundation	  to	  define	  a	  social	  constructionism	  approach	  (Burr,	  1995:	  2).	  I	  will	  shortly	  describe	  these	  four	  key	  assumptions.	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Firstly,	  social	  constructionists	  take	  a	  critical	  stance	  towards	  the	  conventional	  idea	  that	  knowledge	  is	  based	  upon	  objective	  observations	  of	  the	  world,	  which	  has	  been	  put	  forward	  by	  the	  realist	  and	  positivistic	  worldview.	  This	  means	  that	  social	  constructionism	  take	  on	  a	  sceptical	  stance	  in	  relation	  to	  the	  assumptions	  of	  how	  the	  world	  appears	  to	  be	  (Burr,	  1995:	  3).	  Secondly,	  social	  constructionist	  supports	  the	  idea	  that	  how	  one	  understands	  the	  world	  depends	  on	  one’s	  own	  historical	  and	  cultural	  background.	  That	  means	  that	  aspects	  such	  as	  society,	  economics,	  culture	  and	  history	  have	  a	  large	  effect	  on	  one’s	  understanding	  of	  the	  world.	  As	  a	  result	  it	  can	  be	  argued	  that	  the	  knowledge	  that	  people	  have	  is	  produced	  by	  the	  context	  they	  live	  in	  (Burr,	  1995:	  3-­‐4).	  Thirdly,	  social	  constructionists	  believe	  that	  knowledge	  is	  constructed	  through	  social	  interaction	  between	  people.	  So	  it	  can	  be	  said	  that	  a	  shared	  version	  of	  knowledge	  is	  produced	  through	  the	  daily	  personal	  interaction.	  Consequently,	  the	  idea	  of	  truth	  depends	  on	  the	  cultural	  and	  historic	  surroundings	  and	  is	  therefore	  a	  product	  of	  the	  social	  interaction	  that	  individuals	  are	  engaged	  in	  with	  others.	  Finally,	  the	  fourth	  assumption	  is	  based	  on	  the	  assumption	  that	  knowledge	  and	  social	  interaction	  are	  interlinked.	  The	  “negotiated	  understandings”	  (Burr,	  1995:	  5)	  take	  on	  various	  forms	  and	  as	  a	  result	  the	  possibilities	  of	  social	  constructions	  are	  endless	  (ibid).	  From	  a	  social	  constructionist	  point	  of	  view	  the	  notion	  of	  knowledge	  is	  therefore	  not	  homogeneous,	  but	  instead	  fabricated	  by	  the	  social	  interaction	  that	  we	  share	  as	  individuals.	  Accordingly,	  it	  can	  be	  argued	  that	  a	  shared	  meaning	  is	  created	  in	  unity	  (Daymon	  et	  al,	  2010:	  365).	  	  Specifically	  in	  relation	  to	  research	  it	  can	  therefore	  be	  said	  that,	  from	  a	  social	  constructionist	  point	  of	  view,	  a	  report	  is	  not	  an	  explanation	  of	  a	  reality	  that	  lies	  somewhere	  “out	  there”,	  but	  that	  it	  is	  the	  research	  process	  itself	  that	  is	  the	  creator	  of	  the	  results.	  Furthermore,	  it	  can	  also	  be	  argued	  that	  the	  researcher	  constructs	  the	  reality	  together	  with	  the	  participants	  of	  the	  research	  (Burr,	  1995:	  4-­‐5).	  As	  a	  result,	  it	  can	  be	  said	  that	  the	  social	  constructionist	  view	  is	  trying	  to	  be	  as	  subjective	  as	  possible.	  	  According	  to	  Burr,	  social	  constructionism	  emerged	  from,	  and	  is	  influenced	  by,	  a	  variety	  of	  scholarly	  disciplines.	  However,	  it	  can	  be	  argued	  that	  postmodernism	  set	  the	  scene	  for	  the	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emergence	  of	  social	  constructionism.	  Postmodernism	  has	  its	  focus	  within	  arts,	  literature	  and	  cultural	  studies,	  and	  arguably	  emerged	  as	  a	  reaction	  to	  modernism	  (Burr,	  1995:	  12-­‐	  14).	  	  With	  the	  idea	  that	  truth	  cannot	  be	  discovered,	  the	  aim	  of	  traditional	  research,	  that	  is	  uncovering	  the	  truth,	  does	  not	  apply	  in	  research	  to	  the	  same	  extent	  any	  longer.	  In	  social	  constructionism,	  there	  is	  an	  understanding	  and	  acknowledgement	  that	  it	  is	  impossible	  to	  expose	  the	  whole	  truth	  about	  people	  or	  society.	  However,	  it	  is	  acknowledged	  that	  there	  are	  many	  possible	  constructions	  of	  reality	  and	  thereby	  also	  a	  large	  variety	  of	  “truths”.	  Instead,	  the	  purpose	  of	  research	  is	  the	  usefulness	  of	  the	  researcher’s	  interpretation	  of	  a	  specific	  phenomenon	  (Burr,	  1995:	  111-­‐112).	  	  Furthermore,	  it	  can	  be	  argued	  that	  the	  social	  constructionism	  approach	  is	  closely	  connected	  to	  the	  worldview	  orientation	  referred	  to	  as	  interpretive.	  Similar	  to	  the	  scientific	  approach	  the	  orientation	  of	  either	  an	  interpretive	  or	  realist	  worldview	  thereby	  guides	  the	  research	  questions	  and	  the	  choice	  of	  method	  (Daymon	  et	  al.,	  2010:	  5-­‐6).	  The	  interpretive	  orientation	  seeks	  to	  explore	  the	  way	  people	  make	  sense	  of	  their	  so-­‐called	  life	  worlds	  and	  tries	  to	  understand	  their	  intentions	  and	  motivations.	  Or	  put	  in	  another	  way,	  an	  interpretive	  viewpoint	  helps	  to	  understand	  the	  so-­‐called	  social	  reality	  of	  the	  focus	  group	  participants	  as	  well	  as	  the	  interviewees.	  Likewise,	  the	  interpretive	  worldview	  draws	  upon	  the	  scientific	  approach,	  that	  is,	  social	  constructionism.	  Both	  of	  these	  believe	  that	  “reality”	  is	  what	  is	  being	  co-­‐constructed	  through	  personal	  interaction	  (Daymon	  et	  al.,	  2010:	  102-­‐103).	  	  Consequently,	  it	  can	  be	  argued	  that	  social	  constructionists	  do	  not	  intend	  to	  uncover	  the	  “real”	  world.	  Instead	  the	  aim	  is	  to	  somehow	  understand	  the	  many	  versions	  of	  “reality”	  through	  the	  means	  of	  the	  constructors.	  	  As	  a	  result,	  it	  can	  therefore	  be	  said	  that	  this	  thesis	  does	  not	  set	  out	  to	  uncover	  whether	  the	  statements	  about	  the	  use	  of	  social	  media	  are	  “true”	  or	  “false”.	  Instead,	  I	  wish	  to	  highlight	  the	  possible	  motivational	  factors	  that	  drive	  young	  adults	  in	  Copenhagen	  to	  use	  Facebook.	  Moreover,	  with	  that	  I	  also	  wish	  to	  broaden	  the	  knowledge	  on	  this	  specific	  subject	  within	  social	  media	  research.	  Rather	  than	  confirming	  or	  denying	  any	  statements	  on	  social	  media	  use,	  I	  wish	  to	  add	  a	  local	  dimension	  to	  the	  current	  discussion	  on	  social	  media	  through	  insights	  from	  individual	  users.	  Thereby,	  the	  purpose	  of	  this	  thesis	  is	  to	  broaden	  the	  view	  on	  the	  motivational	  factors	  of	  young	  adult	  Facebook-­‐users	  in	  Copenhagen.	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The	  use	  of	  a	  qualitative	  research	  method	  	  As	  mentioned	  in	  the	  beginning	  of	  the	  chapter,	  I	  have	  chosen	  to	  use	  a	  qualitative	  research	  approach	  in	  this	  thesis	  by	  conducting	  individual	  expert	  interviews	  and	  focus	  group	  interviews.	  In	  order	  to	  conduct	  qualified	  interviews	  it	  is	  also	  necessary	  to	  understand	  the	  theoretical	  foundation	  for	  qualitative	  research	  and	  qualitative	  research	  interviews.	  Therefore,	  I	  will	  now	  proceed	  to	  highlight	  the	  reasons	  behind	  choosing	  a	  qualitative	  research	  method.	  One	  of	  the	  main	  reasons	  why	  I	  have	  chosen	  to	  use	  a	  qualitative	  research	  method	  is	  that	  it	  describes	  life	  worlds	  “from	  the	  inside	  out”,	  meaning	  from	  the	  point	  of	  view	  of	  the	  people	  who	  participate	  (Flick	  et	  al.,	  2004:	  3).	  Furthermore,	  qualitative	  research	  is	  argued	  to	  be	  more	  open	  in	  its	  approach,	  compared	  to	  other	  research	  strategies,	  such	  as	  quantitative	  research	  that	  work	  with	  large	  and	  more	  narrow	  parameters	  (Flick	  et	  al.,	  2004:	  5).	  	  The	  notion	  “qualitative	  research”	  is	  a	  broad	  term,	  which	  refers	  to	  a	  wide	  range	  of	  different	  research	  approaches.	  Yet,	  even	  though	  these	  different	  research	  approaches	  differ	  in	  their	  theoretical	  positions,	  it	  can	  be	  argued	  that	  there	  are	  certain	  similarities	  that	  are	  specific	  to	  “qualitative	  research”,	  such	  as	  for	  example	  openness	  and	  authenticity	  (Flick	  et	  al.,	  2004:	  5-­‐7).	  It	  can	  be	  said	  that	  qualitative	  researchers	  “look	  at	  social	  life	  from	  multiple	  points	  of	  view	  and	  explain	  how	  people	  construct	  identities”	  (Neuman,	  2006:	  157).	  Moreover,	  qualitative	  researchers	  are	  said	  to	  “remain	  open	  to	  the	  unexpected,	  (…),	  and	  may	  abandon	  their	  original	  research	  question	  in	  the	  middle	  of	  a	  project”	  (Neuman,	  2006:	  158).	  This	  can	  to	  a	  high	  degree	  be	  applied	  to	  this	  thesis,	  as	  I	  started	  with	  a	  completely	  different	  starting	  point,	  but	  after	  having	  conducted	  the	  focus	  group	  interviews,	  I	  decided	  to	  change	  the	  direction	  of	  the	  thesis.	  	  	  As	  mentioned	  previously,	  the	  realist	  and	  interpretive	  worldviews	  each	  entail	  different	  approaches	  to	  how	  knowledge	  is	  produced	  and	  interpreted.	  Realists	  adopt	  an	  objectivist	  approach,	  in	  which	  a	  systematic	  set	  of	  methods	  is	  assumed,	  and	  where	  the	  researcher’s	  role	  is	  to	  observe,	  record	  and	  analyse	  the	  data	  and	  stand	  apart	  from	  the	  data.	  However,	  the	  interpretive	  worldview,	  which	  I	  have	  been	  using,	  employs	  a	  constructionist	  approach.	  This	  method	  of	  analysis	  reveals	  how	  the	  subjects	  construct	  reality,	  and	  does	  not	  assume	  a	  generalizable	  truth	  about	  reality.	  However,	  the	  aim	  is	  to	  identify	  the	  meaning	  construction	  of	  people	  as	  they	  interact.	  Therefore,	  the	  role	  of	  the	  researcher	  requires	  interaction	  with	  the	  subjects.	  The	  way	  I	  ensured	  interaction	  with	  the	  subjects	  was	  by	  conducting	  focus	  group	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interviews	  and	  taking	  notice	  of	  how	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  were	  interacting	  with	  one	  another.	  Throughout	  the	  focus	  group	  interviews	  I	  let	  the	  participants	  discuss	  without	  interrupting,	  and	  stayed	  open-­‐minded	  to	  the	  findings	  by	  letting	  the	  interview	  and	  its	  direction	  guide	  me.	  	  	  	  	  In	  order	  to	  carry	  out	  qualified	  and	  unbiased	  interviews	  it	  is	  necessary	  to	  understand	  that	  there	  are	  a	  certain	  ethical	  standards	  in	  relation	  to	  conducting	  qualitative	  research	  interviews.	  In	  the	  following	  section	  I	  therefore	  intend	  to	  highlight	  the	  ethical	  standard	  that	  lie	  behind	  qualitative	  research.	  	  
Ethics	  in	  qualitative	  research	  There	  are	  number	  of	  things	  in	  relation	  to	  conducting	  interviews	  that	  could	  trigger	  possible	  ethical	  dilemmas.	  The	  scholars,	  Steiner	  Kvale	  and	  Svend	  Brinkmann	  (2009)	  have	  introduced	  some	  overall	  ethical	  guidelines	  in	  their	  renowned	  book	  “Interviews”	  that	  are	  important	  to	  take	  account	  of	  when	  designing	  and	  conducting	  qualitative	  interviews.	  	  As	  argued	  by	  Kvale	  and	  Brinkmann,	  the	  question	  of	  ethics	  saturates	  the	  entire	  process	  of	  conducting	  an	  interview	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  81).	  First	  of	  all	  it	  is	  crucial	  to	  obtain	  informed	  consent	  from	  the	  participants	  that	  are	  being	  interviewed.	  This	  entails	  informing	  about	  the	  overall	  purpose	  of	  the	  research	  and	  the	  main	  features	  of	  the	  design	  of	  the	  interview,	  as	  well	  as	  the	  possible	  effects	  of	  participating.	  Furthermore,	  the	  interviewee	  needs	  to	  accept	  participation	  and	  be	  informed	  of	  the	  right	  to	  withdraw	  from	  the	  study	  at	  any	  given	  time	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  89).	  It	  is	  also	  important	  to	  keep	  a	  high	  level	  of	  confidentiality	  in	  order	  to	  secure	  that	  any	  sensitive	  private	  data	  is	  not	  disclosed	  to	  the	  public,	  unless	  there	  has	  been	  given	  a	  consent	  to	  do	  so	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  90).	  	  I	  have	  tried	  to	  accommodate	  these	  issues	  by	  thoroughly	  explaining	  the	  purpose	  and	  process	  of	  the	  interview	  and	  overall	  thesis	  to	  the	  participants	  before	  conducting	  the	  interview.	  I	  refrained	  from	  telling	  the	  participants	  the	  problem	  statement	  of	  the	  thesis,	  as	  this	  could	  possibly	  have	  affected	  the	  answers	  and	  experiences	  of	  the	  expert	  interviewees	  and	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interviews.	  After	  the	  completion	  of	  the	  expert	  interviews	  and	  focus	  group	  interviews,	  I	  explained	  the	  problem	  statement	  as	  well	  as	  the	  main	  goal	  of	  the	  thesis.	  All	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interviews	  as	  well	  as	  the	  expert	  interviews	  agreed	  to	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move	  forward	  with	  the	  data,	  which	  had	  been	  sampled	  from	  the	  different	  interviews.	  Furthermore,	  every	  participant	  both	  for	  the	  expert	  interviews	  and	  the	  focus	  group	  interviews	  was	  aware	  of	  the	  fact	  that	  any	  of	  the	  statements	  made	  during	  the	  interview	  could	  be	  used	  for	  the	  thesis.	  	  	  	  	  
Validity	  in	  qualitative	  research	  	  When	  carrying	  out	  research	  it	  is	  also	  important	  to	  remember	  to	  ensure	  a	  high	  level	  of	  validity.	  Typically,	  it	  can	  be	  argued	  that	  validity	  concerns	  the	  reliability	  and	  quality	  of	  the	  study	  that	  is	  being	  carried	  out.	  Yet,	  assessing	  the	  quality	  of	  a	  study	  is	  different	  compared	  to	  whether	  it	  is	  a	  quantitative	  research	  or	  qualitative	  research.	  When	  it	  comes	  to	  qualitative	  research,	  it	  can	  be	  said	  that	  there	  are	  many	  types	  of	  validity.	  Whereas	  in	  quantitative	  research	  validity	  means	  whether	  a	  study	  is	  accurately	  assessing	  the	  intended	  subject	  area,	  validity	  in	  qualitative	  research	  typically	  concerns	  how	  a	  certain	  study	  most	  accurately	  can	  be	  examined	  and	  described	  (Daymon	  et	  al.,	  2010:	  78-­‐79).	  	  	  According	  to	  professors	  Christine	  Daymon	  &	  Immy	  Holloway,	  it	  is	  possible	  to	  talk	  about	  internal	  and	  external	  validity,	  also	  referred	  to	  as	  generalizability,	  in	  relation	  to	  qualitative	  research.	  Internal	  validity	  is	  the	  extent	  to	  which	  the	  research	  conducted	  accurately	  reflect	  the	  social	  world	  of	  those	  participating	  in	  the	  research	  as	  well	  as	  the	  phenomenon	  that	  is	  being	  investigated.	  One	  way	  of	  making	  sure	  that	  there	  is	  a	  certain	  degree	  of	  internal	  validity	  is	  to	  be	  open	  about	  one's	  research	  towards	  one’s	  participants	  (Daymon	  et	  al.,	  2010:	  79).	  In	  terms	  of	  external	  validity	  or	  generalizability	  is	  can	  be	  said	  that	  it	  exists	  when	  the	  findings	  of	  a	  certain	  study	  can	  be	  applied	  to	  other	  contexts	  or	  to	  larger	  research	  populations	  (Daymon	  et	  al.,	  2010:	  80).	  	  However,	  it	  is	  difficult	  to	  achieve	  a	  level	  of	  generalizability	  within	  qualitative	  research	  since	  each	  study	  can	  be	  said	  to	  be	  unique,	  as	  the	  interpretive	  worldview	  focuses	  on	  very	  specific	  instances	  that	  not	  necessarily	  can	  be	  compared	  to	  other	  cases.	  Consequently,	  it	  can	  be	  argued	  that	  qualitative	  research	  often	  is	  context	  specific,	  though	  this	  does	  not	  entail	  that	  these	  findings	  cannot	  entail	  some	  extent	  of	  external	  validity	  if	  they	  are	  shown	  to	  be	  typical	  of	  a	  certain	  setting	  so	  to	  say.	  Another	  aspect	  that	  should	  be	  taken	  into	  account	  when	  assessing	  the	  quality	  of	  qualitative	  research	  is	  in	  terms	  of	  relevance.	  Relevance	  in	  this	  specific	  context	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means	  that	  any	  research	  should	  be	  meaningful	  and	  useful	  for	  those	  who	  carry	  out	  the	  study	  as	  well	  as	  for	  those	  who	  read	  it,	  and	  especially	  for	  those	  to	  whom	  it	  is	  addressed	  (Daymon	  et	  al.,	  2010:	  83).	  	  It	  can	  thus	  be	  said	  that	  the	  point	  of	  relevance	  is	  particularly	  important	  when	  conducting	  research	  within	  communication	  as	  it	  suggests	  that	  any	  study	  you	  undertake	  should	  provide	  a	  sort	  of	  solution	  to	  the	  challenges	  faced	  by	  the	  practitioners	  in	  the	  field.	  Though	  it	  is	  also	  important	  to	  note	  that	  not	  all	  researchers	  believe	  that	  research	  should	  be	  carried	  out	  in	  order	  to	  for	  example	  help	  solve	  some	  industry	  issues,	  as	  research	  sometimes	  simply	  is	  undertaken	  in	  order	  to	  find	  out	  how	  something	  works	  or	  in	  order	  to	  highlight	  something	  that	  might	  have	  been	  overlooked	  (Daymon	  et	  al.,	  2010:	  84).	  Another	  important	  point	  to	  remember	  in	  terms	  of	  validity	  is	  self-­‐scrutiny	  and	  reflexivity.	  Reflexivity	  should	  here	  be	  understood	  as	  a	  continuous	  evaluation	  of	  the	  data	  that	  has	  been	  collected,	  as	  well	  as	  an	  assessment	  of	  the	  research	  process	  itself.	  Reflexivity	  includes	  checking	  the	  research	  method,	  findings	  and	  analysis	  by	  remaining	  critical	  and	  objective	  (Pyett,	  2003:	  1171).	  In	  qualitative	  research	  it	  is	  acknowledged	  that	  the	  individual	  researcher’s	  perspective	  has	  an	  influence	  on	  the	  research	  process,	  meaning	  that	  the	  theoretical	  position	  and	  interests	  will	  to	  some	  extent	  have	  an	  effect	  on	  the	  research	  question,	  the	  methodological	  approach	  as	  well	  as	  the	  interpretation	  of	  the	  data	  that	  has	  been	  collected.	  This	  is	  also	  to	  some	  extent	  true	  for	  quantitative	  research,	  even	  though	  it	  can	  be	  said	  that	  it	  is	  accredited	  to	  a	  higher	  level	  within	  qualitative	  research.	  In	  qualitative	  research	  the	  validity	  depends	  to	  a	  higher	  extent	  on	  the	  researcher’s	  insight	  and	  ability	  to	  analyse,	  and	  therefore	  it	  is	  also	  essential	  to	  keep	  a	  high	  level	  of	  objectivity	  and	  self-­‐critique	  (Pyett,	  2003:	  1172).	  This	  is	  something	  that	  I	  have	  sought	  to	  implement	  through	  the	  whole	  process	  of	  writing	  the	  thesis,	  especially	  by	  making	  sure	  that	  my	  own	  views	  and	  assumptions	  on	  the	  use	  of	  Facebook,	  as	  I	  am	  an	  active	  Facebook-­‐user	  myself	  and	  part	  of	  the	  same	  age	  group	  that	  I	  have	  studied,	  were	  not	  influencing	  the	  study.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Qualitative	  interviews	  The	  following	  section	  will	  focus	  on	  the	  individual	  semi-­‐structured	  interview.	  The	  chapter	  will	  set	  out	  to	  illustrate	  the	  main	  features	  of	  qualitative	  interviews	  as	  well	  as	  the	  process	  of	  constructing	  an	  interview	  with	  an	  expert	  as	  well	  as	  focus	  group	  interviews.	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According	  to	  Kvale	  et	  al.,	  conducting	  interviews	  can	  be	  seen	  as	  a	  conversation	  and	  a	  method	  used	  to	  acquire	  knowledge	  about	  the	  participants	  and	  learn	  about	  their	  experiences,	  feelings	  and	  attitudes	  (Kvale	  et	  al.,	  2009).	  There	  are	  many	  different	  types	  of	  conversations	  that	  can	  range	  from	  small	  talk	  to	  more	  formal	  exchanges	  or	  professional	  journalistic	  interviews.	  Yet,	  every	  “conversation”	  has	  different	  rules	  and	  purposes.	  Research	  interviews	  can	  be	  said	  to	  have	  the	  purpose	  of	  producing	  knowledge	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  17).	  	  The	  research	  interview	  should	  therefore	  be	  viewed	  as	  a	  professional	  “conversation”,	  where	  knowledge	  is	  constructed	  between	  the	  interviewer	  and	  the	  interviewee.	  It	  is	  a	  conversation	  with	  a	  very	  specific	  purpose	  and	  structure	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  18).	  Qualitative	  research	  interviews	  are	  different	  to	  quantitative	  research	  in	  the	  way	  that	  they	  are	  more	  unstructured	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  24-­‐28).	  	  
Designing	  the	  interview	  	  Designing	  an	  interview	  requires	  specific	  planning	  of	  the	  procedure	  and	  technique,	  which	  is	  also	  referred	  to	  as	  the	  “how”	  of	  the	  research	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  129).	  Kvale	  et	  al.	  have	  outlined	  a	  number	  of	  stages	  in	  relation	  to	  an	  interview,	  which	  can	  help	  assist	  the	  researcher	  in	  structuring	  the	  progress	  of	  producing,	  analysing	  and	  reporting	  knowledge.	  	  Before	  conducting	  a	  qualitative	  interview,	  it	  is	  for	  example	  important	  to	  become	  familiar	  with	  the	  subject	  that	  is	  being	  researched.	  This	  involves	  developing	  both	  a	  theoretical	  and	  conceptual	  understanding	  of	  the	  topic	  that	  is	  being	  examined.	  This	  is	  especially	  necessary	  in	  order	  to	  establish	  a	  foundation	  whereby	  new	  knowledge	  can	  be	  added	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  105-­‐106).	  	  Furthermore,	  it	  is	  essential	  to	  create	  an	  overview	  when	  conducting	  interviews,	  as	  it	  keeps	  the	  knowledge	  production	  structured.	  It	  can	  be	  argued	  that	  when	  conducting	  questionnaires,	  that	  is,	  using	  quantitative	  methods,	  it	  is	  easier	  for	  the	  researcher	  to	  control	  the	  interview	  and	  make	  decisions	  about	  how	  the	  interview	  will	  be	  conducted	  beforehand.	  However,	  in	  a	  semi-­‐structured	  interview,	  the	  choices	  that	  were	  made	  beforehand	  might	  disappear	  during	  the	  actual	  interview	  if	  the	  interview	  changes	  direction	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  10).	  	  In	  relation	  to	  the	  expert-­‐	  and	  focus	  group	  interviews	  that	  I	  conducted,	  I	  set	  out	  to	  keep	  the	  interviews	  semi-­‐structured	  with	  some	  prepared	  questions,	  which	  can	  be	  found	  in	  the	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interview	  guide	  in	  the	  appendix.	  Yet,	  despite	  having	  prepared	  the	  interviews,	  each	  interview	  quite	  naturally	  turned	  out	  differently	  in	  structure	  and	  form.	  Most	  questions	  were	  succeeded	  with	  follow-­‐up	  questions	  looking	  to	  elaborate	  on	  the	  interviewees’	  answers.	  Naturally	  these	  follow-­‐up	  questions	  were	  all	  made	  at	  the	  exact	  moment	  of	  the	  interview,	  where	  some	  were	  more	  successful	  in	  their	  outcome	  than	  others.	  	  
Conducting	  expert	  interviews	  and	  focus	  group	  interviews	  When	  conducting	  interviews,	  the	  setting	  is	  also	  an	  important	  factor	  for	  the	  outcome	  of	  the	  interview.	  The	  setting	  has	  to	  encourage	  the	  participant	  to	  describe	  his	  or	  her	  own	  point	  of	  view	  without	  any	  kind	  of	  bias	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  148-­‐149).	  For	  the	  expert-­‐	  and	  focus	  group	  interviews,	  I	  had	  to	  take	  the	  challenging	  choice	  of	  selecting	  the	  right	  setting.	  Since	  all	  of	  the	  experts	  were	  very	  busy	  and	  located	  in	  different	  parts	  of	  Denmark	  as	  well	  as	  abroad,	  I	  accepted	  to	  do	  the	  interviews	  via	  the	  telephone	  and	  record	  the	  interview	  on	  my	  computer.	  The	  expert	  interview	  with	  Natasha	  Saxberg	  was	  especially	  demanding	  to	  set	  up,	  as	  Saxberg	  lives	  in	  New	  York	  and	  it	  proved	  difficult	  to	  make	  the	  interview	  via	  Skype,	  so	  finally,	  I	  agreed	  to	  do	  the	  interview	  via	  e-­‐mail.	  Only	  after	  reminding	  Natasha	  Saxberg	  in	  two	  follow-­‐up	  e-­‐mails,	  did	  I	  receive	  the	  answers,	  where	  she	  had	  only	  answered	  half	  of	  the	  questions	  that	  I	  had	  initially	  asked	  her.	  	  It	  is	  also	  important	  to	  keep	  in	  mind	  that	  if	  I	  had	  done	  the	  interviews	  face-­‐to-­‐face,	  I	  would	  have	  had	  the	  advantage	  of	  noticing	  their	  body	  language	  and	  it	  could	  have	  added	  details	  to	  the	  interviews.	  However,	  as	  already	  mentioned	  in	  relation	  to	  conducting	  expert	  interviews,	  they	  can	  be	  extremely	  difficult	  to	  set	  up,	  which	  is	  the	  reason	  why	  I	  ultimately	  agreed	  to	  do	  the	  interviews	  via	  the	  telephone	  and	  e-­‐mail,	  as	  the	  interviews	  with	  the	  experts	  were	  important	  for	  my	  research.	  	  	  For	  the	  focus	  group	  interviews,	  I	  decided	  to	  conduct	  them	  in	  my	  own	  apartment	  in	  Copenhagen.	  At	  first,	  I	  wanted	  to	  conduct	  the	  focus	  group	  interviews	  at	  the	  office	  of	  CPH:DOX,	  but	  in	  the	  end	  I	  decided	  against	  that.	  If	  I	  had	  conducted	  the	  focus	  group	  interviews	  at	  CPH:DOX	  it	  could	  possibly	  have	  affected	  the	  participants,	  as	  they	  might	  have	  been	  more	  conscious	  of	  their	  views	  on	  CPH:DOX	  by	  being	  in	  the	  office	  of	  CPH:DOX.	  Instead,	  I	  wanted	  to	  secure	  a	  more	  comfortable	  environment,	  where	  the	  participants	  could	  feel	  relaxed	  and	  thereby	  possibly	  also	  more	  open	  when	  participating	  in	  the	  discussions.	  Furthermore,	  as	  most	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of	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  knew	  me	  to	  some	  extent	  and	  were	  somehow	  acquainted	  with	  each	  other,	  it	  also	  felt	  more	  natural	  to	  conduct	  the	  focus	  group	  interviews	  in	  my	  apartment,	  where	  I	  could	  serve	  as	  a	  host	  and	  create	  a	  nice	  and	  calm	  atmosphere	  so	  they	  felt	  comfortable	  talking	  about	  the	  research	  topic.	  	  	  In	  relation	  to	  making	  the	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interviews	  more	  at	  ease,	  it	  is	  for	  example	  good	  to	  briefly	  explain	  how	  the	  focus	  group	  interview	  will	  be	  conducted.	  Therefore,	  the	  researcher	  can	  preferably	  start	  by	  explaining	  the	  purpose	  of	  the	  interview,	  ask	  for	  permission	  to	  use	  a	  recorder	  and	  make	  sure	  that	  none	  of	  participants	  are	  left	  with	  unanswered	  questions	  before	  starting	  the	  interview.	  Detailed	  information	  about	  the	  aim	  of	  the	  research	  can	  be	  left	  until	  after	  the	  interview,	  as	  it	  could	  conceivably	  affect	  the	  answers	  of	  the	  participants	  (Halkier,	  2012:	  52-­‐53).	  I	  decided	  to	  only	  briefly	  present	  the	  project	  before	  the	  focus	  group	  interview,	  and	  wait	  with	  the	  aim	  of	  the	  research	  till	  after	  the	  interview.	  	  
Expert	  interviews	  It	  can	  be	  a	  good	  idea	  to	  combine	  different	  methods	  of	  data	  sampling	  in	  order	  to	  get	  the	  most	  nuanced	  and	  trustworthy	  view	  as	  possible	  on	  the	  specific	  subject	  that	  is	  being	  studied	  (Halkier,	  2012:	  15).	  It	  might	  be	  that	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interview	  put	  forward	  different	  views	  than	  the	  points	  made	  by	  experts.	  Therefore,	  in	  order	  to	  enhance	  the	  validity	  of	  the	  researched	  area	  in	  this	  thesis,	  I	  have,	  besides	  conducting	  two	  focus	  group	  interviews,	  chosen	  to	  conduct	  so-­‐called	  expert	  interview	  with	  four	  Danish	  social	  media	  experts	  in	  order	  to	  get	  a	  professional’s	  point	  of	  view	  on	  the	  use	  of	  social	  media	  in	  Denmark.	  An	  overview	  of	  the	  expert	  interviews	  can	  be	  found	  in	  the	  appendix.	  The	  input	  from	  the	  expert	  interviews	  will	  be	  presented	  throughout	  the	  thesis,	  but	  extracts	  from	  the	  interview	  will	  especially	  be	  highlighted	  in	  chapter	  3.	  	  According	  to	  scholars	  Michael	  Meuser	  and	  Ulrike	  Nagel	  (2002),	  there	  are	  two	  forms	  of	  knowledge	  that	  can	  be	  obtained	  through	  expert	  interviews,	  namely,	  process	  knowledge	  and	  context	  knowledge.	  Process	  knowledge	  is	  information	  in	  relation	  to	  a	  specific	  situation,	  whereas	  context	  knowledge	  is	  in	  relation	  to	  the	  setting	  and	  the	  general	  background	  of	  the	  subject	  matter	  (Flick,	  2009:	  166-­‐167).	  For	  this	  thesis,	  I	  am	  using	  expert	  interviews	  to	  receive	  context	  knowledge	  in	  order	  to	  gain	  an	  in-­‐depth	  understanding	  and	  an	  expert	  view	  on	  the	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subject	  of	  social	  media,	  as	  well	  as	  acquiring	  information	  about	  the	  latest	  trends	  within	  social	  media.	  Furthermore,	  there	  are	  certain	  aspects	  that	  need	  to	  be	  taken	  into	  account	  when	  conducting	  interviews	  with	  experts.	  First	  of	  all,	  getting	  an	  interview	  in	  place	  with	  an	  expert	  can	  be	  relatively	  difficult,	  as	  experts	  often	  are	  very	  busy,	  something	  which	  has	  already	  been	  touched	  upon,	  and	  moreover	  the	  interview	  might	  also	  run	  under	  a	  much	  tighter	  time	  schedule	  that	  other	  types	  of	  interviews,	  which	  can	  be	  a	  challenge	  for	  the	  interviewer	  (Flick,	  2009:	  168).	  	  Experts	  are	  also	  used	  to	  being	  asked	  about	  their	  opinion	  as	  well	  as	  arguing	  for	  their	  point	  of	  view,	  which	  is	  why	  the	  interviewee	  will	  need	  to	  have	  a	  vast	  knowledge	  on	  the	  subject	  that	  is	  being	  discussed,	  as	  well	  as	  a	  thorough	  understanding	  of	  the	  technical	  terminology	  in	  order	  to	  ask	  questions	  in	  an	  appropriate	  manner	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  167).	  It	  can	  also	  be	  argued	  that	  interviewing	  an	  expert	  is	  more	  challenging	  than	  other	  forms	  of	  interviews,	  as	  the	  balance	  of	  power	  is	  in	  favour	  of	  the	  respondent	  as	  oppose	  to	  the	  interviewer	  (Morris,	  2009:	  209).	  	  As	  mentioned	  earlier,	  after	  having	  worked	  with	  social	  media	  for	  a	  couple	  of	  years,	  I	  had	  quite	  a	  large	  amount	  of	  practical	  experience,	  and	  therefore	  I	  used	  the	  first	  period	  of	  the	  time	  of	  writing	  this	  thesis	  to	  acquire	  a	  lot	  of	  knowledge	  on	  social	  media	  theory	  as	  well	  as	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach.	  By	  gaining	  a	  more	  thorough	  theoretical	  understanding	  of	  social	  media	  I	  experienced	  a	  higher	  level	  of	  assurance	  within	  different	  aspects	  of	  working	  with	  social	  media	  in	  a	  theoretical	  communication	  context.	  As	  a	  result,	  when	  conducting	  the	  expert	  interviews,	  I	  sensed	  a	  level	  of	  equality	  with	  the	  experts,	  as	  I	  was	  able	  to	  ask	  in-­‐depth	  and	  analytical	  questions	  on	  matters	  related	  to	  social	  media.	  	  The	  four	  expert	  interviews	  were	  conducted	  with:	  	  
• Trine	  Nebel,	  a	  Danish	  author,	  teacher	  and	  communication	  consultant,	  specialized	  within	  social	  media.	  In	  2012,	  Nebel	  published	  the	  book	  “Dit	  omdømme	  på	  sociale	  medier	  –	  sådan	  kommunikerer	  du	  godt	  med	  din	  målgruppe”	  through	  the	  publishing	  house	  “Forlaget	  Frydenlund”	  in	  Denmark	  (http://www.trinenebel.dk/).	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• Astrid	  Haug,	  a	  Danish	  social	  media	  consultant,	  blogger	  and	  author.	  Together	  with	  Anna	  Ebbesen,	  Haug	  published	  the	  book	  “Lyt	  til	  elefanterne	  –	  digital	  kommunikation	  i	  praksis”	  with	  Gyldendal	  Business	  in	  2009	  (http://astridhaug.dk/).	  	  
• Natasha	  Saxberg,	  a	  Danish	  digital	  entrepreneur,	  communication	  consultant	  and	  author	  of	  the	  two	  books	  “Homo	  Digitalis”	  and	  “Twitter!	  Massekommunikation	  på	  140	  tegn”,	  and	  lives	  in	  New	  York.	  Furthermore,	  Saxberg	  has	  founded	  “Gignal”,	  which	  is	  a	  social	  media	  billboard,	  and	  is	  on	  the	  list	  of	  top	  100	  women	  within	  the	  tech-­‐world	  in	  Europe	  (http://natasha.saxberg.dk/).	  	  
• Peter	  Svarre,	  a	  Danish	  communication	  consultant	  that	  has	  been	  working	  with	  social	  media	  for	  the	  last	  14	  years.	  Svarre	  is	  also	  the	  author	  of	  the	  book	  titled	  “Den	  Perfekte	  Storm”,	  which	  was	  published	  in	  2012	  by	  Gyldendal	  Business	  (http://www.petersvarre.dk/).	  	  	  	  	  The	  reason	  why	  I	  have	  chosen	  to	  use	  these	  specific	  experts	  is	  because	  I	  not	  only	  wanted	  to	  gain	  an	  expert’s	  view	  on	  Facebook	  and	  more	  general	  on	  social	  network	  sites,	  but	  I	  also	  wanted	  to	  receive	  an	  insight	  of	  the	  social	  media	  landscape	  in	  Denmark	  and	  how	  Danes	  use	  social	  media	  according	  to	  these	  Danish	  social	  media	  experts.	  These	  four	  experts	  are	  among	  the	  most	  active	  social	  media	  experts	  in	  Denmark,	  who	  have	  all	  been	  used	  in	  the	  news	  media	  and	  have	  written	  their	  own	  books	  on	  social	  media,	  though	  they	  have	  different	  backgrounds	  as	  well	  as	  areas	  of	  expertise	  within	  social	  media.	  I	  could	  for	  example	  also	  have	  chosen	  to	  use	  social	  media	  experts	  from	  other	  countries,	  but	  I	  found	  it	  to	  be	  better	  to	  simply	  conduct	  the	  interviews	  with	  Danish	  social	  media	  experts	  in	  order	  to	  not	  possibly	  mix	  Facebook	  usage	  and	  behaviour	  from	  other	  local	  contexts,	  though	  there	  might	  be	  some	  similarities	  in	  terms	  of	  usage	  and	  behaviour	  on	  Facebook.	  I	  conducted	  the	  interviews	  with	  the	  four	  experts	  in	  a	  semi-­‐structured	  way.	  The	  word	  semi-­‐structured	  refers	  to	  the	  fact	  that	  it	  is	  neither	  an	  open	  unstructured	  conversation	  nor	  a	  closed	  questionnaire.	  The	  challenge	  as	  an	  interviewer	  is	  to	  steer	  between	  the	  no-­‐method	  open-­‐type	  of	  conversation	  and	  the	  all-­‐method	  strict	  questionnaire.	  Moreover,	  there	  are	  no	  specific	  procedures	  or	  techniques	  for	  designing	  and	  conducting	  qualitative	  interviews,	  as	  many	  decisions	  are	  made	  on	  the	  spot	  and	  based	  on	  the	  progress	  of	  the	  conversation	  (Kvale	  et	  al.,	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2009).	  As	  the	  aim	  of	  the	  expert	  interviews	  was	  to	  get	  up-­‐to-­‐date	  information	  on	  the	  latest	  trends	  within	  the	  social	  media	  world,	  a	  semi-­‐structured	  interview	  fitted	  best	  to	  this	  type	  of	  interview	  as	  it	  needed	  to	  be	  as	  open	  as	  possible,	  but	  still	  within	  a	  social	  media	  framework.	  	  
Focus	  group	  interviews	  	  As	  also	  mentioned	  previously,	  I	  have	  chosen	  to	  conduct	  two	  focus	  group	  interviews.	  Just	  like	  the	  expert-­‐interviews,	  I	  have	  chosen	  to	  conduct	  the	  focus	  group	  interviews	  in	  a	  semi-­‐structured	  way.	  The	  reason	  why	  I	  have	  chosen	  to	  do	  so,	  is	  that	  I	  am	  to	  a	  larger	  extent	  interested	  in	  the	  specific	  content	  of	  what	  is	  being	  discussed	  than	  in	  the	  manner	  in	  which	  it	  is	  being	  discussed.	  One	  of	  the	  advantages	  of	  the	  semi-­‐structured	  focus	  group	  interview	  is	  that	  it	  is	  possible	  for	  discussion	  between	  the	  participants	  as	  well	  as	  clarifying	  specific	  research	  questions	  (Halkier,	  2012:	  40).	  	  For	  this	  thesis,	  I	  made	  an	  interview	  guide	  that	  started	  with	  some	  broad	  and	  descriptive	  questions	  in	  order	  to	  get	  the	  participants	  to	  describe	  their	  own	  experiences.	  Following	  the	  more	  open	  questions,	  I	  narrowed	  down	  the	  questions	  to	  be	  more	  research-­‐specific	  and	  structured	  (Halkier,	  2012:	  41).	  At	  the	  same	  time	  I	  left	  room	  for	  different	  types	  of	  follow-­‐up	  questions	  in	  order	  to	  get	  sufficient	  data	  for	  the	  analysis	  and	  follow	  an	  organic	  direction	  in	  the	  course	  of	  the	  interview.	  	  There	  are	  different	  advantages	  between	  doing	  an	  individual	  expert	  interview	  and	  focus	  group	  interviews.	  One	  of	  the	  advantages	  of	  conducting	  focus	  group	  interviews	  is	  that	  it	  is	  a	  good	  way	  of	  getting	  closer	  to	  real-­‐world	  dynamics	  and	  to	  dig	  deeper	  into	  an	  issue	  in	  an	  open	  manner	  (Halkier,	  2012:	  19).	  This	  is	  one	  of	  the	  main	  reasons	  why	  I	  chose	  to	  conduct	  two	  focus	  group	  interviews,	  as	  I	  wanted	  to	  know	  how	  Facebook	  was	  used	  from	  a	  Facebook-­‐user’s	  perspective.	  Focus	  group	  interviews	  seemed	  to	  be	  the	  best	  way	  to	  get	  an	  in-­‐depth	  understanding	  of	  the	  subject	  in	  an	  objective	  manner.	  	  	  In	  everyday	  life	  the	  production	  of	  meaning	  happens	  as	  a	  part	  of	  people’s	  social	  experiences.	  What	  do	  people	  undertake	  where,	  when,	  with	  whom,	  how	  do	  they	  experience	  it,	  and	  how	  is	  it	  used	  to	  understand	  other	  experiences?	  Social	  experiences	  often	  become	  natural	  repertoires	  that	  people	  use	  when	  interpreting	  and	  acting	  in	  everyday	  activities	  in	  interaction	  with	  others.	  A	  big	  part	  of	  these	  experiences	  happen	  so	  naturally	  that	  the	  repertoires	  often	  are	  not	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articulated	  directly.	  In	  focus	  group	  interviews	  there	  lies	  a	  potential	  to	  give	  word	  to	  some	  of	  these	  otherwise	  natural	  repertoires	  (Halkier,	  2012:	  10).	  	  As	  a	  result	  focus	  groups	  are	  good	  at	  producing	  data	  about	  possible	  patterns	  about	  a	  given	  subject.	  Focus	  groups	  are	  also	  good	  for	  producing	  data	  concerning	  social	  processes	  and	  how	  these	  lead	  to	  certain	  interpretations	  and	  actions.	  Moreover,	  focus	  groups	  are	  good	  for	  producing	  data	  about	  social	  groups’	  interpretations,	  interactions	  and	  norms.	  These	  are	  some	  of	  the	  additional	  reasons	  why	  I	  have	  chosen	  to	  conduct	  focus	  group	  interviews	  as	  I	  am	  interested	  in	  examining	  the	  customs	  that	  are	  related	  to	  Facebook-­‐use	  among	  the	  group	  of	  young	  adults	  from	  Copenhagen	  that	  participated	  in	  the	  focus	  group	  interviews	  (Halkier,	  2012:	  13).	  	  As	  a	  researcher	  it	  is	  specifically	  necessary	  to	  take	  into	  account	  the	  social	  effects	  of	  discussing	  a	  certain	  topic	  in	  a	  focus	  group	  interview.	  In	  focus	  group	  interviews	  there	  can	  be	  a	  sense	  of	  conformity	  as	  well	  as	  polarization,	  but	  this	  is	  something	  that	  I	  have	  taken	  account	  of	  by	  making	  the	  participants	  feel	  comfortable	  and	  creating	  a	  safe	  space	  for	  them	  to	  discuss	  the	  different	  topics	  (Halkier,	  2012:	  14).	  	  Additionally,	  it	  is	  also	  essential	  to	  note	  that	  there	  are	  certain	  ethical	  aspects	  in	  relation	  to	  focus	  group	  interviews	  that	  should	  be	  noted.	  According	  to	  Bente	  Halkier,	  ethics	  within	  focus	  group	  interviews	  basically	  concerns	  four	  questions:	  
• First	  of	  all,	  it	  is	  important	  to	  make	  sure	  that	  the	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interview	  can	  remain	  anonymous	  if	  needed.	  
• Secondly,	  it	  is	  important	  to	  that	  the	  participants	  are	  being	  told	  what	  the	  purpose	  of	  the	  study	  is	  and	  what	  it	  will	  be	  used	  for.	  
• Thirdly,	  it	  is	  essential	  as	  a	  researcher	  to	  be	  trustworthy,	  meaning	  that	  one	  has	  to	  stick	  to	  the	  initial	  agreements.	  
• Finally,	  it	  is	  necessary	  to	  treat	  participants	  with	  respect	  and	  dignity	  (Halkier,	  2012:	  63-­‐64).	  	  	  	  	  	  As	  the	  largest	  group	  of	  “likers”	  of	  CPH:DOX’s	  Facebook	  page	  are	  between	  25	  and	  35	  years	  old,	  I	  decided	  to	  focus	  on	  the	  group	  of	  young	  adults	  by	  making	  two	  focus	  group	  interviews,	  with	  one	  group	  made	  up	  of	  6	  participants	  and	  the	  other	  of	  4	  participants	  between	  the	  age	  of	  25	  and	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35.	  I	  wanted	  to	  do	  both	  focus	  groups	  with	  6	  participants,	  but	  two	  of	  the	  participants	  in	  one	  of	  the	  focus	  groups	  cancelled	  on	  the	  same	  day	  that	  the	  focus	  group	  session	  had	  to	  take	  place.	  Moreover,	  I	  wanted	  an	  equal	  number	  of	  women	  and	  men	  in	  the	  focus	  groups,	  but	  it	  proved	  more	  difficult	  to	  convince	  men	  to	  participate	  than	  women,	  which	  is	  why	  the	  there	  is	  one	  girl	  more	  in	  focus	  group	  nr.	  15.	  	  After	  conducting	  the	  focus	  group	  interviews,	  I	  decided	  not	  to	  use	  CPH:DOX	  as	  a	  case,	  but	  still	  found	  this	  particular	  age	  group	  of	  interest.	  As	  also	  previously	  mentioned,	  it	  can	  be	  said	  that	  this	  specific	  group	  is	  in	  between	  the	  youth	  (digital	  natives)	  and	  adults	  (digital	  immigrants),	  which	  can	  be	  categorized	  as	  their	  parents,	  bosses	  or	  professors.	  In	  that	  way	  the	  group	  have	  grown	  up	  while	  being	  on	  social	  network	  sites,	  but	  also	  know	  of	  a	  time	  before	  social	  network	  sites.	  In	  this	  manner,	  the	  group	  of	  young	  adults	  belongs	  to	  a	  generation	  of	  Internet	  users	  that	  has	  not	  been	  studied	  in	  depth.	  This	  also	  why	  this	  particular	  group	  makes	  this	  study	  interesting.	  	  	  Additionally,	  all	  of	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  have	  strong	  ties	  to	  foreign	  countries,	  as	  they	  either	  had	  lived	  abroad	  or	  have	  family	  and	  friends	  that	  live	  abroad.	  The	  fact	  that	  the	  participants	  in	  the	  focus	  group	  had	  a	  culturally	  varied	  background	  and	  have	  been	  travelling	  a	  lot	  arguably	  has	  an	  effect	  on	  their	  usage	  of	  Facebook,	  and	  therefore	  it	  is	  important	  to	  have	  that	  in	  mind	  when	  assessing	  their	  use	  and	  incentives	  for	  using	  Facebook.	  Furthermore,	  it	  also	  might	  be	  that	  people	  from	  rural	  areas	  in	  Denmark	  use	  Facebook	  differently	  compared	  to	  people	  that	  access	  the	  site	  from	  large	  Danish	  cities,	  as	  there	  might	  be	  a	  different	  “culture”	  related	  to	  Facebook.	  At	  least,	  data	  shows	  that	  people	  in	  large	  Danish	  cities	  use	  social	  media	  to	  a	  larger	  extent6.	  Nevertheless,	  I	  will	  not	  be	  doing	  an	  in-­‐depth	  analysis	  on	  this,	  however,	  it	  is	  simply	  important	  to	  have	  in	  mind	  when	  analysing	  the	  uses	  of	  Facebook	  among	  this	  particular	  group.	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Look	  at	  page	  25,	  for	  a	  description	  of	  the	  focus	  group	  participants.	  	  	  
6	  http://astridhaug.dk/hvilke-­‐sociale-­‐medier-­‐bruger-­‐danskerne/	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The	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  wanted	  to	  be	  anonymous,	  which	  is	  why	  the	  names	  used	  for	  the	  participants	  are	  fabricated.	  As	  the	  group	  of	  participants	  come	  from	  multiple	  backgrounds	  in	  terms	  of	  education,	  age,	  and	  cultural	  background	  I	  have	  added	  these	  as	  additional	  information.	  I	  have	  also	  decided	  to	  add	  some	  more	  personal	  information	  in	  terms	  of	  where	  the	  participants	  live	  and	  if	  they	  have	  an	  intercultural	  background	  or	  ties	  to	  foreign	  countries	  either	  through	  family,	  friends	  or	  having	  lived	  in	  another	  country,	  as	  I	  find	  these	  details	  important	  when	  analyzing	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  Facebook	  among	  this	  group.	  The	  group	  of	  participants	  were	  made	  up	  of	  the	  following	  people	  (divided	  in	  two	  focus	  groups):	  
Focus	  group	  1:	  	  
- Amanda,	  studies	  film	  and	  media	  studies	  on	  her	  master,	  has	  lived	  in	  Israel	  and	  been	  on	  exchange	  in	  the	  U.S.,	  has	  polish	  parents,	  lives	  in	  Copenhagen	  (27	  years	  old)	  
- Cecilie,	  studies	  architecture	  on	  master	  level,	  but	  is	  taking	  a	  break	  due	  to	  pregnancy,	  has	  lived	  in	  Amsterdam	  in	  the	  Netherlands,	  lives	  in	  Copenhagen	  (27	  years	  old)	  
- Anders,	  running	  his	  own	  physiotherapy	  company,	  has	  backpacked	  through	  Asia	  and	  the	  U.S.,	  lives	  in	  Copenhagen	  (29	  years	  old)	  
- Thor,	  writing	  his	  master	  thesis	  in	  economy,	  but	  on	  paternity	  break	  at	  the	  moment,	  has	  lived	  in	  Canada	  and	  Bangladesh,	  lives	  in	  Copenhagen	  (29	  years	  old)	  
- Peter,	  high	  school	  teacher,	  dating	  a	  Brazilian,	  has	  lived	  in	  Germany,	  lives	  in	  Copenhagen	  (32	  years	  old)	  
- Mette,	  writing	  her	  master	  thesis	  in	  geography	  and	  cultural	  encounters,	  has	  lived	  most	  of	  her	  life	  in	  Spain	  with	  a	  Danish	  mother	  and	  a	  Lebanese	  father,	  lives	  in	  Copenhagen	  (33	  years	  old)	  
- Marie,	  social	  worker	  at	  Brøndby	  Municipality,	  has	  lived	  in	  Costa	  Rica,	  backpacked	  through	  Asia,	  Australia	  and	  New	  Zealand,	  engaged	  to	  a	  New	  Zealander,	  lives	  in	  Copenhagen,	  (26	  years	  old)	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Focus	  group	  2:	  	  
- Sebastian,	  business-­‐consultant,	  originally	  from	  Nigeria,	  but	  has	  lived	  in	  Copenhagen	  for	  7	  years,	  (32	  years	  old)	  
- S.T.I.C.S7,	  communication-­‐consultant,	  lived	  all	  his	  life	  in	  Denmark,	  but	  his	  parents	  are	  from	  Zanzibar,	  has	  been	  on	  exchange	  in	  Scotland,	  lives	  in	  Copenhagen	  (27	  years	  old)	  
- Rosa,	  works	  as	  a	  hotel	  receptionist,	  has	  a	  Brazilian	  mom,	  lives	  in	  Copenhagen	  (27	  years	  old)	  
- Tine,	  studies	  law,	  has	  lived	  all	  her	  life	  in	  Denmark,	  but	  has	  Iranian	  parents,	  lives	  in	  Copenhagen	  (30	  years	  old)	  	  	  	  
The	  use	  of	  snowball	  sampling	  to	  conduct	  the	  focus	  group	  interviews	  	  For	  the	  focus	  group	  interviews	  I	  have	  chosen	  to	  use	  the	  “snowball	  sampling”	  method,	  meaning	  that	  I	  made	  use	  of	  my	  own	  network	  to	  get	  participants	  for	  the	  focus	  group	  interviews	  (Robinson,	  2014:	  37).	  The	  method	  of	  “snowball	  sampling”	  has	  been	  used	  for	  many	  decades.	  The	  earliest	  systematic	  work	  with	  “snowball	  sampling”	  dates	  back	  to	  the	  1940s	  that	  was	  used	  by	  professor	  Paul	  Lazarsfeld	  at	  Columbia	  University,	  and	  which	  led	  to	  the	  consideration	  of	  interpersonal	  environments	  and	  to	  the	  identification	  of	  opinion	  leaders	  and	  followers	  (Handcock	  et	  al.,	  2011:	  367).	  “Snowball	  sampling”	  can	  be	  defined	  as	  “(...)	  a	  technique	  for	  
gathering	  research	  subjects	  through	  the	  identification	  of	  an	  initial	  subject	  who	  is	  used	  to	  provide	  
the	  names	  of	  other	  actors	  (...)”	  (Atkinson	  et	  al.,	  2004:	  1044).	  	  “Snowball	  sampling”	  has	  often	  been	  used	  to	  reach	  concealed	  groups	  or	  socially	  isolated	  populations	  that	  otherwise	  would	  be	  difficult	  to	  get	  access	  to.	  These	  can	  for	  example	  be	  drug-­‐abusers,	  homeless,	  criminal,	  an	  elite	  or	  other	  groups,	  which	  deal	  with	  complex	  and	  sensitive	  issues	  (Oliver,	  2006:	  282).	  However,	  “snowball	  sampling”	  has	  been	  a	  contested	  sampling	  method	  for	  a	  number	  of	  reasons,	  though	  mostly	  in	  relation	  to	  how	  it	  is	  used	  for	  gathering	  data.	  Firstly,	  it	  can	  be	  said	  that	  there	  are	  constraints	  to	  the	  sampling	  as	  snowball	  sampling	  is	  dependent	  on	  social	  networks.	  So	  if	  the	  subject	  that	  is	  being	  researched	  is	  a	  very	  private	  matter,	  then	  it	  can	  be	  difficult	  to	  obtain	  sufficient	  amount	  of	  data	  (Biernacki	  et	  al.,	  1981:	  160).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Male	  who	  only	  wishes	  to	  use	  his	  artist	  name	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Moreover,	  there	  is	  also	  the	  possibility	  of	  bias	  in	  the	  sample	  since	  some	  members	  already	  know	  each	  other,	  and	  thereby	  may	  affect	  each	  other	  when	  discussing	  a	  certain	  subject	  (Greenstain,	  2006:	  111).	  Yet,	  snowball	  sampling	  does	  also	  have	  its	  advantages	  as	  it,	  compared	  to	  other	  methods,	  makes	  it	  possible	  to	  reach	  closed	  communities	  and	  discuss	  sensitive	  issues.	  Even	  though	  the	  subject	  of	  Facebook	  might	  not	  be	  a	  sensitive	  matter	  as	  such,	  there	  might	  still	  be	  some	  personal	  details	  in	  relation	  to	  how	  one	  uses	  Facebook	  that	  might	  be	  embarrassing	  to	  reveal	  to	  strangers.	  In	  that	  way,	  it	  is	  an	  advantage	  that	  most	  of	  the	  participants	  to	  different	  degrees	  know	  each	  other	  or	  me.	  	  	  	  	  In	  order	  to	  avoid	  possible	  sample	  bias	  it	  can	  be	  an	  advantage	  to	  use	  various	  platforms	  to	  get	  in	  touch	  with	  participants,	  which	  I	  did.	  I	  used	  my	  own	  network	  of	  friends	  and	  acquaintances	  by	  both	  contacting	  them	  via	  e-­‐mail,	  text	  message	  and	  in	  private	  messages	  on	  Facebook	  ,in	  order	  to	  hear	  if	  they	  or	  somebody	  they	  knew	  would	  want	  to	  participate	  in	  a	  focus	  group	  interview.	  Therefore,	  in	  this	  context	  it	  is	  also	  a	  benefit	  that	  most	  of	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  knew	  each	  other	  and	  me	  to	  different	  extents.	  	  The	  approach	  of	  using	  various	  platforms	  is	  also	  highlighted	  by	  researchers	  Dawn	  Branley,	  Judith	  Covey	  and	  Mariann	  Hardey	  (2014),	  when	  they	  were	  investigating	  social	  media	  use	  (Branley	  et	  al.,	  2014:	  4-­‐5).	  In	  their	  study,	  Branley	  et	  al.	  put	  forward	  social	  media	  platforms	  such	  as	  Facebook	  and	  Twitter	  as	  being	  particularly	  effective	  tools	  to	  reach	  as	  many	  potential	  participants	  as	  possible,	  since	  these	  social	  media	  platforms	  enables	  participants	  to	  ‘share’	  the	  request	  on	  Facebook	  or	  ‘retweet’	  on	  Twitter,	  and	  thereby	  easily	  reach	  out	  to	  everyone	  in	  their	  social	  network	  (Branley	  et	  al.,	  2014:	  6).	  	  I	  did	  consider	  the	  option	  of	  using	  my	  personal	  Facebook	  profile	  or	  the	  CPH:DOX	  Facebook	  page	  to	  employ	  participants	  for	  the	  focus	  group	  interviews,	  but	  instead	  I	  decided	  to	  use	  my	  own	  network	  to	  find	  participants	  for	  the	  focus	  group	  interviews,	  since	  I	  am	  a	  part	  of	  the	  same	  group	  that	  I	  am	  researching.	  The	  reason	  why	  I	  also	  decided	  not	  to	  search	  for	  participants	  via	  a	  status	  update	  on	  my	  own	  Facebook	  profile	  or	  CPH:DOX	  Facebook	  page	  is	  that	  I	  wanted	  to	  secure	  a	  more	  personal	  type	  of	  communication	  with	  the	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interviews,	  which	  I	  believe	  is	  more	  achievable	  through	  for	  instance	  a	  text	  message,	  a	  phone	  call	  or	  an	  e-­‐mail	  instead	  of	  searching	  for	  participants	  via	  a	  status	  update	  on	  Facebook.	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Lastly,	  it	  can	  be	  argued	  that	  snowball	  sampling	  encourages	  natural	  interaction,	  since	  the	  participants	  to	  various	  degrees	  know	  each	  other.	  This	  can	  be	  an	  advantage	  as	  the	  participants	  might	  be	  more	  comfortable	  in	  exchanging	  their	  opinions	  during	  the	  focus	  group	  interview	  (Biernacki	  et	  al.,	  1981:	  141).	  	  In	  relation	  to	  the	  focus	  group	  sessions	  that	  I	  conducted,	  it	  was	  evident	  that	  the	  participants	  were	  comfortable	  with	  each	  other,	  which	  resulted	  in	  two	  extensive	  focus	  group	  interviews	  lasting	  more	  than	  one	  hour.	  In	  both	  focus	  groups,	  there	  was	  a	  lively	  discussion	  surrounding	  the	  various	  questions,	  which	  might	  also	  indicate	  that	  there	  is	  a	  general	  interest	  in	  the	  use	  of	  Facebook,	  and	  that	  everybody	  indeed	  has	  an	  opinion	  on	  their	  own	  use	  of	  the	  site.	  Moreover,	  possible	  embarrassing	  ways	  of	  using	  Facebook,	  for	  example	  the	  extent	  to	  which	  the	  participants	  use	  the	  site,	  were	  also	  more	  easily	  and	  openly	  spoken	  about.	  In	  that	  manner,	  it	  can	  be	  argued	  the	  findings	  of	  the	  thesis	  have	  benefited	  from	  the	  snowball	  sampling	  method,	  as	  it	  provided	  findings	  that	  were	  open	  and	  inclusive.	  	  	  	  	  	  	  
Transcription	  and	  coding	  of	  interviews	  	  As	  I	  had	  recorded	  both	  the	  focus	  group	  interviews	  as	  well	  as	  the	  expert	  interviews,	  I	  decided	  to	  transcribe	  them	  myself	  despite	  it	  being	  time-­‐consuming,	  which	  is	  also	  recommended	  by	  Kvale	  et	  al.	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  202).	  	  This	  would	  also	  help	  me	  to	  get	  a	  better	  overview	  of	  my	  findings	  and	  notice	  all	  of	  the	  details	  that	  would	  be	  relevant	  for	  my	  study.	  Furthermore,	  I	  decided	  to	  transcribe	  the	  interviews	  so	  I	  would	  include	  all	  of	  the	  aspects	  of	  the	  sentences	  including	  the	  frequent	  repetitions	  that	  occur	  when	  people	  speak	  as	  well	  as	  when	  people	  were	  laughing.	  	  These	  small	  details	  are	  of	  importance	  as	  they	  indicate	  certain	  things	  about	  what	  is	  being	  said,	  and	  as	  a	  result	  they	  are	  essential	  for	  my	  study	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  203).	  As	  I	  conducted	  the	  interviews	  in	  Danish,	  I	  decided	  to	  also	  transcribe	  the	  interviews	  in	  Danish,	  but	  translate	  the	  quotes	  that	  I	  am	  using	  into	  English	  when	  using	  them	  directly	  in	  the	  text.	  Both	  the	  expert	  interviews	  and	  focus	  group	  interviews	  can	  be	  found	  in	  the	  appendix	  of	  this	  thesis,	  and	  I	  will	  be	  referring	  to	  the	  specific	  focus	  group	  or	  name	  of	  the	  expert	  as	  for	  example	  (Nebel,	  2014:	  3).	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Before	  transcribing	  the	  interviews,	  I	  carefully	  listened	  to	  the	  interviews	  in	  order	  to	  code	  and	  find	  possible	  filters	  that	  came	  up	  during	  the	  interviews	  on	  a	  continuous	  basis.	  This	  helped	  me	  to	  understand	  and	  analyse	  the	  findings	  from	  the	  interviews.	  	  The	  coding	  of	  the	  interviews	  is	  an	  important	  aspect	  of	  analysing	  data,	  especially	  in	  qualitative	  research	  (Kvale	  et	  al.,	  2009:	  224).	  A	  code	  within	  qualitative	  research	  is	  usually	  a	  word	  or	  a	  short	  sentence	  that	  captures	  the	  essence	  of	  the	  data.	  The	  data	  can	  include	  field	  notes	  from	  participant	  observation,	  journals,	  literature,	  videos,	  websites,	  and	  in	  my	  case,	  interview	  transcripts	  (Saldana,	  2013:	  3).	  The	  coding	  is	  a	  vital	  aspect	  for	  the	  analysis,	  but	  it	  is	  not	  the	  same	  as	  the	  analysis,	  but	  should	  be	  seen	  as	  the	  initial	  step	  to	  the	  analysis	  (Saldana,	  2013:	  8).	  When	  I	  had	  coded	  the	  interviews,	  I	  soon	  discovered	  a	  pattern	  and	  categorized	  these	  into	  different	  themes	  that	  shared	  some	  characteristics,	  which	  I	  have	  used	  for	  analysing	  the	  findings	  from	  the	  focus	  group	  interviews.	  	  
Chapter	  sum-­‐up	  This	  chapter	  has	  put	  forward	  the	  methodological	  considerations	  for	  this	  thesis.	  As	  described	  in	  the	  chapter,	  I	  am	  taking	  on	  a	  qualitative	  research	  method,	  which	  means	  that	  I	  have	  conducted	  four	  expert	  interviews	  as	  well	  as	  two	  focus	  group	  interviews	  in	  order	  to	  investigate	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  young	  adult	  Facebook-­‐users	  in	  Copenhagen.	  Furthermore,	  I	  have	  taken	  on	  a	  social	  constructionist	  approach	  in	  this	  thesis,	  as	  I	  am	  trying	  to	  take	  the	  social	  interaction	  into	  account	  and	  be	  as	  subjective	  as	  possible.	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Chapter	  3	  -­‐	  The	  contextual	  framework	  	  In	  order	  to	  accurately	  examine	  and	  discuss	  the	  concept	  of	  social	  media,	  including	  social	  network	  sites	  and	  in	  particular	  Facebook,	  it	  is	  important	  to	  firstly	  assess	  what	  the	  concept	  of	  social	  media	  and	  social	  network	  sites	  precisely	  entail.	  The	  growth	  of	  social	  media	  has	  namely	  been	  followed	  by	  an	  increased	  use	  of	  the	  terms	  Web	  2.0	  and	  user-­‐generated-­‐content.	  These	  concepts	  are	  interrelated	  with	  social	  media,	  and	  especially	  user-­‐generated	  content	  is	  strongly	  related	  to	  social	  network	  sites,	  and	  therefore	  also	  important	  to	  elaborate	  on	  in	  relation	  to	  this	  thesis.	  However,	  firstly,	  I	  will	  shortly	  describe	  the	  way	  that	  social	  media	  has	  contributed	  to	  the	  changes	  in	  the	  way	  people	  communicate	  in	  everyday	  life.	  	  	  	  
A	  changing	  media	  environment	  Social	  media	  covers	  a	  group	  of	  different	  Internet-­‐based	  applications	  that	  all	  build	  on	  the	  conceptual	  and	  technological	  foundations	  of	  the	  so-­‐called	  Web	  2.0,	  which	  enable	  for	  the	  creation	  and	  exchange	  of	  user-­‐generated	  content.	  As	  a	  result	  of	  the	  change	  from	  the	  so-­‐called	  Web	  1.0	  to	  Web	  2.0,	  the	  world	  has	  now	  become	  highly	  interactive,	  since	  social	  media	  has	  enabled	  users	  to	  actively	  participate	  and	  produce	  user-­‐generated	  content	  to	  a	  higher	  extent	  than	  previously	  (Kaplan	  et	  al,	  2010:	  61).	  	  In	  a	  similar	  way	  it	  can	  also	  be	  argued	  that	  there	  has	  been	  a	  shift	  in	  power	  relations,	  as	  social	  media	  have	  given	  opportunities	  for	  everyone	  to	  talk	  on	  a	  more	  even	  level	  with	  companies	  like	  McDonald	  and	  Coca-­‐Cola,	  large	  news	  cooperation	  and	  well-­‐known	  politicians.	  As	  the	  Danish	  social	  media	  expert,	  Astrid	  Haug,	  says:	  “(…)	  We	  have	  gone	  from	  one-­‐way	  communication	  to	  a	  dialogue	  and	  where	  companies	  are	  dependent	  on	  feedback	  and	  that	  the	  users	  like	  the	  content	  that	  one	  gives	  to	  them	  online	  ”	  (Haug,	  2014:	  1).	  In	  this	  way,	  it	  can	  be	  argued	  that	  through	  the	  use	  of	  various	  kinds	  of	  social	  media	  platforms	  the	  individual	  has	  become	  a	  larger	  part	  of	  companies,	  organizations	  and	  the	  news	  media	  world.	  	  It	  should	  be	  noted	  that	  there	  are	  many	  different	  types	  of	  social	  media	  including	  Internet	  forums,	  blogs,	  micro	  blogs	  (e.g.	  Twitter),	  wikies,	  podcasts,	  and	  social	  network	  sites,	  such	  as	  Facebook,	  which	  all	  have	  different	  key	  features	  and	  used	  for	  numerous	  purposes.	  However,	  many	  of	  the	  digital	  features	  of	  social	  media	  are	  alike	  and	  include	  blogging,	  picture	  sharing,	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wall	  posting,	  and	  music	  sharing.	  Furthermore,	  it	  can	  be	  said	  that	  social	  network	  sites	  often	  integrate	  many	  of	  these	  digital	  features.	  It	  is	  for	  example	  possible	  to	  share	  photos	  as	  well	  as	  post	  content	  on	  friend’s	  walls	  on	  Facebook.	  	  Before	  going	  further,	  it	  is	  appropriate	  to	  clarify	  why	  I	  am	  using	  the	  term	  social	  network	  site	  as	  opposed	  to	  “social	  networking	  site”	  –	  terms	  that	  often	  are	  used	  interchangeably.	  As	  mentioned	  in	  chapter	  1,	  I	  am	  leaning	  towards	  the	  definition	  made	  by	  Danah	  Boyd	  and	  Nicole	  Ellison	  (2013).	  I	  have	  decided	  to	  not	  make	  use	  of	  the	  term	  “social	  networking	  site”	  in	  relation	  to	  Facebook,	  as	  the	  term	  can	  be	  misleading	  as	  it	  emphasizes	  relationship	  building	  between	  strangers,	  and	  it	  can	  be	  argued	  that	  networking	  as	  such	  is	  not	  the	  primary	  usage	  of	  Facebook,	  even	  though	  it	  is	  possible	  to	  network	  on	  the	  site	  (Jensen	  et	  al.,	  2013).	  	  What	  makes	  social	  network	  sites	  unique	  is	  the	  fact	  that	  they	  enable	  users	  to	  make	  their	  social	  networks	  publicly	  visible.	  This	  can	  therefore	  result	  in	  connections	  between	  individuals	  that	  would	  not	  otherwise	  be	  made,	  but	  that	  is	  often	  not	  the	  goal,	  and	  these	  meetings	  are	  frequently	  made	  between	  “latent	  ties”,	  meaning,	  those	  who	  share	  some	  type	  of	  offline	  connection	  (Boyd	  et	  al.,	  2008:	  211).	  Most	  social	  network	  sites	  are	  set	  up	  to	  support	  the	  maintenance	  of	  pre-­‐existing	  social	  networks,	  though	  some,	  such	  as	  for	  example	  LinkedIn,	  also	  makes	  it	  possible	  for	  strangers	  to	  connect	  based	  on	  a	  shared	  network	  or	  set	  of	  interests	  (Boyd	  et	  al.,	  2008:	  210).	  However,	  it	  can	  be	  argued	  that	  on	  Facebook,	  users	  are	  not	  necessarily	  “networking”	  or	  looking	  to	  meet	  new	  people,	  instead,	  they	  are	  primarily	  communicating	  with	  people	  who	  are	  already	  a	  part	  of	  their	  extended	  social	  network.	  	  The	  increased	  use	  of	  social	  media	  and	  specifically	  social	  network	  sites	  like	  Facebook	  needs	  to	  be	  seen	  within	  the	  wider	  context	  of	  a	  changing	  media	  environment.	  It	  can	  be	  argued	  that	  the	  idea	  behind	  social	  media	  as	  such	  is	  not	  revolutionary,	  as	  the	  idea	  of	  creating	  social	  networks	  indeed	  has	  been	  present	  since	  the	  early	  days	  of	  the	  Internet	  in	  the	  beginning	  of	  the	  1990s	  (Brügger,	  2013:	  38-­‐39).	  According	  to	  an	  article	  by	  Kietzmann	  et	  al.	  (2011),	  the	  first	  social	  network	  site	  was	  Sixdegrees,	  in	  1997,	  which	  allowed	  users	  to	  create	  profiles,	  list	  their	  friends,	  and	  add	  new	  friends	  to	  their	  own	  list	  (Kietzmann	  et	  al.,	  2011:	  242).	  	  During	  the	  late	  1990s	  private	  homepages	  increased	  in	  popularity,	  but	  it	  was	  not	  until	  after	  the	  dot-­‐com	  bubble	  burst	  in	  2001	  that	  corporate	  webpages	  started	  to	  increase	  in	  popularity.	  As	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argued	  by	  scholars	  Andreas	  M.	  Kaplan	  and	  Michael	  Haenlein	  in	  their	  seminal	  article	  “Users	  of	  the	  world,	  unite!	  The	  challenges	  and	  opportunities	  of	  social	  media”:	  “The	  current	  trend	  toward	  Social	  Media	  can	  therefore	  be	  seen	  as	  an	  evolution	  back	  to	  the	  Internet’s	  roots,	  since	  it	  re-­‐transforms	  the	  World	  Wide	  Web	  to	  what	  it	  was	  initially	  created	  for:	  a	  platform	  to	  facilitate	  information	  exchange	  between	  users”	  (Kaplan	  et	  al.,	  2010:	  60).	  Yet,	  when	  this	  has	  been	  said,	  it	  is	  still	  important	  to	  remember	  that	  many	  things	  have	  evolved	  since	  then	  and	  that	  we	  are	  now	  moving	  in	  a	  Web	  2.0	  era	  and	  toward	  a	  mobile	  media	  development	  (Kaplan,	  2012:	  129-­‐130).	  	  The	  term	  “Web	  2.0”	  is	  usually	  credited	  to	  Tim	  O’Reilly,	  founder	  and	  CEO	  of	  O’Reilly	  Media	  Inc.,	  who	  popularized	  the	  term	  at	  the	  first	  Web	  2.0	  conference	  in	  late	  2004	  8,	  although	  it	  first	  appeared	  in	  an	  article	  by	  Darcy	  DiNucci	  in	  1999	  (DiNucci,	  1999).	  The	  Web	  2.0	  term	  is	  used	  to	  describe	  a	  new	  way	  in	  which	  software	  developers	  and	  end-­‐users	  started	  to	  use	  the	  Internet,	  as	  a	  platform	  whereby	  content	  and	  applications	  are	  no	  longer	  created	  and	  published	  simply	  by	  individuals,	  news	  corporations	  or	  companies,	  but	  instead	  content	  are	  continuously	  modified	  by	  all	  users	  in	  a	  participatory	  and	  collaborative	  fashion.	  While	  applications	  such	  as	  personal	  web	  pages,	  Encyclopaedia	  Britannica	  Online,	  and	  the	  idea	  of	  content	  publishing	  belong	  to	  the	  era	  of	  the	  Web	  1.0,	  they	  are	  now	  replaced	  by	  blogs,	  wikis,	  and	  collaborative	  projects	  in	  Web	  2.0	  (Kaplan	  et	  al.,	  2010:	  61).	  As	  argued	  by	  P.R	  Berthon	  et	  al.:	  “(…)	  contrasting	  Web	  2.0	  with	  Web	  1.0	  can	  be	  thought	  of	  in	  terms	  of	  technology	  that	  has	  enabled	  a	  shift	  in	  focus	  from	  companies	  to	  consumers,	  individuals	  to	  communities,	  nodes	  to	  networks,	  publishing	  to	  participation,	  and	  intrusion	  to	  invitation”(Berthon	  et	  al.,	  2012:	  262).	  With	  a	  more	  participatory	  media	  environment,	  the	  term	  user-­‐generated	  content	  has	  thus	  also	  been	  used	  more	  and	  more	  frequently	  to	  describe	  the	  characteristics	  of	  the	  social	  media	  features.	  	  
User-­‐generated	  content	  and	  the	  new	  media-­‐users	  The	  idea	  behind	  the	  term	  user-­‐generated	  content	  is	  to	  describe	  the	  various	  forms	  of	  media	  content	  that	  is	  created	  by	  users	  rather	  than	  by	  media	  professionals	  9.	  While	  user-­‐generated	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  http://oreilly.com/web2/archive/what-­‐is-­‐web-­‐20.html	  
9	  http://www.oxfordreference.com.molly.ruc.dk/view/10.1093/acref/9780199234899.001.0001/acref-­‐9780199234899-­‐e-­‐7328	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content	  also	  was	  available	  in	  the	  Web	  1.0	  era,	  it	  is	  possible	  to	  argue	  that	  the	  combination	  of	  increased	  technological	  possibilities,	  that	  is,	  an	  increased	  worldwide	  internet	  connectivity,	  economic	  opportunities,	  that	  is,	  a	  growing	  availability	  of	  tools,	  such	  as	  smart	  phones	  that	  can	  be	  used	  for	  the	  creation	  of	  user-­‐generated	  content,	  and	  social	  factors,	  for	  example	  with	  the	  rise	  of	  a	  generation	  of	  digital	  natives,	  has	  made	  user-­‐generated	  content	  more	  widely	  used	  (Kaplan	  et	  al.,	  2010:	  61).	  	  There	  are	  various	  examples	  of	  how	  regular	  citizens	  on	  a	  global	  scale	  contribute	  with	  content	  to	  various	  web	  pages,	  including	  online	  news	  outlets,	  and	  it	  is	  fair	  to	  say	  that	  particularly	  established	  media	  corporations	  as	  well	  as	  companies	  have	  embraced	  the	  possibilities	  of	  user-­‐generated	  content	  (Meikle	  et	  al.,	  2012:	  57).	  Moreover,	  media	  scholars	  often	  celebrate	  user-­‐generated	  content,	  and	  the	  Web	  2.0	  as	  well	  as	  user-­‐generated	  content	  has	  repeatedly	  been	  seen	  as	  a	  way	  of	  making	  the	  public	  sphere	  more	  democratic.	  As	  argued	  by	  the	  scholars	  Kietzmann	  et	  al.	  (2011):	  “With	  the	  rise	  in	  social	  media,	  it	  appears	  that	  corporate	  communication	  has	  been	  democratized.	  The	  power	  has	  been	  taken	  from	  those	  in	  marketing	  and	  public	  relations	  by	  the	  individuals	  and	  communities	  that	  create,	  share,	  and	  consume	  blogs,	  tweets,	  Facebook	  entries,	  movies,	  pictures,	  and	  so	  forth.	  Communication	  about	  brands	  happens,	  with	  or	  without	  permission	  of	  the	  firms	  in	  question.	  It	  is	  now	  up	  to	  firms	  to	  decide	  if	  they	  want	  to	  get	  serious	  about	  social	  media	  and	  participate	  in	  this	  communication,	  or	  continue	  to	  ignore	  it”	  (Kietzmann	  et	  al.,	  2011:	  242).	  	  Since	  the	  increasing	  use	  of	  social	  media	  in	  the	  Web	  2.0	  era,	  there	  has	  been	  a	  growing	  tendency	  for	  people	  to	  share	  their	  stories	  via	  various	  social	  media	  platforms,	  blogs	  and	  personal	  webpages.	  It	  is	  for	  example	  also	  now	  significantly	  easier	  and	  also	  more	  common	  for	  non-­‐professionals	  to	  become	  key	  informants	  for	  news	  corporations	  (Meikle	  et	  al,	  2012:	  55).	  	  Simply	  think	  of	  the	  uprisings	  that	  swept	  across	  the	  Middle	  East	  and	  Northern	  Africa	  in	  2011.	  The	  uprisings	  were	  organized	  with	  the	  help	  of	  social	  media	  platforms,	  and	  even	  though	  international	  media	  covered	  them,	  local	  citizens	  with	  their	  camera	  phones	  were	  ever-­‐present	  and	  able	  to	  provide	  detailed	  information	  24/7	  at	  a	  scale	  that	  most	  news	  media	  could	  not	  match	  (Leung,	  2009).	  It	  is	  especially	  because	  of	  uprisings	  like	  these,	  that	  the	  term	  “citizen	  journalism”	  has	  increasingly	  been	  used	  on	  a	  global	  scale.	  Therefore,	  it	  can	  argued	  that	  an	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increasing	  amount	  of	  citizens	  have	  become	  more	  vocal,	  as	  they	  now	  have	  the	  tools	  available,	  which	  in	  turn	  has	  raised	  a	  debate	  in	  terms	  of	  the	  role	  of	  citizens	  in	  the	  public	  sphere.	  	  This	  also	  raises	  the	  question	  of	  what	  people	  should	  be	  called	  now	  that	  everybody	  basically	  has	  the	  possibility	  of	  being	  a	  news	  source.	  People	  have	  been,	  and	  continue	  to	  be,	  called	  various	  things,	  since	  it	  is	  difficult	  to	  specify	  their	  role	  in	  the	  Web	  2.0	  era,	  as	  they	  are	  no	  longer	  simply	  passive	  receivers,	  but	  to	  a	  larger	  extent	  also	  co-­‐producers	  (Jenkins,	  2006:	  3-­‐4).	  For	  Jay	  Rosen,	  a	  media	  critic	  and	  professor	  of	  journalism	  at	  New	  York	  University,	  people	  should	  now	  be	  referred	  to	  as	  “the	  people	  formerly	  known	  as	  the	  audience”	  (Mandiberg,	  2012:	  13).	  Nevertheless,	  what	  is	  essential	  in	  a	  Web	  2.0	  context	  is	  to	  see	  people	  as	  not	  only	  consuming	  audiences	  but	  as	  creative	  audiences	  as	  well	  (Meikle	  et	  al.,	  2012:	  110).	  However,	  it	  is	  also	  important	  to	  remember	  that	  even	  though	  that	  more	  people	  have	  become	  vocal,	  or	  at	  least	  have	  the	  possibility	  to	  be	  so,	  it	  is	  still	  not	  everybody	  that	  produce	  their	  own	  content,	  for	  example	  by	  having	  their	  own	  blog	  (Berger,	  2013).	  	  In	  this	  thesis,	  I	  will	  primarily	  be	  using	  the	  term	  “users”,	  when	  describing	  the	  people	  that	  are	  using	  Facebook.	  I	  refer	  to	  this	  specific	  term,	  as	  I	  see	  it	  as	  the	  most	  accurate	  term	  for	  describing	  the	  people	  on	  Facebook,	  since	  it	  can	  indicate	  that	  they	  are	  both	  active	  users,	  meaning	  that	  they	  post	  content,	  as	  well	  as	  passive	  users,	  meaning	  that	  they	  are	  simply	  reading	  or	  liking	  content,	  but	  not	  necessarily	  posting	  anything	  themselves.	  The	  term	  “user”,	  insinuating	  that	  people	  are	  somewhat	  active,	  can	  also	  be	  said	  to	  be	  in	  line	  with	  the	  ideas	  behind	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach,	  which	  will	  be	  elaborated	  on	  in	  chapter	  4.	  	  	  	  In	  relation	  to	  the	  debate	  of	  how	  Web	  2.0	  has	  made	  the	  public	  sphere	  more	  democratic,	  it	  can	  at	  the	  same	  time	  be	  argued	  that	  the	  global	  media	  landscape	  remains	  characterized	  by	  large	  corporate	  entities,	  both	  commercial	  (for	  example,	  Google)	  and	  non-­‐commercial	  (for	  example,	  the	  BBC).	  These	  organizations	  still	  have	  greater	  symbolic	  power,	  and	  more	  opportunities	  to	  influence	  both	  the	  content	  and	  the	  contexts	  of	  media,	  compared	  to	  any	  other	  kinds	  of	  actors	  or	  so-­‐called	  citizen	  journalists.	  	  However,	  it	  can	  be	  argued	  that	  the	  global	  media	  landscape	  is	  contested.	  Large	  and	  established	  media	  corporations	  such	  as	  the	  BBC	  are	  now	  facing	  the	  challenges	  and	  possibilities	  of	  the	  convergent	  media,	  which	  has	  resulted	  in	  a	  larger	  focus	  on	  digital	  news	  and	  new	  alliances	  with	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companies	  well	  as	  citizens	  that	  are	  active	  Internet	  users	  and	  content-­‐contributors	  online	  (Miekle	  et	  al.,	  2012:	  58).	  Specifically	  in	  relation	  to	  Facebook,	  though	  other	  social	  network	  sites,	  such	  as	  Twitter	  are	  following	  in	  the	  footsteps	  of	  Facebook,	  the	  largest	  social	  media	  site	  has	  also	  developed	  from	  being	  purely	  user-­‐driven	  to	  being	  used	  for	  corporate	  purposes.	  	  Especially,	  during	  the	  last	  year,	  Facebook	  has	  made	  changes	  in	  their	  algorithms	  in	  order	  to	  fit	  more	  corporate	  purposes	  (Svarre,	  2014).	  The	  Danish	  social	  media	  expert,	  Trine	  Nebel,	  says:	  “We	  estimate	  that	  about	  5%	  of	  the	  content	  comes	  out	  by	  itself.	  But	  the	  rest	  needs	  to	  be	  pushed	  with	  sponsored	  ads	  and	  then	  all	  of	  a	  sudden	  it	  is	  a	  commercial	  medium	  and	  then	  it	  is	  no	  longer	  a	  social	  media	  platform	  as	  in	  its	  original	  form”	  (Nebel,	  2014:	  2).	  Initially,	  a	  large	  number	  of	  companies	  were	  also	  more	  sceptical	  and	  unsure	  of	  the	  advantages	  of	  being	  on	  Facebook,	  but	  gradually	  companies	  and	  brands	  have	  seen	  the	  great	  opportunities	  of	  being	  present	  on	  the	  site	  (Nebel,	  2014).	  Despite	  the	  fact	  that	  companies	  have	  started	  using	  social	  media	  sites	  for	  strategic	  purposes,	  user-­‐generated	  content	  is	  still	  an	  important	  aspect	  of	  social	  media	  and	  people	  have	  truly	  gotten	  more	  influence	  through	  the	  tools	  of	  social	  media.	  As	  the	  Danish	  social	  media	  expert,	  Peter	  Svarre,	  explains:	  “(…)	  What	  is	  so	  special	  about	  social	  media	  is	  that	  it	  is	  social	  and	  that	  it	  is	  something	  that	  regular	  people	  do.	  And	  what	  is	  really	  revolutionary,	  it	  is	  simply	  ‘WOW’,	  is	  that	  regular	  people	  all	  of	  a	  sudden	  got	  a	  voice,	  as	  you	  could	  write	  on	  Facebook	  or	  another	  social	  media,	  and	  it	  would	  be	  coming	  from	  the	  bottom	  and	  up.	  That	  is,	  the	  subjects	  were	  often	  not	  very	  business-­‐like,	  regular	  people	  are	  not	  that	  interested	  in	  business,	  but	  interested	  in	  their	  lives	  and	  all	  kinds	  of	  silly	  things”	  (Svarre,	  2014:	  1).	  	  	  	  
Towards	  a	  converged	  media	  landscape	  	  	  Along	  with	  the	  emergence	  of	  digital	  media	  including	  social	  media,	  we	  hear	  more	  and	  more	  often	  that	  so-­‐called	  old	  types	  of	  media	  have	  lost	  their	  significance.	  TV,	  broadcasting,	  radio	  and	  ads	  have	  all	  doomed	  as	  out-­‐dated.	  But	  is	  it	  really	  true	  that	  TV,	  radio	  and	  so-­‐called	  old	  types	  of	  media	  are	  no	  longer	  important?	  There	  is	  not	  one	  simple	  answer	  to	  that	  question;	  however,	  it	  is	  fair	  to	  say	  that	  we	  use	  media	  in	  a	  new	  way,	  but	  so-­‐called	  traditional	  media	  is	  indeed	  not	  dead.	  However,	  it	  can	  be	  argued	  that	  people	  now	  use	  media	  in	  an	  intertwined	  manner	  (Jenkins,	  2006).	  That	  means	  that	  people	  to	  a	  larger	  extent	  see	  television,	  while	  looking	  at	  a	  tablet,	  smartphone	  or	  laptop,	  possibly	  while	  being	  on	  Facebook	  and	  chatting	  with	  a	  friend	  or	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checking	  the	  news	  online.	  Nobody	  questions	  that	  any	  longer,	  as	  it	  has	  become	  such	  a	  normal	  part	  of	  our	  life	  (Tuten,	  2008:	  16).	  	  Moreover,	  it	  can	  also	  be	  argued	  that	  soon	  there	  will	  not	  be	  a	  distinction	  between	  so-­‐called	  traditional	  versus	  digital	  media.	  As	  argued	  by	  American	  media	  scholar,	  Henry	  Jenkins,	  “old	  media	  are	  not	  being	  displaced.	  Rather,	  their	  functions	  and	  status	  are	  shifted	  by	  the	  introduction	  of	  new	  technologies”	  (Jenkins,	  2006:	  14).	  Jenkins	  refers	  to	  media	  convergence,	  when	  uncovering	  the	  aspects	  of	  digital	  media	  as	  well	  as	  social	  media.	  To	  Jenkins,	  media	  convergence	  should	  be	  understood	  as	  more	  than	  simply	  a	  technological	  shift.	  In	  contrast,	  media	  convergence	  adjusts	  the	  relationship	  between	  already	  existing	  technologies,	  industries,	  genres,	  and	  audiences.	  So	  in	  that	  manner	  media	  convergence	  has	  contributed	  to	  changing	  the	  way	  media	  industries	  operate	  as	  well	  as	  the	  way	  people	  use	  media	  and	  process	  news	  as	  well	  as	  entertainment	  via	  media.	  	  Therefore,	  it	  can	  be	  argued	  that	  media	  convergence	  refers	  more	  to	  a	  process,	  and	  thereby	  not	  an	  endpoint	  per	  se.	  Consequently,	  media	  convergence	  includes	  both	  a	  change	  in	  the	  way	  media	  is	  produced	  as	  well	  as	  how	  it	  is	  consumed	  (Jenkins,	  2006:	  15-­‐16).	  The	  essence	  of	  media	  convergence	  theory	  is	  important	  to	  remember,	  when	  trying	  to	  uncover	  the	  nature	  of	  social	  network	  sites	  and	  trying	  to	  understand	  how	  people	  use	  Facebook	  in	  their	  everyday	  life.	  It	  can	  for	  example	  be	  seen	  in	  the	  way	  that	  people	  might	  be	  seeing	  a	  series	  on	  the	  television,	  while	  sitting	  with	  their	  computer	  and	  checking	  their	  emails	  and	  simultaneously	  chatting	  on	  Facebook	  about	  the	  series	  on	  their	  smartphone.	  	  	  
Facebook	  –	  the	  biggest	  social	  network	  site	  	  In	  relation	  to	  the	  functions	  of	  social	  network	  sites,	  it	  is	  appropriate	  to	  also	  briefly	  explain	  the	  characteristics	  and	  functions	  of	  Facebook.	  Facebook	  is	  a	  social	  network	  site	  that	  was	  founded	  in	  2004	  by	  Mark	  Zuckerberg,	  while	  he	  was	  still	  enrolled	  at	  Harvard	  University.	  Originally	  called	  Thefacebook,	  Facebook	  was	  only	  accessible	  to	  Ivy	  League	  colleges	  and	  gradually	  all	  colleges	  in	  North	  America	  and	  Canada.	  Facebook	  only	  became	  accessible	  to	  everyone	  in	  2006,	  and	  from	  there	  it	  has	  grown	  quickly	  (Brügger,	  2013:	  19-­‐22).	  What	  started	  simply	  as	  a	  college	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tool	  has	  now	  become	  the	  largest	  and	  most	  popular	  social	  network	  site	  in	  the	  world	  with	  over	  1	  billion	  monthly	  users,	  where	  680,000,000	  check	  their	  Facebook	  from	  a	  mobile	  device	  10.	  	  These	  are	  indeed	  remarkable	  numbers	  and	  it	  is	  nearly	  impossible	  to	  grasp	  the	  significance	  that	  Facebook	  has	  had	  on	  communication	  on	  a	  global	  scale.	  Facebook	  users	  can	  create	  profiles	  featuring	  personal	  information,	  notes,	  photos	  and	  videos.	  Moreover,	  users	  can	  write	  on	  friends’	  walls,	  comment	  on	  links,	  participate	  in	  discussion	  forums	  and	  ‘like’	  and	  ‘friend’	  other	  sites,	  groups	  and	  brands	  (Smith	  et	  al.,	  2012:	  103).	  	  
Facebook	  in	  Denmark	  Danes	  are	  some	  of	  the	  most	  active	  users	  of	  Facebook	  and	  social	  media	  in	  general.	  Since	  2007,	  when	  Facebook	  came	  in	  a	  Danish	  version,	  the	  number	  of	  Facebook	  users	  in	  Denmark	  has	  exploded.	  What	  is	  even	  more	  interesting	  is	  the	  fact	  that	  the	  number	  of	  Facebook	  users	  has	  not	  declined	  since	  then,	  but	  simply	  increased	  (Klastrup,	  2013:	  48-­‐49).	  	  According	  to	  an	  analysis	  made	  by	  Infomedia	  and	  YouGov	  in	  2013,	  an	  incredible	  total	  of	  81%	  Danes	  use	  social	  media.	  Moreover,	  Facebook	  is	  by	  far	  the	  most	  popular	  and	  used	  social	  media	  platform	  in	  Denmark	  (http://www.infomedia.dk/media/77918/sociale-­‐medier-­‐2013-­‐danskernes-­‐holdning-­‐til-­‐og-­‐brug-­‐af-­‐sociale-­‐medier-­‐yougov-­‐smpdk-­‐2013.pdf).	  The	  table	  to	  the	  right	  indicates	  the	  use	  of	  Facebook	  in	  Denmark	  (http://atcore.dk/blog/danmark-­‐pa-­‐facebook-­‐2013/).	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  http://www.statisticbrain.com/facebook-­‐statistics/	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  On	  a	  general	  basis,	  it	  can	  be	  argued	  that	  young	  adults,	  especially	  students,	  from	  the	  main	  cities	  in	  Denmark	  use	  social	  media	  the	  most,	  which	  also	  can	  be	  seen	  in	  the	  table	  below11.	  	  
	  	  On	  a	  general	  basis,	  Danes	  use	  Facebook	  more	  than	  one	  hour	  per	  week.	  Among	  the	  13-­‐34	  year	  old	  Danes,	  nearly	  everyone	  has	  a	  profile	  on	  Facebook,	  where	  60%	  among	  this	  age	  group	  specifically	  log	  on	  to	  Facebook	  from	  their	  smartphone	  12.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  http://astridhaug.dk/hvilke-­‐sociale-­‐medier-­‐bruger-­‐danskerne/	  	  
12	  http://atcore.dk/blog/danmark-­‐pa-­‐facebook-­‐2013/	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So	  why	  is	  Facebook	  so	  popular	  among	  Danes?	  According	  to	  the	  Danish	  new	  media	  scholar,	  Lisbeth	  Klastrup,	  there	  seems	  to	  be	  a	  general	  consensus	  among	  Danish	  Facebook	  users	  that	  Facebook	  is	  a	  platform,	  where	  one	  can	  share	  “likes”	  about	  different	  entertaining	  popular	  memes	  in	  a	  public	  and	  shared	  community	  (Klastrup,	  2013:	  63).	  Additionally,	  it	  is	  mostly	  fun	  and	  entertaining	  content	  that	  is	  being	  liked	  and	  shared	  as	  compared	  to	  serious	  content,	  both	  when	  it	  comes	  to	  national	  as	  well	  as	  global	  content.	  	  What	  is	  furthermore	  interesting	  is	  that,	  according	  to	  Klastrup,	  despite	  being	  a	  global	  social	  network	  the	  “globalness”	  of	  Facebook	  is	  mostly	  seen	  through	  interaction	  with	  family	  and	  friends	  from	  abroad	  or	  when	  sharing	  photos	  from	  when	  travelling	  (Klastrup,	  2013:	  63).	  Consequently,	  despite	  its	  global	  nature,	  Klastrup	  argues	  that	  Facebook	  remains	  local	  and	  thereby	  Danish	  in	  its	  context	  (Klastrup,	  2013:	  66-­‐67).	  This	  is	  to	  some	  extent	  similar	  to	  the	  findings	  among	  the	  focus	  groups	  that	  I	  conducted	  for	  this	  thesis,	  but	  it	  can	  be	  argued	  that	  since	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  that	  I	  conducted	  had	  a	  more	  “international”	  background	  it	  also	  made	  their	  Facebook-­‐use	  more	  international.	  I	  will	  elaborate	  more	  on	  that	  in	  chapter	  5	  as	  a	  part	  of	  the	  analysis.	  
New	  type	  of	  media	  user	  	  Social	  media	  have	  meant	  a	  lot	  of	  changes	  in	  terms	  of	  how	  people	  connect,	  interact	  and	  maintain	  friendships.	  In	  terms	  of	  communication	  structure,	  social	  media	  have	  led	  to	  a	  shift	  from	  passive	  mass	  communication	  to	  interactive	  digital	  communication.	  Before	  the	  increased	  use	  of	  blogs	  and	  commentary	  boxes	  on	  the	  Internet,	  mainstream	  news	  media	  held	  a	  gatekeeper	  role,	  either	  downplaying	  or	  ignoring	  stories	  they	  considered	  unfit	  for	  the	  public.	  	  The	  social	  media	  platforms	  have	  become	  even	  better	  for	  interacting	  and	  as	  a	  chain-­‐reaction	  more	  and	  more	  people	  use	  it	  as	  a	  natural	  part	  of	  their	  daily	  social	  interaction.	  It	  has	  become	  increasingly	  easy	  to	  connect	  with	  friends	  and	  family	  abroad	  and	  share	  a	  common	  online	  community	  of	  pictures,	  videos	  and	  check-­‐ins	  (Saxberg,	  2013:	  36).	  As	  a	  result,	  it	  can	  be	  argued	  that	  social	  media	  has	  become	  an	  extension	  of	  a	  person’s	  life,	  where	  social	  media	  is	  not	  only	  used	  and	  talked	  about	  online	  but	  even	  more	  so	  offline.	  The	  online	  world	  has	  so	  to	  say	  become	  mixed	  with	  the	  offline	  world.	  Furthermore,	  according	  to	  the	  social	  media	  expert,	  Natasha	  Saxberg,	  the	  new	  media	  user	  especially	  makes	  use	  of	  smart	  phones	  and	  mobile	  technology,	  which	  will	  be	  used	  to	  an	  even	  higher	  degree	  in	  the	  near	  future	  (Saxberg,	  2014).	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The	  increased	  use	  of	  mobile	  technology	  Having	  the	  Facebook	  application	  on	  a	  smart	  phone,	  enable	  online	  social	  interactions	  to	  an	  even	  higher	  extent	  and	  it	  has	  thereby	  led	  to	  a	  so-­‐called	  paradigm	  shift	  from	  only	  a	  physical	  community	  to	  a	  virtual	  community	  by	  enabling	  a	  web	  of	  social	  connections	  that	  are	  independent	  of	  the	  current	  physical	  location	  of	  the	  social	  network	  members.	  Additionally,	  mobile	  technology	  is	  also	  making	  user-­‐generated	  content	  even	  more	  accessible	  and	  enables	  user-­‐generated	  content	  to	  be	  uploaded	  everywhere	  and	  anytime	  (Bellavista	  et	  al.,	  2013:	  438).	  	  As	  a	  result	  of	  the	  new	  technological	  possibilities,	  it	  is	  fair	  to	  say	  that	  the	  smart	  phone	  and	  the	  use	  of	  Facebook	  really	  have	  played	  a	  powerful	  role	  in	  enabling	  a	  social	  shift	  from	  physical	  to	  virtual	  communities,	  and	  has	  changed	  the	  way	  all	  of	  us	  communicate	  in	  today’s	  world.	  It	  has	  now	  become	  possible	  to	  interact	  without	  any	  constraints	  for	  users	  to	  be	  located	  in	  the	  same	  time	  zone	  or	  space	  and	  thereby	  opening	  up	  for	  a	  completely	  new	  and	  ever-­‐growing	  world	  of	  interconnectedness	  (Bellavista	  et	  al.,	  2013:	  439).	  Scholars,	  Paolo	  Bellavista,	  Rebecca	  Montanari	  &	  Sijal	  K.	  Das	  have	  made	  a	  model	  that	  exemplifies	  how	  we	  are	  moving	  from	  a	  physical	  to	  a	  virtual	  reality,	  which	  can	  be	  seen	  below:	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  What	  this	  model	  demonstrates	  is	  that	  gradually	  the	  physical	  social	  space	  and	  the	  virtual	  space	  will	  converge	  into	  one,	  so	  that	  we	  do	  not	  differentiate	  to	  the	  same	  extent	  as	  previously.	  This	  also	  goes	  for	  the	  different	  media,	  which	  also	  are	  starting	  to	  converge	  so	  that	  an	  increasing	  amount	  of	  people	  are	  using	  their	  tablet,	  while	  talking	  on	  their	  smartphone	  and	  at	  the	  same	  time	  also	  watching	  television.	  As	  a	  result	  it	  will	  alter	  the	  media	  landscape	  even	  further	  and	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  social	  media	  will	  modify	  accordingly.	  	  With	  this	  in	  mind,	  it	  is	  possible	  to	  argue	  that	  the	  mobile	  technology	  to	  an	  even	  greater	  extent	  will	  enable	  people	  to	  not	  only	  be	  information	  consumers,	  but	  to	  a	  wider	  extent	  information	  creators,	  as	  the	  new	  mobile	  technologies	  have	  made	  it	  increasingly	  accessible	  and	  possible	  to	  share	  videos,	  pictures	  and	  other	  kinds	  of	  user	  generated	  content.	  	  
Chapter	  sum-­‐up	  In	  this	  chapter,	  the	  notion	  of	  Web	  2.0	  and	  user-­‐generated	  content	  has	  been	  discussed	  as	  well	  as	  the	  new	  type	  of	  media	  user	  and	  the	  changed	  media	  landscape	  including	  the	  effect	  of	  the	  increased	  use	  of	  mobile	  technology.	  These	  notions	  are	  interrelated	  with	  Facebook	  and	  are	  essential	  for	  understanding	  the	  usage	  of	  Facebook,	  which	  is	  why	  they	  have	  been	  presented	  in	  this	  chapter.	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Chapter	  4	  -­‐	  The	  conceptual	  framework	  	  In	  the	  following	  chapter,	  I	  will	  present	  the	  conceptual	  framework	  of	  this	  thesis	  by	  giving	  a	  detailed	  description	  of	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  as	  well	  as	  going	  into	  depth	  with	  the	  concepts	  by	  Professor	  Erving	  Goffman.	  The	  reasons	  why	  I	  have	  chosen	  to	  use	  these	  two	  specific	  approaches	  to	  studying	  the	  usage	  of	  Facebook	  among	  young	  adults	  are	  two-­‐fold.	  First	  and	  foremost	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  enables	  an	  in-­‐depth	  analysis	  of	  the	  motivations	  that	  drive	  Facebook	  users	  to	  use	  the	  site	  on	  a	  continuous	  basis	  and	  what	  they	  get	  out	  of	  it.	  Secondly,	  the	  concepts	  presented	  by	  Goffman	  enable	  a	  comprehensive	  examination	  of	  the	  incentives	  behind	  the	  Facebook-­‐usage	  among	  young	  adults	  in	  Copenhagen.	  	  
Presentation	  of	  the	  self	  	  	  Before	  looking	  at	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach,	  I	  will	  present	  the	  ideas	  of	  Erving	  Goffman,	  who	  has	  been	  declared	  one	  of	  the	  most	  influential	  sociologists	  in	  the	  20th	  century	  and	  whose	  work	  is	  still	  highly	  relevant	  in	  the	  21st	  century	  in	  relation	  to	  the	  presentation	  of	  the	  self.	  	  Since	  this	  thesis	  is	  dealing	  with	  Facebook,	  the	  concepts	  of	  Goffman	  will	  be	  used	  in	  relation	  to	  this	  specific	  social	  network	  platform.	  Is	  there	  a	  difference	  in	  how	  people	  present	  themselves	  offline	  compared	  to	  online?	  Or	  do	  people	  actually	  present	  their	  true	  self	  on	  Facebook?	  These	  are	  some	  of	  the	  questions	  that	  I	  would	  like	  to	  reflect	  on	  throughout	  the	  section	  drawing	  Goffman	  to	  a	  contemporary	  context.	  The	  reason	  why	  Goffman	  is	  relevant	  for	  the	  study	  of	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  Facebook	  is	  that	  his	  concepts	  can	  help	  explain	  the	  possible	  incentives	  of	  the	  continuous	  Facebook-­‐usage	  among	  young	  adults	  in	  Copenhagen.	  	  	  Other	  than	  using	  Goffman’s	  first	  and	  influential	  book	  “The	  Presentation	  of	  Self	  in	  Everyday	  Life”	  (1959),	  I	  will	  also	  be	  drawing	  greatly	  on	  the	  article	  “Performing	  and	  interpreting	  identity	  through	  Facebook	  imagery”	  by	  professor	  Lee	  Farquhar	  as	  well	  as	  chapters	  from	  the	  book	  “Contemporary	  Goffman”	  edited	  by	  professor	  Michael	  Hviid	  Jacobsen,	  which	  both	  utilize	  Goffman	  in	  a	  contemporary	  setting.	  	  The	  reason	  why	  Goffman’s	  concepts	  are	  still	  highly	  relevant	  today	  is	  that	  they	  continue	  to	  offer	  insights	  to	  the	  interaction	  between	  individuals	  in	  everyday	  life	  despite	  the	  fact	  that	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many	  things	  have	  changed	  since	  Goffman’s	  first	  book,	  where	  we	  are	  given	  a	  presentation	  of	  the	  constructions	  and	  importance	  of	  human	  social	  interactions.	  It	  can	  be	  argued	  that	  one	  of	  Goffman’s	  most	  important	  notions	  for	  understanding	  the	  sociological	  factors	  of	  everyday	  interactions	  is	  Goffman’s	  so-­‐called	  theatrical	  metaphors,	  which	  should	  be	  understood	  as	  the	  relation	  between	  the	  roles	  played	  by	  social	  agents	  and	  the	  more	  or	  less	  self-­‐conscious	  scripts	  for	  social	  interaction	  (Jenkins,	  2009:	  334-­‐335).	  	  One	  of	  Goffman’s	  very	  important	  concepts	  entails	  the	  interaction	  order,	  which	  can	  be	  seen	  as	  Goffman’s	  theoretical	  frame	  in	  relation	  to	  analysing	  the	  interaction	  between	  individuals.	  That	  is	  to	  say	  that	  we	  live	  our	  everyday	  life	  in	  an	  interaction	  order,	  where	  we	  produce	  and	  reproduce	  the	  interaction,	  which	  then	  eventually	  turn	  into	  established	  customs,	  institutions	  and	  cultures	  of	  interaction	  (Jenkins,	  2009:	  257).	  In	  addition,	  this	  can	  be	  said	  to	  be	  in	  line	  with	  social	  constructionism,	  which	  sees	  knowledge	  as	  a	  construction	  through	  the	  interaction	  of	  individuals.	  Moreover,	  many	  of	  these	  customs	  happen	  either	  implicit	  or	  explicit	  through	  the	  interaction	  of	  individuals.	  The	  interaction	  happens	  in	  a	  public	  or	  private	  setting,	  or	  as	  Goffman	  terms	  it,	  on	  the	  “front-­‐stage”	  or	  “back-­‐stage”.	  Every	  stage	  so	  to	  say	  is	  a	  frame	  that	  entails	  its	  own	  characteristics	  and	  local	  rules	  (Jenkins,	  2009:	  258).	  	  The	  self-­‐presentation	  theory	  that	  Goffman	  presents,	  proposes	  that	  everyone	  are	  actors	  in	  life,	  who	  stage	  daily	  performances	  in	  an	  attempt	  to	  manage	  the	  so-­‐called	  “audience’s”	  impressions	  (Goffman,	  1959).	  So	  as	  actors,	  individuals	  have	  the	  ability	  to	  choose	  the	  stage,	  props,	  and	  costumes	  to	  fit	  the	  situation,	  and	  the	  main	  goal	  is	  to	  maintain	  a	  type	  of	  coherence	  from	  one	  situation	  to	  another	  in	  order	  to	  uphold	  a	  specific	  type	  of	  self-­‐image.	  	  It	  can	  be	  argued	  that	  for	  many	  people,	  it	  is	  different	  being	  “on-­‐stage”	  compared	  to	  being	  “back-­‐stage”.	  That	  means	  that	  many	  people	  are	  “on-­‐stage”	  when	  interacting	  with	  others	  in	  public	  or	  professional	  settings,	  perhaps	  when	  trying	  to	  impress	  their	  boss	  at	  work,	  whereas	  being	  “back-­‐stage”	  it	  allows	  people	  to	  lose	  some	  of	  the	  self-­‐imposed	  restrictions	  and	  be	  themselves	  to	  a	  greater	  extent	  than	  when	  being	  “on-­‐stage”.	  In	  relation	  to	  this,	  Goffman	  states,	  “the	  performance	  of	  an	  individual	  in	  a	  front	  region	  may	  be	  seen	  as	  an	  effort	  to	  give	  the	  appearance	  that	  his	  activity	  in	  the	  region	  maintains	  and	  embodies	  certain	  standards”	  (Goffman,	  1959:	  111).	  Additionally,	  it	  can	  be	  argued	  that	  the	  access	  to	  the	  “backstage”	  is	  usually	  also	  often	  limited	  to	  a	  small	  group	  and	  is	  a	  place	  where	  “the	  performer	  can	  relax;	  he	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can	  drop	  his	  front,	  forgo	  speaking	  his	  lines,	  and	  step	  out	  of	  character”	  (Goffman,	  1959:	  115).	  Goffman	  furthermore	  argues	  that	  the	  separation	  between	  being	  on-­‐stage	  and	  being	  back-­‐stage	  helps	  the	  actors	  maintain	  their	  onstage	  personalities	  or	  facades	  so	  to	  speak	  (Goffman,	  1959).	  Consequently,	  it	  can	  be	  said	  that	  the	  setting	  influences	  the	  interaction	  between	  individuals.	  	  This	  can	  for	  example	  also	  be	  seen	  in	  the	  way	  more	  of	  the	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interviews	  discuss	  the	  usage	  of	  Facebook.	  S.T.I.C.S.,	  for	  example,	  repeatedly	  tells	  the	  other	  participants	  how	  tired	  he	  is	  with	  Facebook,	  especially	  with	  how	  Facebook	  is	  trying	  to	  make	  everything	  public	  and	  explains	  that	  he	  has	  tried	  to	  use	  Facebook	  less,	  since	  he	  believe	  it	  is	  interfering	  with	  his	  personal	  life	  and	  thereby	  does	  not	  feel	  like	  he	  can	  relax.	  After	  discussing	  the	  new	  settings	  of	  Facebook,	  S.T.I.C.S	  says:	  “I	  maybe	  think	  that	  I	  am	  tired	  of	  Facebook,	  because	  it	  forces	  me	  to	  be	  social,	  because	  I	  need	  it	  for	  my	  work”	  (Focus	  group	  2,	  2014:	  15).	  I	  will	  return	  to	  these	  points	  in	  the	  analysis	  when	  discussing	  the	  issue	  of	  shifting	  between	  being	  on	  the	  front-­‐stage	  and	  back-­‐stage,	  but	  I	  will	  now	  continue	  elaborating	  on	  the	  concepts	  of	  Goffman.	  	  	  	  	  	  Goffman	  also	  presents	  the	  notion	  of	  “face	  work”,	  which	  refers	  to	  the	  various	  ways	  individuals	  try	  to	  save	  their	  “face”	  so	  to	  say,	  for	  example	  by	  creating	  a	  positive	  self-­‐representation	  during	  interaction.	  This	  saving	  of	  “face”	  gives	  rise	  to	  so-­‐called	  “impression	  management”,	  which	  signifies	  a	  more	  or	  less	  self-­‐conscious	  monitoring	  of	  oneself	  during	  interaction	  with	  others	  both	  in	  public	  and	  private	  settings.	  This	  includes	  the	  act	  of	  trying	  to	  impress	  others	  with	  a	  certain	  self-­‐image	  that	  one	  is	  trying	  to	  express	  through	  different	  means,	  for	  example	  by	  wearing	  a	  specific	  type	  of	  clothes	  or	  speaking	  in	  a	  certain	  manner.	  However,	  if	  for	  example	  an	  audience	  is	  allowed	  backstage,	  it	  becomes	  increasingly	  difficult	  to	  keep	  up	  the	  impression	  management	  (Goffman,	  1959:	  139).	  That	  is	  for	  example	  if	  an	  acquaintance	  or	  a	  work-­‐colleague	  is	  let	  into	  a	  more	  private	  setting,	  for	  example	  if	  being	  invited	  home	  for	  dinner.	  	  	  	  	  	  	  	  
Goffman	  in	  the	  21st	  Century	  	  In	  relation	  to	  the	  interaction	  between	  individuals	  that	  is	  happening	  online	  and	  on	  social	  network	  sites,	  it	  can	  be	  argued	  that	  every	  user	  usually	  knows	  the	  rules	  and	  will	  try	  to	  conform	  to	  them	  in	  order	  to	  remain	  a	  part	  of	  the	  community	  online.	  That	  is	  not	  to	  say	  that	  there	  are	  no	  exceptions	  to	  the	  rule,	  but	  especially	  Facebook	  provides	  a	  specific	  frame	  with	  certain	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characteristics	  and	  rules	  for	  usage.	  What	  is	  interesting	  about	  Facebook	  is	  that	  it	  is	  a	  global	  network	  site,	  meaning	  that	  it	  looks	  almost	  identical	  wherever	  you	  log	  on	  to	  it	  in	  the	  world.	  Nevertheless,	  it	  can	  be	  argued	  that	  even	  though	  Facebook	  is	  a	  global	  social	  network	  site	  with	  some	  global	  intertwined	  rules,	  at	  the	  same	  time	  there	  are	  also	  certain	  local	  rules	  and	  usages	  of	  the	  site	  (Brügger,	  2013).	  	  	  
Furthermore,	  it	  can	  be	  said	  that	  Facebook	  provides	  a	  “front-­‐stage”	  and	  a	  “back-­‐stage”,	  where	  users	  know	  how	  to	  act	  and	  play	  by	  the	  rules	  of	  the	  site.	  As	  Jenkins	  argues	  “(…)	  individuals	  may	  have	  different	  understandings	  of	  the	  setting	  in	  which	  they	  find	  themselves	  and	  of	  what	  is	  going	  on	  within	  it.	  Even	  so,	  a	  shared	  frame	  created	  sufficient	  common	  enterprise	  and	  predictability	  for	  interaction	  to	  proceed”	  (Jenkins,	  2009:	  259).	  	  
Impression	  Management	  It	  is	  important	  to	  note	  that	  the	  notion	  of	  “impression	  management”	  today	  can	  be	  applied	  to	  both	  offline	  as	  well	  as	  online	  interaction.	  So	  even	  though,	  we	  have	  transitioned	  into	  a	  world	  of	  computer-­‐mediated	  communication,	  where	  e-­‐mails,	  text	  messaging	  and	  social	  media	  platforms	  play	  a	  larger	  role,	  the	  face-­‐to-­‐face	  interaction	  between	  individuals	  remain	  important	  in	  today’s	  society	  (Jenkins,	  2009:	  260).	  Moreover,	  face-­‐to-­‐face	  impression	  management	  remains	  important	  in	  relation	  to	  everyday	  interaction.	  People	  are	  still	  highly	  concerned	  about	  their	  self-­‐image	  and	  the	  impression	  that	  they	  give	  to	  others.	  	  However,	  today	  it	  can	  be	  argued	  that	  the	  impression	  management	  is	  not	  only	  happening	  in	  face-­‐to-­‐face	  interactions	  on	  the	  street,	  but	  have	  appeared	  on	  other	  scenes,	  namely,	  online	  via	  chat	  forums	  and	  on	  social	  network	  sites	  (Jenkins,	  2009:	  261).	  Multimedia,	  smartphones	  and	  the	  ability	  to	  upload	  and	  send	  pictures	  to	  others	  in	  real	  time	  on	  the	  move	  and	  upload	  them	  on	  Facebook	  has	  become	  a	  larger	  part	  of	  daily	  conversation	  and	  thus	  also	  a	  part	  of	  the	  impression	  management.	  	  It	  can	  be	  argued	  that	  one	  of	  the	  challenges	  that	  Facebook	  poses	  is	  that	  it	  brings	  together	  various	  impression	  management	  requirements,	  as	  individuals	  have	  different	  groups	  of	  friends	  and	  acquaintances	  as	  well	  as	  family	  members	  and	  co-­‐workers.	  This	  brings	  different	  requirements	  for	  the	  individual,	  as	  it	  is	  fair	  to	  assume	  that	  individual	  Facebook	  users	  differ	  when	  interacting	  with	  their	  boss	  as	  opposed	  to	  when	  interacting	  with	  their	  friends.	  The	  same	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goes	  for	  acquaintances,	  which	  might	  know	  very	  little	  about	  you,	  as	  opposed	  to	  family	  members	  that	  have	  known	  you	  all	  your	  life	  (Jenkins,	  2009:	  263).	  	  Often	  individuals	  may	  keep	  co-­‐workers	  apart	  from	  non-­‐work	  friends	  as	  well	  as	  from	  family	  members.	  However,	  on	  Facebook	  there	  is	  one	  common	  virtual	  space.	  As	  a	  result,	  Facebook-­‐friends	  now	  include	  real	  friends,	  former	  friends,	  friends	  of	  friends,	  relatives	  of	  all	  ages,	  colleagues	  as	  well	  as	  maybe	  a	  boss.	  For	  most	  Facebook	  users	  (80%),	  everyone	  accepted	  as	  a	  friend	  has	  the	  same	  access,	  meaning	  that	  there	  is	  no	  separation	  between	  the	  backstage	  and	  the	  front	  stage	  (Peluchette	  et	  al.,	  2013:	  293).	  Additionally,	  media	  scholar	  Henry	  Jenkins	  argues,	  there	  should	  no	  longer	  be	  ways	  to	  distinguish	  between	  offline	  and	  online	  relationships	  or	  types	  of	  interactions,	  since	  various	  studies	  have	  found	  that	  a	  great	  part	  of	  Facebook-­‐users	  know	  their	  “Facebook-­‐friends”	  from	  real	  life,	  and	  as	  a	  result	  they	  very	  rarely	  alter	  their	  identity	  very	  much,	  as	  it	  would	  be	  too	  embarrassing	  when	  meeting	  people	  outside	  of	  Facebook	  (Jenkins,	  2009:	  263-­‐264).	  	  Furthermore,	  while	  some	  people	  might	  be	  unconcerned	  that	  co-­‐workers	  or	  managers	  might	  view	  their	  profile,	  others	  feel	  that	  they	  must	  restrict	  themselves	  and	  for	  example	  prefer	  not	  to	  have	  pictures	  of	  themselves.	  So	  while	  some	  people	  find	  that	  Facebook	  is	  just	  for	  fun,	  and	  thereby	  also	  hoped	  that	  managers	  see	  Facebook	  the	  same	  way,	  others	  have	  intentionally	  “cleansed”	  their	  profiles	  after	  having	  started	  their	  job	  (Peluchette	  et	  al.,	  2013:	  295).	  This	  exact	  point	  was	  also	  repeatedly	  discussed	  in	  the	  focus	  group	  interviews,	  as	  many	  of	  the	  participants	  explain	  how	  their	  Facebook-­‐usage	  has	  changed	  since	  they	  landed	  a	  full-­‐time	  job,	  as	  they	  now	  have	  started	  to	  think	  about	  what	  their	  co-­‐workers	  or	  boss	  will	  think	  about	  their	  pictures	  or	  status-­‐updates	  on	  Facebook.	  For	  instance	  says	  Marie:	  “(...)	  Yes,	  it	  has	  become	  much	  more	  private.	  I	  have	  one	  (profile)	  that	  is	  totally	  private,	  where	  only	  some	  friends	  can	  see	  it,	  but	  otherwise	  not.	  I	  have	  actually	  done	  so	  that	  nobody	  can	  search	  for	  me,	  because	  with	  my	  work	  I	  don’t	  have	  an	  interest	  in	  anybody	  finding	  me”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  3).	  	  	  Yet,	  even	  though	  users	  can	  hide	  part	  of	  their	  profile,	  classify	  people	  into	  specific	  groups,	  such	  as	  friends,	  co-­‐workers,	  or	  relatives,	  and	  then	  grant	  each	  category	  a	  different	  level	  of	  access	  to	  various	  items,	  it	  can	  be	  argued	  that	  Facebook’s	  default	  setting	  is	  the	  act	  of	  sharing	  content	  in	  one’s	  network	  of	  Facebook-­‐friends.	  Consequently,	  this	  means	  that	  it	  nowadays	  can	  be	  difficult	  to	  hide	  and	  differentiate	  between	  private	  and	  work	  life.	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  Moreover,	  it	  can	  also	  be	  very	  difficult	  to	  keep	  Facebook	  private,	  as	  Facebook	  increasingly	  is	  being	  utilized	  at	  the	  workplace.	  However,	  the	  receipt	  of	  a	  Facebook	  friend	  request	  from	  either	  co-­‐workers	  or	  bosses	  might	  come	  with	  mixed	  feelings	  (Peluchette	  et	  al.,	  2013:	  292).	  Digital	  
natives	  arguably	  seem	  more	  comfortable	  sharing	  information	  about	  their	  personal	  lives	  online	  then	  the	  older	  generation,	  which	  might	  be	  because	  this	  generation	  has	  been	  growing	  up	  with	  computers	  and	  use	  the	  Internet	  as	  a	  big	  part	  of	  their	  everyday	  interaction	  (Peluchette	  et	  al.,	  2013).	  On	  this	  point,	  the	  participants	  in	  the	  focus	  group	  differ	  from	  the	  digital	  natives	  as	  the	  all	  share	  their	  concern	  of	  exposing	  too	  many	  personal	  details	  to	  co-­‐workers	  and	  bosses	  on	  their	  Facebook	  pages,	  even	  though	  when	  the	  participants	  were	  younger	  they	  expressed	  a	  tendency	  to	  share	  more	  carelessly.	  Often	  people	  make	  active	  decisions	  about	  what	  they	  wish	  to	  self-­‐disclose	  in	  different	  communication	  settings	  in	  order	  to	  control	  the	  impression	  management.	  These	  decisions	  usually	  involve	  a	  complex	  process	  in	  which	  people	  set	  rules	  about	  how,	  what	  and	  when	  they	  will	  disclose	  private	  information	  (Petronio,	  2002).	  However,	  on	  Facebook	  it	  is	  possible	  to	  tag	  people	  in	  picture,	  which	  they	  might	  not	  want	  to	  be	  shown	  to	  a	  large	  number	  of	  people. The	  tagging	  of	  individuals	  in	  pictures	  on	  Facebook	  can	  then	  sometimes	  cause	  a	  conflict,	  as	  it	  is	  not	  controlled	  by	  the	  individual	  and	  thereby	  can	  cause	  unwanted	  pictures	  on	  a	  person’s	  Facebook	  profile	  (Farquhar,	  2012:	  459).	  This	  is	  also	  something	  more	  of	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  bring	  up,	  and	  the	  fact	  that	  it	  is	  possible	  to	  be	  tagged	  in	  pictures	  that	  might	  be	  unwanted	  has	  resulted	  in	  the	  participants	  changing	  their	  privacy	  settings,	  when	  Facebook	  made	  that	  available,	  so	  that	  Facebook-­‐users	  now	  need	  to	  approve	  a	  tag	  beforehand.	  Therefore,	  it	  is	  fair	  to	  say	  that	  Facebook	  requires	  quite	  difficult	  impression	  management,	  as	  the	  control	  of	  the	  impression	  management	  is	  more	  insecure,	  since	  it	  cannot	  be	  controlled	  what	  is	  written	  on	  Facebook	  or	  which	  pictures	  are	  being	  uploaded.	  	  As	  has	  been	  presented	  in	  this	  section,	  the	  concepts	  by	  Goffman	  fit	  well	  into	  an	  analysis	  of	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  Facebook	  since	  self-­‐presentation	  and	  the	  interaction	  between	  individuals	  on	  the	  social	  network	  site	  includes	  possible	  intentional	  or	  unintentional	  cues	  that	  individuals	  give,	  by	  acting	  in	  a	  specific	  way	  on	  their	  Facebook	  profile.	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The	  Uses	  and	  Gratifications	  Approach	  In	  the	  following	  section,	  I	  will	  shortly	  describe	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  with	  the	  aim	  of	  using	  it	  for	  analysing	  the	  data	  that	  has	  been	  sampled	  for	  this	  thesis.	  It	  can	  be	  argued	  that	  specifically	  Elihu	  Katz,	  Jay	  G.	  Blumler	  and	  Michael	  Gurevitch	  are	  among	  the	  scholars	  that	  have	  contributed	  greatly	  to	  the	  uses	  and	  gratifications	  research,	  and	  set	  the	  foundation	  for	  a	  new	  era	  within	  communications	  studies,	  which	  is	  why	  I	  will	  be	  drawing	  upon	  the	  seminal	  book	  “The	  Uses	  of	  Mass	  Communication:	  Current	  Perspectives	  on	  Gratifications	  Research”	  edited	  by	  Jay	  G.	  Blumler	  and	  Elihu	  Katz	  (1974).	  Moreover,	  I	  will	  be	  drawing	  on	  the	  article	  “Uses	  and	  Gratifications	  Theory	  in	  the	  21st	  Century”	  by	  professor	  Thomas	  E.	  Ruggiero	  (2000)	  and	  the	  article	  “Uses	  and	  Grats	  2.0:	  New	  Gratifications	  for	  New	  Media”	  by	  professors	  S.	  Shyam	  Sundar	  and	  Anthony	  M.	  Limperos	  (2013)	  in	  order	  to	  put	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  into	  a	  contemporary	  setting.	  	  The	  uses	  and	  gratifications	  theory	  is	  considered	  a	  social-­‐psychological	  communication	  perspective	  that	  focuses	  on	  the	  individual’s	  use	  and	  choice	  of	  media.	  The	  basic	  assumption	  of	  the	  uses	  and	  gratifications	  theory	  is	  thus	  that	  individuals	  actively	  seek	  the	  type	  of	  media	  and	  the	  content	  that	  seems	  to	  be	  the	  most	  gratifying.	  The	  degree	  of	  the	  perceived	  gratifications	  depends	  on	  the	  individual’s	  need	  (Windahl	  et	  al.,	  2009:	  198).	  According	  to	  Katz,	  Blumler	  and	  Gurevitch	  (1974)	  the	  uses	  and	  gratifications	  theory	  assumes	  that	  media	  users	  are	  goal-­‐directed	  in	  their	  behaviour	  as	  well	  as	  being	  active	  media	  users.	  Especially	  the	  rapid	  growth	  of	  the	  Internet	  has	  strengthened	  the	  potency	  of	  uses	  and	  gratifications	  theory	  since	  the	  Internet	  and	  specifically	  social	  media	  requires	  a	  higher	  level	  of	  interactivity	  from	  its	  users	  in	  comparison	  with	  other	  traditional	  media	  (Ruggiero,	  2000:	  15).	  	  The	  uses	  and	  gratifications	  approach	  has	  long	  been	  used	  to	  study	  and	  understand	  the	  audience	  appeal	  of	  mass	  media.	  Over	  time,	  scholars	  have	  used	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  to	  examine	  and	  explain	  the	  use	  of	  media	  ranging	  from	  television	  to	  text	  messaging	  to	  the	  Internet	  and	  more	  recently,	  social	  media.	  From	  these	  studies,	  a	  number	  of	  factors	  have	  come	  forth	  providing	  researchers	  with	  deeper	  insight	  to	  the	  medium	  studied.	  By	  most	  accounts,	  what	  is	  now	  known	  as	  the	  uses	  and	  gratifications	  paradigm	  of	  media	  research	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emerged	  from	  studies	  of	  radio	  program	  gratifications	  in	  the	  early	  1940s	  13.	  These	  early	  studies	  concentrated	  on	  describing	  audience	  motives	  for	  media	  use	  and	  represented	  a	  sharp	  departure	  from	  previous	  mass	  media	  research,	  which	  originally	  focuses	  on	  the	  intended	  media	  effects	  or	  considered	  only	  the	  sender’s	  end	  of	  the	  communication	  and	  ignored	  the	  audience’s	  motives	  (Windahl	  et	  al.,	  2009:	  205).	  	  It	  can	  be	  argued	  that	  traditional	  mass	  communication	  research	  begins	  with	  the	  media	  or	  the	  message,	  and	  then	  attempts	  to	  find	  the	  long-­‐term	  effects	  of	  exposure	  or	  the	  persuasive	  goals	  intended	  by	  the	  communicators	  (Ruggerio,	  2000:	  7).	  In	  contrast,	  the	  uses	  and	  gratifications	  research	  begins	  with	  the	  individual	  and	  its	  needs,	  in	  order	  to	  understand	  the	  functions	  that	  media	  serves	  for	  the	  individual	  media	  consumer	  (Ruggerio,	  2000:	  4-­‐5).	  It	  can	  be	  said	  that	  both	  perspectives	  seek	  to	  explain	  the	  outcomes	  of	  media	  consumption,	  however,	  it	  is	  done	  in	  different	  manners,	  as	  mass	  communication	  research	  investigates	  the	  effects	  intended	  by	  the	  sender	  whereas	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  examines	  the	  effects	  from	  the	  perspective	  of	  the	  media	  user	  (Ruggerio,	  2000).	  The	  uses	  and	  gratifications	  approach	  is	  frequently	  contrasted	  with	  traditional	  media	  effects,	  although	  the	  study	  of	  media	  through	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  does	  not	  exclude	  the	  study	  of	  effects	  per	  se.	  Moreover,	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  is	  also	  useful	  when	  predicting	  the	  outcomes	  of	  media	  use	  (Papacharissi	  et	  al.,	  2000:	  176).	  	  In	  the	  following	  section,	  I	  will	  start	  by	  providing	  a	  short	  description	  of	  the	  history	  of	  the	  uses	  and	  gratifications	  perspective	  as	  well	  as	  outlining	  key	  assumptions	  of	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  and	  then	  illustrate	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  in	  relation	  to	  the	  motivational	  factors	  of	  using	  Facebook	  in	  Copenhagen.	  In	  the	  remaining	  of	  the	  chapter,	  I	  will	  apply	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  in	  relation	  to	  the	  various	  aspects	  of	  Facebook	  with	  the	  intention	  of	  providing	  an	  analysis	  of	  the	  uses	  and	  incentives	  of	  using	  Facebook	  among	  young	  adults	  in	  Copenhagen	  in	  chapter	  5.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  http://en.wikipedia.org/wiki/Uses_and_gratifications_theory	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History	  of	  the	  Uses	  and	  Gratifications	  Approach	  	  The	  early	  uses	  and	  gratifications	  research	  emerged	  as	  a	  change	  away	  from	  the	  traditional	  media	  effects	  perspective	  toward	  a	  more	  functionalist	  approach	  (Katz	  et	  al.,	  1974).	  Over	  time,	  however,	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  has	  evolved	  its	  focus	  and	  has	  become	  significant	  for	  mass	  communication	  research.	  In	  the	  first	  years	  of	  uses	  and	  gratifications	  research	  scholars	  mostly	  took	  their	  input	  from	  the	  disciplines	  of	  sociology	  and	  psychology.	  As	  a	  result,	  the	  trend	  in	  sociology	  and	  psychology	  to	  account	  for	  individual	  social	  and	  psychological	  variables	  influenced	  uses	  and	  gratifications	  research	  during	  the	  1950s	  and	  1960s.	  Uses	  and	  gratifications	  research	  from	  this	  period	  focused	  on	  the	  psychological	  or	  social	  attributes	  of	  the	  individual	  and	  examined	  patterns	  of	  media	  use	  related	  to	  those	  specific	  characteristics	  (Ruggerio,	  2000:	  6).	  	  In	  the	  1970s,	  as	  psychological	  research	  shifted	  towards	  a	  more	  cognitive	  approach,	  identifying	  the	  media	  use	  motivations	  of	  receivers	  became	  important.	  Consequently,	  various	  studies	  emerged	  with	  the	  purpose	  of	  both	  describing	  and	  explaining	  media	  consumption	  in	  mind.	  Especially	  during	  the	  1970s	  and	  1980s,	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  started	  being	  widely	  criticized	  for	  being	  too	  focus	  on	  the	  audience	  and	  not	  considering	  how	  the	  medium	  itself	  can	  influence	  the	  uses	  and	  gratifications	  obtained	  by	  using	  a	  specific	  type	  of	  media	  (Sundar	  et	  al.,	  2013:	  506).	  Yet,	  in	  the	  past	  decade,	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  has	  been	  revised	  and	  used	  extensively	  to	  examine	  the	  new	  popular	  media	  technologies	  such	  as	  cell	  phones,	  instant	  messaging,	  the	  Internet	  as	  well	  as	  social	  media	  sites	  (Sundar	  et	  al.,	  2013;	  Leung,	  2009;	  Quan-­‐Haase	  et	  al.,	  2010).	  The	  increased	  usage	  and	  relevance	  of	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  is	  especially	  due	  to	  the	  interactivity	  that	  is	  typical	  of	  the	  social	  media	  (Ruggerio,	  2000).	  	  
Assumptions	  of	  the	  Uses	  and	  Gratifications	  Approach	  The	  uses	  and	  gratifications	  approach	  to	  studying	  media	  rests	  on	  several	  assumptions	  that	  enhance	  the	  relevance	  of	  this	  approach	  in	  particular	  for	  studying	  the	  Internet	  in	  general	  and	  social	  media	  use	  in	  particular.	  Several	  scholars	  have	  expressed	  these	  particular	  assumptions	  including	  Ruggerio	  (2000),	  Leung	  (2009),	  Papacharissi	  et	  al.	  (2010),	  Quan-­‐Haase	  (2010)	  and	  Sundar	  &	  Limperos	  (2013).	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The	  basic	  assumption	  of	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  is	  that	  individuals	  have	  an	  inherent	  need	  that	  can	  be	  satisfied	  by	  media,	  meaning	  that	  “gratifications	  are	  conceptualized	  as	  ‘need	  satisfactions’,	  which	  are	  obtained	  when	  a	  person’s	  needs	  are	  met	  by	  certain	  types	  of	  media	  sources	  that	  match	  their	  expectations”	  (Sundar	  et	  al.,	  2013:	  506).	  Moreover,	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  is	  audience-­‐centred,	  where	  the	  general	  assumption	  is	  that	  individuals’	  needs	  drive	  the	  selection	  of	  a	  specific	  type	  of	  media.	  The	  main	  objective	  of	  uses	  and	  gratifications	  research	  is	  thus	  to	  understand	  the	  interaction	  that	  is	  happening	  between	  the	  media	  user	  needs	  and	  the	  context	  as	  opposed	  to	  the	  effect	  of	  the	  media	  on	  the	  individual	  (Quan-­‐Haase	  et	  al.,	  2010:	  351).	  	  Katz	  et	  al.	  (1974)	  argue	  that	  there	  are	  certain	  elements	  in	  audience	  uses	  and	  gratifications	  that	  can	  be	  categorized,	  despite	  the	  fact	  that	  the	  various	  studies	  within	  uses	  and	  gratifications	  quite	  naturally	  have	  different	  starting	  points.	  They	  are,	  however,	  all	  concerned	  with	  “(1)	  the	  social	  and	  psychological	  origins	  of	  (2)	  needs,	  which	  generate	  (3)	  expectations	  of	  (4)	  the	  mass	  media	  or	  other	  sources,	  which	  lead	  to	  (5)	  differential	  patterns	  of	  media	  exposure	  (or	  engagement	  in	  other	  activities),	  resulting	  in	  (6)	  need	  gratifications	  and	  (7)	  other	  consequences,	  perhaps	  mostly	  unintended	  ones”	  (Katz	  et	  al.,	  1974:	  20).	  	  Beneath	  is	  a	  model	  of	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  after	  Katz,	  Blumler	  and	  Gurevitch	  presented	  (Windahl	  et	  al.,	  2009:	  198).	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The	  concept	  of	  an	  active	  audience	  is	  the	  most	  fundamental	  idea	  of	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach,	  which	  also	  explains	  why	  it	  makes	  a	  lot	  of	  sense	  to	  apply	  the	  approach	  to	  the	  study	  of	  social	  media,	  as	  it	  is	  a	  medium	  where	  users	  interact	  on	  a	  more	  equal	  level	  (Katz	  et	  al.,	  1974:	  21).	  	  Katz	  et	  al.	  furthermore	  argue	  that	  audience	  gratifications	  can	  originate	  from	  three	  distinct	  sources,	  namely,	  media	  content,	  exposure	  to	  media	  as	  well	  as	  the	  social	  context	  that	  defines	  the	  exposure	  to	  different	  types	  of	  media	  (Katz	  et	  al.,	  1974:	  24).	  Moreover,	  it	  can	  be	  said	  that	  each	  type	  of	  media	  offers	  a	  combination	  of	  “	  (a)	  characteristic	  contents	  (at	  least	  stereotypically	  perceived	  in	  that	  way);	  (b)	  typical	  attributes	  (print	  vs.	  broadcasting	  modes	  of	  transmission,	  iconic	  vs.	  symbolic	  representation,	  reading	  vs.	  audio	  or	  audio-­‐visual	  modes	  of	  reception);	  and	  (c)	  typical	  exposure	  situations	  (at	  home	  vs.	  out-­‐of-­‐home,	  alone	  vs.	  with	  others,	  control	  over	  the	  temporal	  aspects	  of	  exposure	  vs.	  absence	  of	  such	  control)”	  (Katz	  et	  al.,	  1974:	  25).	  	  Moreover,	  Katz	  et	  al.	  emphasize	  that	  even	  though	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  is	  audience	  oriented,	  the	  approach	  is	  not	  opinionated.	  Meaning	  that	  even	  though	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  take	  into	  account	  what	  individuals	  look	  for	  when	  choosing	  which	  media	  to	  use,	  the	  approach	  tries	  to	  bring	  forward	  many	  different	  needs	  as	  well	  as	  interests	  that	  media-­‐users	  might	  have	  (Katz	  et	  al.,	  1974:	  30).	  In	  relation	  to	  this,	  Ruggerio	  states	  that	  as	  technology	  becomes	  increasingly	  interactive	  in	  nature,	  the	  lines	  between	  the	  sender	  and	  receiver	  become	  increasingly	  blurred	  (Ruggerio,	  2000).	  It	  can	  thus	  be	  argued	  that	  this	  is	  the	  case	  with	  Facebook,	  as	  users	  are	  both	  senders	  by	  posting	  and	  sharing	  content	  as	  well	  as	  receivers,	  when	  reading	  and	  liking	  content	  from	  for	  example	  corporate	  Facebook	  pages	  or	  other	  users’	  profiles.	  	  The	  uses	  and	  gratifications	  approach	  is	  very	  useful	  when	  exploring	  user’s	  socio-­‐psychological	  needs,	  specifically	  in	  relation	  to	  why	  users	  make	  use	  of	  a	  particular	  media	  and	  its	  contents.	  The	  uses	  and	  gratifications	  approach	  emphasizes	  that	  media	  differ	  in	  their	  abilities	  to	  accommodate	  users’	  needs	  and	  thereby	  individuals	  play	  an	  active	  role	  in	  selecting	  media	  based	  on	  the	  types	  of	  gratifications	  they	  seek.	  The	  gratifications	  can	  be	  said	  to	  be	  either	  instrumental	  (e.g.,	  information	  seeking)	  or	  non-­‐instrumental	  (e.g.,	  entertainment).	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Furthermore,	  the	  uses	  and	  gratifications	  theory	  has	  three	  basic	  assumptions.	  “First,	  people	  are	  active	  users	  of	  media.	  Second,	  they	  select	  media	  for	  intentional	  communication	  purposes	  and	  their	  behaviours	  are	  goal-­‐directed.	  Third,	  they	  are	  aware	  of	  their	  motives	  for	  selecting	  a	  particular	  type	  of	  medium	  rather	  than	  alternatives”	  (Xu	  et	  al.,	  2012:	  211).	  These	  three	  basic	  assumptions	  are	  found	  among	  the	  participants	  of	  the	  focus	  groups	  and	  distinguish	  their	  use	  of	  Facebook,	  which	  I	  will	  elaborate	  on	  in	  the	  analysis.	  	  	  	  
Chapter	  sum-­‐up	  In	  this	  chapter,	  the	  concepts	  of	  Goffman	  as	  well	  as	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  have	  been	  presented	  and	  set	  in	  relation	  to	  the	  contemporary	  media	  landscape	  with	  increased	  use	  of	  social	  network	  sites,	  specifically	  Facebook.	  	  As	  has	  been	  evident	  with	  the	  concepts	  presented	  by	  Goffman,	  impression	  management	  is	  still	  highly	  relevant	  in	  today’s	  society,	  including	  online,	  and	  the	  difference	  between	  the	  individual’s	  presentation	  in	  a	  public	  versus	  private	  setting	  still	  hold.	  	  In	  terms	  of	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach,	  it	  can	  be	  said	  that	  today	  individuals	  to	  an	  even	  higher	  extent	  choose	  their	  medium	  according	  to	  their	  needs	  compared	  to	  previous	  times,	  where	  there	  was	  a	  limited	  choice	  of	  media	  available.	  As	  a	  result,	  both	  Goffman	  and	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  have	  also	  experienced	  a	  revised	  use,	  as	  numerous	  communication	  scholars	  have	  found	  their	  work	  to	  be	  of	  high	  relevance	  today.	  	  The	  concepts	  presented	  in	  this	  chapter	  will	  be	  applied	  in	  the	  next	  chapter,	  where	  I	  will	  turn	  to	  the	  analysis	  of	  the	  uses	  of	  Facebook	  and	  the	  incentives	  for	  using	  Facebook	  among	  young	  adults	  in	  Copenhagen	  and	  draw	  in	  the	  concepts	  of	  Erving	  Goffman	  in	  relation	  to	  Facebook-­‐user’s	  behaviour	  and	  incentives	  for	  using	  the	  social	  network	  site.	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Chapter	  5	  -­‐	  Analysis	  
Uses	  and	  gratifications	  of	  Facebook	  in	  a	  Danish	  context	  	  As	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  as	  well	  as	  the	  concepts	  by	  Erving	  Goffman	  have	  been	  unfolded	  in	  the	  previous	  chapter,	  I	  will	  now	  turn	  to	  an	  analysis	  of	  the	  use	  of	  Facebook	  and	  the	  incentive	  for	  continued	  use	  of	  Facebook	  among	  young	  adults	  in	  Copenhagen.	  	  Before	  starting	  the	  analysis,	  it	  is	  important	  to	  consider	  the	  demographics	  of	  the	  target	  group	  of	  the	  study,	  since	  the	  use	  of	  Facebook	  and	  the	  incentives	  for	  using	  the	  site	  will	  depend	  on	  the	  specific	  target	  group’s	  age,	  occupation	  and	  level	  of	  education.	  All	  of	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups,	  live	  in	  Copenhagen,	  have	  taken	  a	  higher	  educational	  degree,	  are	  part	  of	  a	  generation	  that	  grew	  up	  with	  computers	  and	  all	  have	  some	  kind	  of	  an	  international	  background	  either	  through	  their	  family-­‐ties,	  having	  studied	  abroad	  or	  by	  traveling.	  The	  sample	  for	  this	  thesis	  is	  therefore	  based	  on	  a	  narrow	  group	  of	  participants,	  and	  therefore	  it	  is	  not	  possible	  to	  draw	  any	  wider	  generalizations	  about	  the	  use	  of	  Facebook	  in	  Denmark.	  In	  this	  specific	  case,	  it	  is	  only	  possible	  to	  draw	  on	  the	  findings	  of	  this	  specific	  group	  of	  young	  adults	  in	  Copenhagen	  and	  their	  particular	  use	  of	  Facebook.	  In	  addition	  to	  the	  findings	  of	  the	  focus	  group	  interviews	  and	  as	  mentioned	  in	  the	  introduction,	  I	  will	  draw	  on	  one	  of	  the	  most	  comprehensive	  books	  on	  Facebook	  in	  a	  Danish	  context	  is	  “Facebook	  –	  from	  social	  network	  to	  metamedia”,	  which	  is	  edited	  by	  the	  Danish	  scholars	  Jakob	  Linaa	  Jensen	  and	  Jesper	  Tække	  (2013).	  Before	  looking	  further	  into	  the	  findings	  of	  the	  focus	  group	  interviews,	  I	  will	  shortly	  outline	  how	  social	  constructionism	  has	  affected	  the	  research.	  	  	  
Social	  constructionism	  in	  relation	  the	  findings	  As	  presented	  in	  the	  methodology	  chapter,	  I	  am	  taking	  on	  a	  social	  constructionist	  approach	  in	  this	  thesis.	  As	  social	  constructionism	  believes	  that	  how	  one	  understands	  the	  world	  depends	  on	  the	  individual’s	  historical	  and	  cultural	  background	  and	  that	  knowledge	  is	  constructed	  through	  the	  social	  interaction	  between	  individuals	  (Burr,	  1995:	  3-­‐4),	  it	  is	  therefore	  possible	  to	  argue	  if	  another	  group	  of	  participants	  had	  participated	  in	  the	  focus	  group	  interviews,	  then	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there	  would	  have	  been	  another	  interaction	  and	  production	  of	  knowledge	  and	  consequently	  the	  understanding	  and	  usage	  of	  Facebook	  would	  very	  likely	  have	  been	  different.	  	  With	  the	  focus	  of	  social	  constructionism	  in	  uncovering	  the	  ways	  in	  which	  individuals	  and	  groups	  create	  and	  reconstruct	  a	  social	  reality,	  it	  is	  interesting	  to	  see	  how	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  are	  discussing	  the	  usage	  of	  Facebook	  and	  why	  they	  use	  the	  social	  network.	  There	  seems	  to	  be	  a	  certain	  common	  understanding	  of	  how	  Facebook	  is	  used	  as	  well	  as	  a	  shared	  social	  reality	  in	  relation	  to	  how	  Facebook	  is	  talked	  about.	  As	  the	  social	  construction	  of	  reality	  is	  an	  on-­‐going	  process	  that	  is	  reconstructed	  by	  individuals	  based	  on	  their	  interpretations	  and	  knowledge	  of	  the	  world	  surrounding	  them,	  it	  creates	  the	  possibility	  of	  a	  continuous	  change.	  Meaning	  that	  how	  Facebook	  is	  used	  today	  will	  change	  according	  to	  the	  way	  it	  will	  be	  used	  and	  interpreted	  in	  the	  coming	  years.	  The	  usage	  of	  Facebook	  and	  why	  it	  is	  used	  will	  thus	  continue	  to	  develop	  as	  will	  the	  way	  Facebook	  is	  understood	  by	  the	  focus	  group	  participants.	  	  
Growing	  up	  with	  Facebook	  	  A	  noteworthy	  observation	  is	  that	  all	  of	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  are	  from	  a	  generation	  that	  has	  been	  brought	  up	  with	  computers	  making	  them	  skilled	  users	  of	  the	  medium.	  At	  the	  same	  time,	  however,	  the	  participants	  also	  know	  of	  the	  time	  before	  Facebook	  and	  as	  a	  result	  also	  have	  a	  certain	  amount	  of	  scepticism	  toward	  the	  social	  network	  site	  and	  media	  in	  general.	  Yet,	  the	  fact	  that	  this	  specific	  group	  of	  participants	  is	  so	  familiar	  with	  using	  computers	  and	  the	  Internet	  also	  has	  an	  impact	  on	  how	  they	  use	  Facebook.	  As	  Amanda	  says:	  “	  (…)	  I	  mean,	  I	  got	  my	  profile	  in	  2007	  and	  there	  I	  had	  just	  moved	  abroad	  and	  had	  just	  finished	  high	  school.	  So	  at	  that	  time	  it	  had	  another	  purpose	  for	  me.	  I	  mean	  I	  was	  much	  more	  staged,	  because	  I	  was	  twenty	  years	  old.	  And	  I	  don’t	  need	  that	  anymore.	  Now	  I	  have	  suddenly	  become	  a	  grown-­‐up	  and	  go	  to	  work	  and	  I	  am	  friends	  with	  the	  whole	  film	  industry	  on	  Facebook,	  so	  I	  am	  incredibly	  private.	  It	  is	  almost	  anxiety	  provoking	  for	  me	  to	  write	  a	  status	  update,	  because	  I	  really	  have	  to	  be	  sure	  that	  it	  is	  funny	  or	  relevant,	  because	  otherwise	  it	  can	  become	  really	  awkward.	  And	  I	  am	  not	  a	  type	  that	  likes	  not	  to	  get	  a	  like,	  because	  it	  has	  some	  kind	  of	  value	  in	  relation	  to	  how	  many	  people	  like	  it.	  So	  I	  really	  think	  it	  has	  a	  lot	  to	  do	  with	  the	  fact	  that	  we	  got	  Facebook	  when	  we	  had	  just	  left	  high	  school	  and	  were	  still	  young”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  3).	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As	  Amanda	  suggests	  here,	  the	  usage	  of	  Facebook	  has	  naturally	  changed	  throughout	  the	  years,	  as	  the	  participants	  have	  grown	  up	  while	  being	  on	  Facebook.	  Most	  of	  the	  participants	  started	  using	  the	  site	  when	  they	  had	  just	  left	  high	  school,	  whereas	  now	  many	  of	  them	  have	  a	  full	  time	  job.	  To	  that	  Marie	  adds:	  “Yes,	  as	  you	  say,	  with	  colleagues	  and	  such.	  I	  also	  have	  a	  lot	  of	  colleagues	  and	  I	  just	  have	  to	  be	  able	  to	  vouch	  for	  what	  is	  being	  posted	  and	  also	  of	  pictures	  and	  so	  on.	  I	  mean	  it’s	  fine	  that	  some	  things	  are	  posted	  for	  fun	  and	  so	  on.	  But	  there	  is	  also	  just	  another	  limit	  for	  what	  is	  funny	  now	  compared	  to	  when	  one	  attended	  high	  school.	  At	  that	  time,	  one	  didn’t	  care	  if	  there	  was	  picture	  where	  one	  was	  puking	  in	  the	  hedge	  or	  something	  like	  that.	  Haha.	  But	  now	  it’s	  kind	  of	  different,	  because	  you	  have	  to	  go	  to	  work	  Monday	  morning	  with	  one’s	  colleagues	  and	  so	  on.	  Haha.	  So	  it’s	  sort	  of	  different	  now”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  3).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  As	  research	  made	  by	  the	  Danish	  scholar,	  Stine	  Lomborg,	  interestingly	  shows	  it	  is	  quite	  normal	  to	  have	  more	  than	  100	  friends	  on	  Facebook	  for	  Danish	  Facebook	  users.	  However,	  the	  research	  also	  shows	  that	  there	  is	  a	  now	  a	  tendency	  towards	  decreasing	  the	  size	  of	  ones	  network	  and	  carefully	  screen	  ones	  relationships	  on	  Facebook	  (Lomborg,	  2013:	  101).	  This	  is	  equivalent	  to	  the	  findings	  of	  the	  focus	  group	  interviews	  that	  I	  conducted.	  Here	  the	  participants	  say	  that	  they	  have	  started	  to	  sort	  out	  their	  Facebook	  friends,	  meaning	  that	  if	  they	  are	  no	  longer	  in	  contact	  with	  them,	  they	  have	  started	  to	  ‘unfriend’	  them.	  As	  Marie	  says:	  “I	  have	  for	  example	  also	  changed	  the	  number	  of	  friends	  that	  I	  have	  on	  Facebook.	  In	  the	  beginning	  for	  instance	  then	  it	  was	  just	  like	  I	  would	  add	  a	  lot.	  And	  I	  have	  sorted	  out	  a	  lot	  throughout	  the	  years.	  I	  mean	  also	  because	  it’s	  a	  little	  like	  why	  should	  I	  be	  friends	  with	  somebody	  that	  I	  have	  not	  said	  hi	  to	  for	  5	  years	  in	  real	  life.	  I	  mean	  there	  I	  have	  become	  pickier.	  I	  mean	  it	  could	  be	  that	  there	  are	  still	  some,	  it’s	  not	  like	  I	  have	  been	  sitting	  and	  going	  through	  them,	  but	  I	  have	  sorted	  out	  more.	  And	  there	  are	  even	  people	  now	  that	  have	  started	  to	  add	  me,	  where	  I	  think,	  ‘I	  haven’t	  spoken	  to	  you	  for	  more	  than	  10	  years,	  so	  why	  should	  we	  all	  of	  a	  sudden	  follow	  each	  other’s	  lives’.	  I	  mean,	  there	  I’ve	  become	  more	  like	  hmm.	  Whereas	  I	  think	  before	  I	  would	  just	  have	  said	  ‘oh	  okay,	  fine’,	  right?”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  4).	  	  In	  relation	  to	  this,	  it	  is	  also	  clear	  that	  there	  are	  certain	  things	  that	  will	  make	  the	  participants’	  ‘unfriend’	  a	  person	  on	  Facebook.	  It	  is	  typically	  political	  updates	  or	  other	  kinds	  of	  content	  that	  is	  offensive	  that	  can	  make	  the	  participants’	  ‘unfriend’	  a	  person.	  For	  example,	  says	  S.T.I.C.S:	  “Ok,	  so	  there	  was	  a	  guy,	  whom	  I	  went	  to	  elementary	  school	  with,	  who	  obviously	  was	  a	  member	  of	  the	  Danish	  Folk	  Party	  and	  who	  was	  really	  like,	  yeah,	  he	  just	  said	  a	  lot	  of	  stupid	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things.	  And	  in	  the	  end	  I	  just	  got	  tired	  of	  listening	  to	  him	  that	  I	  unfriended	  him.	  Then	  it	  just	  becomes	  a	  little	  spam-­‐like.	  And	  where	  I	  just	  think	  ‘ok,	  I	  don’t	  want	  that’.	  It’s	  my	  screen	  and	  you	  shouldn’t	  disturb	  it”.	  The	  act	  of	  ‘unfriending’	  can	  therefore	  be	  compared	  to	  what	  naturally	  happens	  in	  real	  life,	  where	  one	  loses	  contact	  with	  people	  whom	  one	  might	  not	  have	  a	  lot	  of	  things	  in	  common	  with	  anymore.	  Whereas	  in	  the	  beginning,	  as	  Marie	  says,	  there	  was	  a	  tendency	  to	  add	  everybody	  into	  ones	  network,	  Facebook-­‐friends	  are	  now	  carefully	  screened,	  as	  one	  does	  not	  want	  them	  in	  ones	  ‘digital	  life’	  (Focus	  group	  2,	  2014:	  22-­‐23).	  	  	  Moreover,	  in	  the	  research	  conducted	  by	  Lomborg,	  it	  was	  found	  that	  participants	  were	  very	  aware	  of	  not	  posting	  too	  much.	  This	  limited	  updating	  among	  the	  participants	  can	  be	  seen	  as	  a	  verification	  of	  the	  fact	  that	  Facebook	  is	  seen	  as	  a	  place	  of	  entertainment	  and	  a	  casual	  communication	  forum	  with	  a	  friendly	  tone	  and	  without	  any	  obligation	  of	  for	  example	  replying	  to	  a	  message	  at	  once	  and	  where	  the	  users	  do	  not	  want	  to	  feel	  obligated	  to	  communicate	  on	  the	  site	  more	  than	  necessary.	  However,	  at	  the	  same	  time,	  it	  can	  also	  be	  an	  indication	  of	  a	  consensus	  surrounding	  the	  fact	  that	  it	  is	  not	  cool	  to	  be	  too	  active	  and	  constantly	  make	  updates	  about	  random	  things.	  Instead	  it	  seems	  as	  if	  the	  updates	  and	  posts	  need	  to	  be	  relevant	  for	  the	  individual,	  and	  often	  they	  also	  need	  to	  be	  funny	  or	  entertaining	  (Lomborg,	  2013:	  105).	  	  The	  awareness	  surrounding	  reducing	  status	  updates	  and	  posts	  is	  something	  that	  is	  also	  familiar	  among	  the	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interviews.	  This	  is	  exemplified	  by	  what	  Thor	  says:	  “There	  are	  maybe	  300	  people	  in	  one	  circle	  of	  friends	  if	  you	  share	  it	  without	  sending	  it	  in	  a	  private	  message,	  if	  you	  for	  instance	  just	  write	  an	  update	  or	  whatever.	  And	  then	  consequently,	  I	  will	  also	  write	  to	  those	  in	  Australia	  and	  the	  one	  in	  England	  and	  my	  cousin	  and	  who	  else	  I	  have	  in	  there.	  And	  that	  is	  way	  too	  broad	  for	  me	  to	  think	  that	  ‘ok,	  this	  one	  is	  relevant	  for	  everybody’.	  So	  instead	  I	  would	  send	  it	  in	  a	  private	  message.	  I	  also	  think	  it’s	  really	  rare	  that	  I	  share	  something	  with	  everyone	  since	  I	  think	  it’s	  doesn’t	  concern	  everybody,	  but	  I	  like	  it	  in	  order	  to	  get	  information	  and	  inspiration	  and	  see	  some	  funny	  videos	  and	  get	  invited	  for	  all	  kinds	  of	  things”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  6).	  To	  that	  Mette	  adds:	  “I	  mean	  updates	  like	  ‘now	  my	  husband	  fell	  asleep	  on	  the	  couch	  and	  I	  am	  solving	  crossword	  puzzles’	  and	  stuff	  like	  that,	  then	  I	  am	  like	  ‘yeah,	  okay’.	  Whereas	  I	  think	  it	  is	  fun	  when	  pictures	  are	  posted	  and	  stuff	  like	  that.	  Those	  I	  like	  to	  see”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  7).	  So	  in	  that	  way,	  it	  can	  be	  argued	  that	  an	  update	  really	  needs	  to	  be	  relevant	  and	  affect	  the	  individual	  personally	  before	  the	  participants	  would	  want	  to	  post	  something	  on	  their	  Facebook	  profile.	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Facebook	  -­‐	  a	  social	  networking	  site	  or	  a	  social	  network	  site?	  During	  the	  thesis	  I	  have	  referred	  to	  Facebook	  as	  a	  social	  network	  site,	  but	  how	  do	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  use	  Facebook,	  and	  what	  do	  they	  gain	  from	  it?	  Do	  the	  participants	  use	  it	  more	  as	  a	  friend-­‐site,	  where	  they	  keep	  in	  touch	  with	  friends	  and	  family,	  or	  do	  they	  actually	  use	  it	  for	  networking	  purposes	  where	  they	  interact	  with	  strangers	  or	  follow	  groups	  or	  people	  of	  interest?	  	  The	  most	  significant	  finding	  in	  the	  two	  focus	  group	  interviews	  was	  that,	  despite	  the	  differences	  among	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups,	  the	  motivation	  behind	  using	  Facebook	  was	  to	  a	  large	  extent	  the	  same.	  All	  the	  participants	  in	  both	  focus	  group	  interviews	  state	  that	  the	  primary	  reason	  for	  using	  Facebook	  is	  keeping	  in	  touch	  with	  family,	  friends	  and	  acquaintances,	  especially	  the	  ones	  that	  live	  abroad	  or	  whom	  they	  have	  met	  while	  traveling.	  As	  Cecilie	  says:	  “(…)	  I	  definitely	  use	  it	  mostly	  for	  contacting	  friends	  and	  acquaintances	  and	  people	  that	  I	  have	  met	  abroad,	  and	  also	  people	  that	  I	  don’t	  get	  to	  see	  so	  often	  –	  also	  in	  the	  future”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  1).	  	  	  The	  fact	  that	  Facebook	  is	  mostly	  used	  for	  keeping	  in	  touch	  with	  family	  and	  friends	  is	  perhaps	  not	  so	  surprising,	  however,	  it	  is	  striking	  that	  this	  is	  the	  primary	  reason	  for	  all	  of	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups.	  Furthermore,	  and	  what	  is	  of	  particular	  interest	  is	  that	  all	  of	  the	  participants	  also	  agree	  that	  Facebook	  is	  a	  platform	  for	  people,	  whom	  they	  already	  know	  and	  not	  a	  platform	  for	  networking	  with	  strangers.	  It	  is	  noteworthy	  that	  the	  participants	  continually	  throughout	  the	  focus	  group	  interviews	  emphasize	  that	  Facebook	  is	  a	  platform	  primarily	  for	  people	  that	  they	  know	  from	  real	  life.	  	  According	  to	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  there	  seems	  not	  to	  be	  a	  difference	  between	  the	  friends	  from	  “real	  life”	  and	  the	  ones	  that	  are	  Facebook-­‐friends,	  which	  matches	  what	  Jenkins	  has	  put	  forward	  in	  relation	  to	  whom	  people	  are	  friends	  with	  on	  Facebook	  (Jenkins,	  2009,	  263).	  It	  is	  very	  few	  of	  the	  participants	  that	  use	  Facebook	  for	  networking	  purposes	  or	  simply	  add	  somebody,	  whom	  they	  do	  not	  know	  in	  real	  life.	  As	  Cecilie	  says:	  “(…)	  If	  I	  am	  contacted	  by	  somebody	  on	  Facebook,	  whom	  I	  don’t	  know,	  then	  I	  think	  it’s	  weird”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  1).	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There	  is	  only	  one	  participant	  (Rosa)	  that	  admits	  that	  she	  accepts	  friend	  requests	  from	  strangers.	  However,	  it	  is	  important	  to	  note	  that	  Rosa	  also	  compares	  her	  Facebook-­‐use	  to	  how	  she	  used	  to	  use	  MySpace	  as	  a	  place	  to	  follow	  and	  interact	  with	  different	  bands	  and	  musicians	  (Focus	  group	  2,	  2014:	  6).	  MySpace	  was,	  unlike	  Facebook,	  a	  site,	  which	  mostly	  was	  used	  by	  musicians,	  especially	  upcoming	  bands,	  as	  a	  way	  to	  get	  their	  music	  out	  that	  encouraged	  specifically	  young	  adults	  to	  follow	  and	  interact	  with	  them	  (boyd	  et	  al.,	  2008:	  217).	  As	  such,	  Facebook	  never	  served	  the	  same	  purpose	  as	  MySpace,	  and	  when	  MySpace	  lost	  its	  popularity,	  musicians	  moved	  over	  to	  more	  visual	  platforms	  like	  YouTube	  (Cayari,	  2011:	  2).	  Therefore,	  in	  this	  particular	  case,	  Rosa	  seems	  to	  be	  the	  exception	  compared	  to	  the	  other	  participants,	  as	  none	  of	  the	  other	  participants	  seem	  to	  interact	  with	  strangers	  neither	  through	  friend	  requests	  nor	  fan	  pages.	  	  	  	  Therefore,	  from	  the	  findings	  in	  the	  focus	  group	  interviews,	  it	  is	  evident	  that	  Facebook	  is	  not	  used	  a	  social	  networking	  site	  as	  such.	  However,	  there	  are	  three	  participants,	  namely,	  S.T.I.C.S,	  Sebastian	  and	  Rosa,	  who	  do	  use	  Facebook	  for	  more	  strategic	  purposes.	  As	  S.T.I.C.S	  says:	  “	  (…)	  Often	  if	  I	  have	  to	  search	  for	  jobs,	  then	  there	  are	  sometimes	  some	  insider	  information	  that	  you	  can	  find	  on	  Facebook	  on	  the	  different	  corporate	  pages.	  I	  like	  to	  ping,	  I	  think,	  like,	  not	  poking,	  but	  sort	  of	  liking,	  so	  they	  can	  see	  that	  somebody	  has	  liked,	  and	  then	  you	  can	  check	  them	  out	  on	  LinkedIn,	  and	  then	  they	  can	  see	  that	  it’s	  the	  same	  guy	  from	  Facebook,	  and	  then	  you	  send	  an	  application	  and	  then	  they	  can	  see	  it’s	  the	  same	  name.	  It’s	  like	  pushing	  them	  a	  little	  to	  remember	  you”	  (Focus	  group	  2,	  2014:	  1).	  In	  this	  particular	  case,	  Facebook	  is	  being	  used	  as	  a	  social	  networking	  tool	  with	  a	  specific	  goal	  in	  mind;	  nevertheless,	  this	  also	  seems	  to	  be	  the	  exception	  compared	  to	  the	  other	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interview.	  	  Sebastian	  adds:	  “I	  find	  groups	  of	  interest,	  not	  necessarily	  to	  follow	  them,	  but	  the	  members	  of	  the	  group	  are	  of	  interest,	  as	  I	  can	  use	  the	  members	  of	  the	  groups	  for	  what	  I	  do	  (works	  as	  an	  administrator	  on	  several	  Facebook	  pages).	  So	  in	  that	  way,	  I	  use	  Facebook	  very	  strategically”	  (Focus	  group	  2,	  2014:	  2).	  This	  statement	  was	  followed	  by	  a	  somewhat	  comical	  and	  contradicting	  comment	  by	  Sebastian	  saying	  that:	  “When	  I	  think	  about	  it,	  not	  that	  I	  like	  Facebook.	  I	  really	  do	  not	  like	  Facebook,	  not	  at	  all,	  like	  at	  all,	  but	  I	  am	  so	  dependent	  on	  Facebook	  in	  relation	  to	  my	  work.	  I	  have	  to	  check	  every	  5-­‐minute	  when	  I	  sit	  in	  front	  of	  a	  computer,	  if	  I	  don’t	  sit	  in	  front	  of	  a	  computer	  then	  it	  doesn’t	  matter.	  But	  I	  am	  very	  very	  addicted”(Focus	  group	  2,	  2014:	  2).	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This	  comment	  is	  particularly	  interesting	  in	  relation	  to	  Goffman’s	  concept	  of	  front-­‐stage	  and	  back-­‐stage.	  Facebook	  can	  be	  seen	  as	  a	  front-­‐stage,	  where	  it	  is	  possible	  to	  control	  a	  certain	  positive	  self-­‐representation,	  but	  at	  the	  same	  time	  it	  is	  also	  a	  back-­‐stage,	  where	  people	  interact	  with	  friends	  in	  a	  relaxing	  tone,	  used	  for	  entertainment	  and	  furthermore	  most	  of	  the	  Facebook	  friends	  are	  “real-­‐life”	  friends,	  and	  as	  a	  result	  it	  is	  not	  possible	  to	  “act”	  on	  the	  “front-­‐stage”	  to	  the	  same	  extent	  as	  “real-­‐life”	  friends	  will	  see	  the	  private	  sides	  and	  the	  “back-­‐stage”.	  It	  can	  be	  said	  that	  Facebook	  in	  that	  way	  is	  crossing	  the	  barriers	  between	  what	  is	  public	  and	  private.	  In	  this	  case,	  it	  can	  be	  argued	  that	  Sebastian	  finds	  it	  disturbing	  to	  be	  on	  the	  front-­‐stage	  to	  such	  a	  high	  extent,	  but	  has	  become	  dependent	  on	  it	  in	  order	  to	  work.	  In	  this	  way,	  it	  could	  be	  argued	  that	  Sebastian’s	  front-­‐stage	  behaviour	  is	  overlapping	  and	  interfering	  with	  his	  backstage	  behaviour.	  As	  a	  result,	  Sebastian	  constantly	  has	  to	  negotiate	  what	  he	  posts,	  comments	  and	  likes	  on	  Facebook	  in	  order	  to	  not	  interfere	  between	  who	  he	  is	  on	  the	  “front-­‐stage”	  and	  who	  he	  is	  on	  the	  “back-­‐stage”.	  	  Furthermore,	  this	  specific	  comment	  is	  also	  interesting	  in	  understanding	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  Facebook.	  What	  is	  especially	  noteworthy	  is	  the	  fact	  that	  when	  asking	  about	  how	  often	  the	  participants	  use	  Facebook,	  all	  of	  the	  participants	  seem	  to	  think	  that	  they	  use	  Facebook	  too	  much,	  even	  though	  they	  also	  agree	  that	  it	  is	  a	  part	  of	  their	  daily	  routine	  and	  something	  they	  do	  without	  even	  thinking	  about	  it.	  Therefore,	  it	  could	  be	  argued	  that	  not	  only	  has	  Facebook	  become	  an	  integral	  part	  of	  life	  for	  these	  young	  adults	  in	  Copenhagen,	  but	  it	  also	  seems	  as	  if	  it	  is	  a	  necessary	  part	  of	  communicating	  with	  friends	  and	  family	  as	  well	  as	  keeping	  up	  with	  news,	  especially	  given	  the	  fact	  that	  the	  world	  is	  becoming	  ever	  more	  globalized	  and	  that	  everyday	  life	  is	  increasingly	  busy.	  	  So,	  in	  this	  manner	  Facebook	  has	  become	  a	  necessary	  means	  for	  keeping	  in	  touch	  with	  family	  and	  friends,	  being	  updated	  with	  news	  as	  well	  as	  knowing	  what	  friends	  are	  doing	  (Klostrup,	  2013).	  As	  S.T.I.C.S	  also	  notes:	  “It	  has	  become	  a	  morning	  routine.	  Then	  you	  look	  and	  see	  this	  and	  this	  person	  has	  written	  and	  this	  and	  that	  has	  happened”	  (Focus	  group	  2,	  2014:	  4).	  Similarly	  Amanda	  says,	  “I	  have	  my	  fixed	  routine.	  I	  mean,	  I	  check	  Instagram,	  Facebook,	  Politiken	  (Danish	  newspaper),	  TV2	  News	  and	  DR	  (Danish	  broadcasting	  station)	  –	  those	  apps	  are	  something	  that	  I	  just	  do.	  I	  mean,	  either,	  because	  I	  just	  have	  to	  wake	  up	  or	  because	  I	  am	  bored	  somewhere.	  But	  it	  is	  as	  if	  those	  things	  are	  connected.	  And	  it	  is	  always	  Facebook	  and	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Instagram,	  and	  it	  kind	  of	  goes	  fast.	  And	  I	  kind	  of	  look	  forward	  to	  going	  to	  the	  newspaper	  sites”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  13).	  	  What	  Amanda	  mentions	  here,	  is	  something	  that	  resonates	  among	  the	  other	  participants	  in	  the	  focus	  groups,	  as	  more	  of	  the	  participants	  in	  fact	  state	  that	  Facebook	  has	  become	  a	  thing	  that	  they	  simply	  have	  to	  do	  and	  often	  it	  is	  something	  that	  they	  do	  not	  even	  notice	  doing,	  since	  it	  has	  become	  such	  a	  basic	  part	  of	  their	  lives	  and	  every	  day	  routine.	  	  In	  relation	  to	  this,	  one	  of	  the	  most	  interesting	  findings	  from	  the	  focus	  groups	  is	  that	  several	  of	  the	  participants	  admit	  to	  wanting	  to	  use	  Facebook	  less.	  One	  of	  the	  participants	  even	  tells	  that	  he	  tried	  to	  get	  rid	  of	  the	  Facebook	  application	  on	  his	  IPhone	  in	  order	  to	  use	  Facebook	  to	  a	  lesser	  extent.	  S.T.I.C.S	  says:	  “(…)	  At	  one	  point	  I	  tried	  to	  reduce	  it	  (the	  use	  of	  Facebook)	  by	  removing	  Facebook,	  I	  mean	  the	  app,	  on	  my	  phone,	  because	  I	  really	  find	  it	  annoying”	  (Focus	  group	  2,	  2014:	  2).	  Later	  on	  in	  the	  focus	  group	  interview,	  S.T.I.C.S	  tells	  that	  he	  now	  has	  the	  Facebook	  app	  on	  this	  phone	  again:	  “I	  have	  removed	  the	  pop-­‐up	  notifications	  on	  my	  phone.	  So	  now	  I	  only	  get	  messages	  if	  there	  is	  something	  important”	  (Focus	  group	  2,	  2014:	  3).	  This	  behaviour	  seems	  to	  be	  something,	  which	  the	  other	  participants	  in	  the	  focus	  group	  can	  recognize,	  as	  everybody	  is	  laughing	  and	  nodding	  when	  S.T.I.C.S	  tells	  the	  story.	  	  Moreover,	  some	  of	  the	  participants	  even	  see	  Facebook	  as	  something	  bad	  and	  express	  a	  wish	  to	  use	  Facebook	  to	  a	  lesser	  extent.	  One	  of	  the	  participants,	  Marie	  says:	  “I	  sometimes	  think	  that	  it’s	  kind	  of	  a	  bad	  habit.	  Sometimes	  when	  I	  am	  sitting	  in	  the	  train	  on	  my	  way	  home	  from	  work,	  and	  then	  it’s	  just	  kind	  of	  for	  passing	  time	  to	  sit	  and	  scroll	  and	  then	  all	  of	  a	  sudden	  it	  hits	  you	  ‘oh	  yeah,	  there	  was	  nothing	  that	  I	  needed	  to	  do’.	  I	  just	  needed	  to.	  I	  mean,	  I	  am	  just	  sitting	  and	  looking,	  and	  I	  mean,	  it	  is	  not	  like	  there	  is	  anything	  in	  there	  or	  anything.	  I	  really	  think	  it	  has	  become	  a	  bad	  habit”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  12).	  	  	  In	  this	  manner	  it	  can	  be	  argued	  that	  the	  participants	  seem	  to	  be	  very	  aware	  and	  concerned	  about	  not	  using	  Facebook	  too	  much.	  Two	  of	  the	  participants,	  Thor	  and	  Tine,	  also	  note	  that	  Facebook	  can	  sometimes	  be	  a	  bit	  of	  a	  stress	  factor,	  especially	  if	  other	  friends	  expect	  that	  you	  check	  your	  Facebook	  page	  several	  times	  a	  day	  (Focus	  group	  2,	  2014:	  3).	  As	  Thor	  says:	  “Sometimes	  there	  can	  be	  days	  in	  between	  I	  check	  my	  Facebook.	  But	  that	  is	  actually	  also	  because	  I	  think	  it	  can	  be	  sort	  of	  a	  stress	  factor	  to	  check	  it.	  I	  mean	  also	  if	  people	  count	  on	  me	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checking”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  12).	  However,	  the	  fact	  that	  the	  participants	  might	  be	  aware	  of	  this	  connection	  could	  also	  be	  due	  to	  an	  increased	  awareness	  and	  debate	  on	  the	  psychological	  aspects	  of	  Facebook	  in	  the	  news	  in	  Denmark	  14.	  	  	  	  	  	  
Facebook	  –	  a	  site	  for	  simply	  passing	  time?	  Several	  of	  the	  participants	  state	  that	  they	  use	  Facebook	  without	  actively	  noticing	  it	  and	  as	  a	  part	  of	  their	  daily	  routine.	  The	  participants	  might	  even	  be	  using	  another	  medium	  simultaneously,	  which	  captures	  what	  Jenkins	  has	  described	  in	  relation	  to	  media	  convergence	  and	  how	  people	  are	  using	  media	  today.	  Another	  stated	  usage	  of	  Facebook	  is	  for	  passing	  time	  or	  when	  being	  bored.	  However,	  only	  three	  of	  the	  participants,	  Anders,	  Amanda	  and	  S.T.I.C.S,	  mention	  directly	  that	  they	  use	  Facebook	  when	  being	  bored,	  the	  other	  participants	  agree	  that	  this	  is	  something	  that	  they	  do	  as	  well.	  This	  could	  be	  explained	  by	  the	  fact	  that	  either	  Facebook	  has	  become	  such	  an	  integral	  part	  of	  everyday	  life	  that	  nobody	  notices	  when	  logging	  on	  to	  the	  site	  or	  because	  it	  might	  be	  embarrassing	  to	  admit	  how	  much	  one	  is	  using	  Facebook.	  	  	  	  Furthermore,	  when	  asking	  the	  participants	  about	  how	  much	  time	  they	  use	  Facebook,	  participants	  in	  both	  focus	  groups	  started	  laughing.	  This	  can	  indicate	  that	  there	  is	  a	  common	  understanding	  of	  Facebook	  usage,	  and	  that	  there	  exists	  a	  sort	  of	  consensus	  on	  the	  fact	  that	  it	  is	  no	  longer	  seen	  as	  something	  cool	  to	  be	  online	  or	  updating	  all	  the	  time,	  and	  consequently	  it	  seems	  as	  if	  the	  time	  used	  on	  Facebook	  is	  talked	  about	  with	  a	  slight	  embarrassment,	  as	  the	  participants	  feel	  they	  might	  use	  it	  too	  much.	  All	  of	  the	  participants	  in	  both	  focus	  groups,	  apart	  from	  two	  participants	  (Thor	  and	  Peter),	  state	  that	  they	  use	  Facebook	  every	  day,	  even	  several	  times	  a	  day.	  Therefore,	  it	  is	  fair	  to	  say	  that	  all	  of	  the	  participants	  to	  some	  degree	  are	  active	  users	  of	  Facebook.	  It	  is	  important	  to	  note	  that	  it	  is	  difficult	  to	  specify	  what	  active	  usage	  on	  Facebook	  precisely	  entails,	  since	  there	  are	  different	  levels	  of	  activity.	  Most	  of	  the	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interview	  state	  that	  they	  write	  status-­‐updates	  or	  post	  pictures	  once	  in	  a	  while,	  some	  of	  them	  more	  often	  than	  others,	  but	  despite	  the	  fact	  that	  that	  the	  participants	  are	  active	  Facebook-­‐users,	  many	  of	  them	  note	  that	  they	  often	  simply	  scroll	  through	  the	  site	  and	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see	  what	  others	  have	  posted.	  Additionally,	  it	  can	  be	  said	  that	  they	  are	  active	  users	  of	  the	  medium,	  since	  they	  decide	  themselves	  if,	  when	  they	  want	  to	  log	  on	  to	  Facebook	  and	  to	  what	  extent	  they	  want	  to	  use	  and	  engage	  on	  the	  site.	  	  	  	  	  Furthermore,	  the	  participants	  in	  both	  focus	  groups	  state	  that	  their	  Facebook-­‐use	  and	  their	  incentive	  for	  using	  the	  site	  has	  changed	  over	  time.	  Many	  of	  the	  participants	  state	  that	  they	  started	  joining	  Facebook	  in	  2007	  when	  Facebook	  came	  in	  a	  Danish	  version,	  and	  whereas	  in	  the	  beginning	  it	  was	  common	  to	  update	  and	  share	  pictures	  to	  a	  great	  extent,	  it	  is	  done	  to	  a	  lesser	  extent	  today.	  As	  Mette	  says:	  “	  (…)	  I	  mean,	  in	  the	  beginning	  it	  was	  a	  lot	  of	  fun,	  and	  you	  added	  a	  lot	  of	  people	  and	  put	  up	  a	  lot	  of	  pictures,	  and	  I	  do	  that	  a	  lot	  less	  now”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  2).	  Or	  as	  Sebastian	  explains:	  “	  (…)	  Actually,	  when	  I	  started	  with	  Facebook,	  as	  everyone	  else,	  I	  would	  post	  all	  kinds	  of	  things.	  Of	  course	  there	  were	  limits	  to	  what	  I	  would	  post,	  but	  when	  I	  think	  back	  about	  it,	  then	  I	  have	  really	  changed	  a	  lot.	  Now	  I	  don’t	  post	  “now	  I	  am	  tired”	  or	  all	  of	  those	  things.	  Now	  I	  post	  to	  motivate	  or	  an	  article,	  which	  is	  exceptional.	  And	  then	  sometimes	  I	  post	  some	  private	  pictures.	  Very	  seldom,	  but	  sometimes,	  just	  for	  the	  sake	  of	  it”	  (Focus	  group	  2,	  2014:	  6).	  This	  also	  goes	  to	  show	  that	  the	  participants’	  incentive	  for	  using	  Facebook	  has	  changed,	  since	  they	  have	  a	  different	  need	  of	  interacting	  with	  friends	  and	  family	  abroad,	  and	  also	  do	  not	  have	  the	  same	  need	  for	  self-­‐exposure	  as	  when	  they	  were	  younger.	  This	  is	  related	  to	  what	  has	  been	  mentioned	  before	  regarding	  having	  grown	  up	  while	  being	  on	  Facebook.	  Because	  the	  participants	  were	  younger	  when	  they	  just	  started	  using	  Facebook,	  and	  thereby	  more	  eager	  to	  show	  off,	  as	  well	  as	  there	  being	  other	  customs	  in	  the	  beginning	  since	  everyone	  was	  new	  to	  the	  site,	  it	  can	  explain	  why	  it	  was	  more	  common	  to	  update	  a	  lot	  on	  Facebook.	  Today	  the	  participants	  have	  become	  older	  and	  are	  less	  interested	  in	  sharing	  a	  lot	  of	  private	  details	  from	  their	  life,	  and	  it	  has	  become	  cooler,	  almost	  a	  norm,	  to	  not	  update	  as	  frequently.	  This	  change	  is	  also	  due	  to	  a	  societal	  change	  where	  citizens	  have	  become	  more	  aware	  of	  some	  of	  the	  security	  issues	  that	  Facebook	  and	  the	  Internet	  in	  general	  hold.	  	  	  In	  the	  findings	  presented	  so	  far	  lie	  some	  interesting	  contradictions,	  as	  on	  one	  hand,	  the	  participants	  admit	  that	  they	  use	  Facebook	  on	  a	  daily	  basis,	  yet	  on	  the	  other	  hand,	  the	  participants	  seem	  to	  be	  reluctant	  or	  even	  perhaps	  slightly	  embarrassed	  to	  admit	  how	  much	  they	  use	  Facebook,	  as	  there	  seems	  to	  be	  a	  consensus	  around	  the	  fact	  that	  it	  is	  not	  cool	  to	  use	  Facebook	  too	  much	  or	  reveal	  too	  many	  details	  about	  insignificant	  things	  from	  everyday	  life.	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Facebook	  –	  a	  global	  or	  local	  social	  network?	  	  As	  mentioned	  shortly	  in	  chapter	  3,	  the	  findings	  of	  the	  focus	  groups	  are	  specifically	  interesting	  in	  relation	  to	  research	  conducted	  by	  Lisbeth	  Klastrup,	  who	  has	  found	  that	  most	  Danes	  use	  Facebook	  in	  a	  local	  context	  despite	  it	  being	  a	  global	  social	  network	  site.	  	  According	  to	  the	  discussions	  among	  the	  participants	  in	  both	  focus	  groups,	  all	  of	  the	  participants	  state	  at	  one	  or	  more	  times	  during	  the	  focus	  group	  interviews	  that	  Facebook	  enables	  them	  to	  keep	  in	  contact	  with	  friends	  and	  family	  that	  live	  abroad	  or	  with	  acquaintances	  that	  the	  participants	  have	  met	  while	  travelling	  or	  being	  on	  exchange	  abroad.	  In	  this	  way,	  it	  can	  be	  argued	  that	  within	  these	  two	  particular	  focus	  groups,	  Facebook	  works	  as	  a	  global	  network	  site,	  where	  international	  news	  and	  content	  is	  shared,	  while	  at	  the	  same	  time,	  it	  is	  also	  locally	  based	  with	  invitations	  to	  Danish	  events,	  the	  sharing	  of	  Danish	  news	  or	  entertaining	  stories	  from	  Denmark.	  Accordingly,	  it	  can	  be	  said	  that	  for	  the	  participants	  in	  the	  focus	  group	  use	  Facebook	  in	  a	  local	  context,	  that	  is,	  by	  sharing	  what	  is	  happening	  in	  Copenhagen	  or	  news	  from	  Denmark,	  but	  at	  the	  same	  time	  the	  participants	  also	  use	  Facebook	  as	  a	  global	  social	  network	  site	  by	  interacting	  with	  friends	  and	  family	  abroad	  and	  sharing	  international	  news.	  Their	  incentive	  for	  using	  Facebook	  in	  this	  manner	  is	  thereby	  also	  to	  constantly	  be	  able	  to	  keep	  up	  with	  friend’s	  activities	  and	  their	  lives	  abroad	  as	  well	  as	  in	  Copenhagen.	  	  	  In	  that	  manner,	  it	  differs	  somewhat	  from	  what	  Klastrup	  argues,	  which	  can	  be	  due	  to	  the	  fact	  that	  the	  participants	  within	  the	  two	  focus	  group	  interviews	  have	  an	  international	  background,	  who	  might	  travel	  more	  frequently,	  both	  due	  to	  their	  personal	  backgrounds	  (by	  having	  family	  living	  abroad)	  or	  educational	  interests	  (through	  university	  exchange),	  as	  well	  as	  being	  interested	  in	  global	  affairs.	  This	  might	  also	  explain	  the	  findings	  made	  by	  Klastrup,	  as	  the	  respondents	  in	  her	  study	  was	  made	  up	  of	  a	  different	  group	  of	  participants,	  which	  seemed	  to	  be	  bound	  to	  a	  Danish	  context	  to	  a	  higher	  degree,	  something	  which	  Klastrup	  is	  also	  aware	  of	  (Klastrup,	  2013:	  50-­‐51).	  	  The	  findings	  of	  the	  focus	  group	  interviews	  made	  for	  this	  thesis	  shows	  that	  Facebook	  is	  used	  as	  a	  global	  social	  network	  site	  and	  is	  purposely	  used	  for	  following	  international	  news	  sites	  or	  keeping	  in	  contact	  with	  friends	  and	  acquaintances	  that	  do	  not	  live	  in	  the	  same	  city	  or	  country	  as	  the	  participants.	  At	  the	  same	  time,	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  do	  also	  use	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Facebook	  more	  locally	  when	  organising	  events,	  sharing	  post	  and	  chatting	  with	  friends	  that	  they	  do	  not	  see	  every	  day	  despite	  living	  in	  the	  same	  city.	  Their	  incentive	  is	  thus	  also	  both	  locally	  and	  globally	  bound.	  	  	  	  	  	  
Likes,	  comments,	  and	  birthday	  greetings:	  Impression	  management	  on	  Facebook	  Despite	  the	  fact	  that	  the	  technological	  possibilities	  and	  devices	  have	  changed	  since	  the	  time	  of	  Erving	  Goffman,	  impression	  management	  remains	  one	  of	  the	  most	  vital	  realities	  of	  the	  interaction	  between	  individuals,	  and	  consequently,	  the	  notions	  that	  Goffman	  presented	  remain	  essential	  for	  understanding	  the	  basic	  realities	  of	  everyday	  life	  interaction.	  	  The	  discussions	  in	  the	  focus	  group	  interviews	  indicate	  that	  there	  were	  different	  ways	  of	  conducting	  some	  level	  of	  impression	  management	  on	  Facebook,	  even	  though	  it	  did	  not	  seem	  as	  if	  there	  were	  any	  ulterior	  motions	  for	  writing	  a	  status	  update,	  liking	  a	  picture	  or	  writing	  a	  comment.	  It	  rather	  seems	  as	  if	  the	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interviews	  were	  more	  concerned	  how	  they	  could	  behave	  as	  a	  good	  friend.	  	  Nevertheless,	  it	  can	  be	  argued	  that	  Facebook-­‐users	  more	  easily	  can	  organize	  their	  self-­‐presentation	  by	  strategically	  posting	  content	  or	  pictures	  that	  matches	  what	  they	  would	  like	  the	  receiver	  to	  see	  (Walther	  et	  al.,	  2008:	  32).	  However,	  a	  study	  made	  by	  Zorana	  Ivcevic	  and	  Nalini	  Ambady	  (2013)	  show	  that	  people	  to	  a	  very	  large	  extent	  are	  aware	  of	  their	  behaviour	  on	  Facebook	  (Ivcevic	  et	  al.,	  2013:	  297).	  This	  is	  the	  same	  impression	  that	  I	  gained	  from	  the	  focus	  group	  interviews,	  as	  there	  did	  not	  seem	  to	  be	  a	  very	  large	  incentive	  as	  to	  organize	  self-­‐presentation	  among	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups.	  Furthermore,	  the	  study	  by	  Ivcevic	  &	  Ambady	  shows	  that	  the	  social	  outcomes	  on	  Facebook	  overlap	  with	  the	  ones	  that	  are	  achieved	  in	  everyday	  lives.	  Meaning	  that	  for	  example	  individuals	  that	  are	  extrovert	  have	  more	  friends	  online	  as	  well	  as	  offline	  (Ivcevic	  et	  al.,	  2013:	  298).	  Interestingly	  enough,	  even	  though	  Facebook	  enables	  users	  to	  plan	  their	  posts	  and	  thereby	  use	  or	  admit	  to	  use	  the	  site	  for	  self-­‐presentation,	  most	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interviews	  did	  not	  do	  that,	  indicating	  that	  the	  participants	  see	  Facebook	  more	  as	  an	  extension	  of	  their	  everyday	  lives	  and	  not	  as	  a	  totally	  different	  environment.	  In	  relation	  to	  that,	  there	  might	  also	  be	  some	  societal	  issues,	  for	  example	  the	  fact	  that	  there	  has	  been	  a	  lot	  of	  attention	  on	  privacy	  matters	  online,	  which	  might	  shape	  the	  behaviour	  on	  Facebook.	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An	  interesting	  topic	  that	  kept	  coming	  up,	  without	  having	  asked	  directly,	  was	  the	  issue	  of	  privacy	  and	  how	  the	  use	  of	  Facebook	  has	  changed	  since	  the	  participants	  started	  using	  Facebook.	  There	  seems	  to	  be	  a	  high	  degree	  of	  awareness	  surrounding	  privacy,	  which	  might	  be	  connected	  with	  the	  fact	  that	  privacy	  issues	  have	  been	  a	  topic	  that	  has	  been	  discussed	  heavily	  both	  locally	  and	  globally,	  especially	  in	  relation	  to	  Facebook	  and	  its	  privacy	  settings.	  The	  increased	  focus	  on	  private	  settings	  on	  Facebook	  came	  specifically	  after	  it	  was	  revealed	  that	  Facebook	  owned	  the	  user’s	  pictures	  and	  had	  been	  testing	  on	  Facebook-­‐user’s	  news	  feeds	  15.	  	  In	  relation	  to	  this,	  it	  also	  seems	  as	  if	  the	  participants	  are	  concerned	  about	  what	  will	  be	  shown	  on	  other’s	  news	  feed	  and	  prefer	  to	  write	  private	  messages	  instead	  of	  writing	  on	  friend’s	  walls.	  As	  Amanda	  says:	  “I	  love	  Facebook	  and	  I	  think	  it	  is	  one	  of	  the	  best	  things	  that	  have	  been	  invented	  for	  a	  long	  time.	  But	  I	  also	  think	  that	  it	  is	  very	  problematic	  that	  there	  almost	  is	  no	  separation	  between	  my	  friends	  and	  other	  people’s	  friends.	  And	  I	  cannot	  control	  that.	  I	  mean	  my	  private	  life	  or	  who	  gets	  to	  see	  what	  (…)”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  6).	  As	  this	  quote	  indicates,	  there	  seems	  to	  be	  a	  higher	  concern	  with	  what	  information	  that	  pops	  up	  on	  other	  people’s	  Facebook	  pages,	  with	  whom	  the	  participants	  might	  not	  be	  Facebook-­‐friends	  with,	  something	  that	  participants	  do	  not	  like	  the	  thought	  of.	  This	  might	  be	  due	  to	  the	  fact	  the	  participants	  have	  become	  older,	  and	  therefore	  more	  concerned	  of	  what	  is	  revealed	  online	  about	  their	  lives,	  since	  it	  has	  more	  consequences	  in	  terms	  of	  jobs.	  At	  the	  same	  time,	  it	  could	  also	  be	  due	  to	  the	  fact	  that	  there	  have	  been	  intense	  discussions	  related	  to	  privacy	  matters	  in	  the	  news	  in	  Denmark	  as	  well	  as	  internationally.	  But	  if	  Facebook-­‐users	  are	  increasingly	  concerned	  about	  their	  privacy	  and	  what	  is	  shown	  on	  Facebook,	  does	  it	  make	  them	  more	  reluctant	  to	  write	  and	  comment	  on	  content?	  On	  a	  general	  basis,	  all	  of	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  agree	  that	  for	  them	  to	  engage	  and	  comment	  on	  content	  on	  Facebook,	  they	  need	  a	  personal	  incentive	  and	  it	  should	  therefore	  truly	  to	  touch	  them	  on	  a	  personal	  level,	  be	  entertaining	  or	  thought	  provoking.	  However,	  interestingly	  enough	  they	  all	  seem	  to	  agree	  that	  they	  could	  often	  be	  sharing	  something	  offline,	  which	  they	  have	  seen	  on	  Facebook.	  This	  could	  for	  example	  be	  somebody	  who	  recommends	  a	  restaurant	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or	  who	  shares	  tips	  for	  a	  specific	  travel	  destination.	  As	  Cecilie	  says:	  “(…)	  I	  saw	  that	  somebody	  recommended	  a	  restaurant	  and	  then	  you	  go	  and	  find	  that	  person	  and	  then	  you	  can	  see	  the	  specific	  comment”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  8).	  And	  adds:	  “But	  I	  seldom	  do	  that	  myself	  (make	  a	  status	  update),	  but	  perhaps	  if	  I	  wanted	  to	  get	  rid	  of	  my	  couch	  or	  something	  like	  that.	  Is	  there	  anybody	  that	  needs	  a	  couch	  or	  does	  anybody	  know	  how	  to	  do	  this	  or	  that.	  It’s	  really	  smart	  that	  you	  can	  do	  that	  with	  status	  updates”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  8).	  	  	  At	  the	  same	  time	  several	  of	  the	  participants	  note	  that	  they	  have	  become	  more	  generous	  when	  it	  comes	  to	  liking	  their	  friend’s	  updates	  and	  pictures	  as	  opposed	  to	  commenting.	  As	  Cecilie	  says	  “(…)	  I	  have	  become	  much	  more	  generous	  when	  it	  come	  to	  liking	  something”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  8).	  Amanda	  quickly	  adds:	  “Me	  too”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  8).	  	  It	  thereby	  seems	  as	  if	  it	  has	  now	  become	  more	  customary	  to	  like	  content	  than	  in	  the	  past.	  Likes	  have	  become	  a	  sort	  of	  currency	  that	  adds	  value	  to	  a	  user’s	  profile	  or	  to	  a	  friendship.	  To	  this	  Amanda	  says:	  “It’s	  free	  to	  gives	  likes.	  And	  it	  makes	  somebody	  happy”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  8).	  Furthermore,	  likes	  can	  be	  important	  to	  a	  friendship	  as	  it	  shows	  that	  even	  though	  you	  might	  not	  be	  in	  touch,	  you	  are	  still	  following	  the	  other	  person’s	  life.	  Therefore,	  there	  is	  a	  personal	  incentive	  for	  liking,	  as	  it	  both	  shows	  that	  you	  are	  a	  good	  friend	  and	  if	  you	  like	  something,	  it	  is	  more	  likely	  that	  the	  person	  will	  like	  your	  things	  as	  well.	  As	  the	  Danish	  researcher,	  Anna	  Sørensen,	  notes	  in	  her	  research	  about	  friendship	  on	  Facebook,	  a	  simple	  like	  can	  help	  maintain	  a	  friendship	  (Sørensen,	  2013:	  137).	  	  Additionally,	  liking	  can	  serve	  as	  a	  simple	  tool	  for	  impression	  management,	  as	  it	  is	  seen	  as	  good	  behaviour	  to	  like	  another	  person’s	  update	  or	  picture	  (Farquhar,	  2012).	  What	  is	  furthermore	  interesting	  is	  the	  fact	  that	  likes	  given	  by	  certain	  people,	  like	  very	  close	  friends,	  mean	  more	  than	  likes	  from	  acquaintances.	  For	  example,	  says	  Amanda:	  “(…)	  I	  get	  most	  happy	  when	  my	  best	  friends	  have	  liked	  it.	  Then	  I	  don’t	  need	  a	  comment	  or	  anything.	  Of	  course	  it	  is	  also	  nice	  when	  it	  is	  others.	  But	  sometimes	  you	  think	  ‘wow,	  I	  can’t	  even	  remember	  who	  this	  is’.	  And	  then	  a	  like	  doesn’t	  mean	  so	  much	  to	  me”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  10).	  In	  relation	  to	  keeping	  up	  with	  friends	  and	  maintaining	  friendship	  online,	  a	  surprising	  point,	  which	  was	  emphasized	  by	  more	  of	  the	  participants,	  was	  the	  fact	  that	  one	  of	  the	  most	  popular	  things	  to	  do	  on	  Facebook	  was	  writing	  and	  receiving	  birthday	  greetings.	  Here	  Amanda	  says:	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“There	  is	  also	  the	  thing	  with	  birthdays.	  I	  mean	  I	  just	  love	  when	  it’s	  my	  birthday,	  because	  my	  birthday	  has	  become	  so	  much	  better	  since	  I	  now	  have	  100	  people	  more	  to	  wish	  me	  a	  happy	  birthday.	  I	  mean	  I	  know	  it’s	  really	  primitive,	  but	  it	  really	  really	  makes	  me	  happy.	  Haha.	  It	  really	  does”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  9).	  	  However,	  some	  of	  the	  participants	  also	  note	  that	  if	  it	  is	  a	  really	  good	  friend	  then	  they	  would	  rather	  call	  or	  text.	  Sebastian	  says:	  “I	  never	  write	  birthday	  greetings	  on	  Facebook,	  I	  would	  rather	  call	  or	  send	  an	  email”	  (Focus	  group	  2,	  2014:	  5).	  In	  that	  way,	  there	  also	  seems	  to	  be	  a	  consensus	  among	  the	  participants	  that	  a	  telephone	  conversation	  or	  actually	  meeting	  in	  “real-­‐life”	  has	  more	  value	  when	  compared	  to	  a	  conversation	  on	  Facebook.	  Accordingly,	  it	  can	  be	  argued	  that	  birthday	  greetings,	  likes	  and	  comments	  serve	  as	  ways	  not	  only	  to	  maintain	  friendship,	  but	  also	  as	  a	  tool	  for	  impression	  management,	  as	  it	  for	  example	  gives	  value	  to	  write	  a	  birthday	  greeting	  in	  order	  to	  confirm	  your	  friendship.	  	  	  	  
Facebook	  as	  a	  news	  site	  and	  for	  information	  sharing	  	  Several	  of	  the	  participants	  use	  Facebook	  as	  a	  way	  to	  receive	  information	  and	  news.	  This	  correlates	  to	  what	  Danish	  scholar,	  Filip	  Wallberg,	  has	  found	  in	  his	  research	  about	  news	  on	  Facebook.	  Previously,	  established	  media	  in	  Denmark,	  such	  as	  Politiken	  and	  Berlingske	  Tidende,	  were	  very	  popular	  as	  printed	  press.	  Today	  these	  newspapers	  have	  followed	  their	  readers	  online	  and	  today	  people	  often	  search	  for	  the	  news	  online	  (Wallberg,	  2012:	  2).	  Even	  though,	  it	  is	  possible	  to	  say	  that	  the	  participants	  in	  these	  two	  specific	  focus	  groups	  state	  that	  they	  mostly	  use	  Facebook	  for	  entertainment	  purposes,	  such	  as	  chatting	  with	  friends,	  participants	  do	  also	  follow	  newspapers	  like	  Politiken	  on	  Facebook.	  	  It	  is	  argued	  that	  one	  of	  the	  reasons	  why	  it	  is	  popular	  to	  follow	  newspapers	  online	  is	  that	  it	  creates	  a	  sense	  of	  community,	  which	  is	  then	  reinforced	  when	  sharing	  an	  article	  among	  Facebook-­‐friends	  that	  can	  then	  also	  serve	  as	  a	  common	  reference	  when	  meeting	  offline	  (Berger,	  2013).	  As	  Sebastian	  states:	  “I	  mostly	  use	  Facebook	  for	  following	  different	  online	  news	  sites.	  I	  read	  news	  on	  Facebook,	  instead	  of	  using	  Google	  or	  RSS	  feed	  I	  use	  Facebook	  for	  that”	  (Focus	  group	  2,	  2014:	  2).	  According	  to	  a	  study	  by	  the	  American	  Pew	  Research	  Center,	  it	  is	  also	  often	  the	  personal	  recommendation	  that	  makes	  news	  spread.	  Therefore,	  it	  is	  possible	  to	  say	  that	  encounters	  with	  news	  in	  this	  manner	  is	  becoming	  more	  personal	  as	  users	  take	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charge	  of	  the	  news	  flow	  by	  sharing	  news	  links	  and	  recommendations	  on	  their	  Facebook	  and	  thereby	  also	  democratizing	  the	  news	  flow	  16.	  	  	  	  	  	  	  However,	  despite	  the	  fact	  that	  a	  couple	  of	  the	  participants	  state	  that	  they	  use	  Facebook	  in	  order	  to	  get	  their	  daily	  dose	  of	  news	  from	  for	  example	  established	  newspapers	  that	  they	  follow,	  the	  participants	  state	  that	  they	  still	  do	  not	  use	  Facebook	  for	  searching	  for	  information	  about	  for	  instance	  a	  company.	  Here	  the	  participants’	  mention	  that	  it	  is	  still	  Google	  that	  they	  prefer	  when	  trying	  to	  gather	  information.	  As	  Anders	  says;	  “(…)	  I	  mean,	  that	  is	  one	  of	  the	  few	  things,	  that	  is,	  to	  search	  for	  information	  or	  if	  you	  just	  come	  to	  think	  of	  something	  that	  you	  need	  to	  find,	  then	  I	  would	  use	  Google	  instead”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  15).	  	  The	  primary	  stated	  reason	  for	  why	  the	  participants	  prefer	  a	  real	  website	  compared	  to	  Facebook,	  is	  that	  they	  find	  websites	  more	  informative	  and	  professional.	  However,	  other	  reasons,	  such	  as	  accessibility	  and	  ease-­‐of-­‐use	  are	  also	  mentioned.	  Marie	  says:	  “It	  is	  easier	  to	  navigate	  on	  a	  website	  than	  on	  Facebook”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  16).	  To	  which	  Mette	  adds:	  “Yes,	  because	  you	  have	  to	  scroll	  all	  the	  time	  (on	  Facebook)”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  16).	  
Companies	  and	  sponsored	  ads	  on	  Facebook	  	  The	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  mention	  that	  they	  are	  most	  likely	  to	  start	  following	  a	  page,	  brand	  or	  company	  on	  Facebook	  if	  it	  has	  been	  recommended	  by	  a	  friend,	  which	  correlates	  with	  the	  fact	  that	  online	  word-­‐of-­‐mouth	  is	  still	  one	  of	  the	  most	  effective	  tools	  for	  spreading	  information.	  As	  social	  media	  expert	  and	  researcher,	  Jonah	  Berger,	  argues	  in	  his	  book	  “Contagious”,	  social	  transmission	  and	  word-­‐of-­‐mouth	  is	  the	  primary	  reason	  for	  whether	  a	  news	  article,	  video	  or	  product	  gets	  talked	  about	  or	  spread	  (Berger,	  2013:	  7-­‐8).	  	  	  As	  Anders	  notes:	  “Either	  it	  would	  be	  if	  I	  had	  googled	  a	  company	  and	  then	  came	  to	  their	  website	  and	  then	  on	  the	  website	  there	  would	  be	  a	  like	  button,	  then	  I	  think	  it	  is	  more	  in	  that	  manner.	  Or	  then	  it	  would	  be	  through	  a	  friend	  or	  when	  it	  says	  that	  somebody	  that	  you	  know	  has	  liked	  that	  site,	  and	  then	  I	  would	  like	  it	  too.	  I	  would	  not	  search	  for	  a	  company	  on	  Facebook.	  (…)”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  15).	  Therefore,	  for	  the	  participants	  to	  like	  a	  company	  or	  a	  page,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  http://www.journalism.org/2010/03/01/news-­‐gets-­‐personal-­‐social-­‐and-­‐participatory/	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there	  needs	  to	  be	  a	  personal	  incentive	  for	  doing	  that,	  and	  a	  personal	  recommendation	  from	  a	  friend	  can	  trigger	  than.	  Peter	  ads	  that	  he	  does	  not	  actively	  search	  for	  a	  certain	  company	  on	  Facebook,	  but	  	  “(…)	  if	  I	  am	  somewhere,	  which	  I	  find	  interesting	  and	  then	  I	  will	  go	  on	  Facebook	  and	  find	  it.	  I	  mean,	  for	  instance,	  if	  I	  am	  at	  a	  restaurant,	  a	  café	  or	  a	  bar	  or	  something	  like	  that,	  I	  mean	  places	  where	  things	  are	  taking	  place,	  then	  I	  will	  go	  and	  check	  out	  their	  Facebook	  page	  because	  sometimes	  there	  can	  also	  be	  things	  that	  they	  don’t	  have	  on	  their	  website.	  And	  sometimes	  some	  places	  don’t	  even	  have	  a	  website.	  And	  even	  when	  they	  have	  a	  website,	  then	  it	  can	  be	  a	  little	  official	  whereas	  on	  the	  Facebook	  page,	  then	  it	  can	  be	  more	  about	  what	  is	  happening	  right	  now.	  So	  in	  this	  manner,	  I	  can	  go	  and	  look	  at	  a	  corporate	  Facebook	  page,	  but	  it	  is	  not	  like	  I	  have	  been	  actively	  searching	  for	  all	  kinds	  of	  things	  on	  Facebook	  as	  such”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  15).	  	  Moreover,	  sponsored	  links	  for	  companies	  are	  not	  very	  popular,	  and	  the	  participants	  generally	  feel	  that	  Facebook	  knows	  too	  much	  about	  them.	  This	  relates	  to	  the	  privacy	  issues	  that	  were	  discussed	  earlier	  in	  this	  chapter.	  Mette	  says:	  “(…)	  I	  never	  click	  on	  the	  sponsored	  sites	  or	  those	  that	  pop	  up	  in	  the	  sidebar.	  It	  is	  always	  the	  same	  things	  that	  pop	  up.	  Dental	  care	  and	  dating	  sites	  and	  I	  don’t	  know	  what.	  Haha.	  And	  it’s	  just	  like,	  no,	  go	  away.	  So	  no.	  Haha”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  15).	  Similarly,	  Rosa	  says,	  “(…)	  One	  thing	  I	  really	  think	  is	  annoying,	  and	  it	  is	  a	  new	  thing,	  is	  the	  new	  algorithms.	  Where	  it	  can	  just	  find	  some	  statistics	  about	  you	  and	  then	  target	  an	  advertisement	  for	  you.	  And	  which	  you	  don’t	  want	  to	  see	  at	  all,	  but	  which	  will	  pop	  up	  on	  your	  newsfeed	  in	  between	  the	  things	  that	  your	  friends	  have	  updated.	  And	  I	  find	  that	  annoying.	  Because	  then	  I	  feel	  like	  they	  are	  thrusting	  something	  upon	  me,	  where	  I	  would	  rather	  just	  have	  it	  like	  it	  was	  before.	  And	  now	  it’s	  just	  one	  big	  advertisement	  that	  pops	  up	  and	  there	  I	  think	  “but	  why	  are	  you	  popping	  up	  now?”.	  And	  I	  find	  that	  annoying	  and	  it	  really	  makes	  me	  not	  like	  the	  page,	  unless	  it	  is	  something	  that	  is	  interesting.	  But	  I	  haven’t	  liked	  a	  page	  like	  that.	  Then	  I	  think	  it’s	  better	  if	  you	  are	  somewhere	  and	  then	  they	  ask	  if	  you	  want	  to	  like	  their	  page.	  Instead	  of	  those	  ads	  where	  they	  pay	  to	  reach	  a	  certain	  target	  group,	  what	  do	  I	  know,	  girl,	  27,	  Denmark.	  Those	  I	  don’t	  like.	  And	  I	  think	  it	  is	  very	  annoying	  that	  Facebook	  is	  going	  in	  that	  direction.	  It’s	  cool	  with	  their	  news	  articles,	  where	  it	  suggests	  whatever	  you	  are	  interested	  in	  that	  you	  didn’t	  know	  of	  before.	  That	  is	  smart	  (…)”	  (Focus	  group	  2,	  2014:	  12).	  These	  statements	  indicate	  that	  sponsored	  content	  and	  ads	  as	  a	  matter	  of	  fact	  are	  not	  very	  popular,	  since	  the	  participants	  see	  them	  as	  intruding	  on	  their	  private	  space,	  where	  they	  would	  rather	  interact	  with	  friends	  and	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family.	  Furthermore,	  there	  really	  needs	  to	  be	  a	  personal	  incentive	  for	  the	  participants	  to	  like	  and	  follow	  companies	  and	  brands	  on	  Facebook.	  	  	  	  	  There	  is	  only	  one	  participant	  (Peter),	  who	  admits	  to	  clicking	  on	  the	  links	  that	  pop	  up	  on	  Facebook.	  Peter	  says:	  “Actually	  sometimes	  I	  think	  there	  can	  be	  some	  interesting	  things	  or	  something	  different	  compared	  to	  what	  you	  otherwise	  would	  see.	  I	  mean	  if	  something	  catches	  my	  eye,	  then	  I	  have	  to	  admit	  that	  I	  do	  click.	  Just	  for	  the	  sake	  of	  curiosity.	  I	  mean,	  it’s	  not	  that	  I	  necessarily	  use	  more	  time	  on	  it.	  But	  only	  if	  it	  just	  catches	  my	  eye”	  (Focus	  group	  1,	  2014:	  16).	  	  These	  findings	  are	  interesting	  in	  relation	  to	  how	  Facebook	  is	  used,	  as	  it	  again	  shows	  that	  the	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interviews	  mostly	  use	  Facebook	  to	  keep	  in	  contact	  with	  friends	  and	  family	  instead	  of	  interacting	  with	  companies.	  It	  furthermore	  indicates	  that	  the	  participants	  are	  very	  aware	  of	  how	  Facebook	  is	  also	  used	  for	  commercial	  purposes	  by	  companies	  and	  there	  seems	  to	  be	  some	  reluctance	  towards	  using	  Facebook	  in	  a	  commercial	  way,	  as	  the	  participants	  have	  been	  used	  to	  having	  Facebook	  for	  themselves	  so	  to	  say	  and	  feel	  like	  it	  is	  their	  private	  space	  that	  they	  do	  not	  want	  to	  be	  spammed	  with	  commercials.	  	  
Moving	  toward	  a	  mobile	  technology	  evolution	  	  	  As	  has	  been	  evident	  the	  last	  couple	  of	  years,	  the	  emergence	  of	  mobile	  technology	  with	  smartphones	  and	  tablets	  like	  iPads	  has	  brought	  about	  new	  challenges	  and	  opportunities	  in	  relation	  to	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  Facebook.	  One	  of	  the	  most	  significant	  changes	  that	  mobile	  technology	  has	  had	  is	  that	  people	  now	  increasingly	  use	  Facebook	  on	  the	  go,	  when	  moving	  from	  one	  place	  to	  the	  other.	  This	  essentially	  means	  that	  it	  is	  now	  possible	  to	  be	  updated	  on	  news	  and	  friends	  activities	  too	  a	  much	  larger	  extent.	  	  Furthermore,	  it	  is	  possible	  to	  say	  that	  slowly	  Facebook	  is	  taking	  over	  as	  a	  communication	  platform,	  whereas	  many	  people,	  though	  still	  predominantly	  the	  Generation	  Y	  that	  was	  brought	  up	  with	  computers	  and	  whom	  mostly	  have	  smartphones,	  previously	  were	  using	  the	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phone	  to	  call	  and	  write	  text	  messages,	  they	  are	  now	  using	  Facebook	  to	  write	  messages	  via	  Facebook	  Messenger	  17.	  	  Throughout	  the	  focus	  group	  interviews	  several	  of	  the	  participants	  also	  indicate	  that	  they	  more	  and	  more	  often	  use	  their	  smartphone	  to	  access	  Facebook.	  Many	  of	  the	  participants	  state	  that	  it	  has	  made	  them	  increase	  their	  use	  of	  Facebook,	  as	  it	  is	  now	  possible	  to	  log	  in	  any	  time,	  even	  when	  they	  are	  not	  sitting	  with	  their	  laptop.	  Furthermore,	  many	  of	  the	  participants	  in	  the	  focus	  group	  interviews	  for	  example	  state	  that	  they	  often	  simply	  browse	  through	  Facebook	  by	  scrolling	  through	  the	  updates	  while	  on	  their	  way	  home	  from	  work	  or	  university,	  but	  not	  necessarily	  reading	  the	  updates	  or	  content	  carefully.	  	  Additionally,	  it	  can	  already	  now	  be	  argued	  that	  Facebook	  is	  increasingly	  used	  more	  for	  instant	  location	  tagging	  or	  picture	  sharing,	  like	  seen	  on	  Instagram.	  The	  rising	  popularity	  of	  location	  tagging	  also	  gives	  new	  possibilities	  for	  impression	  management	  and	  consequently	  possibly	  also	  new	  uses	  and	  gratifications.	  In	  that	  way,	  the	  incentive	  for	  using	  Facebook	  on-­‐the	  go	  or	  when	  being	  out	  has	  also	  rising.	  So	  instead	  of	  writing	  status	  updates,	  it	  has	  now	  become	  popular	  to	  simply	  check	  into	  a	  location	  either	  in	  Copenhagen	  or	  when	  travelling	  abroad,	  so	  it	  is	  possible	  to	  share	  one’s	  whereabouts,	  which	  then	  can	  be	  used	  to	  sending	  a	  certain	  kind	  of	  signal	  to	  one’s	  friends	  on	  Facebook.	  	  
Key	  points	  of	  the	  analysis	  On	  a	  general	  basis	  it	  is	  possible	  to	  say	  that	  some	  of	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  Facebook	  can	  be	  compared	  to	  those	  of	  traditional	  media.	  As	  an	  example,	  Facebook	  is	  to	  a	  wide	  extent	  used	  for	  entertainment	  purposes.	  Yet,	  at	  the	  same	  time	  the	  media	  landscape	  and	  how	  media	  is	  used	  and	  consumed	  have	  changed	  drastically	  and	  in	  turn	  the	  uses	  and	  gratifications	  have	  as	  well.	  A	  way	  the	  media	  landscape	  has	  changed	  can	  be	  seen	  in	  the	  way	  that	  Facebook	  and	  social	  media	  in	  general	  provide	  a	  communication	  platform	  that	  includes	  interaction	  in	  real	  time	  with	  friends	  and	  family	  and	  makes	  a	  high	  degree	  of	  user-­‐generated	  content	  possible,	  something	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  http://www.marketingprofs.com/charts/2014/25522/how-­‐different-­‐generations-­‐use-­‐smartphones	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that	  has	  not	  been	  seen	  to	  the	  same	  extent	  ever	  before.	  Therefore,	  it	  is	  also	  quite	  difficult	  to	  compare	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  traditional	  media	  with	  Facebook.	  Moreover,	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  assumes	  that	  the	  perceived	  gratifications	  depend	  on	  the	  individual’s	  need.	  With	  this	  in	  mind,	  it	  can	  therefore	  be	  said	  that	  the	  focus	  group	  participants	  expressed	  a	  need	  for	  interacting	  with	  friends	  and	  family	  on	  Facebook,	  which	  also	  gave	  them	  a	  sense	  of	  community,	  where	  entertaining	  links	  and	  local	  and	  global	  content	  can	  be	  shared	  both	  online	  and	  offline.	  	  In	  addition	  to	  this,	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  assumes	  people	  to	  be	  active	  media	  users,	  which	  is	  true	  when	  it	  comes	  to	  the	  usage	  of	  Facebook	  among	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups.	  Despite	  the	  fact	  that	  Facebook	  gives	  users	  the	  possibility	  to	  produce	  their	  own	  content	  by	  writing	  content	  and	  uploading	  pictures	  and	  videos,	  it	  is	  difficult	  to	  claim	  that	  all	  of	  the	  participants	  in	  the	  focus	  group	  produce	  user-­‐generated	  content,	  as	  many	  of	  them	  admit	  to	  simply	  browse	  through	  the	  site	  and	  look	  at	  what	  other	  people	  have	  been	  uploading.	  As	  a	  result,	  it	  can	  be	  said	  that	  on	  Facebook	  there	  is	  a	  lot	  more	  of	  so-­‐called	  indirect	  participation	  compared	  to	  direct	  participation,	  where	  users	  would	  make	  a	  video	  or	  write	  a	  blog.	  However,	  at	  the	  same	  time,	  one	  must	  not	  forget	  that	  users	  are	  still	  more	  direct	  in	  their	  media	  consumption	  than	  previously,	  since	  even	  liking,	  sharing	  or	  posting	  pictures	  on	  Facebook,	  should	  be	  considered	  a	  more	  direct	  participation	  than	  simply	  sitting	  passively	  and	  watching	  television	  or	  listening	  to	  the	  radio.	  Furthermore,	  the	  participants	  choose	  when,	  how	  and	  to	  what	  extent	  they	  want	  to	  use	  Facebook.	  	  	  	  Accordingly,	  it	  can	  be	  said	  that	  for	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups,	  Facebook	  serves	  as	  a	  means	  to	  interact	  with	  friends	  and	  family	  in	  a	  simple	  and	  fast	  manner,	  which	  stems	  from	  a	  need	  of	  keeping	  in	  touch	  in	  an	  ever	  more	  global	  world	  and	  with	  a	  busy	  daily	  life.	  Consequently,	  it	  is	  not	  many	  of	  the	  participants	  that	  use	  Facebook	  for	  networking	  purposes,	  but	  in	  contrast	  Facebook	  serves	  as	  a	  platform	  for	  interactive	  everyday	  conversation,	  an	  extension	  of	  friendship	  maintenance	  and	  to	  some	  extent	  impression	  management.	  Moreover,	  through	  my	  focus	  group	  interviews,	  it	  has	  come	  to	  my	  attention	  that	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  Facebook	  change	  in	  the	  course	  of	  time	  and	  possibly	  even	  faster	  than	  previously	  with	  an	  ever-­‐changing	  media	  landscape	  and	  with	  the	  new	  technologies	  emerging,	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notably	  the	  mobile	  technologies.	  Since	  the	  media	  landscape	  has	  changed	  so	  significantly	  especially	  the	  last	  two	  decades	  with	  the	  increasing	  use	  of	  computers,	  the	  Internet,	  social	  media	  and	  now	  smartphones,	  it	  consequently	  also	  proves	  to	  be	  a	  challenge	  for	  researchers	  to	  study	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  Facebook.	  	  Furthermore,	  based	  on	  the	  findings	  in	  the	  focus	  groups	  and	  from	  the	  discussion	  on	  the	  future	  of	  Facebook	  it	  is	  possible	  to	  argue	  that	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  Facebook	  among	  young	  adults	  in	  Copenhagen	  might	  alter	  slightly	  the	  next	  couple	  of	  years,	  as	  more	  of	  the	  participants	  have	  started	  to	  use	  Facebook	  as	  a	  tool	  for	  information	  gathering	  and	  sharing.	  The	  news	  distribution	  will	  increasingly	  become	  social,	  as	  it	  is	  increasingly	  common	  for	  a	  growing	  number	  of	  people	  to	  share	  what	  they	  find	  interesting	  with	  their	  friends	  via	  different	  social	  media	  platforms,	  especially	  on	  Facebook.	  	  All	  of	  the	  participants	  also	  seem	  to	  be	  goal-­‐oriented	  in	  their	  use	  of	  Facebook.	  That	  means	  that	  they	  are	  active	  users	  of	  Facebook,	  which	  use	  the	  site	  with	  a	  purpose	  in	  mind	  either	  by	  chatting	  with	  friends	  and	  family,	  in	  order	  to	  keep	  in	  contact	  and	  maintain	  friendship,	  putting	  up	  and	  tagging	  pictures,	  that	  is	  helping	  in	  maintaining	  a	  level	  of	  impression	  management,	  and	  following	  different	  news	  sites,	  in	  order	  to	  keep	  updated.	  At	  the	  same	  time,	  however,	  many	  of	  the	  participants	  also	  do	  not	  want	  to	  be	  or	  seem	  to	  be	  too	  dependent	  on	  Facebook	  and	  thereby	  also	  wish	  to	  keep	  a	  high	  level	  of	  control	  of	  their	  own	  use	  of	  the	  medium.	  This	  can	  for	  example	  also	  be	  seen	  in	  the	  way	  the	  participants	  discuss	  their	  use	  of	  Facebook	  and	  their	  level	  of	  resistance	  against	  advertisements	  and	  sponsored	  content	  on	  Facebook.	  This	  also	  goes	  to	  show	  that	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  seem	  to	  be	  increasingly	  aware	  of	  their	  usage	  of	  Facebook	  and	  reflect	  actively	  about	  how	  and	  to	  what	  extent	  they	  use	  Facebook.	  This	  is	  also	  in	  line	  with	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach,	  which	  see	  media	  users	  as	  being	  aware	  of	  their	  own	  motives	  for	  using	  a	  specific	  type	  of	  medium.	  	  	  	  	  	  Moreover,	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  also	  state	  that	  sometimes	  they	  simply	  go	  on	  Facebook	  without	  any	  specific	  purpose,	  but	  simply	  for	  passing	  time	  when	  being	  bored	  or	  when	  going	  from	  one	  place	  to	  the	  other.	  The	  participants	  describe	  how	  they	  often	  go	  on	  Facebook	  without	  even	  noticing	  and	  simply	  browsing	  through	  the	  page	  passively.	  It	  can	  be	  argued	  that	  the	  more	  passive	  usage	  of	  Facebook	  includes	  looking	  at	  what	  other	  people	  have	  posted	  without	  necessarily	  commenting	  or	  liking	  any	  posts.	  In	  that	  sense,	  it	  is	  possible	  to	  say	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that	  the	  participants	  in	  the	  focus	  groups	  are	  both	  active	  and	  passive	  users	  of	  Facebook,	  however,	  what	  is	  important	  to	  note	  is	  the	  fact	  that	  the	  Facebook-­‐users	  can	  choose	  whether	  they	  want	  to	  be	  active	  or	  passive	  users.	  Thereby,	  it	  can	  be	  argued	  that	  the	  difference	  between	  users	  in	  the	  digital	  media	  age	  is	  that	  they	  have	  a	  higher	  degree	  of	  independence	  and	  can	  choose	  for	  themselves	  when	  they	  want	  to	  be	  active	  or	  passive,	  whereas	  previously,	  media	  users	  had	  lesser	  choices,	  as	  it	  was	  much	  more	  difficult	  to	  create	  user-­‐generated	  content	  when	  listening	  to	  the	  radio	  or	  watching	  television,	  and	  thereby	  more	  likely	  to	  remain	  passive	  users.	  In	  addition	  to	  the	  fact	  that	  people	  now	  have	  a	  higher	  degree	  of	  independence,	  it	  is	  interesting	  to	  note	  that	  the	  participants	  see	  Facebook	  more	  as	  an	  addition	  to	  other	  communication	  tools.	  Therein	  lies	  a	  contradiction	  between	  the	  fact	  that	  the	  participants	  use	  Facebook	  every	  day,	  but	  at	  the	  same	  time	  they	  state	  that	  they	  are	  not	  dependent	  on	  Facebook	  as	  a	  communication	  tool,	  as	  they	  use	  other	  types	  of	  media	  and	  communication	  tools	  in	  order	  to	  keep	  in	  touch	  with	  family	  and	  friends.	  So,	  despite	  using	  Facebook	  every	  day,	  more	  of	  the	  participants	  state	  that	  they	  often	  choose	  other	  media	  to	  communicate	  if	  they	  find	  them	  more	  suitable.	  For	  example,	  if	  wanting	  to	  communicate	  quickly	  or	  with	  somebody	  very	  close	  to	  them,	  for	  instance	  for	  their	  birthday,	  then	  they	  would	  rather	  write	  a	  text	  message	  or	  call.	  Conclusively,	  Facebook	  is	  still	  mostly	  used	  for	  entertainment	  purposes,	  checking	  and	  keeping	  up	  with	  what	  friends	  are	  doing	  and	  to	  some	  extent	  as	  a	  tool	  for	  impression	  management	  in	  the	  way	  that	  it	  allows	  users	  to	  put	  up	  nice	  pictures	  of	  themselves	  or	  from	  trips	  done	  abroad.	  	  
Sum-­‐up	  of	  chapter	  In	  this	  chapter,	  the	  analysis	  of	  the	  thesis	  has	  been	  unfolded	  by	  highlighting	  the	  findings	  of	  the	  focus	  groups	  in	  order	  to	  assess	  the	  uses	  of	  Facebook	  among	  young	  adults	  in	  Copenhagen	  and	  their	  incentives	  for	  using	  Facebook	  on	  a	  continuous	  basis.	  In	  the	  following	  chapter,	  I	  will	  conclude	  on	  the	  findings	  of	  the	  focus	  group	  interviews	  that	  have	  been	  highlighted	  in	  this	  chapter.	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Chapter	  6	  -­‐	  Conclusion	  This	  thesis	  sought	  to	  assess	  what	  young	  adults	  in	  Copenhagen	  use	  Facebook	  for	  and	  what	  their	  incentives	  are	  for	  their	  continued	  use	  of	  the	  social	  network	  site.	  To	  assess	  this,	  the	  uses	  and	  gratifications	  approach	  has	  been	  used	  as	  well	  as	  the	  concepts	  of	  self-­‐representation	  and	  impression	  management	  by	  Erving	  Goffman	  through	  interviews	  with	  Danish	  social	  media	  experts	  and	  two	  focus	  group	  interviews	  consisting	  of	  young	  adults	  between	  the	  age	  of	  25	  and	  35	  from	  Copenhagen.	  	  	  The	  findings	  show	  that	  there	  are	  several	  key	  uses	  of	  Facebook	  among	  this	  particular	  group	  of	  young	  adults	  in	  Copenhagen.	  The	  primary	  usage	  of	  Facebook	  is	  as	  a	  communication	  tool	  for	  keeping	  in	  touch	  with	  friends	  and	  family,	  especially	  those	  that	  either	  live	  abroad,	  in	  another	  city	  or	  whom	  the	  participants	  do	  not	  see	  on	  a	  daily	  basis.	  Furthermore,	  the	  usage	  is	  not	  to	  network	  with	  strangers,	  but	  rather	  to	  maintain	  friendships	  and	  other	  social	  relations	  by	  keeping	  up	  to	  date	  with	  each	  other’s	  life	  via	  status	  updates,	  pictures	  and	  wall-­‐posts.	  Facebook	  is	  equally	  used	  as	  a	  site	  for	  entertainment	  through	  the	  act	  of	  actively	  sharing	  funny	  posts	  or	  pictures	  with	  friends	  and	  as	  a	  site	  that	  is	  used	  when	  being	  bored	  and	  simply	  when	  wanting	  to	  passively	  read	  the	  news	  or	  see	  what	  friends	  are	  doing	  without	  having	  to	  comment	  on	  the	  post	  or	  their	  activity.	  	  The	  participants	  are	  using	  Facebook	  actively	  in	  the	  sense	  that	  they	  are	  actively	  seeking	  the	  site	  themselves.	  Furthermore,	  their	  incentive	  for	  using	  the	  site	  every	  day	  is	  to	  a	  large	  extent	  mostly	  to	  maintain	  friendships.	  However,	  at	  the	  same	  time,	  it	  can	  be	  argued	  that	  the	  participants	  are	  also	  using	  the	  site	  in	  a	  more	  passive	  manner,	  as	  they	  state	  that	  they	  sometimes	  simply	  browse	  on	  the	  site	  without	  a	  purpose	  other	  than	  the	  fact	  that	  they	  might	  be	  bored	  and	  lack	  something	  better	  to	  do.	  Nevertheless,	  even	  by	  simply	  liking	  content	  that	  others	  have	  posted,	  it	  must	  be	  argued	  that	  they	  do	  use	  Facebook	  actively.	  Furthermore,	  as	  the	  main	  purpose	  of	  Facebook	  is	  to	  interact	  and	  connect,	  the	  social	  network	  site	  almost	  pushes	  users	  to	  be	  active	  and	  maintain	  their	  social	  relations	  through	  its	  setup.	  In	  addition,	  Facebook	  would	  also	  loose	  its	  significance	  if	  there	  were	  no	  interaction.	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Moreover,	  the	  findings	  of	  the	  focus	  group	  interviews	  show	  that	  the	  participants’	  incentive	  and	  gratifications	  for	  using	  Facebook	  both	  are	  instrumental,	  that	  is,	  information	  seeking,	  as	  well	  as	  non-­‐instrumental,	  that	  is,	  for	  entertainment	  purposes.	  That	  can	  be	  seen	  through	  their	  active	  use	  of	  Facebook	  to	  interact	  and	  keep	  in	  touch	  with	  friends	  and	  family	  both	  in	  Denmark	  and	  abroad,	  by	  actively	  seeking	  information	  and	  following	  news	  sites	  as	  a	  part	  of	  their	  daily	  routine,	  and	  the	  act	  of	  sharing	  events	  and	  interesting	  content	  with	  Facebook	  friends.	  At	  the	  same	  time,	  the	  participants	  also	  express	  an	  incentive	  to	  use	  the	  site	  for	  entertainment	  purposes	  when	  wanting	  to	  relax	  or	  as	  an	  enjoyable	  way	  of	  passing	  time.	  	  Additionally,	  likes	  and	  writing	  birthday	  greetings	  serve	  as	  simple	  tools	  for	  maintaining	  friendship,	  and	  furthermore	  serves	  as	  an	  impression	  management	  tool,	  as	  it	  can	  help	  users	  to	  act	  like	  (and	  be)	  a	  good	  friend.	  Participants	  are	  very	  aware	  of	  their	  usage	  including	  what	  they	  post	  on	  their	  Facebook	  page.	  This	  has	  resulted	  in	  them	  posting	  less,	  as	  they	  are	  concerned	  with	  what	  their	  friends,	  and	  especially	  their	  co-­‐workers	  and	  boss	  might	  say	  if	  they	  post	  something.	  In	  that	  manner,	  it	  requires	  a	  lot	  before	  they	  post	  anything,	  as	  it	  should	  be	  suitable	  and	  relevant	  for	  a	  large	  number	  and	  different	  kinds	  of	  Facebook	  friends.	  This	  also	  goes	  for	  possible	  articles	  that	  can	  be	  shared,	  which	  more	  often	  are	  shared	  in	  a	  private	  message	  than	  on	  the	  wall	  of	  Facebook	  friends,	  as	  most	  of	  the	  participants	  do	  not	  like	  to	  publicly	  discuss	  a	  subject	  that	  they	  might	  only	  feel	  is	  relevant	  for	  one	  person.	  	  This	  also	  concerns	  sponsored	  ads	  and	  companies	  that	  are	  present	  on	  Facebook,	  which	  is	  generally	  thought	  of	  as	  disturbing	  their	  personal	  and	  private	  space.	  Likewise,	  the	  participants	  rarely	  interact	  with	  companies	  on	  Facebook,	  indicating	  that	  Facebook	  is	  still	  mainly	  a	  site	  that	  is	  used	  for	  entertainment	  purposes	  and	  that	  the	  users	  simply	  want	  to	  use	  it	  as	  a	  social	  network	  where	  they	  can	  keep	  in	  touch	  with	  friends	  and	  family.	  Furthermore,	  the	  participants	  see	  Facebook	  as	  their	  own	  personal	  space,	  where	  they	  would	  rather	  not	  be	  disturbed	  by	  ads	  and	  sponsored	  content.	  Unlike	  other	  media,	  for	  several	  years	  Facebook	  served	  as	  a	  media	  that	  was	  more	  or	  less	  free	  of	  ads,	  which	  might	  explain	  why	  there	  is	  such	  a	  large	  resentment	  towards	  ads	  on	  Facebook,	  as	  the	  participants	  have	  a	  harder	  time	  of	  escaping	  these	  ads	  now.	  It	  can	  be	  compared	  to	  when	  watching	  TV	  and	  ads	  come	  on,	  where	  then	  it	  is	  common	  to	  switch	  to	  another	  channel	  or	  do	  something	  else.	  In	  the	  same	  way	  it	  can	  be	  said	  that	  the	  participants	  feel	  distracted	  by	  the	  ads	  and	  quickly	  scroll	  past	  them.	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The	  participants	  also	  confirm	  that	  Facebook	  works	  as	  a	  global	  social	  network,	  since	  they	  especially	  use	  it	  for	  keeping	  in	  touch	  and	  interacting	  with	  friends	  and	  family	  that	  live	  abroad	  or	  whom	  they	  have	  met	  while	  travelling	  or	  being	  on	  exchange	  abroad.	  That	  is	  not	  to	  say	  that	  Facebook	  is	  not	  also	  locally	  bound	  and	  used	  for	  keeping	  in	  touch	  with	  friends	  from	  Copenhagen	  or	  sharing	  Danish	  news	  and	  content	  or	  organising	  events.	  Instead,	  the	  participants	  simply	  use	  Facebook	  both	  globally	  as	  well	  as	  more	  locally.	  	  Moreover,	  the	  growing	  use	  of	  smartphones	  has	  also	  had	  a	  huge	  effect	  on	  the	  usage	  and	  incentive	  for	  using	  Facebook,	  as	  it	  is	  now	  possible	  to	  log	  in	  at	  all	  times	  thereby	  resulting	  an	  increased	  usage	  of	  the	  social	  network	  site.	  Smartphones	  have	  resulted	  in	  making	  Facebook	  even	  more	  of	  an	  extension	  of	  the	  participants’	  everyday	  social	  life,	  as	  it	  has	  become	  possible	  to	  constantly	  interact	  without	  sharing	  the	  same	  physical	  location.	  At	  the	  same	  time,	  smartphones	  have	  also	  increased	  the	  incentive	  for	  using	  Facebook,	  as	  it	  is	  now	  increasingly	  accessible	  to	  log	  on	  and	  get	  one’s	  social	  needs	  of	  interacting	  with	  friends	  and	  family	  satisfied.	  	  	  Finally,	  the	  usage	  of	  Facebook	  and	  the	  incentives	  for	  using	  Facebook	  have	  changed	  gradually	  as	  the	  participants	  and	  the	  social	  network	  has	  grown	  older.	  The	  participants	  used	  the	  site	  more	  purposely	  for	  impression	  management	  when	  they	  just	  started	  using	  Facebook	  by	  updating	  and	  posting	  a	  lot,	  since	  the	  participants	  were	  young	  and	  thereby	  had	  other	  incentives	  for	  using	  the	  site	  as	  they	  had	  a	  higher	  need	  of	  being	  recognized	  as	  being	  a	  good	  friend	  with	  a	  cool	  personality.	  At	  the	  same	  time	  there	  has	  also	  been	  a	  shift	  in	  norms,	  as	  it	  is	  no	  longer	  seen	  as	  cool	  to	  constantly	  update	  and	  have	  a	  need	  to	  be	  confirmed	  in	  one’s	  actions.	  Consequently,	  the	  usage	  and	  incentives	  for	  using	  Facebook	  have	  changed	  among	  the	  participants,	  and	  it	  will	  continue	  to	  change	  as	  the	  personal	  needs	  and	  social	  norms	  surrounding	  the	  usage	  of	  Facebook	  are	  constantly	  evolving.	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Chapter	  7	  -­‐	  Future	  perspectives	  on	  Facebook	  	  In	  this	  chapter,	  I	  wish	  to	  highlight	  some	  of	  the	  possibilities	  and	  challenges	  that	  Facebook	  holds	  in	  the	  future.	  As	  has	  been	  presented	  throughout	  the	  thesis,	  Facebook	  covers	  some	  social	  needs	  by	  enabling	  a	  constant	  interaction	  with	  friends	  and	  family	  and	  staying	  up-­‐to-­‐date	  with	  news,	  entertainment	  and	  friend’s	  activities.	  However,	  as	  more	  companies	  and	  a	  growing	  amount	  of	  advertisements	  have	  appeared	  on	  Facebook	  together	  with	  the	  increased	  attention	  on	  privacy	  issues	  online,	  more	  Facebook-­‐users	  have	  started	  to	  question	  the	  methods	  and	  altruistic	  motives	  of	  Facebook.	  Therefore,	  it	  can	  be	  questioned	  whether	  Facebook	  will	  continue	  to	  expand	  in	  the	  future,	  or	  will	  people	  instead	  start	  flocking	  to	  other	  social	  network	  sites?	  	  In	  order	  to	  keep	  its	  users	  on	  Facebook,	  there	  is	  a	  need	  to	  constantly	  try	  to	  develop	  and	  change	  the	  site.	  Therefore	  it	  is	  also	  fair	  to	  say	  that	  in	  order	  for	  Facebook	  to	  continue	  its	  incredible	  growth	  rate	  it	  needs	  to	  care	  about	  the	  users	  before	  anything	  else,	  since	  the	  site	  depends	  on	  its	  users	  and	  their	  social	  networks.	  According	  to	  a	  recent	  article,	  the	  founder	  of	  Facebook,	  Mark	  Zuckerberg,	  is	  aware	  of	  the	  strong	  resistance	  towards	  advertisements	  on	  Facebook,	  and	  as	  a	  result	  there	  have	  been	  made	  some	  changes	  to	  make	  sure	  that	  users	  only	  see	  what	  they	  want	  and	  avoid	  getting	  spammed	  by	  unnecessary	  advertisements	  18.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Another	  example	  of	  how	  Facebook	  is	  trying	  to	  hold	  on	  to	  the	  position	  as	  the	  world’s	  largest	  social	  network	  is	  Zuckerberg’s	  newest	  project,	  Internet.org,	  which	  is	  a	  global	  partnership	  between	  technology	  companies,	  such	  as	  Ericsson,	  Samsung	  and	  Nokia,	  NGOs	  and	  local	  communities	  working	  together	  to	  bring	  the	  Internet	  to	  the	  two	  thirds	  of	  the	  world's	  population,	  who	  do	  not	  have	  access	  yet	  19.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  http://www.wired.com/2014/04/facebook-­‐ad-­‐clicks-­‐skyrocket/	  
19	  http://www.internet.org/about	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With	  Internet.org,	  it	  can	  be	  argued	  that	  Facebook	  is	  reaching	  out	  to	  a	  whole	  new	  community	  of	  users	  and	  basically	  reinventing	  what	  Facebook	  is.	  Though,	  at	  the	  same	  time	  it	  could	  be	  argued	  that	  Internet.org	  might	  not	  only	  be	  made	  completely	  with	  altruistic	  reasons	  in	  mind,	  as	  undoubtedly	  it	  will	  result	  in	  an	  enormous	  amount	  of	  new	  users	  to	  the	  site,	  which	  then	  consequently	  will	  result	  in	  increasing	  amounts	  of	  advertisement	  deals	  and	  net	  worth	  for	  Facebook	  20.	  It	  can	  therefore	  also	  be	  questioned	  whether	  Internet.org	  will	  actually	  help	  merge	  the	  digital	  divide	  that	  is	  still	  present	  globally	  or	  if	  it	  simply	  will	  take	  advantage	  of	  all	  the	  new	  users	  that	  are	  coming	  to	  the	  site.	  	  Nevertheless,	  Mark	  Zuckerberg	  has	  continually	  expressed	  an	  interest	  in	  making	  a	  real	  change	  in	  the	  world,	  and	  here	  it	  can	  be	  said	  that	  ‘Internet.org’	  matches	  the	  visions	  of	  Mark	  Zuckerberg	  in	  making	  sure	  that	  everybody	  will	  be	  able	  to	  access	  the	  Internet,	  even	  in	  a	  low-­‐income	  country	  like	  Zambia21.	  	  Essentially,	  it	  can	  be	  said	  that	  this	  new	  project	  will	  also	  have	  an	  effect	  on	  what	  Facebook	  will	  be	  used	  for	  and	  what	  motivations	  there	  will	  be	  for	  using	  the	  site,	  as	  it	  is	  fair	  to	  assume	  that	  users	  might	  have	  other	  needs	  and	  requirements	  depending	  on	  whether	  you	  are	  a	  young	  university	  student	  living	  in	  Copenhagen	  or	  Zambia.	  	  For	  long,	  more	  or	  a	  less	  a	  decade,	  it	  also	  seemed	  as	  if	  there	  would	  not	  be	  any	  social	  network	  site	  that	  would	  be	  able	  to	  challenge	  the	  dominance	  of	  Facebook.	  But	  maybe	  times	  are	  changing,	  as	  the	  social	  network	  site,	  Ello,	  labelled	  as	  the	  “anti-­‐facebook”,	  is	  now	  attracting	  more	  than	  45,000	  hourly	  requests	  to	  join	  the	  invite-­‐only	  anti-­‐tracking	  social	  network	  22.	  	  Ello	  has	  recently	  made	  headlines	  as	  the	  social	  network	  that	  would	  replace	  Facebook,	  but	  even	  though	  that	  still	  might	  be	  too	  soon	  to	  say,	  it	  is	  certainly	  fair	  to	  say	  that	  Facebook	  is	  getting	  old	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  http://www.bbc.com/news/technology-­‐28580900	  
21	  http://www.wired.com/2013/08/mark-­‐zuckerberg-­‐internet-­‐org/	  
22	  http://www.adweek.com/news/technology/ello-­‐cant-­‐keep-­‐45000-­‐hourly-­‐requests-­‐join-­‐160416	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and	  Facebook-­‐users	  are	  growing	  more	  and	  more	  tired	  of	  the	  increasing	  amount	  of	  ads	  that	  are	  creeping	  onto	  the	  site23.	  	  This	  only	  shows	  that	  there	  is	  a	  growing	  reluctance	  towards	  Facebook,	  and	  if	  enough	  people	  start	  getting	  off	  Facebook	  and	  jump	  to	  another	  social	  network	  site,	  naturally	  others	  will	  follow	  and	  eventually	  it	  might	  mean	  the	  end	  of	  Facebook,	  since	  the	  core	  foundation	  of	  Facebook	  is	  to	  interact	  with	  friends	  and	  family.	  Nevertheless,	  there	  is	  still	  a	  long	  way	  to	  reach	  the	  size	  of	  Facebook	  and	  with	  the	  adjustments	  and	  projects	  that	  Facebook	  has	  launched	  it	  will	  be	  interesting	  to	  see	  in	  which	  way	  Facebook	  will	  adapt	  to	  the	  new	  changes	  and	  where	  that	  will	  lead	  the	  uses	  and	  gratifications	  of	  Facebook.	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Appendix	  1	  	  -­‐	  Interview	  guide	  –	  Natasha	  Saxberg	  (in	  Danish)	  1. Det	  virker	  som	  om	  en	  del	  danske	  virksomheder	  har	  været	  tilbageholdende	  ift.	  at	  bruge	  sociale	  medier	  strategisk	  i	  deres	  kommunikation.	  Hvad	  ser	  du	  som	  grunden	  er	  dertil?	  2. Hvordan	  har	  de	  sociale	  medier	  mest	  ændret	  den	  måde	  virksomheder	  kommunikerer	  på?	  	  3. Hvad	  ser	  du	  som	  den	  største	  udfordring	  for	  virksomheder,	  som	  enten	  gerne	  vil	  eller	  allerede	  bruger	  sociale	  medier	  i	  deres	  kommunikationsstrategi?	  4. Med	  de	  nye	  algoritmer	  på	  Facebook	  er	  det	  blevet	  betydeligt	  sværere	  at	  få	  ens	  opdateringer	  vist	  -­‐	  uanset	  nærmest	  hvor	  godt	  indholdet	  er.	  Hvilket	  betydning,	  tror	  du,	  det	  har	  for	  den	  måde	  virksomheder	  bruger	  Facebook	  på?	  	  5. Hvordan	  har	  de	  mobile	  enheder	  ændret	  den	  måde	  sociale	  medier	  bliver	  brugt	  på?	  Og	  hvilken	  betydning	  har	  det	  for	  virksomheder?	  6. Hvad	  kendetegner	  den	  nye	  medie-­‐bruger?	  7. Hvilke	  tendenser	  ser	  du	  inden	  for	  fremtidens	  brug	  af	  sociale	  medier?	  Kommer	  Facebook	  f.eks	  stadig	  til	  at	  være	  danskernes	  fortrukne	  sociale	  medier	  eller	  ser	  du	  at	  et	  andet	  socialt	  medie	  overtager?	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Appendix	  2	  –	  Interview	  transcript	  –	  Natasha	  Saxberg	  (in	  Danish)	  August	  2	  2014	  1.	  Hvordan	  har	  de	  sociale	  medier	  ændret	  den	  måde	  virksomheder	  kommunikerer	  med	  deres	  brugere	  på?	  Sociale	  medier	  har	  tvunget	  et	  paradigmeskift	  for	  organisationer	  ift.	  alle	  deres	  kommunikationsprocesser	  internt	  som	  eksternt.	  Kommunikationsafdelingen	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  anderkende	  at	  de	  ikke	  længere	  var	  alene	  om	  at	  kommunikere	  og	  skal	  styre	  al	  ekstern	  kommunikation	  i	  organisationen	  men	  i	  stedet	  skal	  skabe	  et	  strategisk	  rammeværk	  for	  hvordan	  virksomheden	  sikrer	  sammenhæng	  når	  1-­‐4	  afdelinger	  nu	  kommunikere	  direkte	  med	  kunderne.	  	  De	  fleste	  agere	  som	  gatekeepers	  i	  stedet	  at	  faciliteter	  og	  styrke	  de	  medarbejdere	  i	  organisationen	  der	  skal	  kommunikere	  udadtil.	  Krisekommunikation	  har	  også	  ændret	  sig,	  for	  det	  er	  ikke	  længere	  nok	  med	  en	  pressemeddelelse	  organisationen	  skal	  være	  opstand	  til	  stede	  og	  dialog	  hvis	  der	  sker	  fejl	  eller	  situationer	  der	  skal	  forklares.	  	  De	  afdelinger	  der	  typisk	  har	  mest	  glæde	  af	  sociale	  medier	  er	  support	  afdelingen	  sorter	  dagligt	  kundernes	  og	  os	  har	  potentielt	  mest	  vitalt	  potentiale	  og	  lettest	  ved	  at	  bevise	  ROI	  hvis	  de	  gør	  det	  godt.	  2.	  Hvad	  kendetegner	  den	  nye	  medie-­‐bruger?	  Den	  nye	  medie-­‐bruger	  anvender	  Mobile	  enheder	  som	  deres	  primære	  platform	  og	  på	  tværs	  af	  enheder.	  Igen	  noget	  organisationer	  ikke	  er	  langt	  nok	  med,	  omnichannel	  strategier	  og	  eksekvering	  så	  brugerne	  kan	  tilgå	  data	  uanset	  hvor	  de	  befinder	  sig	  og	  uafhængigt	  af	  medier.	  	  Det	  er	  en	  konkurrenceparameter	  hvorvidt	  virksomheder	  yder	  support	  på	  sociale	  medier,	  i.e.	  Hvor	  tilgængelige	  og	  transparente	  er	  de.	  	  3.	  Hvilke	  tendenser	  ser	  du	  inden	  for	  fremtidens	  brug	  af	  sociale	  medier?	  Kommer	  Facebook	  f.eks.	  stadig	  til	  at	  være	  danskernes	  fortrukne	  sociale	  medier	  eller	  ser	  du	  at	  et	  andet	  socialt	  medie	  overtager?	  Der	  vil	  være	  mange	  kanaler	  som	  vi	  vil	  anvende	  hvor	  hver	  har	  deres	  markante	  styrke.	  FB	  til	  at	  pleje	  vores	  sociale	  relationer,	  Twitter	  til	  de	  tematiske	  relationer	  og	  et	  ocean	  af	  vertikalmedier	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som	  Instagram,	  Snapshot,	  Whatsapp	  etc.	  Facebook	  bliver	  nok	  hængende	  noget	  tid	  endnu	  understøttet	  af	  deres	  mange	  opkøb.	  Der	  hvor	  den	  næste	  revolution	  kommer	  til	  at	  ske	  er	  indenfor	  commerce,	  måden	  vi	  bruger	  medierne	  til	  at	  handle	  og	  giganten	  Amazon	  der	  blæser	  med	  fuld	  kraft	  ind	  som	  den	  vestlige	  verdens	  største	  e-­‐handelsplatform.	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Appendix	  3	  –	  Interview	  Guide	  –	  Peter	  Svarre	  (in	  Danish)	  1. Det	  virker	  til	  at	  mange	  virksomheder	  har	  været	  ret	  tilbageholdende	  i	  forhold	  til	  at	  integrere	  de	  sociale	  medier	  på	  højeste	  niveau.	  Hvad	  ser	  du	  som	  en	  forklaring	  på	  det?	  2. Hvad	  ser	  du	  som	  den	  største	  udfordring	  for	  virksomheder	  der	  bruger	  sociale	  medier?	  3. Hvilken	  betydning	  har	  det,	  som	  du	  ser	  det,	  at	  Facebook	  har	  ændret	  deres	  algoritmer?	  4. På	  din	  blog	  siger	  du	  at	  brugernes	  oplevelser	  ikke	  længere	  er	  i	  centrum.	  Kan	  man	  sige	  at	  den	  måde	  Facebook	  startede	  har	  ændret	  sig	  totalt?	  5. Du	  har	  også	  udtalt	  at	  de	  sociale	  medier	  er	  døde.	  Tror	  du	  at	  de	  har	  tabt	  relevans	  eller	  er	  vi	  på	  vej	  i	  en	  helt	  ny	  retning?	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Appendix	  4	  –	  Interview	  transcript	  –	  Peter	  Svarre	  (in	  Danish)	  June	  30	  2014,	  10	  minutes	  Anne	  Marie:	  Jeg	  har	  blot	  et	  par	  spørgsmål	  som	  egentlig	  ikke	  rigtig	  har	  så	  meget	  med	  –	  hvad	  kan	  man	  sige	  –	  i	  forhold	  til	  mit	  research	  question	  men	  det	  er	  mere	  generelt	  omkring	  sociale	  medier.	  Ja,	  perfekt	  –	  det	  virker	  til	  at	  mange	  virksomheder	  har	  været	  ret	  tilbageholdende	  i	  forhold	  til	  at	  integrere	  de	  sociale	  medier	  på	  højeste	  niveau.	  Hvad	  ser	  du	  som	  en	  forklaring	  på	  det?	  Peter:	  Godt	  spørgsmål,	  kan	  man	  sige	  –	  det	  er	  jo	  lidt	  noget	  man	  har	  bedt	  om	  at	  ny	  teknologi	  da	  internettet	  var	  en	  ny	  ting	  tog	  det	  også	  en	  del	  tid	  før	  man	  begyndte	  at	  indse	  at	  det	  var	  interessant,	  men	  det	  der	  er	  specielt	  med	  sociale	  medier	  er	  måske	  at	  det	  er	  noget	  det	  er	  socialt	  og	  det	  er	  noget	  som	  almindelige	  mennesker	  gør	  og	  det	  egentlig	  er	  revolutionerende	  hvis	  det	  simpelthen	  ikke	  er	  WOW	  det	  der	  med	  at	  almindelige	  mennesker	  pludselig	  fik	  en	  stemme	  eller	  man	  kunne	  skrive	  på	  Facebook	  eller	  hvad	  det	  nu	  var,	  men	  det	  der	  med	  at	  det	  kom	  nedefra	  og	  op	  dvs.	  at	  emnerne	  var	  ofte	  ting	  der	  ikke	  var	  særlig	  businessagtige,	  almindelige	  mennesker	  interesser	  sig	  jo	  ikke	  for	  business,	  de	  interesserer	  sig	  for	  deres	  liv	  og	  alle	  mulige	  fjollede	  ting	  og	  da	  tror	  jeg	  at	  der	  er	  mange	  folk	  der	  har	  set	  det	  der	  med	  sociale	  medier	  det	  handler	  så	  meget	  om	  de	  der	  fjollede	  ting	  og	  har	  ikke	  nogen	  forretningsmæssig	  værdi	  og	  det	  tror	  jeg	  måske	  det	  er	  en	  af	  de	  væsentligste	  årsager.	  Anne	  Marie:	  Hvad	  ser	  du	  såsom	  den	  største	  udfordring	  –	  det	  er	  jo	  lidt	  relateret	  kan	  man	  sige,	  men	  hvad	  ser	  du	  som	  den	  største	  udfordring	  for	  virksomheder	  der	  bruger	  sociale	  medier?	  Peter:	  Som	  bruger	  dem	  nu	  eller	  er	  ved	  at	  komme	  i	  gang	  med	  at	  bruge	  dem?	  Anne	  Marie:	  Begge	  dele,	  	  altså	  dem	  der	  godt	  vil	  i	  gang	  –	  jeg	  synes	  at	  hvad	  kan	  man	  sige	  at	  de	  fleste	  virksomheder	  har	  en	  eller	  anden	  form	  for	  social	  medie	  presence,	  men	  altså	  de	  er	  stadig	  ret	  tilbageholdende	  med	  og	  ved	  måske	  ikke	  helt	  hvordan	  de	  skal	  bruge	  dem	  rigtigt.	  Peter:	  Den	  største	  udfordring	  er	  nok	  noget	  igen	  og	  igen	  og	  igen	  –	  ja	  i	  virkeligheden	  noget	  med	  det	  organisatoriske	  eller	  for	  at	  sige	  det:	  kulturen	  i	  organisationen,	  altså	  det	  man	  i	  en	  virksomhed	  er	  vant	  til	  at	  arbejde	  på	  en	  bestemt	  måde	  –	  noget	  med	  topstyring	  og	  cheferne	  skal	  bestemme	  det	  hele	  og	  man	  er	  meget	  taget	  omkring	  hvad	  man	  går	  og	  laver	  og	  mange	  af	  de	  der	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organisatoriske	  og	  kulturelle	  ting	  de	  fungerer	  bare	  ikke	  rigtig	  særlig	  godt	  sammen	  med	  de	  sociale	  medier	  som	  handler	  om	  –	  mange	  gange	  handler	  om	  åbenhed	  og	  at	  alle	  medarbejdere	  har	  mulighed	  for	  at	  komme	  til	  orde	  –	  det	  er	  helt	  sikkert	  at	  der	  er	  –	  det	  er	  der	  jeg	  ser	  den	  største	  udfordring	  kan	  være	  på	  arbejder-­‐plan	  i	  forhold	  til	  at	  lægge	  arbejdet	  ud	  for	  alvor	  på	  strategisk	  plan	  i	  forhold	  til	  de	  sociale	  medier.	  Det	  er	  jo	  klart	  at	  alle	  folk	  kan	  jo	  starte	  en	  Facebook-­‐side	  og	  begynde	  at	  smide	  noget	  indhold	  op	  og	  få	  et	  rigtigt	  reklamebureau	  til	  at	  gøre	  det.	  Og	  det	  er	  ikke	  svært	  –	  det	  er	  ikke	  noget	  der	  udfordrer	  en	  rent	  organisatorisk	  men	  hvad	  hedder	  det	  hvis	  man	  virkelig	  gerne	  vil	  arbejde	  med	  de	  sociale	  medier	  hvor	  det	  bliver	  en	  del	  af	  ens	  virksomheds	  DNA	  og	  den	  måde	  man	  tænker	  og	  arbejder	  på	  –	  jamen	  så	  er	  det	  faktisk	  organisationskulturen	  der	  langt	  hen	  ad	  vejen	  er	  det	  største	  problem.	  Anne	  Marie:	  Præcist,	  og	  på	  den	  måde	  får	  man	  jo	  også	  mere	  succes	  kan	  man	  sige	  hvis	  der	  er	  integreret	  i	  hele	  organisationen.	  Peter:	  Jo,	  og	  det	  er	  ikke	  bare	  et	  spørgsmål	  om	  at	  integrere	  det	  for	  man	  kan	  sagtens	  gå	  ud	  og	  sige	  til	  organisationen	  –	  nu	  skriver	  vi	  over	  det	  hele	  og	  Jørgen	  du	  laver	  Facebook,	  Bent	  du	  laver	  link	  dataen	  –	  men	  det	  at	  sige	  at	  man	  gør	  det	  er	  ikke	  det	  samme	  som	  at	  gøre	  det	  –	  man	  kan	  sagtens	  have	  en	  kultur	  i	  en	  organisation	  hvor	  man	  siger	  at	  nu	  sal	  vi	  arbejde	  på	  sociale	  medier	  –	  men	  at	  kulturen	  dikterer	  at	  det	  gør	  man	  altså	  bare	  ikke,	  fordi	  de	  der	  ting	  med	  at	  være	  åben	  og	  alle	  de	  ting	  der	  giver	  værdi	  i	  de	  sociale	  medier	  det	  gør	  man	  bare	  ikke	  i	  den	  pågældende	  organisation.	  Anne	  Marie:	  Med	  de	  nye	  algoritmer	  kan	  man	  sige	  at	  det	  næsten	  er	  blevet	  umuligt	  at	  komme	  uden	  om	  at	  betale	  for	  opslag	  hvis	  man	  godt	  vil	  have	  et	  stort	  reach	  –	  hvad	  kommer	  det	  til	  at	  have	  af	  konsekvenser?	  Man	  kan	  sige	  at	  de	  mindre	  virksomheder	  har	  nu	  endnu	  sværere	  ved	  at	  få	  deres	  opslag	  igennem	  uanset	  hvor	  godt	  indhold	  de	  har.	  Ja,	  hvad	  ser	  du?	  Peter:	  Det	  er	  jo	  et	  Facebook	  problem....	  Anne	  Marie:	  Nu	  skriver	  jeg	  også	  om	  Facebook.	  Det	  er	  derfor.	  Peter:	  OK,	  ja	  –	  øh	  –	  det	  er	  jo	  igen	  det	  ene	  af	  de	  fine	  pointer	  det	  er	  jo	  det	  her	  med	  at	  det	  nok	  meget	  er	  en	  strategi	  hos	  de	  sociale	  medier	  og	  så	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  platforme	  man	  bruger	  –	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Facebook	  eller	  hvad	  ....	  det	  er	  næsten	  underordnet	  men	  fordi	  ,	  og	  det	  grunden	  til	  det	  er	  min	  pointe,	  at	  de	  der	  platforme	  helt	  tiden	  ændrer	  sig	  og	  det	  man	  kan	  se	  nu	  er	  at	  Facebook	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  gået	  fra	  at	  være	  en	  meget	  socialt	  medie	  platform	  hvor	  det	  handlede	  om	  at	  skabe	  interessant	  indhold	  og	  rekruttere	  for	  ved	  at	  være	  interessant,	  sjov,	  underholdende	  og	  hvad	  det	  nu	  var	  man	  tilbød	  folk	  et	  eller	  andet	  interessant	  og	  noget	  de	  gerne	  ville	  være	  med	  til	  at	  snakke	  om	  –	  til	  at	  det	  bliver	  sværere	  og	  sværere	  at	  bruge	  det	  som	  den	  rene	  strategi	  –	  det	  er	  selvfølgelig	  en	  del	  at	  det	  stadigvæk,	  men	  hvad	  hedder	  det	  –	  i	  stigende	  grad	  skal	  man	  også	  til	  at	  betale	  for	  at	  få	  sit	  indhold	  ud,	  og	  det	  er	  der	  hvor	  de	  stærke	  mange	  virksomheder	  der	  kæmper	  om	  at	  komme	  til	  orde	  på	  Facebook	  så	  de	  er	  nødt	  til	  at	  sætte	  nogle	  grænser,	  og	  der	  bruger	  de	  så	  altså	  betaling	  som	  en	  meget	  smart	  grænse	  for	  at	  lade	  virksomhederne	  at	  komme	  til	  orde.	  Det	  har	  jo	  en	  stor	  betydning	  for	  de	  virksomheder	  der	  ligesom	  har	  satset	  på	  at	  de	  nu	  bruger	  vi	  alle	  vores	  penge	  på	  at	  skabe	  et	  interessant	  indhold,	  men	  at	  komme	  ud	  til	  vores	  brugere	  det	  er	  ikke	  noget	  vi	  skal	  betale	  for,	  det	  har	  vi	  ligesom	  arbejdet	  for	  nu,	  og	  nu	  skal	  vi	  til	  at	  betale	  for	  det	  yderligere.	  Og	  det	  er	  jo	  selvfølgelig	  –	  hvad	  skal	  man	  sige	  –	  udfordringen	  er	  at	  det	  er	  en	  ekstra	  udgift	  og	  det	  –	  forhåbentlig	  er	  der	  ikke	  nogle	  af	  de	  her	  virksomheder	  der	  har	  troet	  at	  det	  var	  gratis	  at	  være	  på	  de	  sociale	  medier,	  det	  kræver	  stadig	  både	  ressourcer	  og	  tid	  og	  skabe	  et	  interessant	  indhold.	  Nu	  skal	  man	  så	  også	  betale	  en	  annonceringspris	  for	  at	  få	  tingene	  ud	  og	  det	  –	  jeg	  er	  ikke	  sikker	  –	  det	  må	  man	  bare	  forholde	  sig	  til	  at	  det	  er	  som	  det	  er	  –	  det	  ændrer	  nogle	  ting	  og	  det	  betyder	  at	  Facebook	  nu	  er	  et	  betalt	  medie,	  men	  det	  gør	  jo	  ikke	  Facebook	  uinteressant	  og	  det	  gør	  det	  en	  lille	  smule	  mindre	  et	  socialt	  medie	  og	  lidt	  mere	  et	  betalingsmedie,	  men	  det	  er	  stadigvæk	  et	  socialt	  medie.	  Anne	  Marie:	  Du	  siger	  også	  på	  din	  blog	  at	  det	  –	  du	  har	  en	  blogpost	  der	  hedder	  ”betal	  for	  din	  popularitet	  på	  Facebook”	  og	  der	  snakker	  du	  også	  lidt	  om	  at	  brugernes	  oplevelser	  ikke	  længere	  er	  i	  centrum,	  så	  på	  den	  måde	  kan	  man	  måske	  sige	  at	  Facebook	  –	  den	  måde	  det	  startede	  på	  oprindeligt	  det	  har	  ændret	  sig	  totalt.	  Peter:	  Ja,	  Facebook	  har	  været	  gennem	  mange	  stages	  –	  oprindeligt	  var	  der	  jo	  slet	  ikke	  nogle	  virksomheder	  på	  Facebook	  da	  var	  det	  jo	  bare	  mennesker	  der	  talte	  sammen	  og	  så	  lavede	  Facebook	  jo	  de	  der	  ”company	  pages”	  	  som	  var	  ligesom	  deres	  måde	  at	  få	  virksomheder	  ind	  i	  universet	  på.	  Og	  det	  har	  jo	  altid	  været	  et	  lidt	  dilemma?	  For	  Facebook	  det	  er	  jo	  at	  de	  vil	  jo	  gerne	  have	  virksomhederne	  ind	  på	  deres	  netværk	  fordi	  de	  er	  det	  de	  tjener	  deres	  penge	  på	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men	  de	  ved	  jo	  ret	  godt	  at	  hvis	  de	  bare	  giver	  de	  der	  virksomheder	  frit	  spil	  så	  vil	  de	  jo	  spamme	  Facebook	  ihjel	  og	  kunderne	  vil	  løbe	  skrigende	  væk.	  Og	  de	  bliver	  nødt	  til	  at	  sætte	  nogle	  meget	  meget	  skrappe	  grænser,	  og	  det	  er	  jo	  bl.a.	  det	  de	  gør	  ved	  ligesom	  at	  sige	  at	  så	  skal	  man	  betale	  for	  det,	  ikk’.	  Anne	  Marie:	  Du	  har	  også	  udtalt	  at	  de	  sociale	  medier	  er	  døde	  og	  tror	  du	  at	  de	  har	  tabt	  deres	  relevans	  eller	  er	  de	  på	  vej	  i	  en	  helt	  ny	  retning	  –	  hvad	  ser	  du	  som	  fremtiden?	  Peter:	  Ja,	  hvad	  skal	  man	  sige	  –	  de	  sociale	  medier	  er	  døde	  –	  det	  er	  jo	  det	  som	  man	  med	  modifikationer	  –	  det	  der	  er	  min	  pointe	  det	  er	  jo	  det	  med	  at	  jeg	  tror	  de	  medier	  nu	  i	  stigende	  grad	  bare	  er	  en	  mindre	  del	  –	  at	  de	  er	  svajet	  så	  meget	  at	  de	  er	  doomet	  -­‐	  	  at	  alle	  de	  digitale	  medier	  –	  alle	  medier	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  i	  stor	  grad	  ved	  at	  blive	  sociale,	  ikk’.	  Så	  den	  der	  ide	  om	  at	  der	  er	  de	  sociale	  medier	  herovre	  i	  det	  ene	  hjørne	  og	  de	  andre	  medier	  ovre	  i	  det	  andet	  hjørne	  giver	  ikke	  bare	  rigtig	  mening	  –	  de	  to	  ting	  er	  ligesom	  nødt	  til	  at	  hænge	  sammen.	  Anne	  Marie:	  Jeg	  har	  ikke	  flere	  spørgsmål	  –	  det	  er	  sådan	  set	  det	  og	  jeg	  synes	  det	  har	  været	  rigtig	  interessant	  at	  følge	  med	  på	  din	  blog	  og	  også	  nogle	  af	  de	  ting	  du	  har	  lavet	  i	  udlandet	  –	  det	  er	  jo	  en	  hel	  anden	  måde	  de	  bruger	  de	  sociale	  medier	  og	  der	  –	  jeg	  har	  selv	  arbejdet	  på	  en	  Ambassade	  i	  Bangladesh	  og	  der	  er	  brugerne	  helt	  anderledes	  end	  det	  er	  herhjemme,	  det	  er	  ret	  sjovt.	  Og	  det	  er	  også	  noget	  man	  kan	  tænke	  på	  i	  et	  globalt	  perspektiv.	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Appendix	  5	  –	  Interview	  Guide	  –	  Trine	  Nebel	  (in	  Danish)	  1. Du	  skriver	  i	  din	  bog	  (“Dit	  omdømme	  på	  sociale	  medier”)	  at	  der	  stadig	  er	  en	  del	  virksomheder,	  som	  ikke	  bruger	  sociale	  medier.	  Hvad	  ser	  du	  som	  grunden	  dertil?	  	  	  2. Du	  skriver	  også	  at	  selv	  om	  virksomhederne	  har	  taget	  de	  sociale	  medier	  til	  sig,	  så	  kan	  deres	  brug	  (strategisk	  set)	  godt	  forbedres.	  Hvad	  ser	  du	  som	  den	  største	  udfordring	  for	  virksomheder	  der	  gerne	  vil	  bruge	  sociale	  medier?	  3. Hvad	  ser	  du	  som	  grunden	  til	  at	  virksomheder	  ikke	  har	  deres	  aktiviteter	  på	  de	  sociale	  medier	  forankret	  på	  højeste	  niveau?	  4. Hvad	  ser	  du	  som	  den	  største	  faldgrube	  på	  de	  sociale	  medier?	  5. Du	  nævner	  også	  at	  “content	  is	  king”.	  Dog	  gør	  de	  nye	  algoritmer	  på	  Facebook	  at	  det	  er	  svært	  at	  få	  ens	  indhold,	  også	  selvom	  det	  er	  godt,	  vist	  til	  mange.	  Hvilken	  betydning	  har	  det	  for	  virksomheder?	  6. Tror	  du	  fortsat	  at	  Facebook	  komme	  til	  at	  være	  danskernes	  fortrukne	  sociale	  medie?	  	  
Appendix	  6	  –	  Interview	  Transcript	  –	  Trine	  Nebel	  (in	  Danish)	  10	  June	  2014,	  26	  minutes	  Anne	  Marie:	  Du	  skriver	  i	  din	  bog	  at	  der	  stadig	  er	  en	  del	  virksomheder	  som	  ikke	  er	  sprunget	  ud	  på	  de	  sociale	  medier	  endnu,	  og	  det	  virker	  også	  til	  at	  det	  i	  forhold	  til	  der	  hvor	  jeg	  har	  arbejdet	  at	  der	  er	  en	  del	  virksomheder	  der	  har	  været	  tilbageholdende	  i	  forhold	  til	  at	  bruge	  sociale	  medier.	  Hvad	  ser	  du	  som	  grunden	  dertil?	  Trine:	  Jamen	  det	  tror	  jeg	  mere	  klart	  at	  det	  er	  angst.	  Det	  baserer	  jeg	  på	  at	  jeg	  har	  jo	  et	  fast	  diplommodul	  på	  Danmarks	  journalist	  og	  mediehøjskole	  i	  social	  mediestrategi	  og	  kognition.	  Og	  har	  efterhånden	  haft	  100	  forskellige	  virksomheder	  og	  organisationer	  igennem	  og	  de	  svarer	  fuldstændig	  nøjagtig	  ens.	  Der	  er	  simpelthen	  ikke	  nogen	  forskel.	  De	  er	  meget...	  de	  sætter	  simpelthen	  lighedstegn	  mellem	  sociale	  medier	  og	  dårlig	  omtale.	  Og	  det	  er	  interessant	  at	  man	  ikke	  ser	  de	  sociale	  medier	  som	  et	  –	  egentlig	  burde	  man	  sætte	  et	  lighedstegn	  mellem	  sociale	  medier	  og	  et	  spejl,	  og	  ikke	  sociale	  medier	  og	  dårlig	  omtale	  fordi	  de	  sociale	  medier	  afspejler	  jo	  bare	  en	  stemning	  eller	  en	  omtale	  som	  allerede	  er	  ude	  blandt	  borgerne.	  Vi	  hører	  dem	  måske	  bare	  ikke	  derfor	  er	  vi	  ikke	  så	  opmærksomme	  på	  at	  den	  er	  der.	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Men	  	  det	  er	  jo	  ikke	  de	  sociale	  medier	  der	  laver	  dårlig	  omtale,	  det	  er	  jo	  bare	  platforme	  hvor	  folk	  kommer	  ind	  på	  og	  så	  ytrer	  sig,	  og	  det	  kan	  godt	  være	  at	  det	  er	  blevet	  nemmere	  at	  ytre	  sig	  negativt	  fordi	  man	  ikke	  sidder	  og	  kigger	  nogle	  ind	  i	  øjnene,	  og	  derfor	  så	  bare	  kan	  skrive	  helt	  hæmningsløst	  uden	  at	  føle	  at	  man	  sådan	  umiddelbart	  står	  til	  ansvar	  for	  hvordan	  man	  taler.	  Men	  det	  er	  helt	  klart	  min	  opfattelse	  at	  virksomheder	  har	  meget	  angst	  forbundet	  med	  de	  sociale	  medier.	  De	  kan	  simpelthen	  ikke	  forestille	  sig	  at	  de	  kan	  styre	  det,	  og	  det	  hænger	  jo	  igen	  sammen	  med	  mange	  ikke	  afsætter	  tid	  og	  resources	  inden	  de	  beslutter	  sig	  for	  at	  gå	  i	  gang,	  nå,	  men	  så	  lad	  os	  da	  prøve	  det	  en	  lille	  smule	  –	  de	  sociale	  medier.	  De	  får	  ikke	  afsat	  de	  ressourcer	  der	  skal	  til.	  Fordi	  de	  simpelthen	  ikke	  forstår	  hvad	  det	  egentlig	  er	  hvad	  de	  er	  i	  gang	  med	  at	  sige	  ja	  til.	  Anne	  Marie:	  Det	  afspejler	  også	  meget	  godt	  det	  som	  –	  ja,	  jeg	  har	  arbejdet	  som	  studentermedhjælper,	  og	  tit	  er	  det	  jo	  er	  studentermedhjælperne	  som	  får	  opgaverne	  med	  de	  sociale	  medier,	  og	  det	  er	  jo	  lidt	  interessant	  i	  og	  med	  at	  jeg	  selv	  synes	  det	  er	  en	  utrolig	  vigtig	  del	  af	  kommunikationen.	  Så	  ja,	  det	  er	  jo	  noget	  man	  skal	  tænke	  over,	  kan	  man	  sige.	  Trine:	  Der	  er	  ikke	  noget	  i	  vejen	  for	  at	  en	  studentermedhjælper	  der	  bare	  den	  så	  har	  direkte	  adgang	  til	  ledelsen.	  Så	  synes	  jeg	  det	  er	  OK	  men	  ellers	  så	  er	  det	  noget	  der	  skal	  være	  fuldstændig	  forankret	  på	  ledelsens	  niveau	  i	  hvert	  fald	  hvis	  de	  gerne	  vil	  have	  succes	  med	  det.	  Det	  viser	  jo	  bare	  at	  der	  er	  nogle	  mellemledere	  der	  ikke	  har	  en	  kæft	  forstand	  på	  noget	  som	  helst	  og	  så	  tænker:	  hvis	  vi	  nu	  får	  en	  behjertet	  ung	  sjæl	  til	  12	  timer	  om	  ugen	  og	  rode	  med	  det,	  så	  kører	  det.	  Anne	  Marie:	  Det	  leder	  mig	  også	  hen	  til	  mit	  næste	  spørgsmål.	  Du	  siger	  at	  der	  er	  en	  del	  virksomheder	  som	  simpelthen	  ikke	  har	  deres	  sociale	  medier	  forankret	  på	  højeste	  niveau.	  Du	  skriver	  at	  60%	  -­‐	  nu	  ved	  jeg	  ikke	  –	  det	  kan	  godt	  være	  tallene	  har	  ændret	  sig	  lidt,	  men	  60%	  har	  ikke	  nogen	  strategi,	  og	  det	  var	  jeg	  godt	  nok	  overrasket	  over.	  Er	  det	  stadig	  noget	  du	  ser	  når	  du	  er	  ude	  og	  snakke?	  Trine:	  De	  tal	  er	  fra	  tidligere	  og	  de	  udkommer	  desværre	  ikke	  mere,	  men	  jeg	  tror	  ikke	  tallene	  er	  væsentlige	  forandret.	  Jeg	  kender	  nogle	  der	  er	  involveret	  i	  projektet	  omkring	  ”Facebook”-­‐statistikker…Jeg	  er	  nervøs	  for	  at	  bruge	  tallene	  hvis	  jeg	  bare	  lige	  nævnte	  det	  og	  årstallet	  i	  forhold	  til	  din	  opgave.	  Men	  det	  jeg	  vil	  sige	  er	  at	  langt	  de	  fleste	  sociale	  medier	  ikke	  forankret	  på	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ledelsesniveau	  og	  for	  mig	  at	  se	  er	  der	  et	  kæmpe	  slip	  mellem	  den	  stab	  der	  ofte	  er	  omkring	  en	  ledelse,	  er	  dem	  der	  skal	  klæde	  en	  ledelse	  på	  til	  at	  forstå	  hvad	  det	  her	  vil	  sige	  og	  hvad	  det	  indebærer	  og	  hvilke	  konsekvenser	  det	  har	  og	  hvilke	  ressourcer	  der	  følger	  med,	  eller	  der	  kræves	  man	  sætter	  af	  til	  det	  og	  ofte	  er	  det	  jo	  nogle	  af	  de	  folk	  jeg	  nogle	  gange	  ser	  på	  mine	  kurser	  som	  ikke	  sidder	  direkte	  i	  ledelsen	  selv	  men	  måske	  har	  adgang	  til	  ledelsen	  eller	  sidder	  i	  en	  stab	  der	  er	  bedt	  om	  at	  komme	  med	  et	  oplæg	  til	  en	  strategi.	  Og	  så	  bliver	  de	  sendt	  på	  kursus	  på	  journalisthøjskolen	  og	  så	  kommer	  de	  til	  mig	  og	  så	  sidder	  de	  jo	  selv	  gode	  mennesker	  som	  virkelig	  virkelig	  gerne	  vil	  og	  som	  sidder	  med	  tre	  måneders	  arbejde	  som	  det	  her	  aldrig	  får	  dem	  med	  på.	  Og	  det	  vil	  gå	  op	  for	  dem	  at	  det	  ikke	  bare	  er	  det	  med	  at	  de	  ikke	  må	  sige	  Facebook	  på	  det	  første	  kursus,	  men	  det	  er	  det	  OK	  at	  sige	  Facebook	  og	  så	  andre	  sociale	  medier.	  Og	  på	  det	  første	  modul	  må	  de	  ikke	  sige	  Facebook	  fordi	  det	  er	  helt	  forkert	  at	  begynde	  at	  tro	  at	  de	  sociale	  medier	  handler	  om	  Facebook.	  De	  sociale	  medier	  er	  at	  forstå	  –	  få	  kommunikere	  med	  sine	  modtagere	  –	  det	  er	  ”bare”	  i	  gåseøjne	  nye	  platforme	  man	  bruge	  til	  det,	  og	  så	  begynde	  at	  sige	  at	  vi	  bare	  skal	  have	  en	  Facebook-­‐side	  –	  så	  kører	  det	  –	  det	  er	  simpelthen	  så	  forkert,	  men	  det	  som	  mange	  at	  de	  kursister	  der	  kommer	  ind	  på	  kursus	  med	  at	  det	  er	  noget	  vi	  skal	  starte	  op	  og	  vi	  har	  tænkt	  på	  at	  lave	  en	  Facebook-­‐side.	  Og	  så	  her	  på	  det	  sidste	  kursus	  har	  jeg	  lige	  snakket	  med	  Peter	  Svarre	  og	  som	  han	  så	  det	  var	  Facebook	  et	  af	  modulerne	  på	  mit	  kursus	  og	  han	  sagde	  at	  som	  han	  så	  det	  var	  Facebook	  sådan	  set	  dødt	  som	  socialt	  medie	  og	  det	  er	  simpelthen	  fordi	  at	  du	  nu	  skal	  promovere	  for	  virksomheder,	  fordi	  du	  ikke	  kan	  få	  pushet	  noget	  af	  dit	  indhold	  mere	  uden	  at	  betale	  for	  det.	  Vi	  skønner	  omkring	  ca.	  5%	  af	  dit	  indhold	  kommer	  ud	  af	  sig	  selv.	  Og	  resten	  bliver	  nødt	  til	  at	  blive	  skubbet	  ved	  hjælp	  af	  annoncering	  og	  så	  er	  det	  lige	  pludseligt	  et	  kommercielt	  medie,	  og	  så	  er	  det	  ikke	  længere	  et	  socialt	  medie	  i	  oprindelig	  forstand.	  Og	  det	  sagde	  vi	  simpelthen	  til	  kursisterne	  på	  det	  første	  modul	  sidste	  år	  –	  det	  er	  som	  man	  betragter	  situationen	  nu	  og	  de	  sad	  fuldstændig	  –	  da	  de	  gik	  til	  frokost	  –	  de	  var	  enormt	  søde	  og	  da	  de	  vendte	  tilbage	  –	  var	  de	  helt	  i	  chok	  –	  hvad	  skal	  vi	  nu	  –	  nu	  skal	  vi	  til	  at	  tænke	  forfra	  –	  nej	  hvor	  er	  det	  spændende	  –	  hvor	  er	  vi	  glade	  –	  vi	  følte	  det	  ikke	  som	  et	  problem–	  	  vi	  følte	  bare	  at	  vi	  skulle	  have	  en	  Facebook-­‐side.	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Der	  sidder	  folk	  rundt	  omkring	  i	  en	  ledelse	  som	  synes	  at	  de	  har	  rådgivet	  en	  ledelse	  om	  strategi	  ved	  at	  foreslå	  dem	  en	  Facebook-­‐side.	  Så	  er	  det	  jo	  fortvivlende.	  Jeg	  ser	  det	  også	  at	  der	  i	  medie	  er	  adgang	  til	  den	  rådgivning	  der	  skal	  til,	  og	  at	  for	  mindre	  virksomheder	  gælder	  det	  at	  det	  sidste	  de	  vil	  gøre	  er	  at	  gå	  til	  et	  stort	  bureau	  for	  rådgivning	  om	  det	  her	  så	  koster	  det	  meget	  hurtigt	  en	  kvart	  million.	  Og	  det	  er	  for	  mange	  små	  virksomheder	  er	  det	  langt,	  langt	  udenfor	  deres	  –	  altså	  budget.	  Og	  så	  er	  det	  at	  man	  vælger	  en	  løsning	  hvor	  man	  eksperimenterer	  sig	  frem	  og	  det	  er	  også	  det	  som	  de	  siger	  dem	  der	  kommer	  på	  kurset	  som	  sidder	  i	  små	  virksomheder	  –	  så	  eksperimenterer	  vi	  os	  frem	  og	  vi	  aner	  faktisk	  ikke	  hvad	  vi	  gør.	  Anne	  Marie:	  Det	  ser	  jeg	  lidt	  som	  at	  det	  har	  man	  gjort	  generelt	  i	  forhold	  til	  strategien	  –	  det	  er	  lidt	  at	  man	  har	  prøvet	  sig	  frem	  på	  –	  ja	  i	  mange	  år.	  ”	  Nu	  ser	  man	  lige	  hvordan	  det	  går”.	  Trine:	  Jeg	  vil	  sige	  det	  er	  bare	  ikke	  nogen	  strategi.	  Anne	  Marie:	  	  Det	  jeg	  har	  oplevet	  er	  at	  mange	  føler	  at	  de	  ved	  hvordan	  de	  skal	  kommunikere	  fordi	  de	  har	  jo	  selv	  en	  Facebook-­‐side.	  Og	  det	  det	  jeg	  tit	  møder	  de	  steder	  jeg	  har	  arbejdet.	  Trine:	  Jeg	  gør	  det	  med	  mine	  kursister	  at	  efter	  det	  første	  modul	  bliver	  de	  alle	  sammen	  sendt	  i	  byen	  for	  at	  lave	  en	  mikroskopisk	  omdømme	  af	  en	  analyse	  –	  ud	  at	  spørge	  i	  omverdenen	  meget	  ærligt	  at	  de	  må	  kun	  modtage	  og	  ikke	  stille	  ledende	  spørgsmål.	  Hvordan	  opfatter	  folk	  vores	  organisation	  –	  hvordan	  virker	  vores	  kommunikation	  og	  så	  kommer	  folk	  tilbage	  og	  siger,	  Gud,	  ikke	  engang	  mine	  venner	  jeg	  kender	  rigtig	  godt	  har	  forstået	  den	  font	  jeg	  arbejder	  for.	  Nå,	  det	  er	  ikke	  blevet	  forklaret	  godt	  nok,	  og	  så	  er	  det	  som:	  hvis	  det	  ikke	  var	  mine	  venner	  –	  hvordan	  er	  det	  så	  lige	  med	  modtagergruppen	  ude	  i	  den	  fjerne	  ende,	  som	  vi	  gerne	  vil	  kommunikere	  med	  og	  vi	  går	  rundt	  her	  og	  tror	  at	  vi	  er	  så	  lækre	  alle	  og	  vi	  er	  en	  pisse	  sød	  fond,	  men	  det	  ved	  mine	  venner	  ikke	  engang	  efter	  fem	  år.	  Nå,	  OK,	  vi	  har	  nok	  et	  problem.	  Anne	  Marie:	  I	  forhold	  til,	  ja,	  det	  som	  du	  også	  nævnte	  selv	  og	  som	  Peter	  Svarre	  havde	  sagt	  og	  i	  og	  med	  at	  der	  er	  kommet	  de	  nye	  algoritmer	  på	  Facebook	  –	  nu	  skriver	  jeg	  jo	  om	  Facebook,	  men	  ser	  du	  det	  også	  som	  at	  det	  –	  er	  vi	  på	  vej	  hen	  til	  at	  bruge	  nogle	  andre	  medier	  –	  bliver	  det	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Instagram	  eller	  bliver	  det,	  ja,	  Twitter	  har	  jo	  på	  sin	  vis	  også	  noget	  sponsorering.	  Er	  vi	  på	  vej	  fra	  Facebook	  eller....	  Trine:	  Både	  og	  –	  jeg	  tror	  der	  er	  den	  her	  angst	  for	  sociale	  medier,	  og	  den	  her	  angst	  bliver	  så	  lidt	  dulmet	  ved	  at	  nogle	  de	  prøver	  og	  få	  en	  facebook-­‐side.	  Så	  jeg	  tror	  stadigvæk	  at	  alle	  dem	  der	  er,	  altså	  nu	  i	  den	  der	  bell-­‐curve	  med	  first-­‐view	  world	  og	  hvad	  hedder	  det	  early	  majority	  og	  early	  adaptors	  og	  something	  og	  er	  ret	  tidlig	  i	  den	  der	  bell-­‐curve	  saa	  derfor	  er	  der	  andre	  siger	  er	  at	  mon	  vi	  ikke	  på	  vej	  væk	  fra	  den	  der	  Facebook.	  Jeg	  tror	  at	  lige	  nu	  er	  paradigmet	  hvor	  Ældresagen	  og	  sådan	  nogle	  er	  fortrolige	  med	  at	  bruge	  Facebook	  så	  derfra	  til	  at	  det	  så	  er	  organisationer	  som	  man	  nu	  ser	  i	  mainstream	  som	  ville	  være	  lidt	  slow	  med	  at	  komme	  i	  gang	  og	  sådan	  nogle	  ting	  og	  det	  giver	  megen	  tryghed	  ved	  at	  bruge	  Facebook	  lige	  nu	  og	  det	  fungerer	  og	  det	  er	  implementeret	  og	  modtagerne	  har	  taget	  det	  til	  sig	  og	  de	  går	  så	  ikke	  bare	  lige	  væk	  fra	  Facebook,	  men	  jeg	  tror	  for	  dem	  der	  ligger	  tidligere	  i	  bellkurven	  der	  og	  som	  gerne	  vil	  prøve	  nye	  rammer	  der	  tror	  jeg	  at	  der	  er	  ved	  at	  være	  sådan	  noget	  lidt	  en	  træthed	  omkring	  Facebook,	  og	  nu	  er	  de	  heller	  ikke	  særlig	  aktivt	  heller.	  Jeg	  har	  en	  virksomhedsside	  og	  jeg	  har	  endda	  konverteret	  min	  profil	  til	  en	  virksomhedsprofil	  og	  det	  er	  en	  tendens	  jeg	  også	  ser	  at	  man	  for	  3+4	  år	  siden	  da	  ville	  vi	  gerne	  være	  venner	  med	  så	  mange	  som	  muligt	  på	  Facebook	  og	  sige	  aaaah	  se	  jeg	  har	  så	  og	  så	  mange	  venner	  men	  vi	  vidste	  ikke	  hvem	  de	  var	  og	  nogle	  gange	  så	  kunne	  man	  møde	  nogle	  som	  ...	  OK	  vi	  hilser	  ikke	  engang	  på	  hinanden	  og	  vi	  er	  venner	  på	  Facebook.	  Men	  altså	  nu	  ser	  jeg	  en	  tendens	  til	  at	  gå	  i	  den	  anden	  retning	  at	  folk	  de	  hellere	  vil	  have	  kvalitet	  +	  at	  de	  hellere	  vil	  have	  100	  rigtig	  gode	  venner	  som	  de	  faktisk	  kender	  og	  så	  have	  en	  side	  som	  man	  så	  helt	  hæmningsløst	  kan	  promovere	  på	  fordi	  det	  er	  OK	  fordi	  det	  er	  en	  virksomheds-­‐side.	  Og	  det	  er	  noget	  jeg	  i	  hvert	  fald	  ser	  som	  en	  trendens	  for	  ellers	  så	  kigger	  jeg	  også	  at	  unge	  mennesker	  de	  ser	  jo	  ikke	  Facebook	  som	  noget	  –	  de	  er	  jo	  vokset	  op	  med	  det	  som	  Facebook	  det	  er	  bare	  noget	  som	  man	  har,	  det	  er	  ikke	  smart,	  det	  er	  ingenting,	  ligesom	  vi	  har	  internettet	  og	  vi	  har	  mobiltelefoner	  og	  så	  har	  vi	  også	  Facebook.	  De	  ville	  ikke	  drømme	  om	  at	  gå	  rundt	  og	  sige	  ”jeg	  er	  på	  Facebook”.	  Det	  med	  at	  der	  sådan	  en	  lille	  ikon	  på	  sin	  hjemmeside:	  ”ah	  vi	  er	  på	  Facebook”	  	  det	  ville	  unge	  mennesker	  synes	  det	  var	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skamfuldt.	  Det	  var	  også	  det	  Peter	  Svarre	  snakker	  om	  at	  så	  bliver	  virksomheder	  påvirket	  af	  den	  tendens	  der	  er	  blandt	  de	  unge	  men	  det	  ligger	  måske	  10	  år	  frem	  i	  tiden.	  Men	  der	  er	  faktisk	  kommet	  en	  bog	  som	  jeg	  ikke	  lige	  kan	  huske	  hvad	  hedder	  men	  jeg	  tror	  den	  hedder	  sådan	  noget	  som	  Facebook	  som	  meta-­‐media	  eller	  sådan	  noget.	  En	  bog	  der	  diskuterer	  om	  Facebook	  i	  højere	  grad	  er	  blevet	  et	  meta-­‐media	  i	  sig	  selv	  end	  et	  socialt	  medie.	  Og	  det	  er	  lidt	  af	  det	  samme,	  ja,	  altså,	  vi	  går	  ind	  på	  Politiken	  hvis	  vi	  skal	  have	  nogle	  nyheder	  og	  hvad	  hedder	  det,	  men	  vi	  forbinder	  det	  ikke	  med	  et	  socialt	  medie	  på	  den	  måde,	  hvor	  vi	  gør	  noget	  med	  vore	  modtagere,	  og	  det	  tror	  jeg	  vi	  ser	  en	  tendens	  til	  i	  retning	  af	  og	  jeg	  tror	  ikke	  det	  er	  sådan	  lige	  op	  over	  når	  man	  tænker	  på	  hvor	  sløve	  mange	  danske	  virksomheder	  og	  foreninger	  egentlig	  er	  til	  at	  tage	  de	  her	  ting	  i	  brug.	  Anne	  Marie:	  Jeg	  kan	  sige	  –	  jeg	  har	  arbejdet	  for	  Udenrigsministeriet	  med	  sociale	  medier	  –	  jeg	  var	  ude	  på	  en	  ambassade	  og	  arbejdede	  med	  det	  et	  år	  og	  en	  af	  de	  ting	  –	  det	  er	  lidt	  i	  forhold	  til	  det	  om	  Facebook	  er	  død	  eller	  ej	  –det	  jeg	  sådan	  lidt	  har	  set	  det	  er	  at	  der	  er	  jo	  rigtig	  mange	  –	  hvad	  kan	  man	  sige	  –	  de	  lande	  som	  stadig	  ikke	  er	  koblet	  op	  på	  Facebook	  og	  først	  begynder	  at	  bliver	  det	  nu.	  Så	  i	  forhold	  til	  de	  rigtig	  store	  virksomheder	  som	  for	  eksempel	  ambassader	  og	  Maersk	  og	  så	  videre	  der	  har	  de	  jo	  nogle	  kunder	  der	  ligesom	  først	  nu	  er	  begyndt	  og	  brugs	  Facebook	  og	  de	  er	  meget	  aktive.	  Altså	  for	  eksempel	  brasilianers	  og	  Indere	  og	  nogle	  af	  de	  der	  store	  BRIC	  lande	  der	  og	  det	  synes	  jeg	  også	  er	  bare	  lidt	  pudsigt	  i	  forhold	  til	  hvordan	  man	  tænker	  social	  mediestrategi	  i	  nogle	  af	  de	  store	  virksomheder.	  Der	  er	  også	  nogle	  ting	  man	  ligesom	  skal	  overveje.	  Trine:	  Jeg	  tror	  du	  skal	  dyrke	  den	  der	  bell-­‐curve	  lidt	  for	  det	  det	  bare	  viser	  det	  er	  de	  ikke	  er	  nede	  på	  makroniveau	  så	  kan	  man	  ligesom	  sige	  jamen	  lidt	  taktfuldt	  omkring	  sociale	  medier	  i	  Danmark	  –	  hvad	  med	  de	  unge	  mennesker	  –	  de	  er	  nødt	  til	  det	  –	  i	  EU	  valgkampen	  brugte	  de	  Snapshot	  helt	  aggressivt	  og	  fik	  en	  masse	  presseomtale	  på	  det	  –	  så	  der	  var	  personlig	  focus	  på	  det.	  Men	  på	  makro-­‐niveau	  der	  er	  der	  jo	  også	  det	  her	  med	  som	  du	  siger	  med	  Facebook	  som	  først	  begynder	  nu	  at	  blive	  brugt	  af	  lande	  og	  det	  viser	  jo	  at	  du	  skal	  jo	  for	  at	  lave	  mass	  penetration	  skal	  du	  jo	  helt	  op	  på	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  procentsatsen	  men	  man	  skal	  helt	  op	  i	  den	  bell-­‐curve	  for	  ligesom	  at	  masserne	  begynder	  at	  bruge	  det	  det	  er	  bare	  hvor	  masserne	  på	  mikro-­‐niveau,	  og	  det	  er	  hvor	  vi	  har	  opnået	  det	  i	  ældresagen	  og	  alle	  mulige	  andre	  og	  de	  er	  selvfølgelig	  bare	  på	  Facebook.	  Men	  hvad	  så	  med	  den	  globalt	  så	  er	  man	  så	  småt	  også	  begyndt	  at	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overveje	  at	  komme	  på	  Facebook.	  Jeg	  tror	  man	  skal	  bare	  sørge	  at	  når	  man	  taler	  om	  tendenser	  at	  man	  ligesom	  siger	  –	  hvad	  er	  det	  vi	  snakker	  om,	  er	  det	  blandt	  Eurolande,	  snakker	  vi	  på	  organisations,	  BRIC	  på	  organisations	  i	  Danmark	  eller	  snakker	  vi	  global	  udvikling	  samlede	  lande	  imellem.	  Og	  så	  ligesom	  sige	  hvad	  ser	  vi	  der,	  og	  det	  er	  derfor	  jeg	  også	  siger	  til	  dem	  der	  kommer	  på	  mine	  hold	  hvis	  du	  arbejder	  på	  en	  ambassade,	  f.eks.	  på	  den	  danske	  ambassade	  i	  Brasilien	  eller	  vice	  versa	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  det	  samme	  som	  at	  have	  din	  egen	  spil,	  blog	  eller	  det	  samme	  som	  at	  være	  et	  politisk	  parti,	  og	  at	  vise	  at	  vi	  er	  de	  første	  af	  de	  første	  og	  som	  gerne	  vil	  blogge	  og	  alt	  det	  nye.	  Det	  er	  ikke	  det	  samme	  som	  lave	  en	  strategi	  hvis	  du	  er	  f.	  Eks.	  En	  ambassade	  som	  arbejder	  i	  et	  land	  hvor	  de	  måske	  slet	  ikke	  har	  adgang	  til	  Facebook	  eller	  hvis	  det	  stadigvæk	  er	  noget	  eksotisk	  over	  det.	  Anne	  Marie:	  Ja,	  præcis	  og	  det	  er	  helt	  vildt	  så	  mange	  kommentarer	  man	  får	  fra	  nogle	  af	  de	  lande	  der	  og	  det	  er	  jo	  rigtig	  dejligt	  der	  er	  slet	  ikke	  noget	  filter	  så	  det	  minder	  lidt	  om	  der	  hvor	  man	  måske	  var	  for	  fem	  år	  siden	  i	  Danmark.	  Trine:	  De	  er	  jo	  bare	  der,	  skal	  man	  huske.	  Men	  hvad	  hedder	  det	  jeg	  har	  –	  der	  er	  mange	  der	  Malcolm	  Gladwell	  -­‐	  	  the	  tipping	  point	  –	  han	  har	  jo	  arbejdet	  med	  den	  bell	  curve	  og	  det	  er	  den	  han	  har	  skrevet	  The	  Tipping	  Point	  ud	  fra.	  Ham	  har	  lavet	  the	  bell	  curve	  in	  the	  first	  place	  –	  han	  hedder	  Everett	  Rogers	  og	  han	  ar	  skrevet	  den	  her	  bog	  der	  hedder	  The	  Diffusion	  of	  Innovation,	  og	  der	  beskriver	  han	  altsaa	  –	  det	  er	  en	  fuldstændig	  afsindig	  bog	  –	  hvor	  mange	  sider	  er	  der	  –	  400	  hundrede	  sider	  og	  der	  er	  ikke	  nogle	  billeder.	  Men	  så	  kan	  man	  godt	  lige	  extrahere	  –	  men	  hvad	  var	  det	  han	  ville	  sige	  med	  innovators	  –	  early	  adaptors,	  early	  majority,	  late	  majority	  og	  laggers.	  Og	  jeg	  synes	  det	  kunne	  være	  meget	  interessant	  måske	  det	  du	  skriver	  om	  at	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  holde	  skæg	  for	  sig	  og	  snot	  for	  sig.	  Taler	  vi	  Københavns	  IT	  Universitets	  kælderbar	  hvor	  vi	  sidder	  og	  innoverer	  med	  fedtede	  briller....	  og	  det	  viser	  også	  at	  man	  har	  aflæst	  hvad	  det	  er	  for	  et	  marked	  man	  overhovedet	  opererer	  i	  og	  skriver	  opgave	  i.	  Anne	  Marie:	  Men	  ved	  du	  hvad,	  jeg	  har	  ikke	  flere	  spørgsmål,	  saa	  det	  var	  bare	  det.	  Trine:	  Hvornår	  der	  det	  du	  skal	  aflevere	  	  din	  opgave	  Anne	  Marie:	  Jeg	  skal	  aflevere	  til	  september.	  Trine:	  Så	  du	  er	  i	  god	  tid	  og	  det	  var	  din	  BA	  projekt?	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Anne	  Marie:	  Nej,	  det	  er	  faktisk	  mit	  speciale.	  Trine:	  Det	  er	  sgu	  da	  fedt.	  Hvad	  er	  så	  titlen?	  Anne	  Marie:	  Jeg	  læser	  på	  RUC,	  så	  jeg	  bliver	  det	  der	  heder	  en	  cand.comm.,	  men	  jeg	  vil	  sige	  at	  jeg	  har	  prøvet	  på	  at	  specialisere	  mig	  indenfor	  sociale	  medier	  så	  meget	  jeg	  nu	  har	  kunnet	  på	  RUC	  fordi	  der	  læser	  man	  en	  tofags	  kandidat,	  så	  man	  har	  også	  et	  andet	  fag,	  der....	  Trine:	  Og	  er	  det	  ligestillet	  på	  RUC	  eller	  hvad?	  Anne	  Marie:	  Ja,	  det	  er	  det	  faktisk,	  og	  det	  er	  det	  der	  er	  lidt	  åndsvagt	  synes	  jeg,	  fordi	  det	  –	  mit	  andet	  fag	  er	  globale	  studier	  og	  dvs.	  jeg	  har	  faktisk	  haft	  flere	  fag	  i	  globale	  studier	  end	  jeg	  har	  haft	  i	  kommunikation.	  Fordi	  det	  ene	  af	  semestrene	  i	  kommunikation	  skriver	  jeg	  nu	  mit	  speciale,	  så	  jeg	  har	  simpelthen	  prøvet	  at	  tage	  så	  mange	  kurser	  alle	  mulige	  andre	  steder	  og	  rende	  til	  alle	  mulige	  foredrag,	  fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  lidt	  ærgerligt	  ikke	  at	  få	  så	  mange	  vinkler	  på	  det	  som	  muligt.	  Og	  det	  var	  rigtig	  fedt	  der	  var	  Social	  Media	  Week	  i	  februar	  hvor	  jeg	  rendte	  rundt	  til	  alt	  muligt	  og	  det	  var.	  Trine:	  Hvad	  var	  dit	  indtryk	  af	  det	  –	  jeg	  var	  fuldstændig	  fascineret	  over	  jeg	  tror	  det	  var	  Natalie	  og	  ....	  der	  havde	  lavet	  en	  fuldstændig	  fantastisk	  artikel	  fra	  kommunikations-­‐forum	  og	  social	  media	  week	  og	  alle	  de	  der	  buzz-­‐words	  der	  flyver	  rundt	  i	  luften	  og	  det	  forlorne	  og	  det	  –	  hold	  kæft	  jeg	  var	  glad	  -­‐	  er	  det	  en	  salgskanal	  eller	  er	  det	  et	  faglist	  forum.	  Anne	  Marie:	  Jeg	  vil	  sige	  det	  var	  lidt	  –	  det	  var	  blandet	  synes	  jeg	  –	  meget	  blandet,	  men	  overordnet	  set	  synes	  jeg	  det	  var	  rigtig	  godt.	  Men	  det	  er	  rigtigt	  der	  var	  nogle	  hvor	  man	  tænkte	  åh	  –	  der	  var	  lige	  lovlig	  meget	  salg	  en	  overgang	  og	  promovering	  af	  egen	  virksomhed	  og	  så	  videre,	  ikke.	  Men	  generelt	  set	  synes	  jeg	  det	  var	  rigtig	  godt.	  Trine:	  Der	  var	  noget	  at	  tage	  ud	  derfra	  og	  bruge.	  Anne	  Marie:	  Der	  var	  bl.a.	  en	  fra	  Københavns	  Universitet	  som	  –	  han	  underviser	  i	  psykologi	  og	  han	  var	  meget	  negativ	  og	  det	  var	  jo	  bare	  superfedt	  fordi	  at	  nu	  havde	  man	  bare	  hørt	  hvor	  fedt	  det	  var	  at	  være	  på	  de	  sociale	  medier	  og	  så	  –	  og	  han	  var	  meget,	  meget	  negativ	  –	  i	  forhold	  til	  sociale	  medier.	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Trine:	  Hvad	  var	  det	  han	  var	  negativ	  i	  forhold	  til?	  Anne	  Marie:	  Jamen,	  det	  var	  hele	  den	  buzz	  der	  havde	  været	  og	  alt	  det	  med	  at	  det	  er	  bare	  det	  nye	  og	  det	  kommer	  til	  at	  redde	  vores	  virksomhed	  og	  det	  kommer	  til	  at	  ændre	  hele	  den	  måde	  vi	  kommunikerer	  på	  og	  det	  er	  demokratisk	  og	  det	  er	  brugernes	  platform	  og	  det	  synes	  han	  ikke	  er	  rigtig,	  specielt	  med	  de	  nye	  algoritmer	  hvor	  det	  er	  blevet	  meget	  kommercielt.	  Trine:	  Jeg	  må	  også	  bare	  sig	  at	  selvom	  vi	  nu	  har	  snakket	  sociale	  medier	  i	  10	  år	  eller	  sådan	  noget,	  så	  rigtig,	  rigtig	  mange	  virksomheder	  og	  organisationer	  laver	  jo	  stadigvæk	  afsæt-­‐orienteret	  kommunikation.	  Det	  er	  altså	  bare	  skide	  svært	  og	  enormt	  tidskrævende	  at	  lave	  det	  der	  interagerende	  kommunikation	  hvor	  vi	  virkelig	  er	  sociale	  med	  hinanden	  og	  der	  er	  mange	  virksomheder	  som	  gerne	  kunne	  tænke	  sig	  og	  få	  det	  gode	  ud	  af	  det	  men	  de	  ikke	  orker	  at	  skulle	  sidde	  og	  høre	  på	  alt	  muligt	  bla	  bla	  bla.	  Jeg	  har	  udvekslet	  bøger	  med	  Vincent	  Hendricks	  og	  han	  er	  vist	  –	  han	  er	  filosof.	  Anne	  Marie:	  Ja,	  jeg	  har	  haft	  ham	  som	  vejleder	  på	  RUC.	  Trine:	  Han	  er	  lige	  udkommet	  med	  en	  bog	  det	  hedder	  ”Infostorms:	  How	  to	  Take	  Information	  Punches	  and	  Save	  Democracy”.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  der	  kunne	  være	  noget	  i	  det.	  Den	  er	  på	  engelsk	  fra	  Springer.	  Den	  er	  helt	  ny.	  Det	  er	  sådan	  noget	  med	  at	  alting	  går	  så	  stærkt	  at	  du	  kan	  sprede	  alt	  muligt.	  Han	  har	  også	  en	  meget	  fin	  jargon	  som	  man	  kan	  holde	  ud	  at	  høre	  på.	  Anne	  Marie:	  Det	  lyder	  spaendende	  –	  jeg	  er	  altid	  interesseret	  i	  at	  lære	  noget	  nyt,	  selvom	  jeg	  ikke	  behøver	  måske	  at	  bruge	  det	  til	  specialet.	  Men	  tusind	  tak	  fordi	  du	  ville	  sætte	  lidt	  tid	  af	  til	  mig.	  Trine:	  Det	  var	  dejligt	  og	  hvis	  du	  har	  lyst	  til	  at	  sende	  din	  konklusion	  eller	  uddrag	  så	  vil	  jeg	  meget	  gerne	  læse	  det.	  Jeg	  har	  jo	  også	  brug	  for	  hvad	  der	  kommer	  af	  specialer	  og	  nye	  konklusioner.	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Appendix	  7	  –	  Interview	  Guide	  –	  Astrid	  Haug	  (in	  Danish)	  1. Det	  virker	  som	  om	  en	  del	  virksomheder	  har	  været	  tilbageholdene	  ift.	  at	  bruge	  sociale	  medier.	  Hvordan	  kan	  det	  være,	  tror	  du?	  2. Hvad	  har	  sociale	  medier	  ændret	  mest	  ved	  den	  måde	  virksomheder	  kommunikerer	  og	  brander	  sig	  selv	  på?	  3. Du	  skriver	  i	  din	  bog	  (“Lyt	  til	  elefanterne	  –	  digital	  kommunikation	  i	  praksis)	  at	  det	  ikke	  længere	  blot	  handler	  om	  at	  udsende	  et	  budskab,	  men	  at	  skabe	  relationer	  til	  andre	  og	  få	  brugere	  involveret.	  Dog	  er	  der	  ganske	  få	  virksomheder	  hvor	  det	  lykkedes.	  Hvad	  ser	  du	  som	  en	  forklaring	  på	  det?	  4. Hvad	  ser	  du	  som	  den	  største	  udfordring	  for	  virksomheder,	  som	  gerne	  vil	  bruge	  sociale	  medier	  i	  deres	  kommunikationsstrategi?	  5. Hvilken	  betydning	  har	  det,	  som	  du	  ser	  det,	  at	  Facebook	  har	  ændret	  deres	  algoritmer?	  Gør	  det	  Facebook	  mindre	  demokratisk?	  6. Hvilken	  betydning	  har	  de	  mobile	  platforme	  ift.	  indhold	  og	  den	  måde	  en	  virksomhed	  bruger	  sociale	  medier	  på?	  7. Tror	  du	  fortsat	  at	  Facebook	  kommer	  til	  at	  være	  danskernes	  fortrukne	  sociale	  medie?	  8. Hvad	  ser	  du	  som	  fremtidens	  sociale	  medie?	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Appendix	  8	  –	  Interview	  Transcript	  –	  Astrid	  Haug	  (in	  Danish	  June	  4	  2014,	  14	  minutes	  The	  start	  is	  missing,	  as	  I	  did	  not	  manage	  to	  record	  it	  on	  my	  computer.	  	  Astrid:	  …	  så	  det	  vil	  være	  en	  mere	  opdateret	  version	  men	  det	  der	  derfor	  i	  hvert	  fald	  er	  sket	  er	  at	  virksomhederne	  ved	  godt	  i	  dag	  at	  de	  skal	  på	  men	  der	  er	  stadigvæk	  rigtig	  mange	  som	  tøver	  med	  at	  gøre	  det,	  ikke.	  Og	  en	  del	  af	  forklaringen	  på	  det	  er	  at	  det	  er	  en	  ny	  måde	  og	  kommunikere	  på	  og	  skaber	  nye	  spilleregler	  som	  de	  ikke	  har	  inde	  under	  huden,	  ikk’.	  Så	  det	  er	  altid	  nemmere	  at	  gøre	  det	  man	  plejer,	  sende	  pressemeddelelse,	  lave	  årsrapport	  og	  købe	  print	  annonce	  eller	  outdoor	  annonce	  fremfor	  at	  prøve	  nogle	  nye	  ting	  af,	  ikk’.	  Det	  er	  vanetænkning	  og	  så	  er	  det	  også	  hos	  nogle	  kan	  man	  sige	  lidt	  en	  ja,	  en	  angst	  for	  hvad	  det	  her	  nye	  kan	  og	  kan	  man	  nu	  styre	  det	  og	  sådan,	  ikk’.	  Og	  det	  er	  jo	  lidt	  interessant	  i	  forhold	  til	  det	  du	  siger	  om	  at	  man	  kan	  sige	  at	  de	  sociale	  medier	  har	  jo	  hele	  vejen	  igennem	  været	  de	  unges	  domæne,	  så	  det	  er	  lidt	  den	  omvendte	  verden	  hvor	  du	  i	  den	  traditionelle	  verden	  for	  at	  komme	  til	  orde	  skal	  du	  være	  ældre	  og	  du	  kan	  købe	  dig	  til	  synlighed	  på	  annonceplads	  osv.	  men	  på	  de	  sociale	  medier	  er	  det	  de	  unges	  koder	  der	  i	  højere	  grad	  har	  defineret	  rammerne,	  som	  vi	  andre	  så	  prøver	  at	  afkode	  og	  aflæse	  for	  så	  at	  påvirke	  folk.	  Anne	  Marie:	  Hvad	  ser	  du	  som	  –	  hvordan	  har	  de	  sociale	  medier	  ændret	  mest	  ved	  den	  måde	  virksomheder	  har	  kommunikeret	  på.	  Du	  er	  lidt	  inde	  på	  det	  nu	  her,	  men,	  ja,	  kan	  du	  sådan	  sige	  noget	  overordnet	  omkring	  det?	  Astrid:	  Ja,	  det	  er	  jo	  ændret	  på	  den	  måde	  at	  man	  går	  fra	  kan	  man	  sige	  en	  envejskommunikation	  til	  en	  dialog	  og	  feedback	  og	  man	  er	  faktisk	  fuldstændig	  afhængig	  af	  at	  brugerne	  kan	  lide	  det	  indhold	  man	  giver	  dem	  at	  arbejde	  med	  fordi	  de	  tager	  Facebook	  som	  er	  det	  allerstørste	  sociale	  medie	  i	  Danmark.	  Hvis	  der	  ikke	  er	  nogle	  der	  liker	  og	  deler	  og	  kommenterer	  på	  det	  indhold	  man	  lægger	  ud	  så	  er	  det	  usynligt.	  Så	  den	  forudsætning	  og	  den	  præmis	  den	  ændrer	  på	  den	  måde	  som	  man	  skal	  tænke	  sin	  kommunikation	  på	  og	  sin	  markedsføring.	  Man	  har	  altid	  gerne	  villet	  have	  at	  det	  produkt	  man	  laver	  sælger	  -­‐	  så	  mange	  som	  lidt	  baseret	  på	  de	  sociale	  medier	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bliver	  det	  bare	  meget	  tydeligt	  hvad	  det	  er	  der	  fungerer	  og	  hvilke	  typer	  af	  kommunikation	  der	  er	  spildt,	  ikk’.	  Anne	  Marie:	  Ja,	  det	  er	  helt	  rigtigt,	  og	  du	  siger	  jo	  også	  i	  bunden	  at	  det	  her	  handler	  jo	  om	  at	  skabe	  relationer	  til	  andre	  og	  få	  brugere	  involveret,	  men	  jeg	  synes	  alligevel	  at	  der	  er	  mange,	  eller	  der	  er	  ret	  få	  virksomheder	  hvor	  det	  sådan	  virkelig	  lykkes.	  Hvad	  ser	  du	  som	  en	  forklaring	  på	  det?	  Er	  det	  fordi	  virksomheder	  stadig	  er	  bange	  for	  ligesom	  at	  se	  hvor	  det	  tager	  dem	  hen	  eller	  det	  der	  med	  at	  miste	  kontrollen,	  eller,	  ja,	  det	  er	  jo	  faktisk	  ofte	  store	  virksomheder	  som	  Coca	  Cola	  og	  ja,	  Mac	  Donalds	  og	  Burger	  King	  som	  har	  eksperimenteret	  lidt,	  men	  hvor	  et	  så	  også	  virkelig	  er	  lykkedes	  for	  dem,	  hvorimod	  de	  lidt	  mere,	  der	  måske	  ikke	  har	  turdet	  og	  give,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  give	  brugerne	  lov	  til	  at	  gøre	  hvad	  de	  vil,	  hvor	  det	  så	  ikke	  rigtig	  er	  lykkedes	  for	  dem,	  men	  tror	  du	  at	  vejen	  frem	  er	  bare	  at	  der	  skal	  være	  mere	  bruger	  involvering	  og	  mindre	  kontrol	  fra	  virksomhedernes	  side	  for	  at	  få	  succes.	  Anne	  Marie:	  Jeg	  tror	  vi	  har	  haft	  en	  fast	  nu	  og	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  også	  den	  som	  jeg	  beskrev	  –	  den	  her	  fast	  hvor	  man	  har	  prøvet	  i	  virksomhederne	  at	  begynde	  at	  forstå	  at	  vi	  skal	  kommunikere	  med,	  og,	  ja,	  skabe	  relationer	  og	  vi	  skal	  kommunikere	  med	  vores	  kunder	  og	  det	  er	  uroligt	  at	  det	  kan	  være	  nyt	  og	  ret	  farligt	  at	  man	  kommunikerer	  med	  sine	  kunder	  og	  man	  tænker,	  ja,	  hvis	  man	  ikke	  kan	  kommunikere	  med	  sine	  kunder	  hvad	  er	  så	  op	  og	  ned,	  ikk’.	  Eller	  virksomhedsledere	  der	  er	  bange	  for	  at	  kommunikere	  med	  borgere	  eller	  kunder	  eller	  hvad	  de	  nu	  er.	  Og	  den	  fase	  har	  vi	  været	  i	  nu,	  og	  jeg	  synes	  sådan	  at	  vi	  skal	  skitsere	  en	  ny	  fase,	  så	  er	  det	  at	  der	  kommer	  mere	  vægt	  på	  indholdet,	  	  der	  skal	  noget	  kvalitet	  til	  og	  bære	  den	  her	  relation,	  for	  hvad	  er	  det	  virksomhederne	  og	  organisationerne	  eller	  det	  offentlige	  for	  den	  sags	  skyld	  har	  at	  spille	  ind	  med	  –	  de	  er	  som	  sådan	  ikke	  interessante	  –	  det	  er	  som	  sådan	  ikke	  fedt	  at	  kende	  et	  arbejdende	  Coca	  Cola,	  men	  det	  er	  måske	  det	  indhold	  som	  Coca	  Cola	  de	  kan	  lave,	  eller	  Ecco	  eller	  Jyske	  Bank	  for	  den	  sags	  skyld.	  Der	  har	  de	  nogle	  ressourcer	  og	  kan	  få	  en	  relevans	  på	  de	  sociale	  medier	  det	  er	  ved	  at	  lave	  noget	  indhold	  som	  den	  her	  målgruppe	  kan	  arbejde	  med.	  Så	  det	  jeg	  også	  fokuserer	  nu	  altså	  til	  den	  nye	  bog	  –	  indholdsstrategier	  fordi	  man	  skal	  i	  dialog	  og	  man	  skal	  kan	  man	  sige	  måske	  have	  lidt	  mere	  åbenhed	  eller	  i	  hvert	  fald	  vise	  mellemregninger	  som	  man	  tidligere	  har	  holdt	  for	  sig	  selv,	  men	  det	  skal	  være	  indholdet	  der	  bærer	  det	  og	  det	  kan	  vi	  også	  se	  nu	  –	  nu	  sidder	  jeg	  faktisk	  på	  Twitter	  her	  da	  du	  ringede	  og	  researchede	  arbejde	  og	  det	  er	  jo	  privilegeret	  –	  foregår	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på	  Twitter,	  hvor	  det	  ene	  sjove	  Lars	  Løkke	  billede	  efter	  det	  andet	  bliver	  lavet,	  ikk’	  -­‐	  	  det	  er	  eksempel	  på	  hvad	  der	  giver	  indholdet	  bag	  –	  det	  er	  sådan	  et	  memo	  der	  siger	  “jeg	  viser	  aldrig	  mine	  bilag	  frem	  ever”	  og	  så	  et	  ....	  med	  Lars	  Løkke.....	  	  Det	  er	  bare	  for	  at	  sige	  at	  det	  indhold	  man	  kan	  bringe	  i	  spil	  på	  sociale	  medier	  det	  er	  det	  man	  kan	  skabe	  en	  interesse	  omkring.	  Og	  det	  er	  der	  jeg	  ser	  hvor	  virksomhederne	  er	  nu	  og	  meget	  i	  forhold	  til	  at	  visuel	  kommunikation	  og	  igen	  for	  folk	  der	  sidder	  og	  arbejder	  med	  det	  her.	  Det	  kommer	  ikke	  som	  en	  overraskelse	  at	  billeder	  og	  videos	  bare	  eksploderer,	  men	  der	  er	  bare	  stadigvæk	  et	  kæmpe	  hul	  derfra	  altså	  fra	  idag	  og	  til	  den	  måde	  virksomheder	  kommunikerer	  på	  i	  dag	  det	  er	  når	  de	  skal	  kommunikere	  noget,	  så	  er	  det	  nemmere	  at	  skrive	  en	  kronik	  end	  at	  lave	  en	  30	  sekunders	  video.	  Det	  er	  noget	  af	  den	  omstilling	  jeg	  tror	  der	  vil	  ske,	  og	  især	  også	  at	  nu	  du	  snakker	  om	  den	  unge	  –	  de	  der	  lange	  kronikker,	  det	  er	  ikke	  fordi	  de	  unge	  ikke	  gider	  –	  det	  er	  bare	  federe	  at	  få	  det	  på	  en	  lidt	  sjovere	  og	  mere,	  ja,	  visuel	  og	  farverig	  måde,	  ikk’.	  Anne	  Marie:	  Præcis,	  og	  man	  kan	  også	  sige	  at	  jeg	  tror	  der	  kommer	  til	  at	  ske	  rigtig	  mange	  ting	  fremover,	  men	  nu	  har	  Facebook	  jo	  faktisk	  også	  ændret	  i	  deres	  algoritmer.	  Hvilken	  betydning	  som	  du	  ser	  det	  har	  det	  for	  den	  måde	  virksomheder	  bruger	  Facebook	  på,	  for	  det	  er	  jo	  sådan	  at	  det	  bliver	  sværere	  og	  sværere	  selvom	  man	  skaber	  godt	  indhold	  og	  få	  det	  vist.	  Astrid:	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  når	  man	  bruger	  Facebook	  som	  virksomhed	  så	  skal	  man	  annoncere.	  Så	  den	  der	  gratis	  frokost	  den	  er	  slut.	  Og	  det	  er	  vilkår	  som	  jeg	  nu	  går	  rundt	  og	  snakker	  med	  en	  del	  virksomheder	  som	  	  arbejder	  nemlig	  professionelt	  med	  Facebook,	  og	  det	  er	  vilkår	  som	  de	  siger	  bare,	  OK,	  vi	  får	  tilpas	  meget	  ud	  af	  det	  og	  kan	  måle	  en	  effekt	  enten	  i	  salg	  eller	  i	  branding	  værdi	  –	  folk	  kan	  li	  os.	  Så	  vi	  vurderer	  at	  det	  er	  de	  penge	  værd	  at	  kaste	  efter	  Facebook	  annoncering,	  så	  det	  er	  er	  en	  kombination	  af	  annoncering	  og	  så	  indholdet	  der	  engagerer	  folk	  til	  at	  interagere	  med	  det	  som	  er	  opskriften	  på	  Facebook	  i	  dag.	  Anne	  Marie:	  Jo,	  det	  er	  jo	  meget	  interessant,	  for	  man	  kan	  sige	  at	  i	  nogen	  tid	  der	  var	  virksomhederne	  måske	  også	  lidt	  tilbageholdende	  i	  forhold	  til	  at	  bruge	  penge	  fra	  deres	  marketings	  budget	  på	  sociale	  medier	  –	  men	  det	  har	  jo	  sådan	  set	  også	  ændret	  sig.	  Astrid:	  Det	  har	  ændret	  sig	  noget	  –	  det	  har	  det	  helt	  sikkert.	  Og	  der	  var	  en	  ting	  jeg	  tænkte	  mere	  på	  i	  forhold	  til	  Facebook	  –	  nå,	  jo,	  det	  er	  det	  med	  at	  man	  er	  gået	  væk	  fra	  at	  man	  skal	  have	  mange	  fans	  fordi	  at	  man	  faktisk	  kan	  sige	  man	  bliver	  straffet	  på	  Facebook	  hvis	  man	  har	  mange	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inaktive	  fans,	  forstået	  på	  den	  måde	  at	  så	  vurderer	  de	  at	  end	  indhold	  er	  mindre	  relevant	  fordi	  at	  engagement-­‐raten	  ikke	  er	  så	  stor	  så.	  Og	  det	  er	  også	  fordi	  at	  dynamikker,	  så	  man	  vil	  gerne	  have	  den	  mængde	  fans	  som	  nu	  engang	  vil	  være	  engageret	  omkring	  end	  brand,	  ikk’.	  Den	  sidste	  ting	  i	  forhold	  til	  virksomheder	  –	  et	  lille	  råd	  til	  virksomheder	  det	  er	  jo	  prøve	  at	  brede	  paletten	  lidt	  ud	  –	  der	  er	  Facebook,	  men	  der	  er	  altså	  mange	  andre	  sociale	  medier	  og	  muligheder	  for	  at	  gøre	  dit	  indhold	  tilgængeligt	  på	  nettet.	  Anne	  Marie:	  Ja,	  man	  kan	  sige	  at	  Instagram	  er	  jo	  endnu	  ikke	  –	  det	  kan	  man	  stadig	  se	  opslag	  i	  meget	  lang	  tid	  end	  man	  kan	  på	  Facebook.	  Det	  er	  stadig	  væk	  lidt	  mere	  end	  hvad	  Facebook	  var	  i	  sin	  tid.	  Astrid:	  Lige	  præcis,	  men	  det	  er	  jo	  ejet	  af	  Facebook	  og	  man	  har	  jo	  sine	  forbehold	  –	  men	  helt	  rigtigt	  der	  er	  man	  jo	  stadigvæk	  hvor	  man	  kan	  være	  med	  på	  samtlige	  kår	  som	  brugerne.	  Og	  det	  har	  da	  også	  en	  charme,	  synes	  jeg	  og	  ligesom	  på	  Twitter	  har	  du	  en	  konto	  ligesom	  brugerne,	  ikk’.	  Anne	  Marie:	  Tror	  du	  –	  i	  Danmark	  er	  Facebook	  jo	  stadigvæk	  det	  foretrukne	  med	  sociale	  medie	  –	  tror	  du	  det	  kommer	  til	  at	  fortsætte	  sådan	  de	  næste	  par	  år,	  eller	  ser	  du	  der	  kommer	  til	  at	  komme	  nogle	  andre	  medier	  der	  ligesom	  vinder	  frem.	  Astrid:	  Øh.	  Det	  er	  jo	  det	  der	  er	  interessant	  og	  det	  er	  jo	  også	  ret	  stort	  i	  Danmark	  og	  jeg	  også	  stadigvæk	  selvom	  man	  siger	  at	  de	  unge	  flygter	  fra	  det	  er	  der	  ret	  godt	  gang	  i	  Facebook.	  Men	  hvad	  hedder	  det,	  det	  er	  også	  med	  at	  følge	  de	  unge	  hvor	  de	  bevæger	  sig	  hen,	  og	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  den	  måde	  jeg	  forsøger	  at	  arbejde	  på.	  Men	  altså	  Snapchat	  er	  noget	  af	  det	  som	  rykker	  rigtig	  meget,	  og	  det	  er	  også	  det	  man	  kan	  se	  at	  hvad	  hedder	  de	  nogle	  virksomheder	  rykker	  over	  på	  Snapshot.	  Anne	  Marie:	  Ja,	  og	  man	  kan	  sige	  at	  alt	  andet	  lige	  så	  er	  det	  jo	  også	  som	  du	  også	  nævnte	  tidligere	  så	  er	  det	  jo	  videoer	  og	  det	  visuelle	  der	  er	  meget	  populært	  hos	  brugerne,	  så	  det	  giver	  jo	  også	  meget	  god	  mening	  at	  man	  bevæger	  sig	  derover,	  og	  jeg	  tænker	  også	  Vine	  og	  nogle	  af	  de	  andre.	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Appendix	  9	  –	  Interview	  Guide	  –	  Focus	  Group	  
Generelt	  omkring	  Facebook:	  1. Hvad	  bruger	  du	  primært	  Facebook	  til?	  2. Hvor	  ofte	  bruger	  du	  Facebook?	  3. Hvad	  gør	  at	  du	  “liker”	  en	  side?	  Er	  det	  tilfældigt,	  fordi	  venner	  kan	  lide	  siden	  eller	  en	  trejde	  grund?	  4. Søger	  du	  aktivt	  efter	  firmaer,	  som	  du	  vil	  “like”	  og	  følge?	  5. Hvor	  ofte	  “liker”	  du	  en	  opdatering	  fra	  et	  firma,	  som	  du	  følger?	  6. Hvor	  ofter	  deler	  du	  en	  opdatering	  fra	  et	  firma?	  7. Hvad	  synes	  du	  om	  at	  firmaer	  er	  på	  sociale	  medier?	  8. Hvis	  du	  aldrig	  deler,	  hvad	  er	  grundene	  dertil?	  9. Hvad	  gør	  at	  du	  deler	  eller	  liker	  noget	  fra	  et	  firma,	  som	  du	  følger?	  10. Deler	  du	  en	  opdatering	  fra	  et	  firma	  mundtlig,	  altså	  offline?	  	  11. Ville	  du	  nogensinde	  ”unlike”	  en	  side,	  hvis	  de	  skrev	  for	  meget?	  Og	  hvad	  er	  for	  mange	  opdateringer	  –	  1	  opdatering	  hver	  dag,	  2,	  3,	  4	  opdateringer	  om	  ugen/dagen?	  
Specifikt	  om	  CPH:DOX:	  12. Hvad	  ved	  du	  om	  CPH:DOX	  og	  hvad	  er	  dit	  indtryk	  af	  CPH:DOX?	  13. Hvad	  er	  dit	  første	  håndsindtryk	  af	  CPH:DOXs	  Facebook	  side?	  Kig	  på	  siden.	  	  14. Ville	  du	  dele	  en	  opdatering	  fra	  cphdox	  mundtligt?	  15. Hvad	  synes	  du	  om	  opdateringer	  skrevet	  på	  engelsk	  –	  gør	  det	  en	  forskel	  i	  forhold	  til	  hvis	  de	  er	  skrevet	  på	  dansk?	  Virker	  organisationen	  mere	  professionel?	  16. Hvad	  synes	  du	  om	  opdateringerne?	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Appendix	  10	  –	  Interview	  Transcript	  –	  Focus	  Group	  1	  April	  28	  2014,	  65	  minutes	  Anne	  Marie:	  Først	  så	  vil	  jeg	  bare	  høre	  hvad	  I	  bruger	  Facebook	  aller	  mest	  til?	  Er	  det	  til	  og	  snakke	  med	  venner	  og	  familie	  eller	  er	  det	  for	  at	  få	  info	  fra	  medier	  og	  nyhedsmedier	  og	  firmaer?	  Eller	  er	  det	  for	  at	  lægge	  billeder	  op?	  Hvad	  bruger	  I	  Facebook	  mest	  til?	  Amanda:	  Skal	  jeg	  starte?	  Øhm,	  jeg	  har	  på	  min	  Facebook	  en	  gruppe	  med	  min	  familie,	  altså	  mine	  tre	  søskende,	  min	  mor	  og	  far,	  og	  vores	  kærester.	  Og	  der	  er	  5	  små	  niecer	  og	  nevøer.	  Og	  det	  er	  nok	  det	  som	  jeg	  bruger	  der	  allermest	  til.	  Der	  er	  ret	  meget	  trafik	  inde	  på	  den	  her	  family-­‐gruppe.	  Øh	  så	  det	  er	  faktisk	  vores	  forum	  og	  der	  kan	  det	  handle	  om	  alt	  fra	  om	  vi	  skal	  have	  spagetti	  med	  kødsauce	  til	  aftensmad	  eller	  hellere	  vil	  have	  ris	  og	  hvornår	  mor	  og	  far	  kommer	  ind	  til	  København	  og	  besøger	  os.	  Øhm	  om	  vi	  lige	  skal	  ned	  i	  gården	  –	  vi	  bor	  sammen	  alle	  mine	  søskende.	  Altså	  i	  hver	  vores	  lejlighed.	  Og	  derfor	  har	  vi	  også	  behov	  for	  den	  her	  gruppe.	  Om	  man	  bare	  lige	  skal	  ned	  og	  lege	  med	  børnene	  nede	  i	  gården.	  Så	  det	  er	  ligesom	  det.	  Det	  er	  faktisk	  min	  kontakt	  med	  familien.	  Og	  så.	  Ja,	  det	  er	  det	  som	  jeg	  bruger	  den	  mest	  til.	  	  Cecilie:	  Jamen,	  så	  kan	  jeg	  forsætte.	  Jeg	  bruger	  den	  helt	  klart	  mest	  til	  kontakt	  til	  venner	  og	  bekendte	  og	  folk	  jeg	  har	  mødt	  i	  udlandet	  og	  også	  mennesker,	  som	  man	  måske	  ikke	  kommer	  til	  at	  se	  så	  ofte	  i	  fremtiden.	  Og	  så	  hvis	  man	  skal	  inviterer	  til	  begivenheder	  eller	  et	  eller	  andet	  så	  er	  det	  en	  god	  måde,	  hvis	  man	  f.eks	  ikke	  lige	  har	  telefon	  numre	  på	  folk	  så	  kan	  man	  få	  fat	  i	  mennesker	  på	  den	  måde.	  Så	  det	  er	  helt	  klart	  socialt	  netværk.	  	  Anne	  Marie:	  Ok,	  men	  det	  er	  alle	  sammen	  nogle	  som	  du	  har	  et	  forhold	  til	  i	  den	  virkelig	  verden?	  Cecilie:	  Ja,	  det	  vil	  jeg	  sige.	  Hvis	  jeg	  bliver	  kontaktet	  på	  Facebook	  af	  nogle	  som	  jeg	  ikke	  kender,	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  mærkeligt.	  Ja.	  	  Peter:	  Altså	  det	  minder	  meget	  om	  det,	  som	  der	  blev	  sagt	  før	  i	  forhold	  til	  det	  med	  at	  holde	  kontakt	  med	  mennesker	  man	  ikke	  ser	  til	  daglig	  eller	  lige	  ringer	  til.	  Jeg	  synes	  egentlig	  at	  det	  er	  meget	  interessant	  i	  ny	  og	  næ	  at	  få	  status	  opdateringer	  fra	  mennesker.	  Nå	  nu	  laver	  hun	  lige	  det	  der	  og	  nu	  sker	  der	  lige	  det,	  og	  gud	  nej,	  det	  var	  da	  egentlig	  interessant.	  Øhm	  jeg	  synes	  også	  at	  det	  nogle	  gange	  at	  det	  kan	  være	  en	  øjenåbner	  når	  der	  bliver	  delt	  noget,	  som	  man	  måske	  ikke	  lige	  havde	  tænkte	  over	  og	  tænker	  at	  det	  egentlig	  er	  interessant.	  Så	  jeg	  egentlig	  kun	  har	  også	  nogle	  mennesker	  meget	  kort	  og	  så	  har	  de	  tilføjet	  mig,	  men	  i	  virkeligheden	  har	  vi	  ikke	  så	  meget	  med	  hinanden	  at	  gøre.	  Men	  jeg	  synes	  at	  de	  kommer	  indimellem	  med	  nogle	  ekstremt	  interessant	  øh	  ting,	  som	  de	  deler	  på	  Facebook.	  Og	  så	  synes	  jeg	  altid	  at	  det	  er	  sjovt	  at	  følge	  med	  i	  og	  det	  åbner	  øjnene	  for	  nogle	  ting,	  som	  man	  måske	  ikke	  lige	  havde	  tænkt	  over.	  Anne	  Marie:	  Skriver	  du	  så	  hvis	  de	  har	  sådan	  en	  opdatering?	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Peter:	  Ja,	  jeg	  kan	  godt	  finde	  på	  at	  kommenterer	  på	  det.	  Og	  ofte	  faktisk	  også	  tyvsjæle,	  ej,	  men	  tage	  noget	  af	  det,	  som	  de	  har,	  og	  der	  er	  jo	  meget	  i	  omløb.	  Dvs.	  nogle	  gange	  så	  er	  det	  et	  eller	  andet	  klip	  eller	  nogle	  kommentarer	  til	  noget,	  som	  jeg	  så	  synes	  kunne	  være	  interessant	  at	  dele	  med	  mine	  venner,	  som	  jeg	  ser	  lidt	  oftere	  og	  hvor	  man	  tænker	  ”ej,	  det	  passer	  lige	  på	  dig”.	  Det	  synes	  jeg	  kan	  være	  sjovt.	  Så	  det	  er	  faktisk	  mest	  det	  jeg	  bruger	  det	  til,	  fordi	  jeg	  er	  faktisk	  ellers	  ikke	  så	  tit	  på	  Facebook.	  	  Marie:	  Jamen	  jeg	  er	  sådan	  mere	  og	  mere	  her	  på	  det	  sidste	  begyndte	  at	  bruge	  det	  til	  noget	  at	  dele	  ting	  med	  folk	  der	  ikke	  lige	  bor	  rundt	  om	  hjørnet.	  Altså	  familie	  og	  venner	  i	  udlandet.	  Der	  bruger	  jeg	  den	  en	  del	  til	  at	  uploade	  billeder	  især	  fordi	  nu	  har	  jeg	  jo	  noget	  familie	  og	  venner	  i	  New	  Zealand,	  hvor	  det	  måske	  er	  lidt	  svært	  at	  vide	  hvordan	  man	  skal	  dele	  og	  der	  gør	  jeg	  det	  så	  over	  Facebook.	  Det	  er	  sådan	  meget	  nemt	  for	  alle.	  Og	  så	  bruger	  jeg	  det	  også	  bare	  i	  hverdagen	  til	  altså	  bare	  at	  scrolle	  igennem	  og	  for	  at	  se	  om	  der	  er	  nogle	  som	  har	  lavet	  noget	  spændende,	  ligesom	  Lars	  siger.	  Nogle	  spændende	  opdateringer	  eller	  nyheder	  eller	  nogle	  gange	  kan	  fange	  på	  Facebook.	  Jeg	  bruger	  det	  ikke	  så	  meget	  til	  at	  chatte	  og	  sådan	  noget.	  Jeg	  kan	  bruge	  det	  til	  begivenheder.	  Øhm	  ja,	  personligt	  så	  bruger	  jeg	  det	  nok	  mest	  til	  begivenheder	  fordi	  hvis	  jeg	  skal	  arrangerer	  et	  eller	  andet,	  så	  er	  det	  en	  neme	  måde	  at	  arrangerer	  det	  på.	  Men	  jeg	  putter	  ikke	  selv	  sådan	  –	  jeg	  laver	  ikke	  selv	  så	  mange	  statusser	  og	  sådan	  noget.	  Det	  går	  der	  lang	  tid	  imellem	  at	  jeg	  gør	  det.	  	  Mette:	  Jamen	  jeg	  synes	  at	  altså	  hvis	  jeg	  tænker	  over	  hvordan	  jeg	  ligesom	  brugte	  det	  i	  starten	  da	  Facebook	  kom	  frem	  i	  forhold	  til	  nu,	  så	  er	  der	  virkelig	  sket	  noget.	  Altså	  jeg	  tror	  at	  i	  starten	  så	  var	  det	  virkelig	  sjovt,	  og	  man	  addede	  en	  masse	  mennesker	  og	  lagde	  en	  masse	  billeder	  op,	  og	  det	  gør	  jeg	  nok	  i	  mindre	  grad	  nu.	  Men	  jeg	  bruger	  det	  også	  primært	  til	  at	  kommunikerer	  med	  folk,	  som	  jeg	  kender	  rundt	  omkring	  i	  verden.	  Altså	  det	  er	  jo	  nemmere	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  med	  nogle	  private	  beskeder	  der.	  Ja,	  det	  er	  nok	  primært	  det.	  Og	  så	  er	  det	  jo	  sjovt	  at	  holde	  lidt	  øje	  med	  folk,	  som	  man	  måske	  ikke	  lige	  snakker	  så	  meget	  med.	  Hehe.	  Og	  lige	  se	  ”nu	  gud,	  laver	  de	  det”	  og	  sådan	  noget.	  Hehe.	  Og	  så	  vil	  jeg	  også	  sige	  at	  når	  jeg	  synes	  der	  er	  noget	  som	  er	  interessant	  og	  som	  fanger	  min	  opmærksomhed,	  så	  synes	  jeg	  også	  eller	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  dele	  det.	  	  Anne	  Marie:	  Er	  det	  medier	  der	  for	  eksempel	  har	  en	  artikel	  eller?	  Mette:	  Ja,	  altså	  ja.	  Ja,	  det	  svinger	  lidt	  min	  brug	  af	  Facebook	  alt	  efter	  hvor	  travlt	  at	  jeg	  synes	  jeg	  har	  ikke?	  Det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  hver	  dag	  og	  altid.	  Jeg	  har	  nok	  nogle	  perioder	  hvor	  jeg	  bruger	  det	  mere	  andre.	  Og	  hvis	  der	  er	  noget	  som	  jeg	  synes	  der	  er	  spændende	  eller	  jeg	  ved	  at	  mine	  venner	  kan	  lide,	  så	  er	  det	  ofte	  at	  jeg	  deler	  det,	  måske	  ikke	  med	  alle,	  som	  jeg	  kender,	  men	  så	  skriver	  jeg	  måske	  at	  jeg	  deler	  det	  med	  den	  og	  den	  og	  den	  fordi	  jeg	  ved	  at	  de	  vil	  synes	  at	  det	  er	  spændende.	  Øhm,	  så	  ja,	  det	  er	  måske	  nok	  mest	  sådan	  at	  jeg	  gør.	  Og	  ja,	  billeder	  og	  albums	  er	  også	  bare	  indskrænket	  og	  gjort	  mere	  og	  mere	  privat,	  så	  det	  kun	  er	  til	  dem	  jeg	  tænker	  at	  det	  vedrører	  der	  skal	  se	  det	  og	  sådan	  noget.	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Anne	  Marie:	  Kan	  I	  andre	  nikke	  genkendende	  til	  det	  Mika	  siger	  i	  forhold	  til	  at	  jeres	  Facebook	  brug	  har	  ændret	  sig	  fra	  da	  I	  først	  startede	  på	  Facebook	  til	  nu?	  Er	  det	  blevet	  mere	  privat	  eller?	  Marie:	  Ja,	  det	  er	  blevet	  meget	  mere	  privat.	  Jeg	  har	  sådan	  en	  helt	  privat,	  hvor	  nogle	  venner	  kan	  se,	  men	  ellers	  ikke.	  Jeg	  tror	  faktisk	  også	  at	  jeg	  har	  prøvet	  at	  sætte	  det	  sådan	  at	  man	  ikke	  kan	  søge	  mig,	  fordi	  med	  mit	  arbejde	  så	  har	  jeg	  ikke	  en	  interesse	  i	  at	  nogle	  kan	  søge	  mig	  frem.	  Så	  jeg	  har	  slet	  ikke	  lyst	  til	  at	  de	  kan	  se	  mit	  profil	  billede	  eller	  albums	  eller	  noget.	  	  Amanda:	  Jeg	  tror	  også	  at	  det	  hænger	  sammen	  med	  altså	  jeg	  fik	  min	  Facebook	  profil	  i	  2007	  og	  der	  var	  jeg	  lige	  flyttet	  til	  udlandet	  og	  jeg	  var	  lige	  gået	  ud	  af	  gymnasiet.	  Øh	  så	  det	  havde	  også	  et	  helt	  andet	  formål	  for	  mig.	  Altså	  jeg	  var	  så	  meget	  mere	  iscenesættende	  fordi	  jeg	  også	  var	  20	  år	  gammel.	  Øh	  og	  det	  har	  jeg	  ikke	  et	  behov	  for	  nu.	  Nu	  er	  jeg	  lige	  pludselig	  blevet	  voksen	  og	  går	  på	  arbejde	  og	  venner	  med	  hele	  den	  her	  branche	  på	  Facebook,	  så	  jeg	  er	  enorm	  privat.	  Det	  er	  næsten	  helt	  angstprovokerende	  for	  mig	  at	  skrive	  en	  status	  opdatering,	  fordi	  jeg	  skal	  virkelig	  være	  sikker	  på	  at	  den	  er	  sjov	  eller	  vedkommende.	  Fordi	  ellers	  så	  kan	  det	  blive	  helt	  vildt	  kikset.	  Og	  jeg	  er	  ikke	  en	  som	  kan	  lide	  at	  få	  en	  like.	  Fordi	  det	  har	  også	  fået	  en	  eller	  anden	  værdi	  i	  hvor	  mange	  der	  liker	  det.	  Så	  jeg	  synes	  det	  også	  bare	  er	  fordi	  det	  også	  har	  meget	  at	  gøre	  med	  at	  vi	  fik	  det	  efter	  gymnasiet	  men	  at	  vi	  stadig	  var	  unge.	  	  Marie:	  Ja	  også	  som	  du	  siger	  med	  kollegaer	  og	  sådan.	  Jeg	  har	  også	  mange	  kollegaer	  og	  sådan	  og	  jeg	  bliver	  også	  bare	  nødt	  til	  at	  kunne	  stå	  indenfor	  det	  der	  bliver	  lagt	  op	  og	  også	  billeder	  og	  sådan.	  Altså	  det	  er	  fint	  nok	  at	  der	  bliver	  lagt	  nogle	  op	  for	  sjov	  og	  sådan.	  Men	  der	  er	  også	  bare	  en	  anden	  grænse	  for	  hvad	  man	  synes	  der	  er	  sjovt	  der	  ligger	  nu	  i	  forhold	  til	  da	  man	  var	  i	  gymnasiet.	  Der	  var	  man	  sgu	  da	  ligeglad	  hvis	  der	  lå	  et	  billede	  hvor	  man	  brækkede	  sig	  i	  hækken	  eller	  sådan	  noget.	  Haha.	  Men	  altså	  lige	  nu	  er	  det	  måske	  lidt	  noget	  andet	  fordi	  der	  skal	  man	  altså	  på	  arbejde	  mandag	  morgen	  med	  ens	  kollegaer	  og	  sådan.	  Haha.	  Så	  er	  det	  ligesom	  noget	  andet.	  	  Peter:	  Det	  er	  sjovt	  at	  du	  siger	  det.	  Ja.	  Øhm.	  Det	  synes	  jeg	  egentlig	  hele	  tiden	  har	  været	  der.	  Jeg	  tilføjede	  det	  også	  i	  2007	  og	  der	  var	  jeg	  på	  udveksling.	  Og	  hvad	  det	  angår	  så	  var	  det	  virkelig	  i	  sin	  oprindelige	  funktion	  et	  socialt	  medie.	  Det	  var	  en	  måde	  at	  aftale	  noget	  mellem	  mange	  mennesker	  som	  ikke	  nødvendigvis	  så	  hinanden	  hele	  tiden	  og	  det	  var	  besværligt	  at	  udveksle	  emails	  og	  få	  kontakt	  og	  så	  videre.	  Det	  var	  det	  nemmere	  og	  man	  havde	  mulighed	  for	  at	  følge	  med	  i	  hvad	  der	  forgik	  og	  lavede	  jo	  nogle	  events	  og	  skrev	  ud	  til	  hinanden.	  Og	  så	  selvfølgelig	  var	  der	  også	  alle	  mulige	  sjove	  og	  mærkelig	  billeder,	  men	  jeg	  kan	  huske	  at	  jeg	  tænkte	  over	  det	  allerede	  den	  gang.	  Fordi	  der	  var	  Tyskland,	  jeg	  var	  på	  udveksling	  i	  Tyskland,	  og	  der	  var	  ret	  meget	  fokus	  på	  sådan	  noget	  med	  privatsfære	  og	  tilgængelighed	  for	  andre	  og	  beskyttelse	  på	  internettet	  og	  sådan	  noget.	  Og	  så	  tænkte	  jeg	  meget	  over	  det	  herhjemme	  –	  altså	  hvad	  er	  det	  egentlig	  der	  ryger	  ud	  og	  sådan.	  Og	  jeg	  lagde	  mærke	  til	  hvilke	  nogle	  billeder	  og	  hvad	  det	  var	  for	  nogle	  kommentarer.	  Umiddelbart	  så	  tænkte	  jeg	  at	  der	  ikke	  var	  noget	  farligt	  der	  røg	  ud.	  Men	  i	  princippet,	  så	  kan	  man	  jo	  ikke	  undgå	  at	  der	  også	  bliver	  skrevet	  om	  en.	  Om	  man	  lægger	  ud	  eller	  ikke	  lægger	  noget	  ud,	  om	  man	  privat	  eller	  ej,	  folk	  kan	  skrive	  hvad	  de	  har	  lyst	  til.	  Så	  jeg	  tænker	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at	  det	  er	  sådan	  lidt.	  Jeg	  kan	  sagtens	  forstå	  det	  eller	  følge	  at	  der	  er	  nogle	  der	  har	  det	  sådan,	  men	  jeg,	  det	  gør	  mig	  ikke	  så	  meget.	  Jeg	  er	  måske	  lidt	  ligeglad	  med	  Facebook	  med	  mindre	  jeg	  synes	  at	  det	  har	  noget	  interessant	  at	  byde	  på.	  Jeg	  synes	  jeg	  har	  følt	  mig	  presset	  i	  en	  periode	  fordi	  alle	  skulle	  skrive	  noget.	  Den	  der	  synlighed	  og	  selveksponering.	  Og	  man	  kunne	  godt	  føle	  sig	  lidt	  presset.	  Og	  jeg	  tror	  det	  sidste	  år	  til	  halv	  andet	  år	  især	  så	  har	  det	  ændret	  sig	  ekstremt	  meget.	  Jeg	  har	  ikke	  behov	  for	  det	  mere.	  Jeg	  tror	  også	  at	  det	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  ens	  liv	  og	  hvad	  man	  ellers	  har	  af	  aktiviteter.	  	  Marie:	  Jeg	  har	  da	  også	  ændret	  antallet	  på	  for	  eksempel	  hvor	  mange	  venner	  jeg	  har	  der	  inde.	  I	  starten	  for	  eksempel	  så	  var	  det	  bare	  sådan	  at	  man	  bare	  addede	  en	  hel	  masse.	  Og	  jeg	  har	  sorteret	  rigtig	  meget	  igennem	  årene.	  Altså	  også	  fordi	  det	  er	  sådan	  lidt	  jamen	  hvorfor	  skal	  jeg	  være	  venner	  med	  nogen	  som	  jeg	  ikke	  har	  sagt	  hej	  til	  i	  5	  år	  i	  virkeligheden.	  Altså	  det	  er	  jeg	  blevet	  sådan	  mere	  med.	  Altså	  det	  kan	  godt	  være	  at	  der	  stadig	  er	  nogen	  men	  det	  er	  ikke	  fordi	  jeg	  har	  siddet	  sådan	  og	  gået	  dem	  igennem	  men	  jeg	  har	  da	  sorteret	  mere	  og	  der	  er	  da	  også	  folk	  som	  er	  begyndt	  at	  adde	  mig	  nu	  hvor	  jeg	  tænker	  altså	  dig	  har	  jeg	  ikke	  snakket	  med	  i	  10	  år	  så	  hvorfor	  skulle	  vi	  lige	  pludselig	  følge	  med	  i	  hinandens	  liv.	  Altså	  det	  er	  jeg	  sådan	  blevet	  mere	  med.	  Hvor	  jeg	  tror	  før	  så	  havde	  jeg	  bare	  sagt	  ”nå	  ja,	  det	  er	  fint	  ikke”.	  Anne	  Marie:	  Mmm	  okay.	  Hvad	  med	  dig,	  Thor?	  Hvordan	  bruger	  du	  det?	  Thor:	  Jamen	  jeg	  kan	  nikke	  meget	  genkendende	  til	  det	  der	  bliver	  sagt.	  Altså	  det	  der	  med	  at	  det	  har	  ændret	  sig.	  Og	  jeg	  tror	  også	  at	  det	  handler	  meget	  om	  personlig	  udvikling	  fordi	  i	  starten	  var	  det	  egentlig	  bare	  meget	  for	  at	  dele.	  Altså	  eller	  allerførst	  så	  fik	  jeg	  fordi	  vi	  skulle	  dele	  snowboard	  billeder	  med	  hinanden	  og	  det	  var	  sådan	  lige	  det	  der	  var,	  altså	  jeg	  var	  også	  i	  udlandet,	  da	  jeg	  fik	  det,	  og	  det	  var	  sådan	  lige	  det	  medie	  som	  der	  var,	  og	  det	  var	  den	  eneste	  måde	  at	  dele	  billeder	  på	  egentlig	  fordi	  der	  var	  ikke	  dropbox	  og	  der	  var	  ikke	  rigtig	  noget	  der	  virkede	  så	  nemt.	  Øhm	  og	  så	  gik	  det	  jo,	  og	  der	  var	  det	  også	  bare	  om	  at	  lægge	  billeder	  op	  og	  se	  mig	  og	  sådan.	  Og	  så	  har	  det	  ændret	  sig	  til	  at	  jeg	  tror	  ikke	  at	  jeg	  nærmest	  lægger	  noget	  op	  eller	  jeg	  læser	  i	  hvert	  fald	  mere	  end	  at	  jeg	  lægger	  op.	  Jeg	  kan	  sgu	  ikke	  huske	  hvad	  jeg	  sidst	  har	  lagt	  op	  eller	  jo	  det	  var	  da	  jeg	  blev	  far	  sådan	  set	  og	  det	  er	  fordi	  at	  jeg	  synes	  hvis	  jeg	  ligger	  noget	  op	  så	  skal	  det	  vedkomme	  alle	  af	  dem	  jeg	  nu	  er	  venner	  med.	  Og	  det	  er	  jo	  ret	  mange.	  Eller	  altså	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  jeg	  tænker	  ”nå”	  ham	  og	  ham	  og	  ham.	  Men	  det	  skal	  være	  vedkommende	  for	  mange	  ikke?	  Og	  det	  tror	  jeg	  bare	  at	  der	  er	  sket	  det	  at	  man	  ser	  folk	  deler	  er	  ikke	  så	  meget	  privat	  ting,	  men	  mere	  sådan	  ”se	  hvad	  hun	  har	  sagt	  i	  avisen”	  eller	  se	  den	  her	  film	  ”det	  er	  fandme	  sjovt”.	  Altså.	  Der	  er	  ikke	  så	  mange	  der	  siger	  ”ej,	  prøv	  at	  se	  hvor	  dejlig	  jeg	  er	  på	  den	  her	  cykel”.	  Altså	  det	  er	  mere	  sådan.	  Folk	  griner.	  Thor:	  Ej,	  men	  det	  som	  jeg	  bruger	  det	  allermest	  til	  det	  er	  at	  vi	  har	  sådan	  nogle	  grupper,	  hvor	  det	  måske	  er	  folk	  som	  jeg	  ikke	  har	  telefon	  numre	  på,	  f.eks.	  min	  fodbold	  klub,	  der	  bruger	  vi	  det	  til	  at	  koordinerer.	  Det	  er	  ret	  godt	  til	  at	  koordinere	  sådan	  store	  grupper	  og	  vi	  er	  jo	  50	  der	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tjekker	  det	  samme	  sted	  og	  skriver	  det	  samme	  sted	  og	  finder	  ud	  af	  at	  det	  er	  der	  al	  info	  kommer	  så	  det	  er	  mere	  end	  hjemmeside	  end	  det	  er	  et	  socialt	  medie	  for	  fodbold	  klubben.	  Men	  hvor	  man	  så	  også	  lynhurtigt	  kan	  sige	  ”jeg	  kommer	  ikke	  til	  træning”	  eller	  ”jeg	  kan	  komme	  der	  og	  der”	  og	  sådan.	  	  	  	  	  	  	  Anne	  Marie:	  Ok,	  men	  afholder	  du	  dig	  fra	  f.eks.	  at	  kommenterer	  på	  en	  status	  eller	  kommenterer	  på	  en	  eller	  anden	  artikel	  eller	  noget?	  Er	  det	  noget	  du	  tænker	  over?	  Dan:	  Ja,	  altså.	  Ja,	  det	  gør	  jeg	  nærmest	  aldrig,	  altså	  kommenterer.	  Også	  fordi	  altså	  hvad	  skal	  jeg	  kommenterer	  på	  så	  det	  er	  ligesom	  vedrørende.	  Altså	  det	  er	  ikke	  fordi	  at	  jeg	  sidder	  og	  tænker	  altså	  det	  er	  fordi	  jeg	  tror	  at	  jeg	  ikke	  gider	  og	  kommenterer	  på	  et	  eller	  andet	  som	  der	  i	  øvrigt	  er	  400	  andre	  som	  der	  har	  siddet	  og	  set	  og	  nu	  skal	  I	  høre	  hvad	  jeg	  kan	  bidrage	  med	  her.	  Det	  er	  sjældent	  at	  jeg	  føler	  at	  jeg	  kan	  bidrage	  med	  noget	  hvor	  det	  virkelig	  er	  banebrydende.	  Det	  er	  virkelig	  ikke	  fordi	  jeg	  siger	  at	  det	  er	  galt	  at	  gøre	  det,	  men	  ja,	  det	  tænder	  mig	  bare	  ikke	  rigtig	  mere	  som	  det	  gjorde	  en	  gang	  og	  vise	  at	  jeg	  også	  har	  en	  mening	  omkring	  det	  her.	  Ja,	  jeg	  synes	  også	  at	  der	  er	  for	  mange	  kommentarer	  på	  Internettet	  generelt.	  Hehe.	  	  Peter:	  Altså	  jeg	  tænker	  det	  er	  mere	  noget	  med	  at	  man...	  Altså	  jeg	  kan	  f.eks.	  godt	  finde	  på	  at	  tage	  linket	  til	  en	  artikel	  og	  så	  enten	  sende	  det	  i	  en	  besked	  eller	  i	  en	  mail	  også	  til	  nogle	  mennesker	  som	  jeg	  kender	  som	  jeg	  synes	  det	  vedrører.	  Fordi	  netop	  igen,	  kommentarerne	  er	  måske	  lidt	  ligegyldige	  og	  alle	  dem	  der	  ser	  det	  og	  nu	  har	  jeg	  kommenteret	  og	  nu	  er	  jeg	  med	  i	  snakken.	  Det	  er	  mere	  det	  der	  med	  at	  det	  der	  passer	  så	  godt	  på	  dig	  og	  jeg	  synes	  du	  skal	  have	  den	  her	  artikel	  fordi	  det	  ville	  være	  noget	  for	  dig.	  	  Thor:	  Ja,	  fordi	  så	  bliver	  det	  personligt.	  	  Peter:	  Ja,	  præcis.	  	  Thor:	  Det	  var	  noget	  som	  passede	  til	  dig	  og	  jeg	  synes	  at	  i	  øvrigt	  det	  her.	  Fordi	  så	  kan	  man	  lyn	  hurtigt	  skrive	  din	  mening	  fordi	  det	  bare	  er	  mellem	  jer	  eller	  sådan.	  	  Amanda:	  Ja,	  men	  Facebook	  er	  fandme	  også	  blevet	  irriterende	  efterhånden.	  Du	  kan	  jo	  ikke.	  Altså	  jeg	  får	  jo	  på	  min	  startside	  får	  jeg	  jo	  øh	  en	  eller	  anden	  fremmed	  som	  har	  skrevet	  til	  en	  af	  mine	  facebook	  venner.	  Altså	  det	  kan	  da	  ikke	  være	  mere	  ligegyldigt.	  Og	  det	  er	  også	  sådan	  noget	  med	  at	  når	  man	  kommenterer	  på	  noget	  så	  er	  det	  det	  første	  der	  dukker	  op	  og	  det	  er	  jo	  ikke	  noget	  med	  noget	  altså	  som	  mine	  venner	  gør	  altså	  så	  derfor	  så	  øh	  er	  jeg	  også	  blevet	  endnu	  mere	  bevidst	  om	  ikke	  at	  kommenterer	  fordi	  så	  føler	  jeg	  lidt	  at	  jeg	  spammer	  mine	  venner.	  Anne	  Marie:	  Og	  du	  kan	  ikke	  lide	  at	  folk	  ser	  det?	  Amanda:	  Jamen	  det	  er	  mere	  fordi	  jeg	  selv	  synes	  det	  er	  irriterende.	  Jeg	  elsker	  jo	  Facebook	  og	  synes	  det	  er	  noget	  af	  det	  bedste	  der	  længe	  er	  blevet	  opfundet.	  Men	  altså	  jeg	  synes	  også	  det	  er	  problematisk	  at	  der	  næsten	  ikke	  er	  nogen	  øh	  skillelinje	  mellem	  hvem	  der	  er	  mine	  venner	  og	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hvem	  der	  er	  andres	  venner.	  Og	  det	  kan	  jeg	  ikke	  selv	  kontroller.	  Altså	  mit	  privatliv	  eller	  hvem	  der	  skal	  se	  hvad,	  men	  jeg	  kan	  ikke	  rigtig	  styrer	  hvad	  andre	  folk	  gør	  fordi	  det	  skal	  jeg	  se.	  	  Anne	  Marie:	  Mmmm	  okay.	  Så	  i	  virkeligheden	  så	  deler	  I	  kun	  noget	  som	  har	  personlig	  relevans	  for	  jer	  og	  jeres	  vennekreds	  kan	  man	  sige?	  Amanda:	  Ja,	  måske.	  Det	  tror	  jeg.	  Thor:	  Ja,	  men	  der	  er	  måske	  300	  venner	  i	  den	  vennekreds	  hvis	  man	  deler	  det	  uden	  at	  sende	  det	  i	  en	  privat	  besked	  hvis	  man	  f.eks.	  bare	  siger	  update	  eller	  hvad	  der	  står.	  Så	  ja,	  netop	  så	  skriver	  jeg	  jo	  også	  til	  dem	  i	  Australien	  og	  dem	  i	  England	  øhm	  altså.	  Min	  fætter	  og	  hvem	  jeg	  nu	  har	  derinde.	  Det	  er	  alt	  for	  bredt	  til	  at	  jeg	  tænker	  ok	  den	  her	  er	  vedrørende	  alle.	  I	  stedet	  for	  så	  ville	  jeg	  sende	  det	  i	  en	  privat	  besked.	  Jeg	  tror	  det	  sgu	  det	  er	  virkelig	  sjældent	  at	  jeg	  deler	  noget	  med	  alle	  fordi	  jeg	  tænker	  det	  ikke	  vedkommer	  alle,	  men	  jeg	  kan	  lide	  at	  bruge	  det	  til	  at	  få	  information	  og	  få	  inspiration	  og	  netop	  se	  nogle	  sjove	  videoer	  og	  blive	  invitereret	  til	  alt	  muligt.	  Det	  synes	  jeg	  nemlig	  også	  det	  er	  rigtig	  godt	  til	  og	  ligesom	  får	  at	  vide	  at	  det	  er	  her	  det	  sker.	  Og	  at	  det	  er	  her	  du	  tjekker	  hvis	  der	  er	  et	  eller	  andet	  som	  du	  overvejede	  at	  komme	  til	  eller	  et	  eller	  andet.	  	  Peter:	  Jeg	  synes	  at	  der	  er	  en	  sjælden	  gang	  i	  mellem	  hvor	  jeg	  tænker	  ”ok,	  det	  må	  der	  gerne	  være	  så	  mange	  som	  overhovedet	  muligt	  der	  ved	  noget	  om.	  Og	  så	  er	  det	  jo	  netop	  det	  som	  du	  synes	  er	  så	  godt	  ved,	  eller	  det	  som	  du	  indimellem	  er	  lidt	  kritisk	  overfor	  fordi	  så	  er	  der	  nogle	  andre	  som	  ser	  det	  som	  du	  måske	  ikke	  venner	  med,	  og	  det	  er	  jo	  lige	  netop	  det	  som	  der	  er	  det	  fede	  ved	  Facebook	  at	  man	  nogle	  gange	  kan	  gør	  det.	  Hvor	  jeg	  så	  ikke	  synes	  det	  er	  at	  spamme,	  men	  det	  er	  så	  min	  holdning	  til	  et	  eller	  andet,	  hvor	  jeg	  synes	  det	  er	  vigtigt	  at	  der	  er	  mange	  der	  finde	  ud.	  Der	  f.eks.	  en	  artikel	  med	  vinter	  OL	  og	  alt	  det	  der	  og	  med	  Putin	  og	  alt	  det	  der	  og	  så	  synes	  jeg.	  Amanda:	  Ej,	  I	  har	  nogle	  meget	  mere	  interessante	  Facebook	  sider	  end	  mig	  med	  politik	  og	  sådan.	  Der	  sker	  ikke	  en	  skid	  noget	  interessant	  som	  jeg	  vil	  dele.	  Altså	  det	  er	  en	  hund	  som	  kan	  danse	  og	  sådan	  nogle	  ting	  jeg	  bliver	  irriteret	  over.	  Peter:	  Haha,	  ja	  ok.	  Det	  kan	  jeg	  godt	  se.	  Folk	  griner.	  	  Anders:	  Hvad	  er	  der	  ellers	  af	  opdateringer	  af	  noget	  som	  vedrører	  nogen	  eller	  af	  personlig	  interesse?	  Er	  det	  så?	  Er	  det	  så?	  At	  det	  er	  en	  opdatering	  hvor	  man	  laver	  et	  eller	  andet	  ligegyldigt	  hvor	  man	  laver	  noget	  som	  ikke	  vedrører	  særlig	  mange.	  Altså	  jeg	  forstår	  bare	  ikke	  hvad	  der	  ellers	  er	  på	  Facebook?	  Anne	  Marie:	  Nå	  men	  jamen,	  altså	  der	  er	  jo	  nogle	  typer	  f.eks.	  Helene,	  kender	  du	  jo	  godt,	  som	  skriver	  opdateringer	  om	  hvad	  som	  helst	  og	  hele	  tiden?	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Anders:	  Ja,	  ok,	  sådan	  nogle	  hverdagsting.	  	  Marie:	  Ja,	  jeg	  er	  ude	  og	  drikke	  café	  latte	  og	  solen	  skinner,	  jamen	  tillykke	  med	  det.	  Anders:	  Ja,	  ok,	  men	  det	  er	  det,	  som	  jeg	  ville	  kalde	  personlig	  interesser.	  	  Marie:	  Ja,	  men	  det	  er	  virkelig	  der	  hvor	  jeg	  tænker	  jamen	  hvem	  synes	  det	  er	  særlig	  interessant.	  Amanda:	  Ja,	  der	  er	  det	  bare	  skjul	  med	  det	  samme.	  	  Mette:	  Jamen	  der	  er	  også	  en	  forskel	  om	  man	  skriver.	  Jeg	  har	  f.eks.	  mange	  veninder	  som	  har	  fået	  børn	  og	  så	  skriver	  de	  altså	  ”nu	  har	  Kaisa	  fået	  en	  tand	  og	  sådan	  noget”.	  Og	  det	  kan	  da	  være	  meget	  sødt,	  det	  er	  slet	  ikke	  det,	  men	  altså.	  	  Anders:	  Ja,	  trivialiteter.	  Haha.	  Folk	  griner	  Mette:	  Ej,	  men	  jeg	  vil	  da	  sige	  altså	  sådan	  som	  ”nu	  er	  min	  mand	  faldet	  i	  søvn	  på	  sofaen”	  og	  jeg	  sidder	  og	  laver	  kryds	  og	  tværs	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Og	  du	  ved,	  så	  er	  jeg	  sådan	  lidt	  ”ej	  okay”.	  Hvor	  jeg	  synes	  det	  er	  meget	  sjovt	  når	  der	  kommer	  nogle	  billeder	  op	  og	  sådan.	  Dem	  vil	  jeg	  da	  gerne	  se.	  Men	  ja,	  sådan	  er	  det	  jo.	  Og	  så	  ved	  man	  at	  der	  er	  nogle	  mennesker	  som	  der	  har	  nogle	  ting,	  som	  de	  virkelig	  går	  op	  i,	  som	  jeg	  også	  synes	  er	  meget	  sjovt.	  	  Cecilie:	  Jeg	  synes	  nogle	  gange	  at	  det	  kan	  være	  ret	  inspirerende	  når	  nogen	  øh	  mennesker	  kommer	  med	  efterlysninger	  eller	  spørgsmål	  på	  Facebook,	  hvordan	  man	  virkelig	  kan	  se	  hvordan	  et	  netværk	  kan	  udfolde	  sig.	  Sådan	  f.eks.	  hvis	  nogen	  skriver	  øh	  jeg	  skal	  til	  en	  eller	  anden	  by	  i	  weekenden	  øh	  nogle	  forslag	  til	  steder	  man	  skal	  besøge	  eller	  og	  så	  kommer	  der	  bare	  en	  masse	  kommentarer	  på	  det	  og	  så	  kan	  man	  jo	  også	  selv	  se	  at	  gud	  nej,	  hvor	  spændende,	  det	  kunne	  være	  at	  man	  selv	  skulle	  tage	  til	  den	  der	  by	  så	  eller	  et	  eller	  andet.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  synes	  jeg	  at	  det	  er	  dejligt.	  	  Anne	  Marie:	  Ok,	  så	  man	  kan	  sige	  at	  I	  ser	  folks	  opdateringer	  uden	  at	  kommenterer	  og	  så	  kan	  det	  være	  at	  I	  måske	  deler	  det	  offline	  på	  en	  eller	  anden	  måde?	  Cecilie:	  Ja.	  Marie:	  Jaja.	  Anders:	  Mmmm	  	  .	  	  Anne	  Marie:	  Altså,	  nåh	  ja	  spændende,	  altså	  næste	  gang	  jeg	  skal	  til	  Berlin,	  så	  så	  jeg	  for	  resten	  at…	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Cecilie:	  Ja,	  jeg	  så	  at	  der	  var	  en	  eller	  anden	  som	  anbefalede	  den	  her	  restaurant	  og	  så	  går	  man	  ind	  på	  den	  person,	  man	  kan	  måske	  huske	  hvem	  det	  var	  og	  så	  kan	  man	  se	  den	  kommentar.	  	  Anne	  Marie:	  Mmm	  okay.	  Cecilie:	  Men	  det	  er	  sjældent	  at	  jeg	  selv	  laver	  sådan	  en,	  men	  det	  kan	  da	  godt	  være	  en	  gang	  hvis	  man	  havde	  et	  eller	  anden	  sofa	  man	  ville	  af	  med	  eller	  sådan	  noget.	  Er	  der	  nogen	  som	  har	  brug	  for	  en	  sofa	  eller	  nogen	  der	  ved	  hvordan	  man	  gør	  det	  og	  det?	  Men	  det	  er	  meget	  smart	  at	  man	  kan	  gøre	  det	  med	  sådan	  en	  status	  opdatering.	  Jeg	  synes	  også	  at	  jeg	  er	  blevet	  mere	  gavmild	  med	  at	  lave	  likes	  end	  jeg	  var	  lige	  da	  jeg	  startede	  med	  at	  bruge	  Facebook.	  Jeg	  kan	  huske	  at	  jeg	  var	  virkelig	  sådan.	  Amanda:	  Ej,	  det	  er	  det	  samme	  med	  mig.	  Cecilie:	  Ja,	  det	  er	  underligt	  ikke.	  Anne	  Marie:	  Hvordan	  kan	  det	  være?	  Cecilie:	  Jeg	  ved	  ikke	  hvorfor.	  Amanda:	  Jeg	  tror	  det	  er	  fordi	  jeg	  har	  fundet	  ud	  af	  at	  det	  er	  gratis	  at	  give	  likes.	  Og	  det	  gør	  nogen	  glade.	  Og	  det	  er	  ligesom	  at.	  Igen	  det	  der	  med	  at	  i	  gamle	  dage,	  og	  det	  var	  måske	  også	  sådan	  lidt	  pubes	  måske.	  Ej	  jeg	  ved	  ikke.	  Men.	  Cecilie:	  Måske	  kunne	  man	  ikke	  rigtig	  like	  dengang?	  Amanda:	  Jo	  jo,	  men	  jeg	  tror	  bare.	  	  Alle	  griner.	  Marie:	  I	  gamle	  dage…	  Amanda:	  Jo	  kunne	  man	  ikke	  godt	  det?	  Cecilie:	  Jeg	  kan	  ikke	  huske	  det.	  Anders:	  Jo	  jo,	  men	  det	  var	  bare	  ikke	  en	  ting	  i	  starten.	  Det	  er	  lidt	  ligesom	  blevet	  et	  fænomen.	  	  Amanda:	  Jaja	  præcis.	  Cecilie:	  Ja,	  det	  var	  ikke	  rigtig	  noget	  man	  gjorde.	  Altså	  jeg	  kan	  huske	  mange	  af	  de	  første	  billeder	  som	  jeg	  har	  lagt	  op	  på	  Facebook,	  de	  har	  ingen	  likes,	  altså.	  	  Amanda:	  Men	  nu	  har	  de	  vildt	  mange.	  Hehe.	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Cecilie:	  Hehe,	  ja.	  Men	  altså	  hvis	  man	  lagde	  noget	  op	  nu,	  så	  ville	  det	  da	  få	  mere	  end	  dengang.	  Men	  det	  var	  også	  fordi	  der	  var	  så	  meget	  underligt,	  fordi	  alle	  bare	  lagde	  alt	  muligt	  op	  dengang.	  	  Amanda:	  Der	  er	  jo	  også	  det	  med	  fødselsdag.	  Jeg	  elsker	  at	  have	  fødselsdag	  fordi	  min	  fødselsdag	  er	  100	  gange	  bedre	  fordi	  jeg	  har	  fået	  100	  mennesker	  mere	  til	  at	  sige	  tillykke.	  Ej,	  jeg	  er	  så	  primitiv,	  men	  det	  gør	  mig	  virkelig	  virkelig	  glad.	  Hehe.	  Det	  gør	  det.	  	  	  	  Peter:	  Det	  er	  sjovt,	  fordi	  jeg	  har	  det	  helt	  anderledes	  i	  forhold	  til	  de	  der	  likes.	  Jeg	  synes	  det	  er	  så	  ligegyldigt.	  Altså	  jeg	  liker	  også	  selv.	  Marie	  griner.	  Peter:	  Men	  altså	  med	  mindre	  jeg	  får	  en	  eller	  anden	  kommentar.	  Altså	  jeg	  kan	  også	  godt	  lide,	  altså	  nogle	  gange	  kan	  jeg	  også	  like	  noget,	  men	  ofte	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  federe	  at,	  hvis	  det	  er	  nogle	  inde	  fra	  mit	  netværk	  eller	  det	  er	  noget	  personligt	  så	  altså	  øh	  hvis	  nogen	  har	  et	  billede	  eller	  sådan	  noget	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  sjovere	  eller	  mere	  personligt	  hvis	  jeg	  f.eks.	  skriver	  en	  kommentar	  eller	  som	  en	  personlig	  besked,	  for	  så	  ryger	  det	  ikke	  ud	  i	  æteren	  hvis	  man	  kan	  sige	  det	  sådan.	  Men	  de	  der	  likes,	  som	  der	  ikke	  er	  nogen,	  altså	  jeg	  ved	  jo	  ikke	  om	  de	  f.eks.	  bare	  har	  scrollet	  igennem	  og	  så	  klik	  klik	  klik,	  og	  så	  er	  der	  kommet	  en	  like	  på	  og	  så	  er	  det	  måske	  glemt	  igen.	  Hvor	  hvis	  der	  f.eks.	  kommer	  en	  eller	  anden	  kommentar,	  i	  hvert	  fald	  fra	  mine	  venner,	  så	  er	  det	  oftest	  fordi	  de	  har	  set	  det	  og	  så	  har	  de	  tænkt	  noget	  og	  så	  kommer	  der	  en	  kommentar	  tilbage.	  Og	  det	  synes	  jeg	  er	  mere	  noget	  som	  jeg	  kan	  bruge	  end	  en	  tommelfinger.	  Amanda:	  Det	  er	  sjovt	  fordi...	  Anders:	  Men	  altså	  man	  kommer	  jo	  ikke	  udenom	  at	  det	  er	  en	  anerkendelse.	  Altså	  det	  kan	  godt	  være	  at	  f.eks.	  at	  folk	  enten	  lyver	  når	  de	  siger	  det	  eller	  så	  er	  det	  fordi	  man	  måske	  har	  noget	  mere	  selvtillid	  eller	  selvværd	  end	  andre	  mennesker.	  Amanda:	  Altså	  det	  er	  jo	  ikke	  random	  mennesker	  som	  liker	  mine	  ting.	  Altså	  det	  som	  jeg	  synes	  er	  rigtig	  dejligt	  det	  er	  at	  det	  er	  sådan	  lidt	  solidarisk.	  Det	  er	  de	  nærmeste.	  Men	  altså	  så	  kan	  man	  også	  diskuterer	  hvem	  er	  de	  nærmeste	  og	  hvem	  er	  det	  så	  man	  er	  venner	  med	  på	  Facebook	  fordi	  så	  er	  det	  jo	  måske	  nok	  for	  mange.	  Men	  jeg	  bliver	  aller	  gladest	  når	  det	  er	  mine	  bedste	  veninder,	  som	  har	  gjort	  det.	  Så	  behøver	  jeg	  ikke	  nogen	  kommetarer	  eller	  noget.	  Og	  så	  er	  det	  selvfølgelig	  også	  hyggeligt	  når	  det	  er	  andre.	  Men	  nogle	  gange	  tænker	  man	  også	  ”hold	  da	  op”	  jeg	  kan	  nærmest	  ikke	  en	  gang	  huske	  vedkommende.	  Og	  så	  er	  det	  at	  et	  like	  ikke	  betyder	  så	  meget	  for	  mig.	  Peter:	  Jeg	  tænker	  også	  på	  det	  med	  fødselsdagshilsner	  på	  ens	  væg.	  Og	  jeg	  har	  det	  sådan	  at	  hvis	  det	  er	  gode	  venner,	  altså	  rigtig	  gode	  venner,	  så	  får	  de	  en	  sms	  eller	  et	  opkald	  i	  stedet	  for.	  Og	  nogle	  gange	  så	  kan	  det	  godt	  være	  at	  det	  måske	  kommer	  en	  dag	  eller	  to	  efter,	  men	  så	  ringer	  jeg	  alligevel	  til	  dem,	  fordi	  jeg	  gerne	  vil	  snakke	  med	  dem	  eller	  jeg	  gerne	  vil	  skrive	  en	  besked	  personligt.	  Eller	  så	  ryger	  der	  en	  besked	  personligt	  inde	  på	  Facebook	  til	  dem.	  Jeg	  synes	  at	  de	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skal	  have	  noget	  personligt	  og	  det	  vedrører	  ikke	  andre	  hvad	  jeg	  gerne	  vil	  ønske	  dem	  tillykke	  med.	  Øh	  og	  så	  har	  jeg	  det	  sådan	  og	  det	  er	  efterhånden	  også	  blevet	  sådan	  at	  jeg	  ikke	  får	  så	  mange	  hilsner	  på	  min	  fødselsdag.	  Og	  jeg	  kan	  huske	  faktisk	  at	  der	  var	  et	  år	  hvor	  jeg	  tænkte	  ”åh”	  det	  var	  da	  sådan	  lidt	  ærgerligt	  og	  så	  tænkte	  jeg	  ”ej	  ved	  du	  hvad”	  vi	  snakker	  jo	  sammen	  indimellem	  og	  så	  får	  jeg	  hilsner	  på	  den	  måde	  og	  så	  står	  det	  ikke	  inde	  på	  Facebook.	  Det	  er	  jo	  egentlig	  fuldstændig	  ligegyldigt	  om	  de	  står	  inde	  på	  Facebook	  eller	  ej.	  Er	  der	  andre	  der	  har	  det	  sådan?	  Altså	  hvordan	  svarer	  i	  tilbage	  så	  når	  nogle	  har	  skrevet	  tillykke	  med	  fødselsdagen?	  Svarer	  I	  personligt	  på	  alle	  de	  der	  fødselsdagshilsner?	  	  Amanda:	  Ja,	  det	  gør	  jeg	  på	  ret	  mange	  af	  dem.	  	  Cecilie:	  Ja,	  det	  gjorde	  jeg	  også	  en	  gang.	  Men	  det	  tog	  ret	  lang	  tid.	  	  Peter:	  Undskyld	  jeg	  spurgte.	  Jeg	  var	  bare	  nysgerrig.	  	  Amanda:	  Jamen,	  det	  er	  sjovt	  at	  du	  spørger,	  fordi…	  Anders:	  Ja,	  jeg	  tænker	  også	  giver	  det	  ikke	  også..	  Peter:	  Ej,	  ja,	  det	  er	  nogle	  af	  de	  der	  overordnede	  hilsner	  ikke..	  Anders:	  Ja,	  altså	  jeg	  vil	  da	  gerne	  anerkende	  at	  eller	  sige	  det	  der	  med	  at	  få	  eller	  det	  er	  en	  anerkendelse	  for	  mig,	  ikke,	  hvis	  der	  er	  nogen	  som	  liker	  et	  eller	  andet	  whatever	  eller	  som	  skriver	  tillykke	  altså.	  Men	  du	  får	  slet	  ikke	  den	  der	  følelse	  overhovedet?	  Amanda:	  Jeg	  synes	  det	  er	  mega	  sødt	  når	  folk	  gør	  det.	  	  Peter:	  Øh	  det	  er	  da	  meget	  sjovt,	  men	  altså	  jeg	  synes	  en	  kommentar	  er	  væsentlig	  sjovere	  at	  få	  fordi	  jeg	  får	  en	  eller	  anden	  feedback	  fra	  en	  modpart	  hvor	  med	  den	  der	  tommelfinger,	  så	  ved	  jeg	  ikke	  hvad	  den	  betyder	  altså	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  der	  ligger	  bag	  det	  der	  like.	  Altså	  det	  kan	  da	  godt	  være	  at	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  ikke	  men	  altså	  det	  kan	  da	  også	  være	  at	  de	  tænker	  ”nå	  ja,	  det	  var	  da	  meget	  interessant	  det	  der”	  ikke?	  Men	  når	  man	  får	  en	  kommentar	  så	  får	  jeg	  rent	  faktisk	  en	  eller	  anden	  tilkendegivelse	  altså	  hvad	  synes	  de	  om	  det.	  Synes	  de	  at	  det	  var	  åndsvagt	  eller	  sjovt	  eller	  godt.	  Anders:	  Ja,	  jeg	  fik	  også	  en	  gang	  sådan	  et	  wake-­‐up	  call	  med	  hensyn	  til	  det	  med	  at	  have	  fødselsdag	  beskeder.	  Fordi	  jeg	  havde	  fødselsdag	  og	  der	  var	  så	  og	  så	  mange,	  som	  skrev	  tillykke.	  Og	  så	  et	  par	  uger	  eller	  tre	  uger	  efter,	  så	  var	  der	  sådan	  en	  der	  havde	  lavet	  sådan	  en	  facerape	  på	  mig	  hvor	  de	  havde	  ændret	  min	  fødselsdagsdato	  til	  den	  dag	  det	  var,	  og	  så	  måske	  10-­‐15%	  af	  dem	  som	  havde	  skrevet	  sidste	  gang	  og	  der	  var	  måske	  kun	  en	  time	  det	  var	  der,	  som	  så	  skrev	  igen	  ”tillykke	  med	  fødselsdagen”.	  Alle	  griner.	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Anders:	  Og	  så	  er	  det	  bare	  sådan	  lidt	  ”nå	  okay”.	  Og	  det	  var	  selvfølgelig	  ikke	  dem	  som	  jeg	  kender	  godt,	  men	  det	  var	  sådan	  lidt	  længere	  væk,	  sådan	  lidt	  perifere.	  Og	  så	  går	  det	  måske	  lidt	  op	  for	  en	  hvad	  det	  er.	  Og	  jeg	  tror	  måske	  at	  der	  bare	  er	  nogen	  som,	  altså	  det	  er	  ligesom	  om	  der	  er	  nogen,	  som	  bare	  vågner	  om	  morgenen	  som	  så	  ser	  hvem	  der	  har	  fødselsdag	  og	  så	  lige	  meget	  hvem	  det	  er	  af	  deres	  venner	  så	  skriver	  de	  tillykke.	  Marie:	  Jaja.	  Ja.	  	  Anders:	  Sådan	  virker	  det	  i	  hvert	  fald	  nogen	  gange.	  Anne	  Marie:	  Men	  hvor	  ofte	  bruger	  I	  Facebook?	  Er	  det	  hver	  dag?	  Eller	  kan	  der	  godt	  gå	  nogle	  dage	  imellem?	  Anders:	  Det	  er	  hver	  dag.	  	  Alle	  griner.	  Anders:	  Det	  er	  hver	  dag.	  Altså	  med	  mindre	  man	  er	  på	  tur	  eller	  sådan	  noget.	  	  Anne	  Marie:	  Og	  det	  er	  flere	  gange	  om	  dagen	  også	  måske?	  Anders:	  Hvis	  det	  er	  tilgængeligt	  hvilket	  det	  jo	  er.	  Med	  mindre	  der	  er	  en	  eller	  anden	  speciel	  omstændighed,	  så	  ja,	  så	  er	  det	  flere	  gange.	  	  Thor:	  Jeg	  kan	  godt	  gå	  i	  mange	  dage	  hvor	  jeg	  ikke	  lige	  får	  tjekket	  det.	  Og	  det	  er	  egentlig	  også	  fordi	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  også	  lidt	  er	  en	  stress	  faktor,	  synes	  jeg	  at	  skulle	  tjekke	  det.	  Altså	  hvis	  folk	  regner	  med	  at	  jeg	  tjekker	  det.	  Altså	  hvis	  folk	  vil	  mig	  noget,	  så	  må	  de	  enten	  ringe	  eller	  sende	  mig	  en	  sms.	  Men	  altså	  ja,	  nu	  har	  jeg	  så	  også	  endelig	  fået	  en	  smart	  phone,	  hvilket	  også	  gør	  at	  jeg	  får	  de	  der	  beskeder.	  Men	  så	  stadigvæk	  så	  gør	  jeg	  det	  egentlig	  stadigvæk	  kun	  når	  jeg	  lige	  ved	  at	  jeg	  skal	  tjekke	  noget	  med	  fodbold	  klubben.	  Og	  så	  i	  øvrigt	  tjekker	  jeg	  det	  ikke	  rigtigt.	  Altså	  der	  er	  da	  også	  dage	  hvor	  jeg	  tjekker	  det	  10	  gange.	  Det	  kommer	  også	  an	  på	  hvad	  man	  laver.	  	  Anne	  Marie:	  Når	  man	  er	  på	  arbejde	  måske?	  Thor:	  Haha,	  ja,	  eller,	  ej,	  det	  gør	  jeg	  faktisk	  ikke.	  Altså	  der	  kan	  sagtens	  være	  dage	  hvor	  jeg	  synes	  det	  er	  rigtig	  hyggeligt,	  men	  nogle	  gange	  så	  sidder	  jeg	  måske	  bare	  og	  scroller	  og	  tænker	  ”hvad	  fanden	  er	  det	  at	  jeg	  laver”.	  Nu	  har	  jeg	  siddet	  og	  scrollet	  uden	  at	  læse	  noget	  af	  det	  der	  er	  der.	  Og	  så	  tænker	  jeg,	  ej	  nu	  lukker	  jeg	  vist	  lige	  det	  her,	  for	  der	  er	  ingenting	  at	  se.	  Marie:	  Ja,	  for	  jeg	  tænker	  også	  nogle	  gange	  at	  det	  er	  lidt	  en	  dårlig	  vane.	  Jeg	  kan	  godt	  tage	  mig	  selv	  i	  på	  vej	  hjem	  i	  toget	  fra	  arbejde	  og	  så	  er	  det	  bare	  tidsforbrug	  at	  sidde	  og	  scrolle	  igennem	  og	  så	  er	  det	  lige	  pludselig	  sådan	  ”nå	  ja	  for	  fanden,	  jeg	  skulle	  ikke	  noget”.	  Jeg	  skulle	  bare.	  Altså	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jeg	  sidder	  jo	  bare	  og	  kigger,	  altså	  det	  er	  ikke	  fordi	  jeg	  laver	  et	  eller	  andet	  derinde	  eller	  skal	  noget.	  Jeg	  tror	  bare	  at	  det	  bliver	  sådan	  lidt	  en	  dårlig	  vane.	  	  Thor:	  Ja,	  fordi	  man	  kunne	  jo	  finde	  noget	  meget	  mere	  interessant	  hvis	  man	  lige	  brugte	  2	  minutter	  på	  at	  tænke	  over	  hvad	  man	  egentlig	  gerne	  ville	  vide	  noget	  om	  og	  så	  google	  det.	  Marie:	  Ja	  ja,	  det	  ville	  da	  være	  meget	  bedre.	  	  Thor:	  Ikke	  fordi	  man	  gør	  det,	  men	  fordi	  man	  kunne	  gøre	  det.	  	  Mette:	  Ja,	  det	  er	  rigtig	  nok.	  Jeg	  gør	  også	  det	  samme.	  Det	  kommer	  jeg	  også	  tit	  til	  når	  jeg	  er	  på	  vej	  hjem,	  altså	  automatisk	  går	  jeg	  ind.	  Det	  er	  også	  fordi	  den	  anden	  telefon,	  som	  jeg	  har,	  så	  har	  jeg	  sådan	  en	  app	  ude	  og	  så	  kommer	  der	  altid	  et	  eller	  andet	  op	  ikke?	  Og	  så	  går	  man	  lige	  ind	  og	  så	  tænker	  ”ej,	  gud,	  det	  har	  jeg	  jo	  set	  i	  morges	  ikke”?	  Marie:	  Jaja.	  Mette:	  Og	  så	  tænker	  jeg,	  ej,	  hvad	  sidder	  jeg	  og	  laver	  ikke?	  Og	  så	  nogle	  gange	  er	  der	  lige	  nogle	  sjove	  historier	  ikke	  og	  sådan	  eller	  en	  god	  artikel	  og	  så	  er	  det	  selvfølgelig	  meget	  fint.	  Men	  der	  er	  ofte	  hvor	  man	  bare	  tjekker	  for	  at	  tjekke	  synes	  jeg.	  Anders:	  Det	  er	  sådan	  tilfældige	  information	  og	  underholdning,	  ikke?	  Fordi	  man	  søger	  for	  lidt	  efter	  det.	  Og	  så	  kan	  man	  tage	  sig	  selv	  i	  at	  tænke	  ”hvad	  fanden	  er	  det	  at	  jeg	  har	  gang	  i”.	  	  Folk	  griner.	  	  Anders:	  Men	  jeg	  tror	  også	  at	  det	  er	  det…	  Mette:	  Haha,	  ja,	  hvad	  er	  det	  som	  jeg	  bruger	  min	  tid	  på?	  Anders:	  Ja,	  jeg	  tror	  også	  det	  er	  det	  som	  jeg	  bruger	  det	  primært	  på.	  Fordi	  hvis,	  ja,	  det	  er	  nok	  ikke	  kun	  mig,	  men	  hvis	  man	  skal	  bruge	  så	  meget	  hjerne	  kapacitet	  i	  løbet	  af	  en	  dag,	  så,	  altså	  hvis	  jeg	  bare	  skal	  reflekterer	  og	  resonerer	  over	  et	  eller	  andet	  så	  har	  jeg	  også	  brug	  for	  noget	  hvor	  der	  er	  meget	  lidt	  stimulans	  ikke?	  Og	  hvor	  jeg	  bare	  ikke	  skal	  bruge	  noget	  hjernekapacitet	  overhovedet.	  Og	  det	  kunne	  være	  Facebook	  eller	  det	  kunne	  være	  bare	  det	  at	  tænde	  for	  fjernsynet	  eller	  det	  at	  sætte	  noget	  musik	  på	  eller	  et	  eller	  andet.	  	  Anne	  Marie:	  Så	  I	  bruger	  det	  nærmest	  lidt	  som	  når	  man	  ser	  fjernsyn?	  Eller	  bare	  for	  at	  zoome	  lidt	  ud?	  Amanda:	  Altså	  jeg	  har	  min	  faste.	  Altså	  jeg	  tjekker	  Instagram,	  Facebook,	  Politikken,	  TV2	  Nyhederne	  og	  DR	  –	  de	  apps	  er	  ligesom	  blevet	  en	  ting,	  som	  jeg	  lige	  gør.	  Altså	  enten	  så	  kan	  det	  være	  fordi	  jeg	  lige	  skal	  vågne	  eller	  så	  er	  det	  fordi	  jeg	  keder	  mig	  et	  sted.	  Men	  det	  er	  som	  om	  de	  ting	  hænger	  sammen.	  Og	  det	  er	  altid	  Facebook	  og	  Instagram,	  altså	  det	  går	  lidt	  hurtigt.	  Og	  jeg	  glæder	  mig	  sådan	  lidt	  til	  at	  komme	  over	  til	  aviserne.	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Anders:	  Men	  du	  skal	  lige	  gøre	  det?	  Amanda:	  Men	  jeg	  skal	  lige	  gøre	  det.	  	  Folk	  griner.	  Amanda:	  Ja,	  det	  er	  totalt	  åndsvagt.	  Men	  altså,	  jeg	  ved	  ikke	  hvorfor	  og	  det	  sjove	  er	  jo	  at	  jeg	  ofte	  også	  får	  ret	  mange	  nyheder	  på	  min	  Facebook.	  Enten	  fordi	  folk	  har	  lagt	  noget	  op	  eller	  opdateret	  eller	  f.eks	  hvis	  kendte	  folk	  dør.	  Omg.	  Altså	  det	  får	  man	  jo	  at	  vide	  der.	  Så	  det	  er	  jo	  en	  total	  sladder	  spalte	  og	  så	  går	  jeg	  over	  på	  min	  Instagram	  hvor	  det	  er	  meget	  de	  nærmeste.	  Der	  gider	  jeg	  kun	  følge	  min	  nærmere	  venner.	  Og	  så	  kommer	  jeg	  ligesom	  ud	  til	  den	  virkelig	  verden.	  Og	  så	  er	  jeg	  ligesom	  blevet	  opdateret	  på	  venne-­‐fronten	  og	  ja,	  jeg	  ved	  ikke	  hvorfor.	  	  Anne	  Marie:	  Men	  I	  har	  sådan	  behov	  for	  at	  tjekke	  det	  hver	  dag	  på	  en	  eller	  anden	  måde?	  Alle	  nikke	  og	  siger	  ja.	  	  	  Peter:	  Altså	  jeg	  har	  det	  nok	  sådan	  lidt	  i	  forhold	  til	  at	  det	  bare	  er	  for	  sjov.	  Fordi	  det	  du	  sagde	  før	  med	  at	  man	  kunne	  bruge	  tiden	  på	  at	  gå	  ind	  og	  søge	  efter	  noget	  interessant	  og	  noget	  andet.	  Men	  jeg	  synes	  faktisk	  at,	  fordi	  jeg	  bruger	  det	  ikke	  hver	  dag,	  altså	  jeg	  er	  ikke	  på	  Facebook	  hver	  dag,	  men	  når	  jeg	  er	  på	  det,	  så	  synes	  jeg	  faktisk	  at	  der	  kommer,	  men	  det	  har	  måske	  også	  noget	  at	  gøre	  med	  at	  de	  mennesker	  som	  jeg	  har	  valgt,	  og	  de	  andre	  har	  jeg	  sorteret	  fra,	  men	  de	  mennesker,	  som	  jeg	  får	  informationer	  fra,	  og	  som	  jeg	  deler	  med	  på	  Facebook	  eller	  følger	  med	  i	  eller	  kigger	  på,	  det	  er	  mennesker	  som	  har	  det	  med	  at	  dele	  nogle	  interessante	  ting.	  Hvor	  jeg	  tænker	  ”nåh	  det	  var	  da	  alligevel	  lidt	  sjovt”	  det	  havde	  jeg	  ikke	  selv	  tænkt	  på	  eller	  det	  havde	  jeg	  nok	  ikke	  selv	  fundet.	  Øhm	  og	  på	  den	  måde	  så	  kan	  det	  være	  meget	  rart	  at	  man	  bliver	  fodret	  med	  nogle	  informationer	  og	  så	  kan	  det	  godt	  være	  at	  der	  er	  noget	  af	  det,	  som	  jeg	  følger	  op	  på	  eller	  hvor	  jeg	  tænker	  ”nåh	  er	  det	  nu	  også	  sådan”	  eller	  så	  kan	  det	  være	  at	  jeg	  tjekker	  nyhederne	  fordi	  man	  får	  dem	  der.	  Altså	  jeg	  synes	  tit	  at	  man	  får	  en	  eller	  anden	  nyhedsopdatering	  på	  Facebook	  hvor	  jeg	  tænker	  ”nåh	  det	  må	  jeg	  lige	  kigge	  lidt	  på”.	  	  Anne	  Marie:	  Men	  i	  forlængelse	  af	  det	  du	  sagde	  med	  at	  vi	  så	  bare	  kunne	  google	  noget	  der	  var	  interessant	  så	  øh	  går	  I	  så	  aktivt	  ind	  nogle	  gange	  og	  søger	  på	  noget	  på	  Facebook.	  F.eks.	  på	  Politikken	  eller	  et	  sportshold	  I	  godt	  vil	  følge	  eller	  en	  eller	  anden	  celebrety?	  Altså	  gør	  I	  aktivt	  det	  hvor	  I	  så	  går	  ind	  og	  liker	  en	  side	  eller	  et	  firma,	  som	  I	  så	  kan	  følge	  og	  se	  hvad	  de	  opdaterer	  med?	  Thor:	  Altså	  jeg	  har	  sådan	  en	  rigtig	  god	  restaurant,	  som	  ligger	  lige	  ved	  siden	  af	  mig	  og	  han	  har	  ikke	  særlig	  mange	  kunder,	  så	  jeg	  havde	  rigtig	  dårligt	  eller	  medlidenhed	  med	  ham	  eller	  jeg	  havde	  så	  ondt	  af	  ham	  og	  så	  tænkte	  jeg	  ”ej,	  jeg	  giver	  sgu	  lige	  ham	  et	  like”	  fordi	  hvis	  det	  kan	  hjælpe	  ham	  til	  lidt	  mere	  omsætning	  og	  det	  håber	  jeg	  at	  det	  kunne	  fordi	  ellers	  så	  lukker	  han	  og	  så	  har	  jeg	  ikke	  min	  gode	  restaurant	  længere.	  Så	  det	  er	  den	  ene.	  Og	  så	  har	  jeg	  et	  fodboldhold,	  som	  jeg	  følger.	  Og	  så	  tror	  jeg	  at	  det	  er	  det	  stort	  set	  det.	  Eller	  så	  er	  der	  også	  venners	  firmaer	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eller	  venners	  idéer	  eller	  sådan	  noget.	  Men	  jeg	  er	  også	  lidt	  træt	  af	  at	  høre	  om	  deres	  events,	  som	  jeg	  ikke	  gider	  komme	  til.	  Men	  det	  er	  ikke	  så	  mange,	  som	  jeg	  gør.	  Men	  dem	  som	  jeg	  gør,	  er	  mest,	  ja,	  det	  er	  egentlig	  fodbold.	  Ja,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Men	  det	  er	  nok	  en	  genre	  for	  sig.	  Og	  ja,	  det	  andet	  var	  egentlig	  af	  ren	  medlidenhed.	  Og	  han	  opdaterer	  så	  også	  rigtig	  sjældent.	  Men	  der	  kan	  jeg	  gå	  ind	  og	  se	  hvad	  menuen	  er	  hvis	  jeg	  vil.	  Øhm	  og	  så	  tager	  han	  billeder	  af	  alle	  mulige	  nye	  ting,	  som	  han	  har	  fundet	  frem.	  Ellers	  er	  der	  ikke	  nogen.	  Og	  det	  der	  med	  at	  søge	  aktivt.	  Det	  ville	  jeg	  bruge	  google	  feltet	  for	  i	  stedet	  for	  at	  gå	  på	  Facebook	  for	  at	  søge	  på	  noget.	  Fordi	  i	  sidste	  ende	  så	  ville	  det	  alligevel	  lede	  mig	  tilbage	  til	  Facebook	  hvis	  de	  ikke	  har	  noget	  andet.	  Men	  jeg	  ville	  altid	  foretrække	  at	  finde	  et	  firmas	  hjemmeside	  et	  andet	  sted	  end	  på	  Facebook,	  tror	  jeg.	  Fordi	  så	  er	  der	  også	  brugt	  mere	  tid	  på	  det	  føler	  jeg,	  altså	  jeg	  føler	  at	  det	  er	  de	  billede	  sider	  der	  bare	  er	  på	  Facebook.	  Med	  mindre	  det	  er	  sådan	  nogle	  der	  inviterer	  til	  diskussion.	  Og	  dem	  leder	  jeg	  ikke	  lige	  efter.	  	  Anders:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  faktisk	  også	  er	  en	  af	  de	  ting,	  som	  jeg	  stadig	  ikke	  bruger	  Facebook	  til.	  Altså	  det	  er	  en	  af	  de	  få	  ting,	  altså	  at	  søge	  informationer	  eller	  hvis	  man	  lige	  kommer	  i	  tanke	  om	  noget,	  som	  man	  skal	  finde	  så	  ville	  jeg	  bruge	  google	  i	  stedet	  for.	  	  Mette:	  Ja,	  det	  gør	  jeg	  heller	  ikke.	  Altså	  jeg	  tror	  måske	  hvis	  nogle	  af	  mine	  venner	  eller	  veninder	  har	  delt	  et	  eller	  andet	  som	  jeg	  virkelig	  har	  interesse	  for	  så	  øh	  så,	  altså	  nogle	  gange	  så	  får	  man	  de	  der	  forslag	  til	  altså	  normalt	  ignorerer	  jeg	  dem	  må	  jeg	  indrømme	  men	  hvis	  det	  f.eks.	  er	  et	  eller	  andet	  hvor	  jeg	  tænker	  ”ej,	  det	  er	  faktisk	  meget	  spændende”	  så	  går	  jeg	  ind	  og	  tjekker	  den	  side	  og	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  følge	  den.	  Men	  det	  er	  meget	  sjældent	  at	  jeg	  gør	  det	  faktisk.	  Øh	  ja.	  	  Peter:	  Jeg	  synes	  faktisk	  lidt	  at	  det	  opstår	  når	  man	  har	  f.eks.	  har	  fundet	  noget	  andetsteds,	  som	  man	  synes	  er	  interessant	  og	  så	  går	  ind	  og	  finder.	  Altså	  jeg	  kan	  jo	  f.eks.	  godt	  nogle	  gange	  finde	  på	  hvis	  jeg	  er	  ude	  på	  restauranter	  eller	  caféer	  eller	  barer	  eller	  sådan	  noget	  andet,	  altså	  steder	  hvor	  der	  sker	  noget,	  og	  så	  øh	  gå	  ind	  og	  kigge	  på	  deres	  Facebook	  profil	  fordi	  der	  nogle	  gange	  kan	  være	  nogle	  andre	  ting	  som	  de	  har	  på	  Facebook	  end	  det	  som	  de	  har	  på	  deres	  hjemmeside.	  Øh	  altså	  nogle	  gange	  så	  er	  der	  nogen	  som	  slet	  ikke	  har	  en	  hjemmeside.	  Øh	  men	  selv	  hvis	  de	  har	  en	  hjemmeside,	  så	  kan	  den	  være	  sådan	  lidt	  meget	  officielle	  hvor	  på	  en	  Facebook	  side,	  så	  kan	  det	  være	  mere	  sådan	  med	  hvad	  foregår	  der	  lige	  nu	  og	  her	  osv.	  Og	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  gå	  ind	  men	  det	  er	  ikke	  fordi	  jeg	  har	  været	  inde	  på	  Facebook	  som	  sådan	  og	  søge	  altså	  efter	  alt	  muligt.	  	  Anne	  Marie:	  Men	  altså	  kan	  I	  godt	  finde	  på	  at	  f.eks.	  klikke	  på	  de	  sponserede	  opdateringer	  eller	  ude	  i	  siden	  med	  f.eks.	  Coca	  Cola	  eller	  whatever	  et	  firma,	  kunne	  I	  så	  godt	  finde	  på	  at	  trykke	  jer	  ind	  på	  det	  og	  så	  like	  det?	  Eller	  er	  det	  helt	  tilfældigt	  hvad	  I	  liker?	  Altså	  du	  sagde	  for	  eksempel	  at	  det	  var	  ret	  tilfældigt	  om	  du	  likede	  et	  firma?	  Du	  sagde	  at	  så	  var	  det	  måske	  gennem	  en	  ven	  eller	  det	  sagde	  I	  faktisk	  alle	  sammen	  at	  det	  var	  ret	  tilfældigt	  hvordan	  I	  lige	  kom	  eller	  faldt	  over	  et	  opslag.	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Anders:	  Altså	  det	  var	  mere	  med	  det	  der	  hvis	  jeg	  googlede	  et	  firma	  og	  så	  kom	  ind	  på	  en	  eller	  anden	  hjemmeside	  og	  så	  der	  derinde	  står	  like	  derinde	  så	  tror	  jeg	  mere	  at	  det	  er	  den	  vej	  at	  jeg	  ville	  gå	  i	  den	  forbindelse.	  Ellers	  så	  ville	  det	  være	  gennem	  en	  ven	  eller	  hvor	  der	  står	  at	  vedkommende	  har	  liket	  en	  eller	  anden	  side,	  så	  ville	  jeg	  like	  den	  der.	  Jeg	  ville	  ikke	  søge	  om	  det	  inde	  på	  Facebook.	  Det	  tror	  jeg	  ikke	  at	  jeg	  ville.	  	  Mette:	  Nej,	  jeg	  trykker	  heller	  aldrig	  på	  de	  der	  sponserede	  sider	  eller	  de	  der	  ude	  i	  siden	  der	  kommer	  op.	  Det	  er	  altid	  det	  samme	  og	  det	  samme	  der	  kommer	  op.	  Tandpleje	  eller	  dating	  og	  jeg	  ved	  snart	  ikke	  hvad.	  Haha.	  Og	  det	  er	  bare	  sådan.	  Ej	  væk	  med	  det.	  Så	  nej.	  Hehe.	  Peter:	  En	  gang	  imellem	  så	  kan	  der	  godt	  være	  noget	  som	  jeg	  synes	  der	  er	  interessant	  eller	  det	  var	  lidt	  anderledes	  end	  alt	  det	  andet	  som	  man	  ser.	  Altså	  hvis	  mit	  øje	  bliver	  fanget	  så	  må	  jeg	  da	  ærligt	  indrømme	  at	  jeg	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  klikke.	  Bare	  for	  nysgerrighedens	  skyld.	  Altså	  det	  er	  ikke	  sikkert	  at	  jeg	  så	  bruger	  mere	  tid	  på	  det.	  Men	  hvis	  det	  lige	  fanger	  mit	  øje.	  	  Anne	  Marie:	  Men	  hvad	  altså	  du	  sagde	  Dan	  at	  det	  var	  sådan	  lidt	  øh	  at	  det	  ikke	  var	  professionelt	  at	  være	  på	  Facebook?	  Thor:	  Ja,	  nej,	  eller	  jeg	  mener,	  bare	  at	  et	  firma	  har	  ofte	  en	  hjemmeside	  selv	  og	  det	  er	  mere	  forventet	  end	  et	  eller	  andet	  større	  ting	  havde.	  Jeg	  forventer	  ikke	  at,	  eller	  det	  har	  min	  lokale	  restaurant	  sådan	  set	  også,	  men	  der	  er	  også	  steder	  hvor	  jeg	  også	  godt	  ved	  at	  de	  er	  for	  små	  til	  at	  de	  har	  det	  og	  hvor	  de	  heller	  vil	  opdaterer	  på	  Facebook	  fordi	  det	  er	  nemmere.	  Det	  har	  jeg	  også	  hørt	  dem	  sige,	  altså,	  ”jeg	  får	  ikke	  lige	  opdateret	  på	  hjemmesiden,	  men	  tjek	  på	  Facebook	  den	  er	  altid	  opdateret”.	  Men	  altså	  hvis	  jeg	  vil	  finde	  den	  officielle	  altså	  den	  rigtige	  hvor	  jeg	  forventer	  at	  der	  bliver	  vist	  det	  som	  jeg	  leder	  efter	  så	  vil	  jeg	  hellere	  bruge	  deres	  hjemmeside.	  Men	  også	  som	  du	  siger,	  så	  ville	  jeg	  med	  de	  ting,	  som	  jeg	  møder	  i	  virkeligheden	  som	  jeg	  så	  godt	  kan	  finde	  på	  at	  give	  et	  støtte	  like	  eller	  følge	  på	  Facebook.	  Det	  er	  sjældent	  at	  det	  er	  den	  anden	  vej	  rundt.	  Og	  jeg	  tror	  også	  at	  jeg	  har	  en	  eller	  anden	  generel	  blokade	  med	  at	  jeg	  ikke	  skal	  hoppe	  på	  nogen	  reklamer	  så	  jeg	  vil	  hellere	  lade	  vær	  med	  at	  trykke	  på	  noget	  som	  jeg	  overvejede	  end	  jeg	  ville	  gøre	  det	  tror	  jeg.	  Anne	  Marie:	  Så	  I	  synes	  stadig	  at	  det	  er	  mere	  seriøst	  hvis	  et	  firma	  har	  en	  hjemmeside,	  som	  er	  opdateret?	  	  Marie:	  Det	  er	  også	  tit	  nemmere	  at	  finde	  rundt	  på	  en	  hjemmeside	  end	  det	  er	  på	  Facebook.	  	  Mette:	  Ja,	  fordi	  så	  skal	  du	  scrolle	  hele	  vejen.	  Marie:	  Ja	  og	  så	  på	  for	  eksempel	  restauranter	  og	  sådan	  noget,	  så	  ved	  man	  ligesom	  hvor	  de	  har	  lagt	  tingene.	  Men	  jeg	  har	  sådan	  noget,	  lidt	  som	  du	  siger	  Dan,	  at	  det	  skal	  være	  noget	  som	  jeg	  har	  for	  i	  virkeligheden.	  Altså	  jeg	  følger	  sådan	  tre	  eller	  sådan	  noget	  inde	  på	  Facebook	  men	  det	  er	  jo	  noget	  som	  jeg	  har	  set	  i	  en	  anden	  sammenhæng.	  Og	  så	  tænkt	  ”det	  er	  spændende”	  og	  ham	  vil	  jeg	  gerne	  se	  noget	  mere	  af.	  Og	  så	  følge	  ham	  på	  Facebook	  fordi	  så	  kommer	  der	  nogle	  lidt	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mere	  spændende	  opdateringer	  end	  bare	  ganske	  almindelige.	  Så	  kommer	  der	  nogle	  personer	  som	  synes	  noget	  og	  så	  har	  jeg	  noget	  at	  følge	  med	  i	  ikke?	  Det	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på.	  Mette:	  Ja,	  jeg	  vil	  også	  sige	  at	  det	  er	  mere	  i	  nogle	  andre	  sammenhænge.	  	  Anne	  Marie:	  Lige	  inden	  vi	  går	  lidt	  over	  til	  at	  kigge	  på	  Dox	  Facebook	  side,	  så	  ville	  jeg	  bare	  lige	  høre	  om	  I	  nogensinde	  har	  unliket	  en	  side	  hvis	  I	  syntes	  at	  de	  opdaterede	  for	  meget	  øh	  eller	  hvis	  I	  ikke	  synes	  at	  det	  var	  vedkommende	  mere?	  	  Amanda:	  Det	  er	  mere	  når	  det	  bliver	  aggresivt.	  Altså	  jeg	  kan	  godt	  lide	  når	  min	  startside	  er	  sådan	  alsidig.	  Øh	  det	  er	  f.eks.	  også	  derfor	  at	  jeg	  synes	  at	  det	  er	  rart	  at	  have	  mange	  venner	  og	  bekendtskaber	  øh	  men	  altså	  jeg	  begynder	  at	  skjule	  hvis	  folk	  begynder	  at	  irriterer	  mig	  men	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  sådan	  hvert	  andet	  år,	  lige	  at	  gå	  ind	  og	  rense	  ud.	  Og	  så	  skal	  jeg	  måske	  begynde	  at	  følge	  dem	  igen.	  Facebook	  er	  også	  begyndt	  at	  selv	  styrer	  hvem	  man	  bliver	  opdateret	  med.	  Også	  sådan	  nu	  så	  kan	  det	  godt	  blive	  sådan	  lidt	  for	  koncentreret	  og	  jeg	  kan	  egentlig	  godt	  lide	  at	  det	  bliver	  spredt	  ud.	  Men	  når	  man	  så	  altså	  jeg	  har	  sådan	  lidt	  en	  tendens	  til	  at	  solidaritets	  like	  altså	  det	  er	  f.eks.	  når	  mine	  bekendte	  har	  åbnet	  et	  firma	  eller	  hvis	  det	  er	  nogle	  udenlandske	  aviser	  som	  måske	  følger	  mine	  synspunkter	  så	  følger	  jeg	  dem.	  Men	  hvis	  det	  bliver	  for	  meget	  og	  at	  det	  styrer	  for	  meget	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at,	  eller	  ja,	  så	  kan	  det	  være	  at	  jeg	  bare	  skjuler	  det,	  ja,	  fordi	  så	  bliver	  det	  ikke	  en	  del	  af	  min	  Facebok.	  Så	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  der	  hvor	  jeg	  tror	  at	  jeg	  bliver	  irriteret.	  	  Anne	  Marie:	  Ok,	  så	  hvis	  de	  spammer	  så	  gider	  I	  ikke?	  Amanda:	  Ja,	  så	  gider	  jeg	  sgu	  ikke.	  	  Anne	  Marie:	  Ok,	  så	  jeg	  ved	  at	  nogle	  af	  jer	  har	  computer	  med	  og	  ellers	  så	  kan	  vi	  bruge	  min.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ok,	  så	  de	  fleste	  af	  jer	  har	  liket	  CPH:DOX’s	  hjemmeside.	  Var	  det	  fordi	  jeg	  havde	  en	  forbindelse	  dertil	  og	  I	  så	  tænkte	  ok,	  så	  følger	  vi	  op	  på	  Annes	  arbejde	  eller	  var	  det	  fordi	  I	  egentlig	  var	  interesseret	  i	  dokumentar	  film?	  Mette:	  Altså	  jeg	  vil	  sige	  for	  mig,	  altså	  jeg	  kender	  jo	  godt	  CPH:DOX	  fra	  før,	  men	  jeg	  må	  indrømme	  at	  jeg	  aldrig	  har	  tænkt	  over	  at	  jeg	  ville	  gå	  ind	  og	  like	  deres	  side	  på	  Facbeook.	  Jeg	  vidste	  bare	  sådan	  hvornår	  det	  foregik	  og	  sådan.	  Og	  så	  hvilke	  film	  som	  jeg	  sådan	  synes	  kunne	  være	  interessante	  og	  kunne	  godt	  finde	  på	  at	  google	  lidt	  omkring	  måske	  de	  forskellige	  film	  direktører	  eller	  sådan	  gå	  lidt	  bag	  om	  filmene.	  Øhm	  så	  ja,	  jeg	  likede	  den	  helt	  klart	  fordi	  du	  arbejdede	  der	  og	  ligesom	  promoverede	  for	  den	  og	  lagde	  nogle	  links	  op	  til	  nogle	  spændende	  film,	  og	  faldt	  det	  mig	  bare	  mere	  naturligt	  at	  gøre.	  	  Peter:	  Jeg	  vil	  bare	  sige	  at	  jeg	  har	  flere	  venner,	  som	  har	  det	  med	  at	  dele	  film,	  så	  det	  kunne	  ligeså	  godt	  have	  været	  alle	  mulige	  andre	  som	  havde	  delt	  noget	  med	  CPH:DOX.	  Jeg	  tror	  bare	  ikke	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nødvendigvis	  det	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  at	  du	  arbejder	  der.	  Men	  så	  bliver	  man	  jo	  mindet	  om	  det	  igen,	  ikke?	  Men	  der	  er	  en	  del	  fra	  mit	  netværk	  som	  liker	  noget	  derfra.	  	  Marie:	  Ja,	  og	  vil	  sige,	  at	  jeg	  rent	  faktisk	  brugte	  den,	  fordi	  vi	  jo	  snakkede	  om	  de	  film	  og	  fordi	  nogle	  gange	  de	  sider	  der	  hvor	  ens	  ven	  sender	  noget	  man	  skal	  like,	  og	  så	  glemmer	  man	  alt	  om	  det,	  men	  den	  har	  jeg	  faktisk	  været	  inde	  og	  kigge	  på	  da	  det	  var	  i	  gang.	  	  Anne	  Marie:	  Mmm	  okay,	  men	  nu	  hvor	  I	  så	  sidder	  og	  kigger	  på	  den.	  Hvad	  er	  jeres	  første	  indtryk?	  Men	  okay,	  måske	  skal	  jeg	  egentlig	  starte	  med	  at	  spørge	  om	  hvad	  I	  egentlig	  ved	  om	  DOX	  og	  hvad	  er	  jeres	  indtryk	  af	  CPH:DOX?	  Altså	  festivalen,	  generelt?	  Er	  det	  noget	  hvor	  I	  tænker	  at	  det	  er	  noget	  for	  jer,	  eller	  tænker	  I	  nej	  nej	  nej,	  vi	  skal	  overhovedet	  ikke	  se	  dokumentar	  film.	  Altså	  jeg	  ved	  at	  I	  jo	  var	  inde	  og	  se	  nogen.	  Thor:	  Altså	  jeg	  synes	  at,	  altså	  så	  længe	  det	  sådan	  har	  været	  i	  min	  verden,	  at	  det	  altid	  har	  været	  rigtig	  vedkommende	  og	  at	  der	  var	  nogle	  gode	  ting.	  Og	  der	  er	  altid	  mere	  jeg	  gerne	  vil	  se	  end	  jeg	  fik	  set.	  Men	  jeg	  havde	  nok	  også	  glemt	  det	  hvis	  der	  ikke	  kom	  en	  reminder,	  altså	  hey	  nu	  er	  det	  ved	  at	  være	  tid	  til	  dox,	  og	  der	  kommer	  der	  heldigvis	  også	  masser	  af.	  Men	  når	  jeg	  så	  får	  det,	  så	  går	  jeg	  ind	  på	  deres	  hjemmeside.	  Altså	  nu	  hvor	  jeg	  sidder	  og	  kigger	  på	  det	  her,	  og	  det	  har	  ikke	  så	  meget	  at	  gøre	  mere	  hvordan	  det	  ser	  ud,	  men	  det	  har	  mere	  noget	  at	  gøre	  med	  min	  forhold	  til	  Facebook,	  men	  hvis	  jeg	  havde	  den	  åbnet	  som	  nu	  her,	  så	  ville	  jeg	  skynde	  mig	  at	  gå	  op	  i	  feltet	  og	  så	  gå	  ind	  på	  deres	  hjemmeside.	  Fordi	  så	  ville	  jeg	  tænker,	  altså	  der	  måtte	  være	  et	  program	  og	  så	  er	  der	  sat	  et	  eller	  andet	  fancyet	  op,	  så	  jeg	  kan	  klikke	  ind	  på	  hver	  film,	  så	  jeg	  kan	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  er	  noget	  for	  mig.	  Men	  ja,	  jeg	  har	  heller	  ikke	  linket,	  men	  det	  er	  egentlig	  ikke	  fordi	  jeg	  ikke	  vil,	  men	  det	  er	  bare	  fordi	  at	  jeg	  ikke	  har	  fået	  det	  gjort.	  	  Anne	  Marie:	  Altså	  jeg	  kan	  huske	  da	  vi	  snakkede	  om	  det,	  Anders,	  hvor	  du	  sagde	  arbejder	  du	  på	  dox?	  Altså	  du	  var	  sådan	  lidt	  overrasket.	  Øhm	  er	  det	  fordi	  du	  har	  et	  eller	  andet	  bestemt	  billede	  af	  hvad	  CPH:DOX	  er	  eller	  er	  det	  bare	  fordi	  du	  ikke	  vidste	  det?	  Anders:	  Altså	  jeg	  synes	  at	  det	  var	  rigtig	  spændende	  at	  du	  arbejdede	  der,	  fordi	  jeg	  interesserer	  mig	  rigtig	  meget	  for	  film	  –	  altså	  både	  dokumentarer	  og	  andre	  film,	  så	  jeg	  tror	  egentlig	  bare	  at	  det	  var	  fordi	  jeg	  synes	  det	  var	  meget	  fedt.	  Jeg	  vil	  også	  sige	  med	  dox,	  altså	  hvis	  vil	  hvilken	  som	  helst	  af	  mine	  venner	  anmodede	  mig	  om	  at	  like	  et	  eller	  andet,	  så	  tror	  jeg	  ikke	  at	  jeg	  ville	  gøre	  det,	  men	  i	  det	  her	  tilfælde	  så	  ville	  jeg	  helt	  sikkert	  også	  like	  det,	  fordi	  det	  også	  er	  et	  personligt	  interesse	  område.	  Og	  som	  du	  også	  siger,	  så	  ville	  jeg	  sikkert	  glemme	  at	  det	  var	  der	  hvis	  jeg	  ikke	  likede	  det	  eller	  fik	  en	  reminder	  om	  det.	  Altså	  det	  er	  bare	  en	  af	  de	  ting,	  som	  man	  glemmer	  her	  i	  København	  hvis	  man	  ikke	  bliver	  opdateret	  på	  det.	  	  Anne	  Marie:	  Nåh,	  men	  hvis	  I	  bare	  sådan	  lige	  kigger	  lidt	  på	  siden	  og	  så	  fortæller	  lidt	  om	  jeres	  første	  håndsindtryk	  og	  hvad	  I	  sådan	  lige	  tænker	  om	  nogle	  af	  de	  opdateringer	  og	  om	  det	  er	  noget	  som	  er	  vedkommende	  for	  jer?	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Thor:	  Jeg	  er	  sådan	  lidt	  overrasket	  over	  hvor	  up-­‐to-­‐date	  det	  er.	  Fordi	  jeg	  tænker	  at	  det	  er	  noget	  der	  sker	  i	  vinterhalvåret	  og	  de	  er	  også	  aktive	  i	  foråret.	  Altså	  de	  er	  også	  aktive	  nu	  og	  det	  er	  lidt	  vildt.	  Jeg	  tænker,	  her	  virker	  det	  lidt	  som	  om	  det	  er	  et	  medie	  til	  at	  lære	  lidt	  mere	  om	  film,	  fordi	  her	  kan	  jeg	  se	  at	  der	  er	  en	  instruktør	  som	  er	  død	  og	  altså	  man	  får	  sådan	  lidt	  film	  nyheder.	  	  Anne	  Marie:	  Så	  det	  er	  egentlig	  meget	  cool?	  Thor:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  er	  meget	  cool.	  Altså	  og	  det	  ved	  jeg	  så	  nu,	  så	  hvis	  jeg	  gerne	  ville	  blive	  opdateret	  om	  det,	  så	  er	  det	  et	  meget	  godt	  medie	  til	  det.	  Der	  er	  nok	  nogle	  som	  er	  gode	  til	  at	  vælge	  de	  rigtige	  film	  instruktører	  ud	  og	  så	  sige	  at	  han	  er	  lige	  i	  gang	  med	  at	  lave	  den	  nye	  film	  eller	  et	  eller	  andet	  og	  så	  i	  stedet	  for	  at	  skulle	  søge	  efter	  det.	  Det	  er	  sådan	  nogle	  ting,	  som	  man	  gerne	  vil	  have	  at	  vide,	  men	  som	  man	  ikke	  googler	  på,	  altså	  hvornår	  laver	  han	  en	  film	  igen.	  Så	  her	  får	  du	  det	  ligesom	  samlet.	  	  Moderator:	  Mmm	  ok.	  	  Cecilie:	  Men	  det	  er	  lidt	  sjovt	  at	  der	  både	  står	  ting	  på	  dansk	  og	  på	  engelsk.	  Altså	  jeg	  synes	  måske	  godt	  at	  de	  kunne	  holde	  sig	  til	  det	  ene	  eller	  det	  andet.	  Altså	  hvis	  det	  nu	  er	  de	  er	  fine	  til	  at	  skrive	  det	  på	  engelsk,	  så	  synes	  jeg	  da	  godt	  at	  de	  bare	  kunne	  blive	  ved	  med	  det.	  Altså	  det	  virker	  lidt	  sjovt.	  	  Anne	  Marie:	  Men	  altså	  i	  forhold	  til	  at	  der	  både	  er	  opdateringer	  på	  dansk	  og	  engelsk	  –	  er	  det	  noget	  der	  gælder	  for	  jer	  alle	  sammen.	  Altså	  synes	  I	  det	  er	  sådan	  lidt	  mere	  professionelt	  hvis	  det	  er	  skrevet	  på	  engelsk	  eller	  I	  mere	  opmærksomme	  hvis	  det	  er	  skrevet	  på	  dansk?	  Altså	  gør	  det	  en	  forskel	  eller	  er	  det	  lige	  gyldigt.	  Amanda:	  Altså	  jeg	  synes	  det	  er	  rigtig	  vigtigt	  at	  det	  er	  på	  engelsk	  fordi	  altså	  jeg	  kan	  engelsk,	  det	  kan	  vi	  alle	  sammen,	  men	  jeg	  tænker	  bare	  det	  er	  jo	  “Copenhagen	  International	  Film	  Festival”.	  Altså	  hvis	  vi	  ligesom	  skal,	  altså	  vi	  prøver	  jo	  ligesom	  at	  puste	  det	  her	  CPH:DOX	  op	  og	  der	  er	  mange	  problematikker	  omkring	  hvem	  som	  skal	  have	  lov	  til	  at	  se	  det.	  Altså	  det	  er	  meget	  København,	  ikke?	  Ok,	  det	  har	  man	  så	  valgt.	  Og	  det	  kan	  man	  jo	  så	  diskuterer	  om	  er	  lidt	  snobbet	  eller	  lidt	  uretfærdigt	  –	  altså	  hvorfor	  skal	  det	  kun	  være	  der.	  Men	  så	  er	  man	  også	  nødt	  til	  at	  tænke,	  ok,	  det	  skal	  være	  noget	  der	  lokker	  det	  internationale	  publikum.	  Og	  det	  skal	  Facebook	  også	  og	  så	  kan	  man	  ikke	  ekskluderer.	  Og	  så	  virker	  det	  også	  lidt	  rodet,	  altså	  at	  50	  %	  star	  på	  dansk,	  og	  så	  tror	  jeg	  ikke	  at	  man	  f.eks.	  som	  tysker	  gider	  at	  få	  danske	  statusopdateringer.	  	  Cecilie:	  Ja,	  det	  tænker	  jeg	  også.	  	  Amanda:	  Ja,	  men	  så,	  det	  skulle	  klart	  være	  engelsk.	  Det	  ville	  helt	  klart	  virke	  så	  meget	  mere	  professionelt.	  	  Anne	  Marie:	  Altså	  den	  finder	  jo	  sted	  i	  København,	  kan	  man	  sige,	  og	  de	  fleste	  der	  tager	  ind	  og	  ser	  filmene	  er	  jo	  også	  fra	  København.	  Så	  virker	  det	  ikke	  lidt	  skørt	  hvis	  det	  er	  på	  engelsk?	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Amanda:	  Altså	  nej.	  Fordi	  f.eks.	  hvis	  der	  var	  danske	  dokumentar	  film,	  så	  ville	  det	  et	  eller	  andet	  sted	  jo	  være	  sejt	  hvis	  der	  var	  engelske	  undertekster.	  Altså	  i	  København	  så	  bor	  der	  ikke	  kun	  danskere	  og	  det	  kunne	  være	  fedt	  hvis	  det	  blev	  til	  et	  arrangement	  hvor	  man	  netop	  fik	  lyst	  til	  at	  komme	  til	  København	  på	  grund	  af	  det.	  Altså	  at	  der	  var	  et	  eller	  andet	  specielt	  ved	  det.	  Altså	  og	  det	  kan	  man	  jo	  fremtvinge	  en	  smule	  ved	  at	  kommunikerer	  på	  engelsk.	  Og	  altså	  og	  man	  kunne	  jo	  evt.	  lave	  to	  sider	  hvis	  det	  var.	  	  Cecilie:	  Ja,	  det	  er	  jeg	  altså	  også	  ret	  enig	  i.	  Og	  ja,	  jeg	  også	  altid	  benyttet	  mig	  meget	  af	  den	  trykte	  avis.	  Og	  jeg	  f.eks.	  at	  det	  er	  rigtig	  hyggeligt	  at	  man	  kan	  sidde	  og	  kigge	  i	  den	  og	  så	  krydse	  af	  hvad	  man	  vil	  se	  og	  ikke	  vil	  se.	  Men	  jeg	  synes	  at	  den	  er	  blevet	  dårligere	  og	  dårligere	  for	  hvert	  år.	  Og	  jeg	  bliver	  så	  skuffet,	  fordi	  jeg	  elsker	  jo	  den	  der	  film	  festival.	  Og	  jeg	  elsker	  også	  pix.	  Fordi	  jeg	  elsker	  når	  man	  sådan	  bliver	  opmærksom	  på	  film	  som	  man	  ellers	  ikke	  troede	  man	  havde	  brug	  for	  at	  se.	  Men	  der	  er	  så	  mange	  stavefejl	  og	  den	  er	  dårligt	  sat	  op	  og	  jeg	  tænker	  bare	  “nej	  nej	  nej,	  kan	  de	  ikke	  få	  noget	  hjælp	  til	  at	  få	  sat	  det	  ordentlig	  op”.	  Og	  der	  tænker	  jeg	  også	  at	  det	  ville	  være	  mere	  professionelt	  hvis	  den	  sad	  lige	  i	  øjet.	  Altså	  jeg	  har	  en	  overbevisning	  om	  at	  hvis	  man	  sender	  noget	  til	  tryk	  så	  altså	  det	  kan	  godt	  være	  at	  man	  laver	  en	  swipser	  på	  Facebook	  eller	  et	  eller	  andet	  men	  hvis	  man	  trykker	  noget	  på	  et	  fysisk	  medie,	  så	  er	  man	  også	  bare	  nødt	  til	  at	  gøre	  det	  godt	  og	  ordentlig.	  Jeg	  synes	  ikke	  at	  man	  kan	  tillade	  sige	  andet.	  Amanda:	  Ja,	  og	  i	  forlængelse	  af	  det.	  Ja	  og	  det	  er	  jo	  præcis	  også	  det	  som	  foregår	  på	  Facebook	  siden.	  Det	  er	  bare	  gået	  hurtigt.	  Altså	  der	  er	  jo	  ikke,	  altså	  vi	  ved	  ikke	  hvad	  der	  foregår	  inde	  på	  redaktionen,	  men	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  at..ej.	  Altså	  nu	  laver	  vi	  lige	  en	  status	  opdatering	  og	  så	  er	  det	  lidt	  den	  person	  som	  er	  på	  arbejde	  den	  dag,	  som	  bestemmer	  om	  den	  skal	  være	  på	  engelsk	  eller	  dansk.	  Eller	  jeg	  ved	  det	  ikke,	  men	  ja,	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  måske	  gået	  lidt	  hurtigt.	  	  Peter:	  Jeg	  tænker	  at	  hvis	  det	  er	  noget	  som	  vedrører	  danske	  bruger,	  så	  synes	  jeg	  at	  det	  er	  okay	  at	  det	  står	  på	  dansk,	  må	  jeg	  nok	  indrømme.	  Hvis	  det	  er	  målrettet	  og	  hvis	  det	  ikke	  bare	  er	  tilfældigt	  efter	  hvem	  der	  har	  været	  der	  i	  dag.	  Jeg	  synes	  det	  er	  fint	  at	  det	  meste	  af	  det	  måske	  står	  på	  engelsk	  og	  det	  er	  jo	  super	  fedt	  at	  når	  der	  er	  en	  eller	  anden	  der	  har	  vundet	  en	  pris	  at	  man	  bliver	  opdateret	  hele	  året	  med	  dokumentar	  film.	  Men	  hvis	  man	  laver	  noget	  hvor	  man	  ved	  at	  det	  er	  målrettet	  danske	  brugere	  så	  synes	  jeg	  faktisk	  at	  det	  er	  federe	  at	  få	  det	  på	  dansk.	  Jeg	  synes	  det	  er	  rart	  og	  jeg	  føler	  mig	  henvendt	  til	  personligt.	  Jeg	  føler	  at	  jeg	  er	  en	  af	  dem	  der	  føler	  CPH:DOX	  og	  hvis	  det	  er	  noget	  som	  vedrører	  mig	  som	  dansker,	  så	  synes	  jeg	  at	  det	  er	  fint	  at	  det	  er	  på	  dansk.	  	  Amanda:	  Men	  det	  er	  bare	  fordi	  det	  er	  så	  grundlæggende,	  altså	  det	  hedder	  CPH:DOX,	  allerede	  der	  det	  er	  ikke	  på	  dansk.	  Og	  så	  står	  der	  om,	  altså	  hvad	  det	  handler	  om,	  og	  det	  står	  også	  på	  engelsk.	  Altså	  er	  faktisk	  præsenteret	  på	  engelsk	  og	  så	  er	  der	  så	  alle	  de	  her	  statusopdateringer	  hvor	  det	  skifter.	  Altså	  de	  præsenterer	  det	  internationalt	  og	  så	  kan	  det	  være	  lidt	  hårdt.	  Altså	  man	  sidder	  i	  Brasilien	  og	  man	  skal	  til	  København	  og	  så	  kan	  man	  se	  ”ok,	  det	  sker”	  og	  det	  kan	  jeg	  være	  med	  på	  fordi	  det	  er	  præsenteret	  på	  engelsk.	  Og	  så	  lige	  pludselige	  er	  man	  helt	  udenfor.	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Anne	  Marie:	  Hvad	  ville	  I	  synes	  om	  hvis	  opdateringerne	  er	  både	  på	  dansk	  og	  engelsk?	  	  Mette:	  Ja,	  jeg	  skulle	  lige	  til	  at	  sige	  det.	  Altså	  det	  er	  der	  jo	  nogle	  steder	  hvor	  det	  står	  på	  begge	  sprog	  og	  hvor	  hvis	  man	  trykker	  på	  mere,	  så	  kan	  man	  se	  det	  på	  dansk	  eller	  omvendt.	  Og	  det	  synes	  jeg	  er	  en	  god	  måde	  at	  gøre	  det	  på.	  Altså	  i	  stedet	  for	  at	  man	  måske	  skal	  begynde	  at	  lave	  to	  separate	  sider	  så	  kan	  alle	  ligesom	  være	  med	  på	  det	  her.	  	  Anne	  Marie:	  Altså	  du	  siger	  at	  opdateringerne	  er	  lidt	  tilfældige?	  Amanda:	  Altså	  det	  er	  jo	  fordi	  at	  jeg	  synes	  det	  er	  en	  fantastisk	  festival	  og	  jeg	  har	  støttet	  den	  nærmest	  lige	  fra	  starten.	  Og	  jeg	  læser	  film	  og	  medievidenskab	  og	  laver	  selv	  dokumentar	  film	  og	  jeg	  synes	  at	  den	  er	  virkelig	  god.	  Og	  derfor	  synes	  jeg	  også	  at	  det	  kunne	  være	  vildt	  hvis	  det	  var	  det	  som	  man	  tog	  til	  København	  for.	  Det	  ligger	  i	  en	  kedelig	  vinter	  måned,	  og	  så	  kunne	  det	  bare	  være	  fedt	  hvis.	  Altså	  København	  er	  en	  ret	  film	  orienteret	  storby	  og	  det	  kunne	  man	  altså	  godt	  bidrage	  til.	  Men	  altså	  okay,	  man	  kan	  også	  gøre	  det	  til	  noget	  hyggeligt	  og	  til	  noget	  dansk.	  Og	  så	  kommer	  jyderne	  til	  København,	  på	  den	  måde	  kan	  man	  også	  gøre	  det.	  Fordi	  det	  er	  en	  københavnsk	  festival.	  Og	  så	  kan	  det	  godt	  være	  at	  man	  skræmmer	  dem	  væk,	  men	  man	  kunne	  jo	  også	  se	  det	  lidt	  større	  og	  så	  bruge	  det	  til	  en	  måde	  at	  lokke	  turister	  hertil	  på.	  	  Cecilie:	  Jeg	  synes	  bare,	  altså	  jeg	  har	  boet	  i	  Holland	  i	  et	  halvt	  år,	  og	  hollænderne	  er	  bare	  sindssyg	  dårlige	  til	  at	  skrive	  ting	  på	  engelsk.	  De	  er	  også	  rigtige	  dårlige	  til	  engelsk.	  Og	  jeg	  synes	  bare	  at	  det	  er	  så	  ærgerligt	  at	  når	  man	  gik	  ind	  på	  en	  hjemmeside	  og	  så	  alt	  bare	  stod	  på	  hollansk	  og	  man	  skulle	  bruge	  google	  translate	  bare	  for	  at	  forstå	  lidt	  af	  det	  der	  stod	  på	  hjemmesiden.	  Og	  der	  synes	  jeg	  netop	  at	  hvis	  det	  er	  en	  international	  dokumentar	  film	  festival	  og	  hvis	  man	  nu	  kom	  fra	  Brasilien	  eller	  et	  andet	  land	  hvor	  man	  ikke	  forstår	  dansk	  og	  at	  man	  så	  har	  liket	  den	  side	  så	  vil	  man	  i	  hvert	  fald	  rigtig	  gerne	  have	  at	  man	  altid	  kunne	  forstå	  de	  opdateringer	  der	  var	  og	  hvis	  at	  engelsk	  ligesom	  var	  det	  første	  sprog	  der	  blev	  nævnt	  og	  så	  kunne	  man	  så	  se	  mere	  for	  dansk.	  Det	  ville	  give	  god	  mening.	  Altså	  jeg	  kan	  godt	  følge	  det	  med	  at	  det	  vedkommer	  mere	  en	  dansker	  hvis	  det	  står	  på	  dansk	  men	  jeg	  ved	  bare	  hvor	  irriterende	  og	  belastende	  det	  er	  hvis	  man	  er	  fra	  udlandet	  og	  ikke	  forstår	  det	  sprog	  hvor	  man	  søger	  information	  omkring.	  	  Anne	  Marie:	  Mmm	  okay.	  Altså	  da	  jeg	  arbejdede	  derinde	  så	  delte	  jeg	  jo	  en	  del	  ting.	  Og	  I	  var	  måske	  også	  inde	  og	  kigge	  på	  siden.	  Var	  det	  så	  noget	  som	  I	  delte	  offline	  også	  med	  kæreste	  eller	  venner	  hvis	  I	  får	  sådan	  en	  personlig	  ja,	  anbefaling,	  er	  det	  sådan	  noget	  I	  kan	  finde	  på	  at	  dele?	  Anders:	  Altså	  generelt?	  Anne	  Marie:	  Ja,	  også	  mere	  generelt.	  Men	  også	  specifikt	  i	  det	  her	  tilfælde.	  Altså	  nu	  tager	  vi	  sgu	  ind	  og	  se	  den	  dokumentar	  fordi	  nu	  har	  Anne	  anbefalet	  den.	  Peter:	  Ja,	  men	  det	  synes	  jeg	  i	  virkeligheden	  ikke	  har	  noget	  med	  Facebook	  at	  gøre.	  Fordi	  jeg	  er	  sådan	  både	  med	  musik	  og	  film,	  men	  jeg	  elsker	  når	  mine	  venner	  missionerer	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  altså	  det	  her	  skal	  du	  se	  og	  det	  er	  vildt	  fedt	  og	  jeg	  har	  også	  et	  par	  venner	  som	  jeg	  har	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lært	  at	  kende	  fra	  medie	  videnskab	  og	  som	  går	  vildt	  meget	  op	  i	  det.	  Og	  det	  synes	  jeg	  bare	  er	  fantastisk	  at	  høre	  og	  hvis	  jeg	  får	  en	  Facebook	  anbefaling.	  Eller	  for	  mig	  så	  er	  der	  ingen	  forskel.	  Mette:	  Ja,	  det	  er	  jeg	  også	  enig	  med	  Lars	  i.	  Altså	  jeg	  tror.	  Det	  er	  også	  en	  af	  de	  der	  ting,	  altså	  folk	  har	  måske	  mere	  tendens	  til	  at,	  altså	  en	  ting	  er	  måske	  ens	  nærmeste	  venner,	  men	  ellers	  så	  deler	  folk	  jo	  nogle	  gange	  og	  så	  deler	  folk	  jo	  nogle	  gange	  nogle	  ting	  som	  man	  ellers	  ikke	  ville	  have	  hørt	  om	  og	  hvor	  man	  så	  tænker	  det	  er	  spændende.	  Men	  for	  mig,	  så	  er	  det	  jo	  ligegyldigt	  om	  det	  er	  på	  Facebook	  eller	  hvor	  det	  er.	  Jeg	  tror	  måske	  at	  jeg	  en	  gang	  har	  delt	  et	  link	  som	  du	  har	  anbefalet,	  men	  hvor	  jeg	  så	  har	  skrevet,	  det	  tror	  jeg	  at	  du	  ville	  synes	  var	  spændende	  og	  det	  er	  så	  igen	  det	  der	  med	  hvem	  man	  henvender	  sig	  til.	  Hvis	  man	  skal	  dele	  ud	  på	  sin	  væg,	  så	  skal	  det	  ligesom	  ud	  til	  mange.	  Anne	  Marie:	  Ja,	  ok,	  så	  der	  skal	  ret	  meget	  til	  før	  at	  man	  deler?	  Mette:	  Ja,	  altså	  med	  alle	  mennesker.	  Hvor	  at	  jeg	  måske	  ved	  at	  der	  er	  nogen	  der	  interesserer	  sig	  for	  film	  og	  dokumentarer	  og	  hvor	  jeg	  ved	  at	  en	  eller	  anden	  ville	  synes	  at	  det	  var	  vildt	  spænende.	  	  Peter:	  Man	  ja,	  altså,	  der	  er	  det	  så	  rigtigt	  at	  hvis	  det	  så	  står	  på	  engelsk,	  så	  er	  det	  jo	  ligeså	  relevant	  for	  mine	  venner	  i	  for	  eksempel	  Chicago	  og	  hvor	  at	  de	  måske	  netop	  ville	  synes	  at	  det	  var	  interessant.	  	  Amanda:	  Ja,	  det	  er	  jo	  lige	  præcis	  det.	  Peter:	  Altså	  hvor	  det	  er	  decideret	  nyhedsbaseret.	  Fordi	  det	  som	  måske	  vedrører	  festivalen	  generelt	  er	  spændende	  men	  hvor	  mange	  af	  de	  ting	  som	  bliver	  lagt	  ud	  kan	  jeg	  jo	  se	  er	  ikke	  direkte	  relateret	  til	  festivalen.	  Og	  det	  er	  jo	  alt	  muligt	  andet	  og	  det	  er	  jo	  meget	  fedt	  at	  dele	  med	  alle	  mulige	  rundt	  omkring	  i	  verden.	  	  Amanda:	  Ja,	  det	  skulle	  jeg	  nemlig	  til	  at	  sige.	  Det	  virker	  til	  at	  vi	  alle	  er	  en	  flok	  som	  alle	  har	  været	  ude	  at	  rejse	  meget	  eller	  i	  hvert	  fald	  har	  en	  masse	  venner	  fra	  udlandet	  på	  Facebook.	  Og	  jo,	  jeg	  har	  boet	  i	  Israel,	  og	  jeg	  synes	  da	  at	  det	  er	  meget	  hyggeligt	  at	  hver	  femte	  status	  opdatering	  er	  på	  hebraisk,	  men	  når	  alt	  kommer	  til	  alt,	  så	  fatter	  jeg	  ikke	  en	  bjælde.	  Meget	  eksotisk	  men	  kan	  ikke	  bruge	  det	  til	  en	  skid.	  Og	  så	  med	  mine	  danske	  opdateringer,	  åh,	  er	  jeg	  så	  hende	  der	  bliver	  skjult?	  Øh,	  men	  det	  er	  også	  ærgerligt	  hvis	  man	  er	  en	  offentlig	  side	  på	  Facebook	  at	  man	  så	  går	  hen	  og	  bliver	  skjult	  fordi	  man	  indimellem	  ikke	  er	  til	  at	  forstå.	  	  Marie:	  Altså	  jeg	  kan	  da	  godt	  huske	  der	  sidste	  år,	  hvor	  du	  lagde	  en	  masse	  ting	  op,	  men	  jeg	  tror	  måske	  at	  det	  var	  mere	  fordi	  at	  der	  er	  så	  meget	  andet	  på	  Facebook,	  så	  det	  kan	  godt	  lidt	  drukne	  i	  det	  der	  og	  medmindre	  det	  virkelig	  er	  noget	  der	  fanger	  en,	  så	  scroller	  man	  bare	  lige	  igennem	  og	  tænker,	  nåh	  okay	  det	  så	  meget	  spændende	  ud.	  Men	  jeg	  kan	  huske	  hvor	  vi	  konkret	  snakkede	  og	  hvor	  du	  havde	  bladet	  med	  hjemme	  og	  det	  sad	  jeg	  og	  læste	  i	  og	  blev	  optaget	  af	  og	  gik	  hjem	  og	  tænkte	  og	  snakkede	  med	  andre	  om	  de	  film	  der,	  bum	  bum	  bum.	  Altså	  det	  har	  en	  større	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indvirkning	  på	  mig	  end	  når	  jeg	  bare	  scroller	  ned	  og	  der	  er	  nogle	  links	  på	  Facebook.	  Det	  er	  nemmere	  ligesom	  at	  tænke	  over.	  	  Mette:	  Men	  jeg	  tænker	  også	  mht.	  det	  som	  der	  blev	  sagt	  tidligere	  mht.	  bladet.	  Altså	  jeg	  kan	  også	  ret	  godt	  lide	  at	  have	  bladet	  og	  sidde	  og	  kigge	  i	  den.	  Og	  så	  ville	  jeg	  mere	  være	  sådan	  ej	  hvor	  er	  der	  nogle	  gode	  film	  og	  sådan	  noget	  og	  så	  bagefter	  gå	  ind	  på	  Facebook	  og	  så	  se	  om	  der	  var	  nogle	  opdateringer	  eller	  noget.	  Eller	  der	  er	  et	  eller	  andet	  der	  bliver	  skrevet	  yderligere	  omkring.	  Men	  ja,	  den	  der	  følelse	  af	  kvalitet	  har	  været	  sådan	  rimelig	  dalende	  omkring	  dox	  synes	  jeg	  i	  forhold	  til	  før	  i	  tiden.	  	  Peter:	  Jeg	  har	  en	  kommentar	  i	  forhold	  til	  siden	  og	  det	  er	  i	  forhold	  til	  de	  fotos	  der	  er.	  Men	  det	  er	  også	  fordi	  jeg	  interesserer	  mig	  for	  film	  fordi	  det	  er	  et	  visuelt	  medie.	  Og	  det	  der	  med	  at	  når	  man	  sidder	  med	  et	  blad	  så	  er	  det	  blevet	  gjort	  lidt	  lækkert	  og	  der	  er	  blevet	  gjort	  noget	  ud	  af	  det	  visuelle.	  Og	  der	  er	  altså	  flere	  af	  de	  billeder	  der	  kommer	  på	  Facebook,	  hvor	  jeg	  tænker,	  ej	  det	  er	  jo	  fuldstændig	  lige	  gyldigt.	  Og	  som	  ikke	  appellerer	  til	  de	  visuelle	  øje.	  Og	  det	  synes	  jeg	  er	  vigtigt	  når	  man	  ligger	  et	  billedet	  ud.	  Altså	  selv	  hvis	  det	  er	  et	  billede	  af	  en	  instruktør,	  så	  ligger	  man	  ikke	  et	  billede	  af	  en	  instruktør	  ud	  men	  måske	  mere	  noget	  fra	  noget	  instruktøren	  har	  lavet,	  som	  fanger	  øjet	  og	  som	  man	  bliver	  interesseret	  i.	  Det	  synes	  jeg	  er	  ekstremt	  vigtigt	  at	  man	  husker	  at	  man	  arbejder	  med	  nogle	  mennesker	  som	  er	  ekstremt	  visuelle.	  	  Marie:	  Ja.	  Og	  et	  godt	  eksempel	  er	  det	  som	  Mika	  og	  jeg	  kiggede	  på	  først	  og	  det	  var	  den	  kommentar	  som	  er	  under	  det	  billede	  med	  ham	  instruktøren	  hvor	  der	  står	  ”sig	  mig	  en	  gang	  er	  det	  en	  epidemi”.	  Og	  så	  er	  vi	  sådan	  lidt,	  hvad	  er	  en	  epidemi?	  Altså	  med	  ham	  her	  manden?	  Og	  så	  først	  bagefter	  så	  så	  vi	  at	  nå	  ok,	  han	  er	  død.	  Men	  det	  også	  sådan	  lidt	  mærkelig,	  fordi	  man	  tænker,	  jamen	  hvem	  er	  ham	  manden?	  Mette:	  Ja,	  og	  som	  Peter	  siger,	  så	  er	  den	  rent	  visuelt	  ret	  kedelig.	  Altså	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Altså	  der	  var	  bare	  flere	  steder	  hvor	  jeg	  tænkte,	  ej	  det	  er	  da	  lige	  gyldigt.	  Og	  ikke	  særlig	  spændende.	  Peter:	  Altså	  jeg	  synes	  faktisk	  at	  overskriften	  er	  meget	  fed.	  Jeg	  har	  ikke	  noget	  imod	  det	  øverste.	  Anders:	  Ja,	  men	  det	  virker	  bare	  som	  en	  side	  for	  sådan	  rigtig	  dokumentarfilmsnørder.	  Fordi	  jeg	  kan	  rigtig	  godt	  lide	  film	  og	  også	  dokumentarfilm	  men	  jeg	  er	  ikke	  en	  nørd	  i	  det,	  og	  når	  jeg	  kigger	  på	  nogle	  af	  de	  billeder	  så	  er	  der	  ikke	  noget	  hvor	  jeg	  tænker,	  ej	  hvad	  er	  det	  der.	  Så	  det	  virker	  meget	  som	  om	  til	  kun	  er	  til	  nørder.	  Og	  så	  er	  det	  måske	  til	  hele	  verden	  og	  hvorfor	  er	  det	  så	  ikke	  på	  engelsk.	  Fordi	  ellers	  hvis	  man	  vil	  skrive	  til	  her	  og	  fru	  Danmark,	  så	  skal	  der	  måske	  være	  nogle	  billeder	  og	  links	  og	  opdateringer	  hvor	  det	  er	  sådan	  lidt	  mere	  til	  noget	  man	  kan	  relaterer	  til	  og	  kigge	  på.	  	  Peter:	  Jeg	  synes	  faktisk	  godt	  at	  man	  kan	  begge	  dele.	  Altså	  det	  skal	  selvfølgelig	  være	  engelsk	  fordi	  der	  er	  så	  mange	  der	  skal	  forstå	  det	  og	  vi	  arbejder	  med	  det	  visuelle	  så	  det	  skal	  altså	  være	  top	  kvalitet	  det	  som	  vi	  signalerer	  ud.	  Fordi	  ellers	  så	  bliver	  det	  sådan	  lidt	  det	  der	  med	  ”hey	  det	  er	  fedt,	  ligesom	  venner,	  lige	  kan	  finde	  på	  at	  ligge	  en	  eller	  anden	  video	  ud	  for	  sjov	  fra	  youtube”	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men	  det	  er	  måske	  ikke	  lige	  det	  man	  vil	  signalerer.	  Men	  hvis	  det	  er	  det,	  så	  er	  det	  jo	  fint	  nok.	  Det	  er	  lidt	  undergrund,	  men	  hvis	  man	  ligesom	  gerne	  vil	  hæve	  niveauet,	  så	  synes	  jeg	  at	  man	  skal	  arbejde	  med	  det.	  	  Thor:	  Men	  altså	  så	  tænker	  jeg	  at	  det	  måske	  heller	  ikke	  er	  det	  rigtige	  medie	  til	  at	  lave	  noget	  visuelt	  lækkert?	  Altså	  i	  min	  verden	  så	  er	  det	  bare	  kaotisk	  sat	  op	  og	  det	  er	  bittesmå	  billeder	  på	  en	  stor	  lyseblå	  væg	  hvor	  at	  de	  visuelt	  flotte	  billeder	  skulle	  være	  hele	  baggrunden	  og	  så	  nogle	  små	  ting	  rundt	  om	  det.	  Det	  her	  ødelægger	  jo	  netop	  det	  flotte.	  Altså	  der	  er	  jo	  ikke	  noget	  flot	  ved	  Facebooks	  design	  og	  det	  hjælper	  ikke	  at	  sætte	  nogle	  bitte	  små	  pæne	  billeder	  ind.	  	  Peter:	  Hvis	  jeg	  f.eks.	  er	  på	  min	  mobil,	  ja,	  jeg	  tjekker	  oftest	  Facebook	  på	  min	  mobil,	  og	  så	  er	  det	  altså	  meget	  hvis	  der	  er	  et	  eller	  andet	  billede	  der	  fanger	  mit	  øje	  og	  hvor	  jeg	  tænker	  ”ej,	  det	  kunne	  da	  være	  interessant”	  eller	  en	  eller	  anden	  interessant	  overskrift.	  Og	  hvor	  jeg	  tænker,	  der	  er	  det	  billederne	  der	  er	  det	  vigtige	  fordi	  det	  er	  ligesom	  det	  man	  ser	  når	  man	  scroller	  ned.	  Anne	  Marie:	  Mmm,	  ok.	  Ville	  det	  så	  måske	  være	  fedt	  hvis	  der	  var	  nogle	  videoer?	  Anders:	  Ja,	  det	  sad	  jeg	  lige	  og	  tænkte	  på.	  	  Mette:	  Ja,	  og	  nogle	  små	  klip	  og	  sådan.	  Helt	  sikkert.	  Anne	  Marie:	  Trailers	  måske?	  	  Mette:	  Ja,	  forskellige	  trailers.	  Og	  forskellige	  klip	  og	  sådan.	  Anders:	  Ja,	  det	  ville	  jeg	  også	  have	  sagt	  i	  starten.	  Men	  det	  må	  der	  da	  også	  komme	  op	  til	  festivalen	  når	  der	  er	  kommet	  et	  program	  eller	  hvad?	  Cecilie:	  Altså	  det	  der	  med	  at	  det	  bare	  er	  totalt	  rodet	  på	  en	  blå	  væg.	  Altså	  jeg	  kan	  godt	  have	  en	  tendens	  til	  at	  være	  sådan	  lidt	  tilgivende	  overfor	  det	  og	  et	  eller	  andet	  sted	  bare	  tænke.	  Altså	  jeg	  har	  det	  lidt	  ligesom	  Thor,	  hvor	  jeg	  går	  direkte	  ind	  på	  den	  rigtige	  hjemmeside	  fordi	  det	  er	  ikke	  den	  rigtige	  og	  det	  gider	  jeg	  ikke	  bruge	  min	  tid	  på	  og	  fordi	  det	  er	  forvirrer	  mig	  og	  så	  går	  jeg	  ind	  på	  den	  rigtige	  hjemmeside	  og	  kigger	  efter	  programmet	  og	  kan	  se	  de	  visuelle	  billeder	  og	  forhåbentlig	  læse	  nogle	  programmer	  og	  finde	  ud	  af	  hvornår	  tingene	  går	  osv.	  Så	  derfor	  beskæftiger	  jeg	  mig	  ikke	  med	  (Facebook),	  men	  det	  kan	  godt	  være	  at	  hvis	  den	  var	  mere	  informativ	  og	  visuel	  men	  det	  tvivler	  jeg	  bare	  at	  den	  kan	  på	  Facebook.	  Så	  er	  det	  ligesom	  noget	  med	  hurtige	  opdateringer	  som	  at	  programmet	  er	  ændret	  på	  den	  her	  film	  eller	  der	  er	  en	  ekstra	  premiere	  på	  den	  her.	  	  Anne	  Marie:	  Eller	  en	  event?	  	  Cecilie:	  Ja,	  lige	  præcis.	  Og	  så	  nogle	  flotte	  billeder.	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Thor:	  Men	  ja,	  det	  skulle	  også	  bare	  være	  på	  deres	  hjemmeside	  tænker	  jeg	  bare.	  Altså	  jeg	  ville	  tro	  at	  alt	  hvad	  jeg	  skulle	  bruge	  til	  den	  uge	  også	  ville	  stå	  på	  deres	  hjemmeside	  og	  de	  ekstra	  ting,	  altså	  netop	  for	  alle	  nørderne	  der	  vil	  vide	  lidt	  ekstra	  ting	  om	  de	  her	  ting	  eller	  se	  her	  står	  instruktøren	  til	  visning	  af	  den	  her	  film.	  	  Mette:	  Ja,	  eller	  events.	  Eller	  lodtræning.	  Vind	  billetter	  til	  øh.	  Ja.	  Hehe.	  Peter:	  Ja,	  eller	  gør	  det	  der	  indirekte.	  Altså	  hvis	  man	  nu	  følger	  og	  man	  konstant	  information	  om	  hvad	  der	  sker	  indenfor	  den	  verden	  og	  det	  behøver	  ikke	  at	  være	  specielt	  nørdet	  men	  at	  man	  bare	  hele	  tiden	  er	  oppe	  på	  beat.	  Og	  indirekte	  bliver	  det	  jo	  så	  forbundet	  med	  CPH:DOX.	  Og	  man	  får	  konstant	  brandet	  det	  der	  som	  en	  del	  af	  folks	  bevidsthed	  og	  også	  selvom	  de	  ikke	  er	  fra	  Danmark.	  Og	  så	  kan	  det	  være	  at	  folk	  tænker,	  nårh	  ja,	  der	  kommer	  konstant	  noget	  interessant	  derfra,	  det	  kunne	  være	  interessant	  at	  komme	  dertil.	  Det	  synes	  jeg	  præcis	  er	  det	  som	  Facebook	  kan,	  og	  som	  hjemmesider	  bare	  ikke	  kan	  på	  samme	  måde.	  Fordi	  det	  bare	  ikke	  er	  ligesom	  hurtigt	  og	  kræver	  mere	  planlæggelse	  med	  det	  ene	  og	  det	  andet.	  Og	  hvor	  netop	  hjemmesiden	  er	  rigtig	  god	  til	  det	  med	  program	  og	  officielle	  rammer	  ikke?	  Der	  synes	  jeg	  bare	  at	  Facebook	  kan	  noget	  andet.	  	  Anne	  Marie:	  Mmm,	  ja,	  ok.	  Tak.	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Appendix	  11	  –	  Interview	  Transcript	  –	  Focus	  Group	  2	  
April	  29	  2014,	  113	  minutes	  	  Anne	  Marie:	  Øhm	  først	  vil	  jeg	  høre	  hvad	  I	  primært	  bruger	  Facebook	  til?	  Tine:	  Hmm	  Hold	  mig	  opdateret	  med	  familien	  og	  vennerne.	  Og	  så	  sprede	  god	  energi.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  like	  folks	  ting,	  fordi	  jeg	  ved	  at	  de	  bliver	  glade	  for	  det.	  S.T.I.C.S:	  Haha.	  Ja,	  det	  gør	  vi.	  	  Alle	  griner	  Tine:	  Og	  så	  fødselsdagshilsner.	  Jeg	  synes	  det	  har	  gjort	  det	  utrolig	  nemt	  og	  sørge	  for	  lige	  at	  give	  den	  der	  god	  energi	  på	  ens	  fødselsdag,	  fordi	  det	  er	  ikke	  altid	  at	  man	  lige	  husker	  folks	  fødselsdage,	  men	  det	  er	  Facebook	  rigtig	  god	  til	  lige	  at	  huske	  en	  på.	  Så	  god	  energi.	  	  Rosa:	  Hehe.	  Øhm.	  Jeg	  bruger	  det	  til	  at	  holde	  kontakt	  med	  folk.	  Og	  så	  den	  jeg	  ikke	  så	  meget	  ser.	  Og	  så	  er	  det	  sådan	  lidt	  et	  samlet	  sted,	  hvor	  både	  min	  familie,	  venner	  og	  bekendte	  se	  det.	  Og	  til	  at	  øh	  ja	  at	  se	  indslag	  som	  folk	  deler,	  virale	  indslag.	  Og	  så	  selv	  dele	  sådan	  nogle	  ting,	  promovere	  events.	  Øhm	  ja,	  og	  så	  familie	  og	  venner	  man	  lidt	  har	  mistet	  kontaktet	  til.	  	  Tine:	  Og	  nye	  venner	  Rosa:	  Og	  ja,	  og	  få	  nye	  venner.	  Og	  netværke	  generelt.	  S.T.I.C.S:	  Øh	  ja,	  jeg	  bruger	  det.	  Ja,	  hvordan	  bruger	  jeg	  det.	  Jeg	  bruger	  det	  meget	  i	  forhold	  til	  min	  musik,	  øh,	  det	  er	  måske	  primært	  det	  som	  jeg	  bruger	  det	  til.	  Og	  selvfølgelig	  og	  når	  man	  nu	  en	  gang	  keder	  sig	  –	  og	  lige	  skal	  finde	  noget	  at	  lave	  –	  så	  er	  det	  meget	  rart	  at	  lige	  følge	  med	  i	  hvad	  folk	  går	  og	  laver	  og	  sådan	  holde	  sig	  opdateret.	  Alle	  griner	  Rosa:	  Ja,	  samme	  her.	  S.T.I.C.S:	  Øhm	  hvad	  hedder	  det.	  Og	  så	  ofte	  hvis	  jeg	  skal	  søge	  jobs,	  øh	  så	  er	  der	  også	  nogle	  insider	  informationer,	  som	  man	  kan	  finde	  på	  Facebook	  inde	  på	  de	  forskellige	  virksomheders	  sider	  en	  gang	  imellem.	  Jeg	  kan	  sådan	  godt	  lide	  at	  pinge	  den,	  synes	  jeg,	  ligesom,	  ikke	  poke,	  men	  altså	  at	  man	  ligesom	  liker,	  så	  kan	  de	  se	  nåh	  der	  er	  en	  til	  der	  har	  liket,	  og	  så	  kan	  man	  checke	  dem	  ud	  på	  LinkedIn,	  og	  så	  kan	  de	  se	  det	  er	  ham	  der	  derinde	  fra,	  og	  så	  sender	  man	  en	  ansøgning	  og	  så	  kan	  de	  se	  det	  er	  det	  samme	  navn.	  Man	  ligesom	  prøver	  at	  pushe	  dem	  lidt	  til	  at	  huske	  en.	  Sebastian:	  Mmm	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Rosa:	  Jeg	  følger	  også	  sådan	  sider.	  Altså	  f.eks.	  musiker	  eller	  sådan	  noget,	  så	  følger	  jeg	  med	  i	  hvad	  de	  laver	  og	  sådan,	  altså	  ved	  at	  like	  deres	  side.	  	  Sebastian:	  Altså,	  jeg	  bruger	  Facebook	  primært	  til	  at	  øh	  følge	  forskellige	  online	  news	  sider.	  Jeg	  læser	  nyheder	  på	  Facebook,	  i	  stedet	  for	  at	  bruge	  google	  eller	  rssv,	  så	  bruger	  jeg	  Facebook	  til	  det.	  Jeg	  bruger	  også	  Facebook	  til	  at	  promovere	  forskellige	  firma-­‐sider.	  Hvor	  jeg	  arbejder	  som	  administrator	  hvor	  jeg	  inviterer	  andre	  til	  at	  like	  deres	  side.	  Og	  så	  bruger	  jeg	  også	  meget	  Facebook	  til	  de	  der	  grupper,	  forskellige	  grupper.	  Jeg	  finder	  grupper	  som	  er	  interessante.	  Ikke	  fordi	  jeg	  er	  interesseret	  i	  at	  følge	  dem,	  men	  fordi	  jeg	  er	  interesseret	  i	  deres	  medlemmer,	  fordi	  jeg	  kan	  bruger	  medlemmerne	  til	  det,	  som	  jeg	  laver.	  Så	  på	  den	  måde	  er	  det	  meget	  strategisk	  den	  måde	  jeg	  bruger	  Facebook	  på.	  	  Anne	  Marie	  :	  Mmm,	  ok.	  Hvor	  ofte	  bruger	  I	  Facebook?	  	  Alle	  griner	  Sebastian:	  Når	  jeg	  tænker	  over,	  ikke	  fordi	  jeg	  kan	  lide	  Facebook.	  Jeg	  kan	  ikke	  lide	  Facebook,	  slet	  ikke,	  slet	  ikke,	  men	  jeg	  er	  så	  afhængig	  af	  Facebook	  i	  forhold	  til	  mit	  arbejde.	  Jeg	  bliver	  nødt	  til	  at	  tjekke	  hver	  5	  minut	  når	  jeg	  sidder	  foran	  en	  computer,	  hvis	  ikke	  jeg	  sidder	  foran	  en	  computer,	  så	  er	  det	  lige	  meget.	  Men	  jeg	  er	  meget	  meget	  afhængig.	  	  S.T.I.C.S:	  Jeg	  tror	  øhm	  det	  er	  meget	  i	  perioder	  hvor	  at	  man	  bruger	  Facebook	  mere.	  Jeg	  prøvede	  på	  et	  tidspunkt	  at	  begrænse	  det,	  ved	  at	  fjerne	  Facebook,	  altså	  appen,	  på	  min	  telefon.	  Fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  virkelig	  irriterende.	  Men	  ja	  altså,	  jeg	  ved	  ikke,	  det	  er	  nok	  et	  par	  gang	  om	  dagen.	  	  Alle	  griner	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  det	  bliver	  det	  nok	  til.	  Tine:	  Altså	  jeg	  skal	  have	  overskud	  til	  det.	  Jeg	  har	  jo	  de	  der	  weekendvagter	  på	  12	  timer,	  og	  der	  kommer	  jeg	  ikke	  på	  Facebook.	  Det	  gider	  jeg	  simpelthen	  ikke.	  Jeg	  kan	  ikke	  overskue	  at	  skulle	  give	  det	  ene	  smil	  der,	  fordi	  det	  har	  jeg	  ikke	  i	  mig.	  Jeg	  sover	  og	  er	  på	  arbejde.	  Alle	  griner	  Tine:	  Og	  jeg	  ved	  godt	  at	  f.eks.	  Rosa	  er	  på	  Facebook	  når	  hun	  er	  på	  arbejde	  når	  hun	  ikke	  laver	  noget.	  Men	  det	  kræver	  energi	  af	  mig,	  så	  det	  kan	  jeg	  ikke	  overskue,	  så	  det	  gør	  jeg	  ikke.	  Men	  en	  god	  dag,	  hvor	  jeg	  ikke	  rigtig	  har	  noget	  at	  lave	  og	  bare	  sumper	  derhjemme,	  så	  kan	  jeg	  da	  sagtens	  tjekke	  den	  3-­‐4	  gange.	  	  Rosa:	  Du	  tjekker	  den	  hver	  dag.	  Tine:	  Ja,	  men	  ikke	  på	  de	  der	  weekend	  vagter.	  Rosa:	  Men	  måske	  bare	  en	  gang	  om	  dagen?	  Du	  gør	  det	  dagligt,	  ikke?	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Tine:	  Ja,	  og	  jeg	  vil	  endda	  sige	  at	  jeg	  tjekker	  den	  2	  gange.	  En	  gang	  om	  morgenen	  og	  en	  gang	  om	  aftenen.	  Så	  jeg	  gør	  det	  minimum	  to	  gange	  om	  dagen.	  Og	  jeg	  gør	  det	  sikkert	  også	  i	  løbet	  af	  dagen.	  Men	  det	  skal	  være	  altså..jeg	  vil	  ikke	  sidde	  i	  et	  tog	  og	  gå	  på	  Facebook	  f.eks.	  Det	  gør	  jeg	  ikke.	  Anne	  Marie	  :	  Du	  går	  på	  fra	  en	  computer?	  Tine:	  Nej,	  det	  er	  fra	  en	  mobil.	  	  Rosa:	  Kun	  fra	  en	  mobil.	  Tine:	  Jaja,	  kun	  fra	  en	  mobil.	  Men	  det	  er	  det	  der	  med	  at	  jeg	  skal	  have	  mentalt	  overskud	  til	  det.	  Det	  har	  jeg	  ikke	  i	  et	  tog.	  Når	  jeg	  er	  i	  et	  tog,	  så	  kører	  jeg	  i	  tog.	  	  Rosa:	  Hehe,	  det	  er	  så	  helt	  omvendt	  for	  mig.	  Det	  er	  lidt	  forskellige	  og	  hvornår	  jeg	  bruger	  det,	  og	  hvad	  jeg	  skal	  bruge	  det	  til.	  Det	  er	  især	  fordi	  man	  har	  mobil	  på	  sig	  at	  det	  er	  så	  nemt	  at	  tjekke.	  Man	  har	  måske	  allerede	  lige	  tjekket,	  men	  så	  tjekker	  man	  igen.	  Haha.	  Og	  der	  er	  ikke	  en	  gang	  sket	  noget.	  Og	  jeg	  bruger	  det	  også	  på	  arbejdet,	  når	  der	  ikke	  er	  noget	  at	  lave	  og	  så	  det	  er	  bare	  lige	  for	  at	  se	  om	  der	  er	  sket	  noget.	  	  Sebastian:	  Ja.	  	  S.T.I.C.S:	  Det	  er	  lige	  præcis	  det	  der	  med	  at	  det	  bliver	  sådan	  en	  ting	  man	  gør	  hele	  tiden.	  Jeg	  har	  prøvet	  at	  fjerne	  de	  der	  pop-­‐up	  notifikationer	  på	  min	  telefon,	  dem	  har	  jeg	  fjernet.	  Så	  nu	  får	  jeg	  kun	  en	  besked	  når	  det	  er	  noget,	  som	  er	  vigtigt.	  	  Rosa:	  Det	  har	  jeg	  også	  gjort.	  	  Anne	  Marie:	  Men	  du	  har	  stadig	  Facebook-­‐appen	  på	  din	  telefon?	  S.T.I.C.S:	  Den	  er	  kommet	  tilbage	  Anne	  Marie:	  Den	  er	  kommet	  tilbage,	  ok.	  Folk	  griner	  S.T.I.C.S:	  Det	  bliver	  sådan	  en	  morgen-­‐rutine.	  Så	  ser	  du	  ”nåh	  den	  og	  den	  har	  skrevet”	  eller	  det	  og	  det	  er	  sket.	  Sebastian:	  Altså	  jeg	  kigger	  faktisk	  ikke	  på..skal	  du	  sige	  noget?	  Tine:	  Nej	  nej,	  jeg	  er	  bare	  interesseret	  i	  at	  høre	  om	  du	  fjernede	  den	  fordi	  det	  tog	  for	  meget	  af	  din	  tid	  eller	  hvorfor?	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S.T.I.C.S:	  Ja,	  jeg	  synes	  faktisk	  at,	  ej,	  det	  lyder	  sådan	  lidt	  blærerøvsagtigt,	  men	  jeg	  synes	  bare	  at	  der	  var	  for	  mange	  ting	  som	  sagde	  ”se	  det	  her”	  ”gør	  det	  her”.	  Så	  jeg	  har	  fjernet	  alle	  event-­‐forslag	  og	  folk	  der	  sender	  birthday-­‐requests	  og	  invitationer	  til	  spil.	  Så	  nu	  får	  jeg	  kun	  notifikationer,	  hvis	  jeg	  får	  en	  besked	  eller	  der	  er	  nogen	  som	  skriver	  til	  mig.	  	  Sebastian:	  Jeg	  har	  faktisk	  brugt	  tid	  på	  at	  lave	  de	  der	  privacy-­‐settings,	  så	  jeg	  får	  faktisk	  ikke	  så	  meget	  de	  notifikationer.	  Og	  altså	  nu	  har	  jeg	  ikke	  så	  travlt	  med	  at	  promovere	  firma	  sider,	  så	  jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig	  bruge	  Facebook	  mindre.	  Jeg	  bruger	  det	  mest	  til	  at	  læse	  nyheder.	  Ikke	  til	  at	  læse	  opdateringer.	  Jeg	  opdatere	  selv,	  men	  jeg	  gider	  ikke	  læse	  andres	  opdateringer.	  Kun	  hvis	  det	  er	  nogle	  jeg	  virkelig	  interesserer	  mig	  for.	  Anne	  Marie	  :	  I	  relation	  til	  det	  du	  siger	  med	  at	  du	  selv	  opdaterer,	  så	  ville	  jeg	  høre	  om	  hvor	  aktive	  I	  er	  når	  I	  er	  på	  Facebook?	  	  Tine:	  Hvad	  mener	  du	  helt	  præcist	  med	  at	  være	  aktiv	  på	  Facebook?	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  præcis.	  Anne	  Marie	  :	  At	  være	  aktiv	  det	  er	  at	  like,	  kommenterer,	  selv	  skrive	  en	  status	  opdatering,	  poste	  billeder,	  på	  den	  måde	  være	  aktiv.	  	  	  	  Tine:	  Jeg	  er	  altid	  aktiv.	  	  Rosa:	  Du	  er	  en	  liker.	  Men	  du	  skriver	  ikke	  selv	  status	  opdateringer.	  	  Alle	  griner	  Tine:	  Det	  eneste	  jeg	  poster	  er	  fødselsdage.	  Når	  der	  er	  fødselsdag,	  jul	  eller	  nytår,	  så	  poster	  jeg,	  ellers	  ikke.	  	  Sebastian:	  Det	  gør	  jeg	  ikke.	  Jeg	  poster	  aldrig	  fødselsdagshilsner.	  Tine:	  Altid.	  Kun	  det.	  Sebastian:	  Jeg	  vil	  heller	  ringe,	  eller	  skrive	  en	  e-­‐mail.	  	  	  Tine:	  Fordi	  jeg	  f.eks.	  min	  bror	  i	  Iran	  nu,	  og	  hvornår	  skal	  jeg	  ringe	  til	  ham	  og	  hvad	  tid	  passer	  ham	  osv.	  Og	  så	  har	  jeg	  min	  kusine	  i	  Texas,	  og	  en	  anden	  en	  i	  Californien.	  Og	  så	  har	  jeg	  en	  i	  Toronto.	  	  Alle	  griner	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Tine:	  Og	  hvis	  jeg	  skal	  holde	  øje	  og	  huske	  på	  datoerne	  og	  så	  samtidigt	  finde	  et	  tidspunkt	  som	  vil	  passe	  deres	  døgn	  og	  mit	  døgn,	  så	  vil	  jeg	  hellere	  skrive	  en	  hilsen	  på	  Facebook.	  Fordi	  jeg	  ved	  jo	  at	  de	  tjekker.	  Det	  er	  jo	  faktisk	  også	  en	  af	  de	  ting,	  som	  jeg	  glæder	  mig	  til	  på	  min	  fødselsdag	  –	  hvor	  mange	  har	  skrevet	  tillykke	  til	  mig.	  Altså	  det	  er	  jo	  det	  samme	  som	  at	  få	  beskeden	  på	  mobilen.	  Altså	  for	  mig	  ville	  det	  ikke	  ændre	  noget.	  Det	  er	  ikke	  fordi	  jeg	  vil	  tænke,	  ”ej	  hvorfor	  har	  de	  sendt	  mig	  en	  sms,	  men	  ikke	  skrevet	  på	  Facebook”.	  Det	  er	  ikke	  sådan	  jeg	  tænker.	  Men	  jeg	  ved	  også	  bare	  at	  det	  ikke	  er	  alle	  som	  lige	  har	  mit	  nummer.	  Og	  det	  er	  bare	  nemt	  lige	  at	  skrive	  på	  Facebook.	  Og	  det	  skaber	  kontakt.	  	  Sebastian:	  Hehe.	  Ja,	  selvfølgelig.	  Ja,	  selvfølgelig.	  Det	  er	  bare	  fordi..	  Tine:	  Og	  jeg	  har	  kun	  folk,	  som	  jeg	  kender	  på	  Facebook.	  Kun	  familie	  og	  tætte	  venner.	  Kun	  folk	  jeg	  kender!	  	  	  Sebastian:	  Ok,	  det	  er	  godt!	  Tine:	  Ja,	  men	  jeg	  kan	  jo	  høre	  at	  vi	  bruger	  det	  forskelligt.	  Altså	  det	  ville	  jo	  også	  være	  mærkeligt	  fra	  dig	  til	  en	  eller	  business	  mand.	  Hvor	  hvis	  vi	  ikke	  siger	  tillykke	  til	  S.T.I.C.S	  eller	  til	  Rosa,	  så	  ville	  det	  jo	  være	  mærkeligt.	  	  S.T.I.C.S:	  Altså	  jeg	  tror	  jeg	  er	  meget	  meget	  passiv	  på	  Facebook,	  egentlig.	  Når	  det	  kommer	  til	  stykket,	  altså.	  	  Sebastian:	  Ja.	  	  S.T.I.C.S:	  Sådan	  rent	  privat.	  Øh	  jeg	  laver	  opdatering	  når	  vi	  laver	  et	  nyt	  release,	  ellers	  så	  er	  det	  mest	  bare	  at	  holde	  relationer	  ved	  lige.	  Og	  internt.	  	  Rosa:	  Ja,	  beskeder	  i	  grupper	  ikke?	  S.T.I.C.S:	  Jeg	  kan	  egentlig	  ikke	  lide	  at	  have	  samtaler	  offentlig	  på	  Facebook.	  Det	  kommer	  ikke	  så	  mange	  ved	  hvad	  jeg	  skal	  snakke	  med	  en	  anden	  person	  om.	  Så	  med	  det	  der	  aspekt	  er	  jeg	  egentlig	  ret	  privat.	  Anne	  Marie	  :	  Synes	  I	  at	  jeres	  brug	  af	  Facebook	  har	  ændret	  sig	  fra	  da	  I	  først	  startede	  med	  at	  være	  på	  Facebook	  til	  nu?	  Er	  I	  blevet	  mere	  bevidste	  om	  hvad	  poster,	  og	  kommenterer?	  Sebastian:	  Ja!	  Ja!	  Faktisk	  da	  jeg	  startede	  med	  Facebook,	  som	  alle	  andre,	  postede	  jeg	  alt	  muligt.	  Men	  der	  var	  grænser	  for	  hvad	  jeg	  postede.	  Men	  når	  jeg	  tænker	  tilbage,	  så	  har	  jeg	  virkelig	  ændret	  mig	  meget.	  Nu	  poster	  jeg	  ikke	  ”nu	  er	  jeg	  træt”	  eller	  alle	  de	  ting	  der.	  Nu	  poster	  jeg	  noget	  for	  at	  motivere	  eller	  en	  artikel,	  som	  er	  mærkelig.	  Og	  så	  nogle	  gange	  så	  poster	  jeg	  nogle	  private	  billeder.	  Meget	  sjældent.	  Men	  nogle	  gange.	  For	  bare	  at,	  jaaa..	  Tine:	  Altså	  nu	  har	  det	  været	  nytår	  eller	  jul.	  Man	  har	  fået	  en	  god	  gave.	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Sebastian:	  Ja,	  eller	  man	  er	  blevet	  forlovet	  eller	  noget	  andet.	  Så	  det	  er	  ikke	  altid	  jeg	  poster	  noget.	  Det	  er	  meget	  meget	  sjældent.	  Men	  efter	  at	  Facebook	  sagde	  at	  de	  ejer	  det	  hele,	  så	  tænkte	  jeg	  ok!	  Men	  alt	  det	  jeg	  har	  postet	  lige	  nu	  kan	  ikke	  ændre	  mit	  liv,	  hvis	  det	  bruger	  det,	  så	  er	  det	  er	  ligegyldigt.	  Hvis	  jeg	  ikke	  bruger	  Facebook	  fra	  i	  morgen,	  så	  er	  jeg	  ok.	  Så	  ja,	  det	  har	  ændret	  sig	  meget.	  Det	  er	  ikke	  noget	  personligt	  mere,	  som	  det	  var	  før.	  	  S.T.I.C.S:	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  fordi	  vi	  vel	  alle	  sammen	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  vokset	  op	  med	  Facebook,	  det	  er	  jo	  ikke	  så	  gammel.	  Vi	  er	  gået	  igennem	  forskellige	  faser	  af	  hvordan	  man	  bruger	  Facebook.	  Uden	  at	  jeg	  kan	  pege	  på	  hvordan	  jeg	  brugte	  Facebook	  før.	  	  	  	  Rosa:	  Altså	  jeg	  vil	  sige	  at	  jeg	  altid	  har	  tænkt	  på	  hvad	  jeg	  har	  lagt	  op.	  Fordi	  jeg	  kan	  huske	  fra	  da	  Facebook	  var	  lukket	  og	  hvor	  man	  skulle	  have	  universitets	  e-­‐mail	  fra	  USA.	  	  Da	  brugte	  jeg	  MySpace	  og	  kunne	  ikke	  rigtig	  se	  hvad	  tingen	  var	  ved	  Facebook,	  og	  så	  fordi	  det	  kun	  var	  amerikanere	  som	  på	  det	  tidspunkt	  som	  brugte	  det.	  Selv	  på	  MySpace	  tænkte	  jeg	  over	  hvad	  jeg	  lagde	  op.	  Øh	  og	  det	  eneste	  jeg	  kan	  huske	  er	  måske	  at	  i	  starten,	  så	  var	  min	  profil	  åben.	  Der	  kunne	  fremmede	  godt	  tilføje	  mig,	  se	  mine	  billeder,	  og	  min	  status.	  Hvor	  nu	  så	  har	  jeg	  sat	  den	  på	  privat.	  Selvom	  jeg	  stadig	  accepterer	  friends	  requests	  fra	  fremmede	  osv.	  Jeg	  har	  ikke	  tålmodighed	  til	  at	  lave	  de	  der	  lister	  hvem	  der	  skal	  se	  osv.	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  ej,	  det	  gider	  jeg	  heller	  ikke.	  Sebastian:	  Jo	  det	  gør	  jeg.	  Jeg	  har	  gjort	  det	  i	  dag	  faktisk.	  	  Rosa:	  Det	  kan	  jeg	  simpelthen	  ikke	  overskue.	  Sebastian:	  Jo,	  det	  kan	  jeg	  godt.	  Fordi	  folk	  fra	  mit	  hjemland	  de	  vil	  gerne	  være	  venner	  med	  mig	  på	  Facebook,	  men	  jeg	  gider	  ikke	  at	  have	  at	  de	  kan	  se	  mine	  billeder	  osv.,	  men	  jeg	  vil	  hellere	  kommunikerer	  med	  dem	  privat,	  så	  hvis	  de	  skriver	  til	  mig	  privat	  i	  stedet	  for	  på	  min	  væg.	  Det	  kan	  jeg	  sagtens	  overskue	  at	  lave	  de	  der	  lister,	  og	  blokerer.	  Rosa:	  Men	  så	  vil	  jeg	  også	  sige	  at	  der	  er	  flere	  og	  flere	  der	  er	  kommet	  på	  Facebook.	  Det	  er	  ikke	  længere	  kun	  dine	  venner,	  det	  er	  også	  dine	  forældre,	  din	  mors	  veninder,	  din	  lærer,	  din	  børnehaveklasse	  lærer,	  og	  så	  tænker	  du	  også	  lige	  lidt	  mere	  over	  hvad	  du	  siger.	  	  S.T.I.C.S:	  Nogle	  gange.	  Rosa:	  En	  anden	  ting	  jeg	  har	  bemærket	  er	  at,	  fordi	  Tine	  og	  jeg	  vi	  bor	  sammen,	  så	  liker	  jeg	  måske	  noget	  så	  popper	  det	  op	  på	  Tines	  væg	  og	  det	  tænker	  jeg	  måske	  ikke	  lige	  over	  det	  jeg	  liker	  lige	  øh	  ”politi	  ratio	  på	  Chrisitania”	  eller	  sådan	  noget	  men	  så	  ved	  alle	  bare	  at	  jeg	  følger	  med	  på	  den	  her	  side.	  Hehe.	  Det	  tænker	  man	  måske	  bare	  lige	  over	  på	  det	  tidspunkt,	  men	  det	  er	  jeg	  blevet	  opmærksom	  på	  nu.	  Og	  det	  er	  jo	  bare	  for	  at	  skabe	  opmærksomhed	  på	  de	  sider	  der,	  og	  det	  er	  blevet	  mere	  kommercielt	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Så	  det	  vil	  jeg	  sige	  at	  jeg	  blevet	  opmærksom	  på.	  Ellers	  så	  vil	  jeg	  stadig	  bruge	  det	  på	  at	  holde	  min	  familie	  i	  Brasilien	  opdateret,	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og	  nogle	  venner	  i	  udlandet,	  og	  nogle	  venner	  i	  DK,	  som	  jeg	  ikke	  holder	  så	  meget	  kontakt	  med.	  Og	  jeg	  ved	  godt	  at	  de	  holder	  øje,	  og	  det	  har	  jeg	  ikke	  noget	  imod.	  Jeg	  ligger	  ikke	  nogle	  ting	  op,	  som	  jeg	  ikke	  kan	  stå	  inde	  for.	  De	  må	  tage	  mig	  som	  jeg	  er.	  Hehe.	  Og	  følge	  med	  i	  mig.	  Jeg	  er	  aktiv	  på	  forskellige	  tider	  af	  døgnet,	  fordi	  jeg	  har	  venner	  fra	  forskellige	  dele	  af	  verdenen.	  Så	  der	  er	  aktivitet	  på	  forskellige	  tider	  af	  døgnet.	  Men	  ser	  nogle	  indslag	  fra	  Brasilien	  på	  et	  tidspunkt,	  nogle	  fra	  en	  danske	  venner	  på	  et	  andet	  og	  fra	  USA	  på	  et	  tredje.	  Så	  jeg	  er	  meget	  på	  i	  løbet	  af	  dagen.	  Så	  det	  med	  at	  fjerne	  notifikationer	  er	  mere	  fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  irriterende.	  Jeg	  bliver	  draget	  af	  min	  skærm	  at	  den	  lyser	  op	  når	  jeg	  får	  en	  besked	  og	  kan	  ikke	  lade	  være	  med	  at	  kigge.	  Og	  det	  gider	  jeg	  ikke.	  Men	  jeg	  vil	  stadig	  gerne	  have	  en	  besked	  når	  jeg	  har	  fået	  en	  besked	  fordi	  de	  godt	  vil	  have	  kontakt	  til	  mig,	  men	  at	  Tine	  har	  skrevet	  på	  min	  væg,	  det	  behøver	  jeg	  ikke	  at	  vide.	  Og	  så	  blive	  afbrudt	  i	  en	  samtale.	  	  	  S.T.I.C.S:	  Det	  værste	  er	  de	  der	  små	  cirkler	  med	  ansigter,	  som	  popper	  op	  når	  man	  får	  beskeder.	  Altså	  lige	  da	  de	  lavede	  den	  der	  opdatering	  med	  at	  de	  også	  poppede	  op	  når	  du	  var	  uden	  for	  Facebook.	  Ej.	  Jeg	  fandt	  ud	  af	  lige	  med	  det	  samme	  hvordan	  jeg	  slukkede	  den	  fra.	  Jeg	  tror	  ikke	  at	  jeg	  har	  oplevet	  noget	  mere	  irriterende	  ved	  et	  program.	  Det	  prøver	  sådan	  at	  være	  allestedsnærværende.	  Jeg	  gider	  ikke	  bruge	  Facebook	  nu	  og	  du	  skal	  ikke	  minde	  mig	  om	  det.	  Sebastian:	  Faktisk	  når	  man	  er	  admin	  på	  Facebook	  og	  man	  ikke	  har	  været	  på	  den	  side	  i	  lang	  tid,	  så	  kommer	  Facebook	  og	  siger	  ”vi	  har	  savnet	  dig”.	  Og	  så	  tænker	  jeg	  ”nej	  nej	  lad	  nu	  vær”.	  Jeg	  gider	  ikke	  at	  komme	  på	  de	  der	  sider,	  så	  lad	  mig	  nu	  bare	  være.	  Men	  jeg	  gider	  heller	  ikke	  melde	  mig	  af	  de	  sider,	  fordi	  jeg	  måske	  skal	  bruge	  dem	  igen.	  Det	  er	  meget	  strategisk,	  det	  som	  jeg	  tænker.	  	  Anne	  Marie	  :	  Du	  nævnte	  også,	  Sebastian,	  at	  du	  følger	  og	  liker	  sider.	  Så	  vil	  jeg	  høre	  om	  det	  er	  noget	  at	  I	  alle	  sammen	  gør,	  altså	  følger	  sider	  og	  liker	  forskelige	  sider	  på	  Facebook?	  Rosa:	  Jeg	  synes	  det	  har	  ændret	  en	  del.	  Jeg	  har	  nemlig	  overvejet	  at	  ”unfollowe”	  nogle	  og	  så	  ”followe”	  dem	  igen,	  fordi	  jeg	  har	  undret	  mig	  over	  hvordan	  Facebook’s	  algoritme	  er	  forhold	  til	  hvilke	  der	  øh	  bliver	  vist	  hele	  tiden	  af	  opdateringer	  fra	  sider.	  Fordi	  der	  er	  nogle	  som	  jeg	  måske	  bare	  har	  valgt	  at	  liket	  et	  kort	  øjeblik,	  og	  de	  dukker	  hele	  tiden	  op,	  og	  hvor	  jeg	  tænker	  ej	  jeg	  er	  ligeglad	  med	  hvad	  han	  laver	  nu.	  Og	  hvad	  med	  ham	  den	  anden,	  der	  skal	  jeg	  gå	  ind	  og	  kigge	  på	  siden,	  og	  så	  kan	  jeg	  se	  at	  de	  opdaterer	  dagligt.	  Men	  det	  så	  jeg	  så	  ikke.	  Det	  er	  dårligt.	  	  S.T.I.C.S:	  Jeg	  tror	  der	  er	  sådan	  en	  subscribe	  buttom	  i	  stedet	  for	  bare	  at	  like.	  	  Sebastian:	  Den	  er	  fjernet.	  De	  har	  lavet	  en	  ”get	  notifications”,	  men	  det	  er	  meget	  irriterende	  for	  hver	  gang	  de	  poster	  noget,	  så	  får	  man	  det	  at	  vide.	  Rosa:	  Du	  kan	  sætte	  til	  forskellige	  niveau.	  Sebastian:	  I	  går	  kom	  jeg	  på	  en	  side	  med	  en	  af	  som	  har	  skrevet	  en	  bog,	  som	  jeg	  gerne	  vil	  like.	  Men	  jeg	  kan	  ikke	  følge	  med	  hver	  gang	  at	  han	  poster	  noget,	  og	  jeg	  vil	  gerne	  se	  mere	  i	  min	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newsfeed,	  så	  derfor	  skrev	  jeg	  ”get	  notifcations”,	  men	  så	  fik	  jeg	  at	  vide	  hver	  gang	  han	  skrev	  noget	  og	  så	  blev	  jeg	  vred	  fordi..	  S.T.I.C.S:	  Det	  blev	  for	  meget?	  Sebastian:	  Ja.	  Så	  gik	  jeg	  ind	  og	  fjernede	  det	  igen.	  På	  samme	  dag.	  	  	  Folk	  griner	  Sebastian:	  Man	  skal	  bare	  virkelig	  vide	  hvorfor	  man	  liker	  en	  side.	  Ikke	  bare	  fordi.	  Altså	  fordi	  hvis	  mine	  veninder	  hvis	  de	  spørg	  om	  jeg	  vil	  like	  deres	  side,	  så	  gør	  jeg	  det	  bare,	  fordi	  jeg	  gerne	  vil	  hjælpe	  dem	  med	  at	  promovere.	  Men	  jeg	  liker	  aviser	  og	  nyhedssider,	  for	  at	  læse	  med	  og	  holde	  mig	  opdateret.	  	  Anne	  Marie	  :	  Ok.	  Men	  hvad	  er	  det	  der	  motiverer	  jer	  til	  at	  like	  en	  side?	  S.T.I.C.S:	  Det	  er	  meget	  personligt.	  Eller	  ikke	  personligt	  på	  den	  måde.	  Men	  jeg	  bruger	  nok	  Facebook	  anderledes	  end	  hvordan	  I	  andre	  bruger	  det.	  Eller	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Jeg	  bruger	  det	  meget	  i	  forhold	  til	  jobs	  eller	  hvad	  jeg	  kan	  få	  ud	  af	  det.	  Mange	  gange	  får	  man	  invitationer	  til	  at	  like	  en	  side,	  og	  på	  den	  måde	  investerer	  man	  i	  et	  venskab	  på	  den	  måde	  og	  liker	  den	  side,	  og	  så	  er	  der	  en	  årsag	  til	  at	  snakke	  sammen.	  Men	  det	  er	  sjælendt.	  Eller	  jo,	  der	  var	  et	  produkt,	  som	  hedder	  Airtame,	  det	  er	  lige	  meget	  hvad	  de	  laver,	  men	  det	  er	  et	  trådløst	  HD-­‐mi	  stik,	  som	  man	  sætter	  i	  fjernsynet	  og	  så	  kan	  sende	  fra	  din	  iPad,	  telefon,	  computer	  osv.	  Og	  det	  er	  et	  lukket	  system,	  ikke	  ligesom	  airplay,	  google	  osv.	  Og	  det	  havde	  sådan	  en	  crowdfunding	  kampagne,	  og	  jeg	  synes	  produktet	  var	  super	  godt	  og	  investerede	  i	  det.	  Man	  kan	  købe	  sådan	  en	  prototype	  og	  så	  likede	  jeg	  deres	  Facebook	  side,	  fordi	  jeg	  gerne	  ville	  følge	  med	  i	  hvornår	  de	  var	  færdige.	  Men	  jeg	  tror	  den	  der	  customer-­‐life	  cycle	  journey	  er	  meget	  individuel	  for	  den	  side	  man	  kommer	  ind	  på.	  Der	  er	  ligesom	  tilknyttet	  en	  lang	  række	  events	  før	  man	  går	  ind	  og	  liker	  en	  side.	  	  Sebastian:	  Ja,	  nemlig.	  	  Anne	  Marie	  :	  Men	  er	  det	  helt	  tilfældigt	  hvad	  I	  går	  ind	  og	  liker?	  Eller	  er	  det	  for	  eksempel	  hvis	  en	  af	  jeres	  venner	  har	  liket	  en	  side,	  kan	  I	  så	  godt	  finde	  på	  at	  gå	  ind	  der	  og	  se	  hvad	  det	  er	  for	  noget?	  Eller	  søger	  i	  aktivt	  i	  søgefeltet	  efter	  f.eks.	  Faxe	  Kondi	  eller?	  Rosa:	  Jeg	  går	  f.eks.	  ikke	  ind	  og	  liker	  for	  at	  vise	  andre	  at	  jeg	  liker	  en	  side.	  Jeg	  gør	  det	  for	  at	  følge	  og	  holde	  mig	  opdateret	  omkring	  et	  eller	  andet.	  Eller	  så	  er	  det	  fordi	  jeg	  sidder	  og	  ser	  en	  eller	  anden	  film	  og	  så	  går	  jeg	  lige	  inde	  på	  deres	  Facebook	  side	  dér,	  for	  at	  følge	  med.	  Og	  Tv-­‐serier,	  som	  jeg	  følger	  med	  i.	  Sebastian:	  For	  mig.	  Når	  jeg	  liker	  en	  side	  på	  Facebook,	  så	  er	  det	  fordi	  jeg	  ikke	  har	  tid	  til	  at	  gå	  ind	  på	  deres	  hjemmeside	  for	  at	  holde	  mig	  opdateret.	  Når	  jeg	  ser	  deres	  post,	  så	  kan	  jeg	  selv	  vurdere	  om	  det	  er	  noget	  jeg	  vil	  bruge	  tid	  på	  at	  læse.	  Jeg	  glemmer	  at	  unlike	  når	  jeg	  er	  ”færdig”	  med	  at	  holde	  mig	  opdateret	  på	  den	  side.	  Når	  jeg	  tænker	  over	  det,	  hvis	  mine	  venner,	  f.eks.	  hvis	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du	  gerne	  vil	  være	  opdatereret	  omkring	  post-­‐colonialisme,	  African	  Studies	  eller	  et	  eller	  andet,	  som	  publicerer	  en	  masse	  forskellige	  artikler,	  så	  når	  vi	  mødes	  og	  jeg	  hører	  hvad	  du	  snakker	  om,	  så	  kan	  jeg	  godt	  tænke,	  det	  vil	  jeg	  gerne	  vide	  noget	  om	  og	  lærer	  noget	  nyt	  om,	  og	  så	  går	  jeg	  ind	  og	  liker,	  og	  så	  næste	  gang	  kan	  vi	  måske	  snakke	  om	  det.	  Så	  det	  er	  også	  derfor	  jeg	  liker	  nogle	  sider.	  Der	  er	  også	  nogle	  lukkede	  grupper,	  f.eks.	  en	  gruppe	  i	  Sydafrika,	  hvor	  jeg	  blev	  invitereret	  af	  en	  ven,	  og	  når	  de	  poster	  noget,	  så	  tænker	  jeg,	  der	  må	  være	  noget,	  som	  jeg	  kan	  lære.	  Men	  hvis	  jeg	  kigger	  på	  den,	  og	  den	  ikke	  er	  opdateret,	  så	  liker	  jeg	  ikke.	  Rosa:	  Jeg	  tror	  det	  er	  sådan	  lidt	  tilfældigt.	  Som	  Sebastian	  også	  sagde,	  det	  er	  på	  en	  måde	  også	  rart	  at	  blive	  opdateret	  på	  den	  måde.	  I	  stedet	  for	  at	  gå	  ind	  på	  deres	  hjemmeside	  to	  gange	  om	  året	  og	  tjekker,	  så	  er	  det	  hele	  ligesom	  samlet	  der.	  Men	  der	  er	  nok	  en	  eller	  anden	  forbindelse,	  som	  leder	  dig	  ind	  til	  at	  like.	  Men	  det	  kan	  være	  så	  tilfældigt,	  men	  også	  planlagt	  at	  du	  lige	  går	  ind	  og	  søger.	  	  S.T.I.C.S:	  Der	  er	  altid	  noget,	  som	  man	  vil	  have	  ud	  af	  at	  like	  en	  side.	  Det	  er	  jo	  derfor	  man	  liker	  den.	  Eller	  noget	  man	  får	  ud	  af	  at	  like	  den	  side.	  Rosa:	  Med	  mindre	  man	  bare	  vil	  vise	  at	  man	  liker	  den	  side.	  Sebastian:	  Altså	  f.eks..	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  men	  så	  får	  man	  det	  ud	  af	  det,	  altså	  at	  vise	  at	  man	  liker	  den	  side.	  Sebastian:	  Altså	  hvis	  du	  bliver	  inviteret	  af	  en	  ven	  til	  at	  like	  en	  restaurant	  fordi	  jeg	  gerne	  vil	  have	  at..	  	  	  Rosa:	  For	  at	  få	  tilbud?	  Sebastian:	  Jeg	  kan	  ikke	  lide	  det	  med	  tilbud.	  Like	  vores	  side	  og	  få	  tilbud.	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  lide.	  Selvom	  det	  er	  den	  bedste	  restaurant	  i	  verden,	  så	  kan	  jeg	  ikke	  lide	  det.	  Tine:	  Men	  hvis	  det	  er	  en	  ven,	  som	  har	  sagt	  ”jeg	  har	  lige	  åbnet	  en	  restaurant	  og	  like	  min	  side”.	  Sebastian:	  Præcis.	  Eller	  hvis	  han	  siger	  ”	  jeg	  arbejder	  på	  den	  restaurant,	  like	  min	  side”.	  Og	  så	  er	  det	  pga.	  min	  ven	  at	  jeg	  liker.	  Og	  hvis	  der	  så	  er	  noget	  interessant,	  så	  følger	  jeg	  med.	  Men	  på	  grund	  af	  min	  ven,	  så	  kan	  jeg	  godt	  like.	  Rosa:	  Det	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på.	  F.eks.	  der	  hvor	  vi	  arbejder	  ,	  så	  hvis	  du	  tjekker	  ind	  eller	  liker	  siden,	  så	  får	  du	  en	  gratis	  drink.	  Og	  der	  er	  der	  også	  andre	  restauranter	  der	  gør.	  Og	  der	  tvinger	  det	  jo	  lidt	  en	  til	  at	  like	  en	  side,	  som	  du	  måske	  ikke	  havde	  gået	  ind	  og	  søgt	  på	  og	  liket.	  Anne	  Marie	  :	  Ok,	  så	  det	  virker	  faktisk?	  	  Rosa:	  Ja,	  det	  gør	  det	  helt	  klart.	  Jeg	  har	  ikke	  noget	  imod	  at	  like	  VOX	  på	  Vesterbro	  og	  få	  en	  sodavand	  med.	  Det	  er	  business,	  og	  det	  er	  helt	  cool	  med	  mig.	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Anne	  Marie	  :	  Ok.	  Hvad	  synes	  I	  om	  at	  firmaer	  bruger	  sociale	  medier,	  eller	  Facebook?	  Rosa:	  Jeg	  brugder	  det	  selv.	  Tine:	  Jo	  mere	  info	  jeg	  kan	  få	  på	  de	  produkter,	  som	  er	  ude	  i	  verden,	  jo	  bedre	  for	  mig.	  Sebastian:	  Altså	  hvis	  firmaer	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  bruge	  Facebook.	  Det	  er	  det	  første.	  Der	  er	  mange	  firmaer,	  som	  ikke	  kan	  finde	  ud	  af	  det.	  Jeg	  komme	  med	  et	  eksempel.	  Den	  restaurant,	  Bento,	  som	  jeg	  snakkede	  om	  før.	  Efter	  at	  jeg	  havde	  været	  hos	  dem,	  skulle	  jeg	  ikke	  betale	  da	  vi	  var	  færdige,	  så	  tænkte	  jeg	  hvordan	  kan	  jeg	  hjælpe.	  Ikke	  fordi	  jeg	  ikke	  ville	  betale	  tilbage,	  men	  jeg	  ville	  gerne	  give	  noget	  videre.	  Og	  så	  spurgte	  jeg	  om	  de	  havde	  Facebook	  eller	  en	  hjemmeside.	  Og	  så	  sagde	  de,	  vi	  har	  Facebook,	  men	  vi	  poster	  næsten	  aldrig	  noget.	  Og	  så	  tænkte	  jeg	  ”ok,	  det	  tager	  jeg	  over	  og	  vil	  gerne	  arbejde	  på	  det.”	  Og	  så	  så	  jeg	  at	  de	  havde	  postet	  i	  januar	  og	  december,	  og	  måske	  en	  gang	  i	  sommers.	  Så	  tre	  gange	  om	  året.	  Og	  restauranten	  har	  vundet	  mange	  priser	  og	  på	  Tripadvisor	  og	  forskellige	  ting	  i	  KBH.	  Men	  de	  poster	  aldrig.	  Og	  så	  spurgte	  jeg	  dem	  ”hvordan	  engagerer	  I	  med	  jeres	  kunder”.	  Og	  sagde	  de	  at	  det	  gør	  de	  ikke.	  Og	  så	  tager	  jeg	  det	  over.	  Og	  på	  den	  måde	  er	  der	  mange	  firmaer,	  som	  ikke	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  bruge	  Facebook.	  F.eks.	  også	  Wagamama,	  der	  er	  mange,	  som	  har	  liket	  deres	  side,	  men	  de	  poster	  aldrig	  noget,	  måske	  hver	  3	  måned.	  Rosa:	  Men	  så	  har	  de	  mange	  likes.	  Og	  nogle	  kigger	  kun	  på	  likes.	  	  Altså	  hvis	  du	  kigger	  på	  det	  udefra,	  så	  er	  der	  nogle	  som	  er	  ligeglad	  med	  opdateringer.	  Og	  så	  kigger	  du	  måske	  efter	  hvor	  stort	  firmaet	  er.	  Og	  så	  ser	  du	  om	  det	  har	  200	  likes	  eller	  200.000	  likes.	  Det	  tror	  jeg	  betyder	  noget.	  Sebastian:	  Ja,	  måske.	  Men	  jeg	  vil	  hellere	  have	  at	  vide	  hvad	  deres	  relationer	  til	  deres	  kunder.	  Rosa:	  Men	  det	  er	  jo	  en	  anden	  måde	  at	  bruge	  det.	  Sebastian:	  Det	  er	  det	  jeg	  kigger	  efter.	  Og	  der	  er	  mange	  firmaer,	  som	  ikke	  kan	  finde	  ud	  af	  deres	  social	  medie	  strategi.	  Det	  er	  virkelig	  noget,	  som	  mange	  ikke	  kan	  finde	  ud.	  	  Anne	  Marie	  :	  Men	  hvad	  ville	  du	  gerne	  have	  ud	  af	  like	  et	  firma?	  Sebastian:	  Jeg	  vil	  gerne	  have	  at	  de	  engagerer	  mig.	  Anne	  Marie	  :	  Men	  du	  siger	  også	  at	  det	  er	  irriterende	  hvis	  firmaer	  bare	  skriver	  ”få	  gratis	  mad	  hvis	  du	  liker	  det	  her	  opslag”.	  	  Sebastian:	  Det	  kan	  jeg	  godt	  lide,	  det	  er	  mere	  hvis	  de	  skriver	  ”like	  det	  her	  opslag	  og	  så	  er	  du	  med	  i	  puljen	  om	  at	  vinde	  50.000”.	  Så	  tænker	  jeg...	  	  Rosa:	  Det	  er	  da	  også	  forbudt.	  Der	  er	  en	  eller	  anden	  regel	  med	  penge	  og	  hvordan	  du	  poster	  det.	  Det	  har	  jeg	  læst	  en	  eller	  artikel	  om.	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Sebastian:	  Nå	  det	  vidste	  jeg	  ikke.	  Men	  der	  er	  mange	  som	  gør	  det.	  	  Rosa:	  Du	  må	  ikke	  lave	  sådan	  en	  pulje	  konkurrence.	  	  Sebastian:	  Det	  har	  jeg	  faktisk	  set	  mange	  gøre.	  	  Rosa:	  Men	  så	  kan	  du	  blive	  anmeldt.	  Og	  så	  blive	  lukket	  ned.	  Det	  er	  en	  Facebook	  regel.	  Sebastian:	  De	  laver	  måske	  konkurrencer	  på	  deres	  hjemmeside	  men	  gennem	  Facebook.	  Men	  jeg	  har	  ikke	  noget	  i	  mod	  at	  få	  tilbud.	  	  S.T.I.C.S:	  Jeg	  vil	  gerne	  have	  en	  eller	  anden	  form	  for	  viden,	  som	  jeg	  ikke	  kan	  få	  andre	  steder.	  Og	  det	  skal	  engagerer	  mig	  personligt.	  Det	  skal	  henvende	  sig	  til	  mig.	  Sebastian:	  Ja,	  og	  ikke	  alle	  sammen.	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  præcis.	  Og	  at	  man	  tager	  udgangspunkt	  hvem	  det	  er	  som	  følger.	  Og	  skriver	  til	  dem.	  Men	  samtidig	  er	  der	  også.	  Rosa:	  Men	  der	  er	  også	  forskellige	  måder	  at	  bruge	  Facebook	  på	  og	  gøre	  opmærksom	  på	  dit	  firma	  på.	  En	  ting	  som	  er	  så	  irriterende,	  det	  er	  noget	  nyt	  og	  også	  en	  algoritme.	  Og	  det	  er	  at	  lige	  finde	  nogle	  statistikker	  på	  dig	  og	  så	  målrette	  en	  reklame	  på	  dig.	  Og	  som	  du	  overhovedet	  ikke	  gider	  at	  se,	  men	  som	  dukke	  op	  på	  din	  newsfeed	  mellem	  hvad	  du	  ser	  hvad	  dine	  venner	  har	  opdateret.	  Og	  det	  synes	  jeg	  er	  irriterende.	  For	  der	  føler	  jeg	  at	  de	  pådukker	  mig	  noget.	  Hvor	  jeg	  heller	  bare	  ville	  have	  at	  de	  var	  i	  siden,	  som	  før	  i	  tiden.	  Og	  hvor	  nu	  er	  det	  jo	  en	  stor	  reklame,	  som	  dukker	  op	  og	  jeg	  tænker	  ”hvorfor	  dukker	  den	  nu	  op”.	  Og	  det	  synes	  jeg	  er	  irriterende	  og	  gør	  virkelig	  at	  jeg	  ikke	  gider	  at	  like	  den	  side.	  Med	  mindre	  det	  er	  noget	  som	  har	  interesse.	  Men	  jeg	  har	  ikke	  liket	  en	  side	  via	  den	  her	  måde.	  Så	  synes	  jeg	  det	  er	  fint	  at	  du	  er	  et	  sted	  og	  hvor	  de	  spørger	  om	  man	  vil	  gå	  ind	  og	  like	  deres	  side.	  I	  stedet	  for	  det	  her	  reklamer	  som	  de	  betaler	  sig	  for	  at	  ramme	  den	  her	  målgruppe.	  Hvad	  ved	  jeg,	  pige,	  27	  år,	  Danmark.	  Dem	  er	  jeg	  ikke	  med	  på.	  Og	  det	  synes	  jeg	  er	  ærgerligt	  ved	  Facebook	  at	  de	  er	  begyndt	  at	  gå	  derhen.	  Det	  er	  cool	  med	  deres	  nyhedsartikler,	  hvor	  den	  foreslår	  dig	  sådan	  hvis	  du	  nu	  er	  interesseret	  i	  whatever	  på	  sider	  som	  du	  ikke	  kendte	  før.	  Det	  synes	  jeg	  er	  smart.	  Men	  de	  der	  reklamer	  hvor	  de	  køber	  sig	  ind	  for	  at	  ramme..	  S.T.I.C.S:	  Jeg	  synes	  det	  er	  blevet	  ret	  gode	  til	  at	  ramme	  faktisk.	  Det	  kommer	  selvfølgelig	  an	  på	  hvordan	  man	  bruger	  Facebook	  og	  dens	  algoritmer.	  Men	  mange	  gange	  så	  finder	  jeg	  jo	  faktisk	  	  spændende	  ting	  som	  er	  i	  de	  reklamer	  der.	  Og	  det	  er	  skræmmende	  mange	  ting,	  som	  er	  spændende.	  Du	  ved,	  hvor	  man	  tænker	  ”ok,	  de	  ved	  lidt	  for	  meget”.	  	  Rosa:	  I	  news	  eller	  hvad?	  Eller	  reklamer?	  Tine:	  Men	  er	  det	  ikke	  godt?	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S.T.I.C.S:	  Jo	  på	  en	  måde	  er	  det	  vel	  meget	  godt.	  Det	  er	  jo	  det	  man	  vil	  have	  hvis	  man	  vil	  have	  en	  reklame.	  Øh	  men	  ofte	  tjekker	  jeg	  det	  ud.	  Men	  jeg	  synes	  ikke	  at	  det	  har	  ledt	  fra	  reklame	  til	  at	  jeg	  har	  liket	  en	  Facebook	  side.	  Men	  mere	  fra	  at	  jeg	  er	  fået	  fra	  reklame	  til	  at	  gå	  ud	  af	  Facebook	  og	  kigget	  på	  en	  anden	  side.	  	  Tine:	  Ja,	  ok.	  Og	  så	  eventuelt	  købe	  noget?	  S.T.I.C.S:	  Nej,	  ikke	  købe.	  Men	  læse.	  Tine:	  Men	  er	  det	  ikke	  også	  godt?	  Sebastian:	  Convergence	  rate	  af	  Facebook	  adverts	  er	  meget	  lav	  i	  forhold	  til	  andre	  kanaler.	  Tine:	  Ok,	  men	  nu	  tænker	  jeg	  også	  på	  den	  personlige	  gavn	  der	  er	  ud	  af	  de	  her	  reklamer.	  Når	  	  Rosa	  og	  S.T.I.C.S	  taler,	  så	  taler	  de	  meget	  om	  deres	  personlige	  gavn	  og	  ikke	  hvad	  firmaets	  gavn	  er	  at	  de	  følger	  dem.	  Men	  deres	  personlige	  gavn,	  som	  vil	  gøre	  dem	  villige	  til	  at	  se	  de	  her	  reklamer.	  Hvor	  jeg	  tænker	  at	  i	  forhold	  til	  deres	  personlige	  gavn,	  så	  er	  det	  jo	  en	  stor	  succes	  i	  forhold	  til	  S.T.I.C.S	  for	  eksempel	  at	  de	  her	  kommer.	  Måske	  har	  han	  ikke	  købt	  en	  ny	  kop,	  men	  han	  har	  fået	  ny	  viden	  om	  sukker.	  	  Rosa:	  For	  eksempel	  sådan	  en	  her	  –	  sponsoreret	  begivenhed	  –	  15	  %	  på	  jeans	  plus	  fri	  fragt	  på	  shopping.	  Altså	  irriterende.	  	  Tine:	  Ja,	  men	  er	  det	  ikke	  ligesom	  reklamer	  som	  kommer	  ind	  af	  døren?	  	  Rosa:	  Ja,	  men	  det	  vil	  jeg	  ikke	  have	  på	  Facebook.	  Det	  vælger	  jeg	  jo	  også	  fra	  i	  min	  reklame	  boks.	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  det	  er	  ligesom	  når	  man	  sidder	  på	  google	  eller	  gmail	  og	  har	  skrevet	  med	  en	  eller	  anden	  ejendomsmægler	  og	  så	  står	  der	  lige	  pludselig	  en	  masse	  bolig	  og	  udlejningsannoncer	  i	  siden.	  De	  kommer	  lidt	  for	  tæt	  på,	  selvom	  de	  ikke	  læser	  hvad	  du	  skriver.	  Eller	  det	  gør	  en	  computer	  så.	  Rosa:	  Og	  der	  er	  jo	  også	  en	  balance.	  F.eks.	  man	  kan	  jo	  ligeså	  meget	  subscribe	  til	  et	  nyhedsbrev	  per	  mail	  og	  det	  synes	  jeg	  personligt	  også	  er	  irriterende	  at	  man	  får.	  Og	  det	  er	  jo	  ikke	  en	  gang	  særlig	  meget	  at	  man	  får	  i	  forhold	  til	  en	  Facebook	  side.	  Det	  er	  måske	  kun	  en	  gang	  om	  ugen	  eller	  måneden.	  Men	  der	  er	  jeg	  mere	  påpasselige	  med	  hvad	  jeg	  tilmelder	  mig	  end	  når	  jeg	  liker.	  Det	  kommer	  man	  andet	  på	  hvordan	  det	  bliver	  gjort	  på.	  	  Tine:	  Jeg	  må	  sige	  ærligt	  at	  jeg	  er	  meget	  blind	  for	  de	  reklamer	  der.	  De	  rører	  mig.	  Jeg	  læser	  dem	  ikke.	  	  Rosa:	  De	  irriterer	  mig.	  Men	  ja,	  det	  er	  jo	  både	  en	  god	  og	  en	  dårlig	  ting.	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Tine:	  Jo,	  hvis	  internet	  er	  dårligt	  kan	  de	  gå	  ind	  og	  generer	  mig.	  Fordi	  så	  kan	  det	  tage	  tid	  før	  de	  næste	  feed	  uploader.	  	  Rosa:	  Ja,	  der	  tænker	  jeg,	  det	  er	  måske	  en	  anden	  måde	  at	  man	  liker	  ting	  på.	  Men	  ser	  måske	  at	  	  S.T.I.C.S	  og	  Sebastian	  har	  liket	  den	  her	  ting,	  og	  så	  tænker	  jeg	  ”Nå,	  jeg	  liker	  da	  også	  lige	  den	  ting.	  Det	  ser	  spændende	  ud.”	  Anne	  Marie	  :	  Ja,	  og	  det	  er	  så	  hvor	  det	  er	  personligt.	  Ej,	  S.T.I.C.S	  og	  Sebastian	  har	  liket	  det	  her,	  så	  det	  må	  være	  noget.	  	  Rosa:	  Ja,	  og	  hvor	  man	  tænker,	  jeg	  må	  have	  noget	  til	  fælles	  med	  Sebastian	  og	  S.T.I.C.S	  om	  det	  her	  og	  så	  tænker	  jeg	  helt	  sikker,	  det	  liker	  jeg.	  Og	  det	  eneste	  tidspunkt	  hvor	  jeg	  tænker	  at	  jeg	  sådan	  aktivt	  går	  ind	  og	  hvor	  jeg	  ellers	  selv	  taster	  ind.	  Anne	  Marie	  :	  Ok,	  så	  på	  en	  måde	  kan	  man	  sige	  at	  det	  er	  stadigvæk	  den	  personlige	  relation	  som	  du	  har	  der	  gør	  at	  du	  liker.	  	  Rosa:	  Ja,	  fordi	  det	  bekræfter	  jo	  i	  at	  det	  er	  en	  interesse	  jeg	  har.	  S.T.I.C.S:	  Den	  er	  også	  sket	  et	  par	  gange	  for	  mig.	  	  Anne	  Marie	  :	  Er	  det	  på	  en	  måde	  måske	  også	  mere	  legitimt	  på	  den	  måde?	  	  Sebastian:	  Jeg	  følger	  meget	  med	  i	  de	  artister,	  som	  du	  poster	  om,	  Rosa.	  Mange	  gange,	  så	  lytter	  jeg	  til	  musikken.	  Eller	  bare	  ser	  ”ok,	  interessant”.	  Jeg	  liker	  måske	  ikke	  selv	  artister	  og	  deres	  sider,	  fordi	  jeg	  ikke	  er	  en	  person	  som	  følger	  dem	  meget,	  men	  jeg	  lytter	  til	  det	  og	  når	  jeg	  så	  ser	  når	  du	  poster	  noget	  Rosa.	  Men	  alligevel,	  jeg	  synes	  faktisk	  når	  firmaer,	  hvis	  det	  ikke	  er	  et	  globalt	  firma	  f.eks	  hvis	  jeg	  inviterer	  dig	  til	  at	  like	  nogle	  sider,	  som	  ikke	  er	  baseret	  i	  Danmark,	  hvordan	  de	  connecter	  med	  mig,	  det	  er	  forskelligt.	  Der	  er	  to	  forskellige	  strategier	  og	  f.eks	  hvis	  det	  er	  i	  København	  er	  der	  endnu	  flere	  forskellige	  måder	  og	  jeg	  siger	  ”like	  vores	  side	  og	  få	  20%	  næste	  gang	  du	  kommer	  på	  vores	  workshop	  eller	  et	  eller	  andet”,	  men	  hvis	  du	  ikke	  bor	  i	  København,	  så	  kan	  du	  jo	  ikke	  bruge	  det	  til	  noget.	  Så	  det	  er	  altid	  interessant	  at	  se	  hvor	  firmaet	  er	  og	  hvad	  firmaet	  laver.	  Det	  er	  ikke	  fordi	  jeg	  vil	  købe	  noget,	  men	  hvad	  kan	  de	  tilbyde	  mig.	  Eller	  er	  der	  noget	  jeg	  kan	  lære.	  Det	  er	  meget	  vigtigt	  for	  mig.	  	  Rosa:	  Jeg	  går	  ikke	  bare	  hen	  og	  liker,	  også	  selvom	  det	  er	  en	  man	  kender,	  men	  så	  skal	  det	  virkelig	  være	  en,	  som	  man	  kender	  godt.	  Og	  ikke	  bare	  en	  som	  kreerer	  mange	  af	  de	  sider.	  	  S.T.I.C.S:	  Men	  nogle	  gange	  er	  der	  jo	  også	  bare	  nogle	  ting,	  som	  er	  inspirerende	  og	  se.	  Som	  der	  gør	  at	  man	  tænker	  lidt	  ud	  af	  boksen.	  Og	  hvor	  man	  tænker	  ”ej,	  det	  havde	  jeg	  sgu	  ikke	  lige	  tænkt	  på”.	  Og	  ej,	  kan	  man	  også	  gøre	  sådan.	  Og	  flot	  design.	  Sådan	  nogle	  ting	  kan	  jeg	  godt	  lide	  og	  som	  gør	  at	  jeg	  bare	  liker	  og	  som	  jeg	  synes	  er	  inspirerende	  og	  noget	  som	  jeg	  godt	  kan	  finde	  på	  at	  dele	  fordi	  det	  kan	  være	  med	  til	  at	  inspirerer	  andre	  end	  mig	  selv.	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Tine:	  Ja,	  det	  er	  faktisk	  også	  nogle	  af	  de	  sider,	  som	  jeg	  har.	  	  Rosa:	  Og	  ja,	  det	  er	  så	  ærgerligt	  at	  hende	  her	  ikke	  skriver	  nogle	  som	  helst	  ting	  på	  sin	  status	  fordi	  at	  det	  at	  hun	  liker	  alle	  de	  her	  ting	  gør	  at	  de	  også	  ser	  hendes	  opslag.	  Så	  hun	  har	  faktisk	  rigtig	  mange	  følgere.	  	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  fordi	  så	  har	  man	  engageret	  sig	  med	  den	  person	  eller	  sider.	  Det	  er	  f.eks	  også	  derfor	  når	  vi	  f.eks.	  vi	  skal	  udgive	  realses	  på	  Facebook,	  så	  når	  man	  kører	  social	  media	  releases,	  så	  er	  det	  jo	  faktisk	  vigtigt	  at	  inden	  vi	  udgiver.	  I	  hvert	  fald,	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  lang	  tid	  den	  algoritme	  den	  tager	  for	  at	  virke,	  men	  så	  skal	  man	  faktisk	  være	  helt	  vildt	  social	  og	  snakke	  med	  en	  masse	  mennesker	  som	  man	  ikke	  plejer	  at	  snakke	  med.	  Så	  ens	  ting	  begynder	  at	  komme	  op	  i	  deres	  feed.	  Og	  så	  skal	  man	  så	  poste	  det	  man	  gerne	  vil.	  	  Sebastian:	  Man	  skal	  skrive	  på	  væggen	  eller	  chatte.	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  så	  der	  sker	  et	  eller	  andet.	  Så	  Facebook	  tror	  at	  man	  er	  gode	  venner.	  Og	  jeg	  tror	  måske	  at	  det	  er	  derfor	  at	  jeg	  er	  lidt	  træt	  af	  Facebook,	  fordi	  det	  tvinger	  mig	  til	  at	  være	  social.	  Fordi	  at	  jeg	  har	  brug	  for	  det	  i	  forhold	  til	  mig	  arbejde.	  	  Alle	  griner.	  Rosa:	  Men	  bruger	  du	  det	  så	  kun	  pga.	  arbejde?	  S.T.I.C.S:	  Nej,	  altså	  der	  er	  selvfølgelig	  det	  der	  med	  at	  man	  bliver	  inviteret	  til	  fødselsdage	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Og	  man	  følger	  med	  familien	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Men	  så	  er	  der	  også	  den	  der	  omvendte	  med	  at	  der	  også	  er	  familie	  som	  man	  ikke	  vil	  have	  følger	  en.	  Ikke	  en	  gang	  familie,	  men	  kusines	  fætter	  eller	  et	  eller	  andet,	  som	  lige	  pludselig	  vil	  snære	  i	  de	  private	  sager.	  	  Tine:	  Jeg	  har	  lige	  fundet	  en	  ny	  fætter	  i	  Iran.	  	  S.T.I.C.S:	  På	  Facebook	  eller	  hvad?	  Tine:	  Ja.	  	  	  Sebastian:	  Tillykke.	  Hehe.	  Tine:	  Tak	  tak.	  Og	  ja,	  han	  er	  gift	  og	  har	  to	  børn.	  Det	  er	  meget	  hyggeligt.	  	  Anne	  Marie	  :	  Ok,	  men	  i	  forhold	  til	  det	  med.	  Nu	  snakkede	  du	  lidt	  om	  at	  hvis	  en	  opdatering	  er	  fed	  så	  liker	  du	  den	  og	  deler	  den	  også	  gerne.	  Hvad	  motiverer	  jer	  til	  at	  dele	  opdateringer	  fra	  en	  side,	  som	  I	  har	  liket?	  	  Rosa:	  Det	  er	  lidt	  forskelligt.	  Nogle	  gange	  hvis	  det	  er	  en	  eller	  anden	  musik	  eller	  sang,	  som	  jeg	  kan	  lide	  eller	  alt	  fra	  en	  sang,	  til	  en	  video	  til	  en	  god	  artikel,	  så	  vil	  jeg	  måske	  også	  lidt	  for	  mig	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selv	  at	  huske,	  fordi	  så	  ved	  jeg	  hvor	  det	  er	  at	  jeg	  har	  postet	  et	  eller	  andet	  sted,	  så	  jeg	  kan	  gå	  tilbage	  og	  huske	  den.	  	  Anne	  Marie	  :	  Er	  det	  så	  at	  poste	  den	  som	  en	  opdatering	  eller	  i	  en	  privat	  besked	  eller	  hvordan?	  Rosa:	  Øh	  status	  opdatering.	  Og	  hvis	  det	  er	  målrettet	  noget,	  som	  jeg	  gerne	  vil	  have	  ud	  til	  nogen,	  så	  er	  det	  inde	  på	  en	  gruppe	  f.eks.	  	  Sebastian:	  Altså	  det	  er	  også	  det	  der	  med	  co-­‐faktor.	  F.eks.	  nogle	  gange	  så	  skriver	  jeg	  meget	  sådan	  nogle	  motivationsopdateringer.	  Altså	  at	  jeg	  får	  ideer	  fra	  forskellige	  steder	  hvor	  jeg	  har	  læst	  noget.	  Rosa:	  Altså	  citater	  eller	  sådan	  noget?	  	  Sebastian:	  Nej,	  altså	  jeg	  skriver	  meget	  selv.	  Men	  fra	  noget	  jeg	  har	  læst	  i	  bøger	  eller	  sådan	  noget.	  Men	  det	  er	  jo	  ikke	  en	  rapport,	  hvor	  jeg	  skriver,	  jeg	  har	  fået	  det	  er	  ham	  eller	  ham.	  Men	  nogle	  gange,	  så	  skriver	  jeg	  linket	  til	  de	  der	  sider	  eller	  læs	  den	  der	  bog	  for	  at	  følge	  med.	  	  Anne	  Marie	  :	  Og	  det	  er	  så	  fordi	  du	  synes	  at	  det	  kunne	  være	  relevant	  for	  andre?	  Sebastian:	  Ja,	  og	  også	  fordi	  der	  er	  mange	  som	  siger	  til	  mig,	  ikke	  fordi	  at	  jeg	  liker	  det	  du	  skriver,	  men	  jeg	  følger	  alligevel	  med	  på	  hvad	  du	  skriver	  hver	  dag.	  Det	  er	  der	  mange	  der	  siger	  til	  mig.	  Så	  nogle	  gange	  så	  gider	  jeg	  ikke	  at	  poste	  en	  status,	  men	  så	  husker	  jeg	  på	  mange	  af	  dem	  der	  siger	  ”jeg	  kan	  faktisk	  godt	  lide	  det	  du	  skriver”.	  Og	  så	  tænker	  jeg	  at	  man	  bare	  skal	  dele	  det	  hele.	  Tine:	  Jeg	  har	  ikke	  noget	  business	  hvor	  jeg	  kan	  promovere	  mig	  selv.	  	  Rosa:	  Men	  du	  bruger	  det	  jo	  også	  privat,	  ikke?	  Tine:	  Jo,	  og	  jeg	  bruger	  det	  jo	  også	  gerne	  til	  at	  dele	  f.eks.	  de	  har	  udgivet	  det	  her	  eller	  hvis	  Vanguard	  poster	  et	  eller	  andet.	  For	  at	  hjælpe	  andre,	  så	  skal	  det	  også	  være	  nogle	  jeg	  kender.	  Og	  så	  er	  det	  ikke	  hvad	  som	  helst.	  Så	  er	  det	  Rosa	  eller	  drengene,	  som	  har	  delt	  noget,	  som	  jeg	  kan	  finde	  på	  at	  dele.	  S.T.I.C.S:	  High	  five!	  Alle	  griner	  Sebastian:	  Jeg	  har	  også	  lidt	  den	  der	  trouble-­‐maker	  attitude.	  F.eks.	  hvis	  jeg	  læser	  nogle	  artikler	  fra	  Al	  Jazeera	  eller	  f.eks	  PolicyMic,	  så	  tænker	  jeg	  ”ja”.	  Kan	  du	  huske,	  Rosa,	  hvor	  vi	  skrev	  rigtig	  meget	  sammen	  på	  Twitter.	  Fordi	  jeg	  havde	  kigget	  på	  nogle	  film,	  og	  så	  snakkede	  vi	  meget	  om	  det,	  som	  handlede	  om	  race	  og	  relationer.	  Jeg	  har	  faktisk	  fundet	  en	  side	  jeg	  havde	  liket	  og	  det	  blev	  til	  en	  stor	  diskussion.	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Rosa:	  Der	  tænker	  jeg	  ”det	  har	  jeg	  desværre	  ikke	  på	  Facebook	  sådan	  rigtigt”.	  Eller	  jeg	  bruger	  det	  meget	  sjældent.	  Desværre.	  Jeg	  er	  ikke	  så	  meget	  til	  at	  have	  en	  debat	  kørende	  på	  Facebook.	  	  Sebastian:	  Det	  gør	  jeg	  meget.	  Anne	  Marie	  :	  Ok,	  altså	  du	  kan	  godt	  finde	  på	  hvis	  der	  er	  et	  opslag	  fra	  Al	  Jazeera	  og	  gå	  ind	  og	  kommenterer	  på	  det?	  Sebastian:	  Ikke	  på	  deres	  opslag.	  Men	  hvis	  jeg	  poster	  det	  til	  mine	  venner,	  så	  kan	  vi	  godt	  diskutere.	  Hvis	  jeg	  diskuterer	  det	  på	  Al	  Jazeeras	  hjemmeside	  så	  kan	  jeg	  ikke	  lide	  at	  jeg	  bliver	  begravet	  under	  alle	  de	  der	  kommentarer.	  Jeg	  vil	  hellere	  have	  kommentarerne	  på	  min	  side,	  fordi	  der	  over	  kan	  jeg	  lærer	  mere	  fra	  kommentarerne	  på	  siden.	  	  Rosa:	  Jeg	  vil	  hellere	  bruge	  et	  message	  board.	  Ikke	  fordi	  jeg	  bruger	  det	  særlig	  meget	  mere.	  Men	  hvis	  det	  skulle	  være	  diskussioner	  og	  sådan	  noget.	  	  S.T.I.C.S:	  Det	  er	  mere	  internt.	  Rosa:	  Det	  er	  et	  debat	  forum.	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  har	  haft	  kommenteret	  noget	  på	  en	  side.	  Jeg	  har	  nok	  delt	  det	  og	  diskuteret	  det	  blandt	  venner,	  men	  ikke	  på	  deres	  side.	  Anne	  Marie	  :	  Så	  det	  sker	  også	  at	  I	  deler	  noget	  offline.	  Altså	  hvis	  I	  ser	  noget	  på	  Facebook.	  	  Tine:	  Altså	  for	  mig,	  100%.	  Vi	  sidder	  nogle	  gange	  ved	  siden	  af	  hinanden	  og	  tjekker	  Facebook	  og	  så	  siger	  man	  ”tjek	  det	  der”.	  Læs	  det	  her,	  se	  det	  her.	  Jeg	  skal	  lige	  noget	  andet.	  Nej,	  nu	  skal	  du	  lige	  se	  det	  her.	  Fordi	  jeg	  skal	  videre.	  	  Alle	  griner.	  S.T.I.C.S:	  Jeg	  har	  noget	  scrolling,	  som	  jeg	  skal	  nå	  her.	  Hehe.	  	  Rosa:	  I	  Tines	  case	  er	  det	  meget	  billeder.	  Alt	  fra	  tegneserier	  til	  smukke	  billeder.	  Hvor	  jeg	  godt	  kan	  lide	  videoer.	  Og	  jeg	  synes	  også	  at	  det	  er	  rigtig	  smart	  at	  de	  er	  begyndt	  vise	  lidt	  bevægelser.	  Anne	  Marie	  :	  Mmm	  ja,	  og	  det	  er	  jo	  en	  ny	  ting,	  som	  de	  er	  begyndt	  på.	  	  Rosa:	  Og	  det	  synes	  jeg	  faktisk	  er	  rigtig	  smart,	  fordi	  det	  har	  faktisk	  fået	  mig	  til	  at	  klikke	  mere	  på	  videoer	  og	  se	  dem.	  Anne	  Marie	  :	  Mmm	  ok.	  Så	  det	  synes	  du	  egentlig	  godt	  om,	  altså	  at	  de	  er	  begyndt	  at	  bruge	  noget	  mere	  visuelt?	  Rosa:	  Ja,	  helt	  sikkert.	  Men	  der	  skal	  ikke	  lyd	  på.	  	  Anne	  Marie	  :	  Nej,	  ok.	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Rosa:	  Men	  det	  at	  den	  er	  mute,	  giver	  mig	  et	  lille	  indtryk	  uden	  at	  jeg	  behøver	  aktivt	  at	  klikke	  på	  den.	  	  Sebastian:	  Jeg	  har	  lidt	  problemer	  med	  de	  videoer	  der.	  Selvom	  det	  er	  en	  god	  business.	  Men	  hvis	  man	  ikke	  har	  en	  stor	  data-­‐pakke,	  så	  er	  det	  irriterende,	  fordi	  man	  bruger	  mere	  data	  på	  det.	  	  Rosa:	  Ja,	  det	  er	  selvfølgelig	  rigtig	  nok.	  	  Sebastian:	  Så	  på	  den	  måde,	  så	  kan	  jeg	  ikke	  lide	  den.	  Det	  er	  ikke	  fordi	  at	  det	  er	  en	  dårlig	  strategi.	  	  Anne	  Marie	  :	  Men	  bruger	  du	  mest	  Facebook	  på	  din	  mobil	  eller?	  Sebastian:	  Det	  er	  forskelligt.	  Nej,	  faktisk,	  jeg	  bruger	  det	  mest	  på	  computeren	  eller	  iPad	  lige	  nu.	  Fordi	  jeg	  finder	  altid	  nogle	  artikler,	  som	  jeg	  gerne	  vil	  læse.	  Det	  er	  faktisk	  på	  iPaden	  og	  computeren.	  	  S.T.I.C.S:	  Jeg	  har	  prøvet	  sådan	  at	  lave	  en,	  ligesom	  jeg	  fjernede	  Facebook	  fra	  min	  mobil,	  så	  har	  jeg	  prøvet	  at	  lave	  sådan	  en	  distance	  for	  mig	  selv	  så	  at	  Facebook	  kun	  er	  noget	  jeg	  tjekker	  på	  min	  mobil	  telefon	  eller	  iPad.	  Med	  mindre	  der	  er	  noget,	  som	  kræver	  at	  jeg	  skal	  bruge	  en	  computer	  til	  at	  kunne	  svare	  eller	  at	  jeg	  lige	  gider	  at	  taste	  på	  en	  skærm.	  Men	  den	  der	  distance	  mellem	  at	  kunne	  sige	  ”her	  er	  jeg	  Facebook-­‐fri”,	  den	  er	  meget	  rar	  for	  at	  sådan	  kunne	  holde	  fokus.	  	  Anne	  Marie	  :	  Men	  hvad	  gør	  du	  når	  du	  ser	  en	  spændende	  artikel?	  Altså	  deler	  du	  så	  oftest	  mere	  privat	  eller?	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  det	  tror	  jeg.	  F.eks.	  forleden	  dag,	  så	  jeg	  en	  sådan	  en	  video.	  Jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvem	  som	  postede	  den.	  Men	  jeg	  så	  sådan	  en	  video	  om	  kufferter.	  Og	  min	  mor	  hun	  er	  sådan	  en	  som	  altid	  sætter	  en	  hængeløs	  på	  kufferter.	  	  Rosa:	  Nå,	  den	  der	  som	  kunne	  åbnes.	  Haha.	  Den	  har	  jeg	  set.	  	  S.T.I.C.S:	  Var	  det	  dig	  der	  postede	  den?	  Rosa:	  Haha,	  nej	  det	  var	  det	  ikke.	  Men	  den	  har	  jeg	  set.	  	  S.T.I.C.S:	  Ej,	  og	  jeg	  var	  bare	  sådan.	  Har	  I	  set	  den?	  Tine	  og	  Sebastian	  ryster	  på	  hovedet.	  Rosa:	  Nå,	  men	  det	  er	  sådan	  hvor	  man	  kan	  åbne	  den.	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  man	  kan	  åbne	  den	  hvis	  man	  stikker	  en	  kule	  pind	  ind	  i	  siden	  og	  trækker	  i	  den.	  Altså	  det	  kræver	  slet	  ikke	  noget.	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Anne	  Marie	  :	  Nå,	  det	  er	  da	  ikke	  særlig	  godt.	  S.T.I.C.S:	  Haha,	  nej	  det	  er	  ej.	  Han	  viser	  bare	  at	  man	  bare	  vildt	  nemt	  kan	  stjæle	  fra	  dig	  hvis	  der	  er	  nogle	  som	  arbejder	  i	  cargo	  eller	  whatever.	  	  Sebastian:	  Haha,	  nå	  ja,	  det	  var	  mig	  der	  postede	  den.	  S.T.I.C.S:	  Nå	  det	  var	  dig.	  Anne	  Marie	  :	  Det	  var	  en	  stofkuffert	  eller	  hvad?	  Sebastian:	  Jaja.	  S.T.I.C.S:	  Den	  var	  rigtig	  god.	  	  Sebastian:	  Ja,	  den	  var	  scary.	  	  S.T.I.C.S:	  Og	  der	  postede	  jeg	  den	  faktisk	  ikke	  på	  min	  egen	  væg,	  men	  jeg	  postede	  den	  til	  min	  mor,	  fordi	  jeg	  ved	  at	  hun	  er	  sådan	  helt	  vildt..	  Rosa:	  Hun	  går	  op	  i	  det	  med	  låse.	  Haha.	  	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  og	  jeg	  har	  altid	  sagt	  at	  det	  ikke	  hjælper	  ikke	  noget.	  Og	  så	  har	  jeg	  sendt	  den	  til	  min	  lille	  søster,	  fordi	  hun	  har	  lært	  fra	  min	  mor.	  	  Alle	  griner.	  Anne	  Marie	  :	  Men	  sendte	  du	  den	  så	  i	  en	  privat	  besked	  eller	  på	  deres	  væg?	  S.T.I.C.S:	  I	  en	  privat	  besked.	  Og	  jeg	  tror	  oftest	  at	  det	  bliver	  privat	  besked,	  med	  mindre	  det	  er	  noget	  sjovt	  noget	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  poste	  det	  på	  en	  andens	  væg.	  F.eks.	  hvis	  det	  er	  noget	  internt,	  som	  man	  har	  snakket	  om	  før.	  Eller	  noget	  der	  relaterer	  til	  det.	  Arh	  se	  lige	  den	  her.	  Eller	  et	  eller	  andet.	  	  Rosa:	  Ja,	  det	  gør	  jeg	  også.	  Altså	  f.eks.	  hvor	  jeg	  vil	  dele	  det,	  og	  tænker	  at	  der	  måske	  er	  flere	  der	  ville	  kunne	  lide	  det.	  F.eks.	  hvis	  jeg	  ved	  at	  Sebastian,	  S.T.I.C.S	  og	  Tine	  kan	  lide	  det,	  så	  tagger	  jeg	  lige	  deres	  navne.	  Fordi	  det	  kan	  jo	  være	  at	  det	  måske	  ikke	  dukker	  op	  i	  deres	  news	  feed,	  men	  at	  de	  ville	  synes	  at	  det	  var	  sjovt.	  	  Sebastian:	  Ok,	  det	  gør	  jeg	  ikke	  rigtigt.	  Jeg	  bruger	  mest	  bare	  privat	  beskeder.	  I	  stedet	  for	  at	  poste	  på	  deres	  væg,	  så	  bruger	  jeg	  private	  beskeder	  meget.	  Det	  er	  meget	  privat.	  Det	  er	  ikke	  for	  alle	  at	  se.	  Selvom	  det	  måske	  ikke	  er	  noget	  dårligt,	  så	  er	  det	  bare	  kun	  til	  dig	  og	  ikke	  til	  alle.	  	  Rosa:	  Haha.	  Der	  er	  jeg	  bare	  lazy.	  S.T.I.C.S:	  Tag	  tag	  tag.	  Haha.	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Alle	  griner.	  Rosa:	  Tagger	  bare	  et	  sted.	  Haha	  Anne	  Marie	  :	  Kunne	  I	  nogensinde	  finde	  på	  at	  unlike	  en	  side?	  Du	  snakkede	  lidt	  om	  det	  tidligere,	  Rosa.	  Men	  er	  det	  så,	  hvilken	  grund	  er	  dertil?	  Er	  det	  hvis	  de	  poster	  for	  meget	  eller	  det	  bare	  ikke	  er	  interessant	  længere?	  Rosa:	  Jeg	  tror	  ikke	  at	  det	  er	  fordi	  det	  ikke	  er	  interessant	  længere.	  Det	  er	  måske	  det	  der	  med	  hvor	  ofte	  det	  dukker	  op	  i	  ens	  newsfeed.	  Og	  hvor	  relevant	  det	  er.	  Jeg	  har	  måske	  glemt	  at	  jeg	  har	  liket	  den	  side.	  Det	  tænker	  nemlig	  ikke	  videre	  over.	  Jeg	  går	  ikke	  ind	  på	  min	  side	  for	  at	  se	  hvem	  jeg	  har	  liket.	  	  Tine:	  Jeg	  havde	  på	  et	  tidspunkt	  en	  side	  med	  smukke	  billeder	  og	  det	  var	  bare	  hele	  tiden	  de	  samme	  billeder.	  Og	  når	  du	  så	  en	  gang	  har	  set	  deres	  galleri	  og	  de	  bliver	  ved	  med	  at	  dukke	  op,	  så	  er	  det	  at	  det	  bliver	  generende.	  Og	  så	  gik	  jeg	  ind	  og	  unlikede.	  	  Anne	  Marie	  :	  Så	  det	  er	  også	  f.eks.	  hvis	  det	  er	  spam?	  Altså	  hvis	  de	  skriver	  for	  meget	  eller	  hvis	  det	  er	  generende?	  Tine:	  Ja,	  eller	  det	  var	  bare	  irriterende	  at	  det	  var	  de	  samme	  billeder.	  De	  havde	  sørget	  for	  at	  opdatere	  ordenligt,	  så	  havde	  det	  heller	  ikke	  været	  noget	  problem.	  	  S.T.I.C.S:	  Jeg	  tror	  heller	  ikke	  at	  jeg	  har	  noget	  problem	  hvis	  at	  nogen	  opdaterer	  for	  meget	  så	  længe	  at	  det	  er	  nyttigt	  information	  og	  så	  længe	  at	  det	  er	  godt	  indhold	  og	  underholdende	  osv.	  Eller	  hvad	  du	  nu	  har	  brug	  for	  at	  det	  er.	  Jeg	  tror	  at	  hvis	  jeg	  skal	  unlike	  noget,	  så,	  og	  jeg	  har	  haft	  perioder	  hvor	  jeg	  sådan	  har	  gået	  igennem	  og	  kigget	  på	  ”ok,	  hvad	  er	  det	  for	  noget,	  som	  jeg	  har	  liket”,	  fordi	  jeg	  ved	  at	  folk	  kan	  se	  hvad	  jeg	  har	  liket.	  Og	  jeg	  ved	  at	  folk	  kan	  danne	  sig	  et	  indtryk	  af	  hvad	  jeg	  så	  er	  for	  en	  slags	  person.	  	  Anne	  Marie	  :	  Så	  I	  tænker	  over	  når	  I	  liker	  noget?	  Altså	  hvad	  andre	  folk	  så	  ser?	  	  S.T.I.C.S:	  Ja.	  Tine:	  Nej,	  overhovedet	  ikke.	  	  Sebastian:	  Jo	  jo.	  Nogle	  gange	  så	  kan	  man	  sige	  at	  det	  både	  er	  ubevidst	  og	  bevidst.	  Fordi	  normalt	  det	  som	  jeg	  liker	  er	  noget	  som	  jeg	  er	  stolt	  af.	  Hvis	  jeg	  ikke	  er	  stolt	  af	  det,	  så	  liker	  jeg	  det	  ikke.	  	  Rosa:	  Mmm.	  Sebastian:	  Så	  på	  den	  måde,	  så	  kan	  man	  sige	  at	  jeg	  ikke	  tænker	  over	  hvad	  andre	  folk	  synes	  om	  det.	  Hvad	  jeg	  tænker	  om	  det,	  er	  det	  første,	  som	  kommer	  i	  mine	  tanker.	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S.T.I.C.S:	  Men	  det	  der	  med	  at	  man	  kan	  sætte	  dig	  i	  en	  bås	  hvis	  du	  har	  liket	  noget	  og	  at	  det	  kan	  opfattes	  på	  to	  måder.	  Og	  hvis	  den	  ene	  af	  måderne	  er	  negativt,	  så	  liker	  jeg	  ikke.	  Men	  jeg	  kan	  sagtens	  følge	  med	  på	  siden	  og	  vende	  tilbage.	  	  Anne	  Marie	  :	  Ok.	  Men	  Tine,	  du	  tænker	  ikke	  så	  meget	  over	  det?	  Tine:	  Overhovedet	  ikke.	  	  Rosa:	  Men	  ville	  du	  like	  en	  side	  om	  røg	  f.eks.?	  Eller	  f.eks.	  hvis	  det	  var	  noget	  som	  du	  ikke	  ville	  have	  din	  mor	  til	  at	  se?	  Tine:	  Nej,	  altså	  fordi	  jeg	  har	  familie	  på,	  så	  kommer	  der	  jo	  ikke	  noget	  om	  røg	  på.	  Rosa:	  Men	  det	  er	  jo	  det,	  så	  du	  ville	  ikke	  gå	  ind	  og	  like	  en	  side	  om	  weed?	  Tine:	  Det	  ville	  jeg	  alligevel	  ikke	  gøre.	  Det	  ville	  jeg	  ikke	  bruge	  min	  tid	  på.	  Det	  hygger	  jeg	  mig	  meget	  med	  og	  kender	  nok	  til.	  Det	  ville	  jeg	  ikke	  gøre.	  Du	  har	  jo	  set	  hvilke	  sider	  at	  jeg	  har	  liket.	  Altså	  det	  er	  sådan	  noget,	  flotte	  billeder	  og	  sådan	  noget.	  	  Sebastian:	  Altså	  jeg	  har	  over	  1250	  sider	  jeg	  har	  liket.	  	  S.T.I.C.S:	  Ok,	  det	  tror	  jeg	  alligevel	  ikke	  at	  jeg	  har.	  Jeg	  tror	  måske	  kun	  det	  er	  300	  eller	  sådan	  noget.	  	  Rosa:	  Hun	  tænker	  alligevel	  over	  det.	  	  Anne	  Marie	  :	  Ok,	  ja.	  Så	  det	  ligger	  alligevel	  sådan	  i	  baghovedet?	  Rosa:	  Altså	  jeg	  går	  f.eks.	  ikke	  bevidst	  ind	  som	  S.T.I.C.S	  gør	  hvor	  jeg	  tænker	  altså	  hvis	  folk	  virkelig	  tænker	  på	  mig	  sådan	  der.	  Men	  jeg	  ville	  blive	  ked	  af	  hvis	  min	  familie	  så	  et	  eller	  andet	  ubevidst	  og	  så	  begyndte	  at	  tale	  om	  det.	  Så	  ville	  det	  påvirke	  mig	  mere.	  Men	  folk	  der	  går	  ind	  og	  kigger.	  Altså	  det	  gør	  jeg	  jo	  også	  selv.	  Ok,	  de	  liker	  det	  og	  det.	  Og	  så	  kan	  man	  se	  at	  man	  har	  noget	  til	  fælles.	  Og	  jeg	  gør	  det	  ikke	  sådan	  negativt.	  Så	  kan	  man	  se	  at	  det	  har	  vi	  til	  fælles.	  Jeg	  bruger	  det	  på	  den	  måde.	  	  Tine:	  Jeg	  tror	  heller	  ikke	  at	  jeg	  har	  set	  på	  nogen	  negativt	  for	  at	  have	  liket	  en	  eller	  anden	  side.	  	  Anne	  Marie	  :	  Men	  altså	  det	  er	  måske	  sådan	  lidt.	  Øhh.	  Tine:	  Altså	  der	  kommer	  jo	  sådan	  nogle	  forslag.	  Altså	  Rosa	  har	  liket	  de	  her	  sider.	  Og	  så	  tjekker	  jeg	  dem	  igennem	  for	  at	  se	  om	  der	  er	  noget	  interessant,	  og	  hvis	  der	  ikke	  er,	  så	  går	  jeg	  videre.	  	  Rosa:	  Altså	  f.eks.	  hvis	  du	  havde	  liket	  en	  eller	  anden	  politiker	  side.	  F.eks.	  DF	  eller	  sådan	  noget.	  Så	  ville	  jeg	  tænke	  ”ok,	  hun	  vil	  bare	  følge	  med	  i	  alle	  de	  fucked	  up	  ting,	  som	  de	  siger”,	  men	  jeg	  ville	  måske	  også	  blive	  lidt	  stødt.	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Tine:	  Ville	  du	  det?	  Rosa:	  Jo	  det	  ville	  jeg.	  	  S.T.I.C.S:	  Orgh	  jo,	  det	  tror	  jeg	  at	  jeg	  ville.	  	  Rosa:	  Altså	  jo.	  S.T.I.C.S:	  Altså	  jeg	  tror	  aldrig	  at	  jeg	  ville	  undersøge	  hvad	  en	  person	  har	  liket,	  men	  jeg	  ved	  at	  	  folk	  kan	  gøre	  det.	  	  Rosa:	  Hvad	  hvis	  der	  er	  en	  som	  tilføjer	  dig	  som	  ven?	  Tjekker	  du	  så	  hvad	  de	  har	  liket?	  S.T.I.C.S:	  Altså	  der	  er	  en	  gut,	  som	  jeg	  har	  fået	  i	  folkeskole	  med,	  så	  tydeligvis	  var	  DF’er	  og	  sådan	  virkeligt.	  Ja,	  han	  sagde	  bare	  nogle	  dummer	  ting.	  Øhm	  og	  der	  blev	  jeg	  bare	  træt	  af	  at	  høre	  på	  ham	  til	  sidst.	  Og	  så	  unfriendede	  jeg	  ham.	  Så	  bliver	  det	  sådan	  lidt	  spam-­‐agtigt.	  Og	  hvor	  jeg	  bare	  tænker.	  Ej	  det	  gider	  jeg	  ikke	  have.	  Det	  er	  min	  skærm,	  og	  du	  skal	  ikke	  forstyrre	  den.	  	  Tine:	  Det	  kan	  jeg	  godt	  forstå.	  	  	  	  Anne	  Marie	  :	  Øh	  hvad	  ved	  I	  omkring	  CPH:DOX?	  	  Rosa:	  Det	  er	  en	  film	  festival.	  Sebastian:	  Det	  er	  en	  dokumentar	  film	  festival.	  Anne	  Marie	  :	  Har	  I	  været	  til	  nogle	  DOX	  arrangementer?	  Sebastian:	  Øh	  nej.	  Men	  jeg	  har	  fået	  en	  taske.	  	  Anne	  Marie:	  Hehe,	  ok.	  Du	  har	  fået	  en	  taske.	  	  Sebastian:	  Ja,	  for	  omkring	  5-­‐6	  år	  siden.	  Kan	  du	  huske	  at	  jeg	  brugte	  den	  på	  RUC,	  Wazz?	  S.T.I.C.S:	  Hehe,	  nej.	  Rosa:	  Det	  er	  faktisk	  sjovt	  fordi	  jeg	  har	  aldrig	  været	  til	  det.	  Men	  hvert	  år	  så	  har	  jeg	  næsten	  tænkte,	  ”ej,	  jeg	  burde	  tage	  til	  det”.	  Ej	  de	  viser	  spændende	  ting.	  Jeg	  ved	  faktisk	  ikke	  hvorfor	  det	  er	  at	  jeg	  ikke	  har	  været	  til	  det,	  men	  jeg	  glemme	  det	  måske	  lidt	  at	  det	  sker.	  Jeg	  ser	  måske	  en	  reklame	  for	  det	  tidligt,	  og	  så	  tænker	  jeg	  at	  det	  skal	  jeg	  tage	  til.	  Men	  det	  bliver	  måske	  ikke	  en	  ting,	  som	  jeg	  noterer	  ned	  i	  min	  kalender	  og	  husker	  det.	  På	  den	  måde.	  Sebastian:	  Ja,	  det	  er	  det	  samme	  for	  mig.	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S.T.I.C.S:	  Jeg	  har	  taget	  til	  det	  hvis	  jeg	  har	  fået	  billetter	  af	  folk,	  som	  jeg	  kender.	  Øh	  fra	  familie	  eller	  noget.	  Men	  ja,	  jeg	  tror	  bare	  at	  jeg	  har	  sådan	  en	  ting	  med	  dokumentar	  film	  at	  det	  ikke	  er	  noget,	  som	  man	  betaler	  for.	  Jeg	  vil	  gerne	  betale	  for	  spillefilm,	  fordi	  det	  er	  underholdende,	  men	  jeg	  vil	  ikke	  betale	  for	  at	  blive	  belært	  på	  den	  måde.	  Det	  kan	  jeg	  selv	  finde	  ud	  af.	  	  Sebastian:	  Kan	  du	  godt	  huske	  den	  der	  dokumentar	  film,	  som	  jeg	  arbejdede	  på?	  Altså	  selvom	  jeg	  har	  fået	  adgang	  til	  at	  komme	  ind	  til	  alle	  de	  ting,	  jeg	  gerne	  ville,	  så	  glemmer	  jeg	  det	  eller	  så	  har	  jeg	  bare	  ikke	  haft	  tid	  de	  dage	  for	  de	  vidste	  filmene	  og	  jeg	  kan	  ikke	  overskue	  tidspunktet.	  	  Anne	  Marie	  :	  Ok,	  så	  I	  kan	  sådan	  set	  godt	  lide	  dokumentar	  film?	  Tine:	  Nej,	  det	  er	  meget	  sjældent.	  Fordi	  dokumentar	  film	  er	  ofte	  ikke	  positive,	  og	  hvis	  det	  ikke	  er	  positivt,	  så	  vil	  jeg	  ikke	  bruge	  mit	  liv	  på	  det.	  Sebastian:	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  se	  dokumentar	  film,	  og	  jeg	  vil	  gerne	  have	  anderledes	  historier.	  S.T.I.C.S:	  Altså	  der	  skal	  være	  en	  rigtig	  høj,	  altså	  hvad	  kan	  man	  sige,	  ikke	  fordi	  det	  skal	  være	  fald	  på	  halen	  humor,	  men	  det	  skal	  have	  en	  underholdnings	  værdi	  og	  en	  nerve	  for	  at	  man	  gider	  at	  følge	  med.	  Det	  skal	  ikke	  bare	  handle	  om	  what	  evers	  hverdag	  og	  så	  har	  man	  brugt	  to	  timer	  på	  at	  se	  det.	  	  Sebastian:	  Altså	  film	  instruktør	  Micheal	  Moore	  –	  alle	  hans	  film	  vil	  jeg	  gerne	  se,	  selvom	  det	  er	  en	  dokumentar	  film.	  Det	  er	  så	  meget	  drama	  i	  dem.	  Jeg	  kan	  bare	  godt	  lide	  hans	  film.	  Så	  længe	  der	  er	  en	  historie	  og	  dramaer.	  Rosa:	  Ja,	  jeg	  kan	  godt	  lide	  Micheael	  Moores	  film,	  jeg	  kan	  godt	  lide	  hans	  dokumentar	  film.	  Jeg	  synes	  de	  er	  underholdende,	  men	  jeg	  ved	  udmærket	  godt	  hvilke	  politiske	  holdninger	  han	  har.	  Og	  at	  han	  ikke	  holder	  sig	  politisk	  neutralt	  og	  når	  jeg	  ser	  det,	  så	  ved	  jeg	  godt	  at	  det	  er	  hans	  politiske	  propagander.	  Altså	  nu	  er	  jeg	  jo	  enig	  i	  mange	  af	  hans	  holdning,	  så	  jeg	  bliver	  ikke	  stødt	  af	  at	  se	  det,	  men	  hvis	  jeg	  ikke	  var	  enige,	  så	  ville	  jeg	  heller	  ikke	  se	  det.	  Men	  hvis	  det	  er	  et	  spændende	  emne.	  F.eks.	  hvis	  det	  har	  noget	  med	  Brasilien	  at	  gøre.	  Var	  det	  ikke	  også	  DOX	  hvor	  de	  havde	  fokus	  på	  Brasilianske	  kultur?	  	  Anne	  Marie:	  PIX?	  Rosa:	  Ja,	  det	  var	  nok	  PIX.	  Og	  der	  tænkte	  jeg,	  ej	  det	  gad	  jeg	  godt	  se.	  Eller	  hip	  hop.	  En	  hip	  hop	  dokumentar.	  Der	  er	  en	  lige	  nu	  med	  9	  Wonder.	  Meget	  speciel	  en.	  Den	  vil	  jeg	  gerne	  se	  og	  det	  er	  det	  hvor	  jeg	  tænker	  det	  er	  spændende.	  Men	  det	  er	  emnet.	  Jeg	  vil	  ikke	  bare	  tage	  på	  film	  festival	  og	  se	  en	  masse	  forskellige	  dokumentar	  film,	  men	  hvor	  det	  har	  interesse.	  Sebastian:	  Jeg	  tror	  kun	  at	  der	  var	  en	  dokumentar	  film	  hvor	  jeg	  tænkte	  at	  den	  ville	  jeg	  gerne	  se.	  Ellers	  er	  der	  mange	  hvor	  jeg	  ikke	  er	  så	  interesseret	  i.	  Anne	  Marie	  :	  Hvad	  er	  jeres	  indtryk	  af	  CPH:DOX	  som	  festival?	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S.T.I.C.S:	  Jeg	  tænker	  at	  det	  er	  en	  stor	  festival.	  Den	  er	  meget	  international	  anerkendt.	  Det	  er	  det	  indtryk	  jeg	  har.	  Rosa:	  Ja,	  det	  tænker	  jeg	  også.	  S.T.I.C.S:	  Og	  kvalitet.	  	  Rosa:	  Ja,	  det	  tænker	  jeg	  også.	  Altså	  uden	  at	  have	  været	  til	  en	  af	  deres	  fremvisninger,	  så	  ja.	  Og	  synes	  jeg	  faktisk	  også	  at	  de	  er	  gode	  til	  at	  promovere.	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  man	  ved	  hvornår	  det	  er.	  Man	  ser	  bannere	  og	  så	  videre.	  Anne	  Marie	  :	  Ja,	  I	  lægger	  mærke	  til	  dem.	  Sebastian:	  Ja,	  jeg	  følger	  også	  meget	  med	  på	  Facebook.	  	  Rosa:	  Sådan	  nogenlunde	  hvornår	  altså	  når	  de	  promoverer	  for	  det.	  Men	  jeg	  har	  en	  meget	  	  flygtigt	  hjerne	  mht.	  til	  tid	  og	  sådan	  noget.	  Længere	  ud	  end	  en	  måned,	  så	  ja.	  	  S.T.I.C.S:	  Men	  jeg	  tænker	  sådan	  over	  det	  at	  det	  ikke	  er	  nødvendigvis	  inden	  at	  jeg	  ved	  det	  at	  festivalen	  er	  der.	  Men	  jeg	  synes	  altid	  når	  festivalen	  er	  der,	  så	  ved	  man	  at	  den	  er	  i	  gang.	  Anne	  Marie:	  Mmm	  ok.	  Men	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  du	  aktivt	  går	  ind	  og	  kigger	  på	  deres	  hjemmeside	  eller	  sådan?	  	  	  	  	  S.T.I.C.S:	  Nej.	  	  Rosa:	  Når	  jeg	  prøver	  at	  gå	  ind	  på	  deres	  hjemmeside,	  den	  er	  ret	  uoverskuelig.	  Altså	  hvor	  det	  foregår	  og	  sådan.	  Og	  så	  har	  jeg	  det	  sådan	  at	  jeg	  ikke	  gider	  at	  bruge	  en	  masse	  tid	  på	  det.	  Sebastian:	  Ja,	  man	  ikke	  finde	  ud	  af	  hvor	  de	  bliver	  vist.	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  man	  kan	  ikke	  finde	  ud	  af	  hvor	  man	  skal	  starte.	  Sebastian:	  Ja,	  nemlig,	  det	  er	  faktisk	  det	  som	  jeg	  også	  har	  lagt	  mærke	  til.	  	  Anne	  Marie	  :	  Ja,	  ok,	  så	  det	  er	  lidt	  uoverskueligt	  at	  finde	  ud	  af.	  S.T.I.C.S:	  Jeg	  prøvede	  at	  kigge	  på	  det	  der	  program	  sidste	  år	  fordi	  jeg	  havde	  fået	  nogle	  billetter.	  Anne	  Marie	  :	  Var	  det	  online	  eller	  i	  avisen	  du	  kiggede?	  S.T.I.C.S:	  Det	  var	  online.	  Anne	  Marie	  :	  Så	  det	  var	  online	  at	  det	  virkede	  mere	  uoverskueligt?	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S.T.I.C.S:	  Jeg	  har	  også	  kigget	  i	  avisen,	  men	  jeg	  gider	  ikke	  sidde	  og	  bladre	  frem	  og	  tilbage.	  Ej.	  Anne	  Marie	  :	  Hvordan	  ville	  det	  blive	  mere	  overskueligt?	  S.T.I.C.S:	  Hvis	  der	  var	  en	  data	  base	  funktion.	  Jeg	  vil	  gerne	  have	  noget	  med	  det	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  det	  her	  emne,	  det	  skal	  være	  semi-­‐autentiske	  og	  sådan	  og	  sådan.	  At	  man	  kan	  vælge	  og	  Rosa:	  Filtrerer.	  S.T.I.C.S:	  Filtrerer	  og	  så	  hurtigt	  komme	  ned	  til	  noget	  som	  man	  har	  interesse	  for.	  	  Rosa:	  Ja,	  jeg	  vil	  også	  bare	  hvor	  jeg	  tænker	  ok	  torsdag	  den	  her	  uge,	  der	  har	  jeg	  fri	  på	  det	  her	  	  tidspunkt	  og	  hvilke	  dokumentarer	  viser	  de,	  de	  synes	  jeg	  ikke	  en	  gang,	  eller	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  det,	  men	  jeg	  tænker	  det	  er	  noget	  Ala	  det,	  hvor	  jeg	  tænker	  at	  det	  kunne	  være	  overskueligt.	  for	  så	  kunne	  det	  jo	  være	  at	  jeg	  poppede	  op	  på	  den	  der	  torsdag.	  Hvor	  jeg	  måske	  har	  set	  at	  de	  viser	  den	  dokumentar,	  og	  den	  vil	  jeg	  gerne	  se,	  og	  så	  har	  jeg	  gået	  ind	  på	  deres	  hjemmeside	  og	  finder	  ud	  af	  hvornår	  det	  er.	  S.T.I.C.S:	  Altså	  jeg	  mener	  at	  de	  havde	  tematiseret	  det,	  men	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  det.	  Men	  altså	  	  jeg	  synes	  bare	  stadig	  at	  det	  var	  uoverskueligt.	  Rosa:	  Ja,	  jeg	  synes	  det	  også,	  eller	  jeg	  kan	  ikke	  helt	  huske	  det.	  	  Sebastian:	  Altså	  de	  kan	  lave	  en	  model	  som	  de	  der	  sommer	  film	  festival	  hvor	  det	  er	  i	  dag	  så	  sker	  der	  det	  og	  det	  i	  fælledparken,	  eller	  i	  denne	  uge	  er	  det	  i	  Kbh.	  forskellige	  steder.	  Og	  alle	  de	  forskellige	  steder,	  så	  kan	  du	  se	  filmen	  på	  det	  og	  det	  tidspunkt.	  Det	  kunne	  være	  fedt	  hvis	  de	  gjorde	  det	  sådan.	  	  Anne	  Marie	  :	  Hvis	  I	  måske	  lige	  kigger	  på	  Facebook	  siden.	  Hvad	  er	  så	  jeres	  indtryk	  af	  den?	  Og	  af	  de	  opdateringer?	  Og	  af	  det	  visuelle	  og	  sådan?	  Sebastian:	  Jeg	  synes	  faktisk	  at	  de	  opdaterer	  meget.	  	  Anne	  Marie	  :	  De	  opdaterer	  for	  meget	  eller	  bare	  meget?	  Sebastian:	  Ikke	  for	  meget.	  Anne	  Marie	  :	  Ikke	  for	  meget?	  Bare	  meget?	  Sebastian:	  Altså	  jeg	  har	  faktisk	  også	  arbejdet	  på	  en	  film	  festival,	  så	  jeg	  har	  faktisk	  lært	  noget	  fra	  deres	  måde	  at	  gøre	  det	  på.	  De	  opdaterer	  meget.	  Anne	  Marie	  :	  Og	  det	  er	  godt?	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Sebastian:	  Ja.	  Der	  er	  mange	  som	  er	  engagerede	  i	  det	  som	  de	  opdaterer.	  	  S.T.I.C.S:	  Jeg	  synes	  at	  de	  har	  for	  lange	  formuleringer	  til	  min	  attention	  span.	  Til	  at	  jeg	  gider	  at	  læse	  det.	  Jeg	  kigger	  bare	  på	  billederne.	  Anne	  Marie	  :	  Ok,	  og	  hvad	  synes	  du	  om	  dem.	  S.T.I.C.S:	  Jo,	  altså	  hvis	  der	  er	  noget	  som	  fanger	  min	  interesse,	  så	  vil	  jeg	  måske	  klikke	  på	  dem.	  	  Rosa:	  Ja,	  det	  er	  også	  det	  jeg	  tænker.	  Jeg	  sidder	  lige	  og	  kigger	  på	  det,	  og	  jeg	  læser	  ikke	  en	  gang	  hvad	  de	  skriver,	  men	  hvis	  jeg	  ser	  et	  billede,	  så	  klikker	  jeg	  på	  det.	  	  Anne	  Marie	  :	  Hvad	  synes	  I	  om	  at	  der	  både	  er	  skrevet	  på	  dansk	  og	  engelsk?	  Sebastian:	  Det	  er	  godt.	  Faktisk.	  Især	  når	  det	  er	  en	  international	  festival.	  Der	  er	  ikke	  nok	  folk	  i	  København	  til	  at	  se	  de	  film.	  Så	  det	  er	  faktisk	  alle	  film	  instruktørerne	  der	  siger	  til	  deres	  venner	  og	  veninder	  at	  de	  skal	  komme	  til	  København.	  Hvis	  de	  bor	  i	  Sverige,	  kom	  til	  København,	  fordi	  vi	  viser	  vores	  film.	  Så	  på	  den	  måde,	  så	  kan	  man	  sige	  at	  det	  er	  altid	  godt	  at	  det	  også	  bliver	  skrevet	  på	  engelsk.	  	  Rosa:	  Men	  så	  igen,	  så	  vil	  jeg	  sige	  at	  det	  er	  ikke	  så	  slemt	  igen.	  Det	  er	  ikke	  mere	  end	  5	  linjer.	  Jeg	  synes	  faktisk	  det	  er	  meget	  rart	  at	  det	  at	  de	  har	  kogt	  det	  ned	  på	  5	  linjer	  og	  hvad	  det	  handler	  om,	  fordi	  de	  henviser	  ofte	  til	  artikler.	  Fordi	  så	  ville	  jeg	  måske	  ikke	  lige	  klikke	  på	  dem	  alle	  sammen.	  	  S.T.I.C.S:	  Ok,	  men	  er	  det	  så	  fordi	  du	  nu	  har	  tænkt	  igennem	  at	  nu	  kigger	  du	  på	  hvad	  de	  skriver	  eller	  tænker	  du?	  Rosa:	  Jeg	  tænker	  på	  hvad	  det	  egentlig	  er	  at	  jeg	  kigger	  på.	  Og	  jeg	  kigger	  f.eks.	  ikke	  på	  teksten	  først.	  Men	  jeg	  tænker.	  Men	  når	  jeg	  begynder	  så	  begynder	  at	  læse	  teksten,	  så	  tænker	  jeg,	  at	  det	  bliver	  en	  stil,	  og	  bare	  stoppe.	  Men	  de	  har	  mange	  billeder	  kan	  jeg	  godt	  se.	  	  Sebastian:	  Det	  er	  faktisk	  deres	  hjemmeside,	  altså	  de	  har	  brugt	  langt	  tid	  på	  at	  få	  deres	  hjemmeside	  til	  at	  passe	  med	  deres	  Facebook	  side.	  Fordi	  jeg	  kan	  huske	  da	  jeg	  arbejde	  på	  en	  hjemmeside,	  så	  prøvede	  vi	  at	  linke	  den	  til	  Facebook,	  men	  så	  nogle	  gange	  så	  trækker	  Facebook	  ikke	  billedet	  fra	  hjemmesiden	  eller	  omvendt.	  Man	  tænker	  på	  den	  måde	  at	  de	  billeder	  er	  det	  som	  får	  folk	  til	  at	  klikke	  på	  siden.	  Dvs.	  de	  har	  brugt	  meget	  tid	  på	  deres	  hjemmeside	  til	  at	  passe	  til	  Facebook	  siden.	  Rosa:	  Deres	  cover	  billede	  og	  profil	  billede	  ser	  godt	  ud.	  Det	  ser	  meget	  professionelt	  ud.	  Rent	  og	  cleant.	  Og	  så	  lægger	  jeg	  mærke	  til	  hvor	  mange	  likes	  de	  har	  og	  de	  har	  20.000	  og	  det	  er	  faktisk	  ikke	  så	  mange	  –	  det	  troede	  jeg	  ville	  være	  meget	  mere.	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S.T.I.C.S:	  Men	  de	  der	  likes	  er	  rigtig	  reflekteret	  på	  siden,	  fordi	  at	  det	  kan	  godt	  være	  at	  de	  har	  20.000	  likes	  men	  deres	  egentlige	  post	  rangerer	  ikke	  mere	  end	  fra	  10-­‐15.	  Rosa:	  Ja,	  men	  jeg	  havde	  troet	  at	  de	  ville	  have	  flere.	  Nu	  kiggede	  jeg	  bare	  lige	  for	  sjovt	  på	  Vanguard,	  og	  de	  har	  15.000	  og	  de	  er	  kun	  blevet	  holdt	  en	  gang.	  	  Sebastian:	  Faktisk	  man	  kan	  se	  hvor	  mange	  der	  har	  set	  opslagene.	  Og	  det	  er	  ikke	  alle	  der	  får	  set	  opslagene.	  Fordi	  jeg	  kan	  se	  det	  på	  væggen	  og	  det	  ikke	  alle	  opslag	  der	  er	  blevet	  klikket	  på.	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  men	  det	  siger	  jo	  så	  noget	  om	  hvor	  engagerende	  de	  er.	  	  Sebastian:	  Ja,	  præcis.	  S.T.I.C.S:	  Ud	  af	  20.000	  er	  der	  12	  der	  liker,	  eller	  29.	  Eller.	  Ja,	  du	  ved.	  Rosa:	  Ja	  det	  svinger	  virkelig	  også.	  Der	  er	  en	  som	  har	  8000	  ved	  siden	  af	  en	  som	  har	  3000.	  	  Anne	  Marie:	  Altså	  views?	  Rosa:	  Ja,	  views.	  	  Sebastian:	  Ja,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  deres	  strategi.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  de	  bruger	  tid.	  Altså	  hvis	  jeg	  f.eks.	  poster	  noget	  og	  jeg	  gerne	  vil	  have	  folk	  til	  at	  se	  det,	  så	  bliver	  jeg	  nødt	  til	  at	  bruge	  tid	  på	  at	  dele	  det	  på	  gruppesider.	  Når	  jeg	  deler	  det	  på	  gruppesider,	  så	  ved	  jeg	  at	  der	  nok	  er	  nogle	  som	  skal	  se	  det	  fordi	  de	  får	  notifikationer.	  Så	  f.eks.	  hvis	  jeg	  gerne	  vil	  forbedrer	  likesne,	  så	  begynder	  jeg	  at	  subsribe	  på	  andre	  grupper	  og	  sider	  og	  følge	  film	  festivaler	  osv.	  	  Så	  hver	  gang	  vi	  poster	  noget,	  så	  poster	  vi	  det	  på	  deres	  side.	  F.eks.	  hvis	  er	  noget	  fra	  Nigeria	  så	  skal	  jeg	  også	  huske	  at	  tagge	  dem	  osv.	  og	  instruktører.	  Anne	  Marie	  :	  Mmm	  okay,	  på	  den	  måde.	  Så	  det	  skulle	  måske	  være	  lidt	  mere	  målrettet.	  Sebastian:	  Ja,	  præcis.	  Anne	  Marie	  :	  Men	  bliver	  I	  påvirket	  af	  hvor	  mange	  likes	  der	  er?	  Altså	  er	  I	  mere	  tilbøjelige	  til	  at	  like	  noget	  hvis	  det	  har	  mange	  likes	  eller	  ingen	  likes?	  	  	  Tine:	  Jeg	  er	  faktisk	  tilbøjelig	  til	  at	  like	  noget	  hvis	  der	  ikke	  er	  så	  mange	  likes.	  	  Sebastian	  griner.	  	  Rosa:	  Haha,	  fordi	  så	  kan	  hun	  være	  den	  første.	  Tine:	  Nej	  nej,	  det	  er	  fordi,	  så	  kan	  jeg	  give	  glæde.	  Det	  giver	  større	  glæde	  end	  hvis	  der	  allerede	  er	  2000	  likes	  for	  eksempel.	  Fordi	  så	  ville	  de	  slet	  ikke	  bemærke	  at	  jeg	  likede.	  Så	  derfor	  er	  det	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sådan	  lidt	  hvorfor	  like	  det.	  Så	  hvis	  der	  er	  en	  eller	  anden	  event	  som	  kun	  har	  10	  likes,	  så	  liker	  jeg	  den	  og	  på	  den	  måde	  er	  det	  sådan	  ”ja,	  det	  skal	  nok	  gå”.	  S.T.I.C.S:	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  den	  måde	  du	  tænker	  på.	  Sebastian:	  Også	  selvom	  du	  ikke	  kender	  dem?	  Tine:	  Jaja.	  	  Anne	  Marie:	  Jeg	  undrede	  mig	  mere	  fordi	  det	  var	  noget	  I	  lagde	  mærke	  til.	  Rosa:	  Ja,	  men	  det	  er	  jo	  fordi	  at	  det	  er	  noget	  vi	  normalt	  selv	  ligger	  mærke	  til	  når	  vi	  lægger	  noget	  op.	  Vi	  kigger	  på	  de	  statistikker	  fordi	  vi	  selv	  poster	  og	  derfor	  selv	  lægger	  mærke	  til	  hvor	  mange	  der	  egentlig	  kigger	  og	  sådan.	  Men	  måske	  det	  ikke	  påvirker	  en	  på	  den	  måde	  når	  man	  går	  ind	  på	  CPH:DOX	  side.	  F.eks.	  det	  gør	  ikke	  en	  forskel	  hvis	  jeg	  ser	  den	  her	  film	  har	  10.000	  likes	  og	  sådan,	  men	  mere	  emnet,	  som	  gør	  det.	  	  S.T.I.C.S:	  Hvis	  jeg	  nu	  slet	  ikke	  kendte	  til	  CPH:DOX	  og	  skulle	  overveje	  om	  jeg	  ville	  besøge	  festivalen,	  så	  kan	  det	  godt	  være	  at	  det	  var	  noget,	  som	  jeg	  ville	  vurdere	  festivalen	  ud	  fra,	  altså	  hvor	  stor	  den	  var.	  	  Rosa:	  Ja,	  hvis	  man	  ikke	  kender	  til	  festivalen.	  Anne	  Marie:	  Ok,	  så	  deres	  Facebook	  side	  er	  alligevel	  vigtig	  til	  hvor	  seriøs	  den	  ser	  ud?	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  helt	  sikkert.	  Ved	  første	  øjekast,	  så	  ville	  jeg	  tænke	  ”okay,	  de	  har	  20.000”	  der	  må	  alligevel	  være	  noget	  om	  snakken.	  Men	  sådan	  som	  social	  media	  dude,	  som	  jeg	  også	  er,	  så	  tænker	  jeg	  ikke	  mere	  over	  de	  likes	  og	  fordi	  jeg	  kender	  festivalen.	  Jeg	  tænker	  mere	  ”okay,	  20.000	  hva	  så?”.	  Det	  er	  ikke	  fordi	  det	  er	  lidt,	  men	  det	  er	  heller	  ikke	  fordi	  det	  er	  voldsomt	  meget.	  Det	  siger	  ikke	  så	  meget.	  Rosa:	  Altså	  jeg	  havde	  troet	  at	  der	  ville	  have	  været	  flere.	  Fordi	  festivalen	  har	  været	  der	  i	  mange	  år.	  Eller	  det	  har	  jeg	  i	  hvert	  fald	  et	  indtryk	  af.	  Er	  det	  ikke	  mere	  end	  tre	  år?	  Tine:	  Jo,	  men	  dokumentar	  film	  er	  også	  bare	  sådan	  en	  snæver	  genre.	  	  Rosa:	  Ja,	  det	  også	  det	  jeg	  tænker.	  Og	  ikke	  nok	  med	  at	  det	  er	  dokumentar	  film,	  men	  det	  er	  også	  en	  masse	  forskellige	  dokumentarer.	  Ikke	  nok	  med	  at	  du	  skal	  kunne	  ramme	  nogle	  som	  kan	  lide	  dokumentarer,	  men	  du	  skal	  også	  ramme	  nogen,	  som	  kan	  lide	  grævlingen	  i	  Afrika.	  Tine	  og	  Rosa	  griner.	  	  S.T.I.C.S:	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  dokumentar,	  men	  det	  er	  nok	  bare	  det	  med	  at	  jeg	  skal	  til	  en	  festival	  for	  at	  se	  dem.	  Hvor	  at	  jeg	  bare	  godt	  kan	  lide	  og	  se	  en	  dokumentar	  under	  andre	  forhold.	  Eller	  jeg	  ved	  det	  ikke.	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Rosa:	  Det	  med	  at	  se	  den	  i	  en	  biograf?	  S.T.I.C.S:	  Ja.	  Det	  er	  lidt	  mærkeligt	  at	  se	  den	  i	  en	  biograf.	  Anne	  Marie	  :	  Men	  er	  dox	  for	  jer	  kun	  dokumentar	  film?	  Rosa:	  Ikke	  nødvendigvis.	  Men	  jeg	  blandet	  det	  måske	  sammen	  med	  noget	  andet.	  Men	  ikke	  nødvendigvis.	  Når	  jeg	  tænker	  nærmere	  over	  navnet,	  så	  ville	  jeg	  tænke	  at	  det	  da	  kun	  er	  dokumentarer.	  	  S.T.I.C.S:	  Altså	  jeg	  har	  jo	  løjet	  lidt,	  kan	  jeg	  huske	  nu,	  fordi	  jeg	  har	  jo	  været	  frivillig	  for	  dox.	  Eller	  vi	  havde	  et	  samarbejde	  med	  dox	  og	  S.T.I.C.S.	  	  Folk	  griner.	  Rosa:	  Hov	  hva?	  Haha.	  Sebastian:	  Jeg	  ser	  faktisk	  mange	  dokumentar	  film	  på	  Al	  Jazeera.	  Det	  er	  fordi	  det	  er	  på	  engelsk	  og	  nogle	  emner	  som	  jeg	  kan	  lide.	  Jeg	  kan	  faktisk	  godt	  lide	  at	  se	  dokumentar	  film	  og	  jeg	  lærer	  meget	  af	  dem.	  	  Anne	  Marie	  :	  Men	  de	  laver	  f.eks.	  også	  koncerter.	  S.T.I.C.S:	  Ja,	  det	  var	  præcis	  det	  som	  jeg	  skulle	  til	  at	  sige.	  Det	  så	  jeg	  godt	  sidste	  gang.	  	  Sebastian:	  Koncerter	  til	  hvad?	  S.T.I.C.S:	  Altså	  de	  holder	  sådan	  nogle	  fokus	  grupper,	  nej,	  jeg	  mener	  tema	  koncerter.	  I	  forhold	  til	  de	  forskellige	  film	  som	  de	  også	  har.	  	  Sebastian:	  Nåh	  okay.	  	  Rosa:	  Ja,	  nu	  ser	  jeg	  også	  det	  med	  ”10	  dokumentar	  film	  i	  særklasse”	  men	  så	  står	  jeg	  sådan	  ”hvilke	  10	  dokumentar	  film”?	  Jeg	  ville	  gerne	  have	  at	  det	  var	  lidt	  mere	  overskueligt.	  Så	  jeg	  ikke	  behøver	  at	  begynde	  at	  læse	  om	  det,	  men	  hvor	  er	  de	  der	  10	  navne	  f.eks.	  Måske	  det	  står	  i	  teksten,	  men	  så	  skal	  jeg	  sidde	  og	  læse.	  	  Sebastian:	  Ja,	  det	  tager	  for	  lang	  tid.	  Rosa:	  Ja	  det	  står	  småt	  og	  utydeligt.	  Hvor	  det	  egentlig	  er	  derfor	  at	  jeg	  går	  ind	  og	  kigger	  på	  det.	  Men	  hvor	  at	  så	  ville	  gå	  ind	  og	  gøre	  det	  på	  et	  tidspunkt	  hvor	  jeg	  havde	  tid.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anne	  Marie	  :	  Ok,	  tak.	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Article	  
We	  just	  can’t	  get	  enough	  of	  Facebook	  
Danes	  love	  social	  media,	  and	  even	  though	  various	  social	  networks	  sites	  are	  being	  used,	  Facebook	  
continues	  to	  be	  the	  most	  popular	  social	  network	  site	  in	  Denmark.	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  Ever	  since	  Facebook	  became	  available	  in	  Danish	  in	  2007,	  Danes	  have	  flocked	  to	  the	  site.	  As	  a	  matter	  of	  fact,	  Facebook	  continues	  to	  be	  the	  most	  popular	  social	  network	  site	  in	  Denmark	  with	  more	  than	  3	  million	  users.	  The	  immense	  popularity	  is	  specifically	  a	  result	  of	  the	  technological	  developments.	  	  The	  growing	  use	  of	  Facebook	  is	  especially	  due	  to	  an	  improved	  technological	  infrastructure	  and	  that	  more	  people	  have	  been	  able	  to	  afford	  a	  computer	  the	  last	  decade.	  This	  has	  resulted	  in	  an	  increasing	  
use	  of	  the	  Internet	  in	  general	  and	  social	  network	  sites	  specifically.	  	  Facebook	  gives	  us	  the	  possibility	  to	  nourish	  our	  friendships	  –	  both	  online	  and	  offline.	  In	  that	  manner,	  Facebook	  has	  become	  an	  extension	  of	  already	  existing	  friendships	  and	  has	  given	  us	  the	  possibility	  to	  manage	  our	  friendship	  beyond	  borders	  in	  an	  ever-­‐globalized	  world,	  something,	  which	  was	  unthinkable	  just	  two	  decades	  ago.	  	  	  	  To	  that	  comes	  the	  increased	  used	  of	  smartphones,	  which	  has	  provided	  a	  larger	  degree	  of	  mobility	  and	  as	  a	  result	  enabled	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people	  to	  stay	  in	  touch	  and	  create	  a	  sense	  of	  community	  despite	  not	  being	  in	  the	  same	  city	  or	  country.	  	  “The	  new	  media-­‐user	  uses	  mobile	  units	  as	  their	  primary	  platform	  and	  makes	  use	  of	  different	  media	  entities”	  says	  Danish	  social	  media	  expert,	  Natasha	  Saxberg.	  	  	  	  Today,	  more	  than	  60%	  of	  Danish	  Facebook-­‐users	  utilize	  their	  smartphone	  to	  access	  the	  site,	  which	  consequently	  enables	  you	  to	  stay	  connected	  with	  friends	  and	  family	  at	  all	  times	  as	  well	  as	  share	  personal	  thoughts	  with	  status	  updates,	  memorable	  vacations	  through	  pictures	  and	  whereabouts	  by	  location	  tagging.	  	  It	  does	  not	  look	  like	  the	  Danes	  are	  moving	  from	  Facebook	  anytime	  soon.	  According	  to	  
the	  Danish	  media	  expert,	  Astrid	  Haug,	  Facebook	  will	  remain	  the	  most	  popular	  social	  media	  site	  in	  Denmark	  for	  numerous	  years,	  even	  though	  new	  social	  network	  sites	  like	  Instagram	  and	  Snapchat	  are	  increasingly	  gaining	  popularity,	  though	  mostly	  among	  teenagers	  and	  young	  adults.	  As	  social	  beings	  we	  poses	  an	  innate	  need	  to	  socialize	  with	  other	  people.	  That	  is	  what	  drives	  users	  to	  constantly	  check	  their	  Facebook	  and	  this	  very	  reason	  is	  also	  why	  Facebook	  will	  remain	  a	  popular	  tool	  for	  years	  to	  come,	  as	  the	  social	  network	  site	  has	  become	  an	  essential	  part	  of	  everyday	  life	  and	  an	  indispensable	  tool	  to	  nourish	  one’s	  social	  relations.	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Considerations	  for	  the	  article	  The	  article	  sets	  out	  to	  describe	  why	  Facebook	  continues	  to	  be	  such	  a	  popular	  social	  media	  in	  Denmark.	  
Choice	  of	  media	  I	  have	  chosen	  to	  write	  an	  article	  for	  the	  Danish	  daily	  newspaper	  Politiken,	  which	  is	  one	  of	  the	  leading	  newspapers	  in	  Denmark.	  	  I	  have	  chosen	  this	  specific	  newspaper	  because	  the	  subject	  of	  the	  article	  fits	  well	  with	  the	  focus	  of	  the	  newspaper.	  In	  terms	  of	  coverage,	  the	  newspaper	  has	  a	  broad	  focus,	  but	  often	  has	  features	  on	  various	  trends	  in	  society	  including	  social	  media	  and	  social	  network	  sites.	  Given	  the	  fact	  that	  Facebook	  and	  its	  use	  continue	  to	  raise	  a	  debate	  among	  scholars	  as	  well	  as	  in	  the	  media	  in	  general,	  the	  subject	  of	  the	  article	  is	  also	  relevant	  as	  a	  news	  article.	  The	  popularity	  of	  Facebook	  has	  been	  given	  a	  large	  amount	  of	  attention	  in	  the	  media	  ever	  since	  the	  emergence	  of	  the	  social	  network	  site,	  but	  scholars	  and	  media	  experts	  alike	  remain	  to	  be	  puzzled	  and	  intrigued	  by	  the	  continuous	  popularity	  of	  the	  site.	  Articles	  on	  the	  use	  of	  Facebook	  are	  frequently	  found	  in	  this	  particular	  newspaper	  compared	  to	  other	  Danish	  newspapers.	  
Target	  group	  The	  article	  is	  addressed	  to	  the	  daily	  readers	  of	  Politiken.	  Since	  Politiken	  is	  a	  national 
distributed	  newspaper	  and	  it	  could be argued that	  they	  have	  a	  rather	  broad	  group	  of	  readers,	  which	  are	  interested	  in	  a	  wide	  selection	  of	  topics	  within	  the	  news	  spectre.	  Even	  though	  the	  newspaper	  declared	  its	  political	  independence	  in	  1970,	  Politiken	  was	  historically	  connected	  to	  the	  Danish	  Social	  Liberal	  Party.	  	  The	  core	  readers	  of	  Politiken	  are	  said	  to	  include	  regular	  middleclass	  citizens.	  The	  readers	  of	  Politiken	  also	  said	  to	  often	  use	  a	  considerable	  amount	  of	  time	  to	  read	  through	  the	  paper	  (http://da.wikipedia.org/wiki/Politiken).	  
Angle	  of	  article	  I	  have	  chosen	  to	  emphasize	  the	  technological	  development	  in	  relation	  to	  the	  popularity	  of	  Facebook	  in	  Denmark.	  The	  fact	  that	  it	  concerns	  Facebook-­‐users	  in	  Denmark	  makes	  it	  relevant	  for	  the	  reader	  of	  the	  newspaper.	  It	  is	  a	  very	  general	  article,	  which	  covers	  the	  area	  in	  an	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accessible	  manner	  and	  non-­‐technological	  language	  –	  making	  it	  an	  article	  that	  everybody	  will	  be	  able	  to	  read	  and	  relate	  to.	  
